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Ю. А. Антонова
Екатеринбург
ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ПОСТРОЕНИЕ ДИАЛОГА
Преподавание русского языка как иностранного китайским 
студентам — перспективная область в методике РКИ: безусловно, 
уже существуют знаковые учебные пособия, такие как учебный 
комплекс русского языка "Восток”, составленный коллективом ав­
торов под редакцией С.К. Милославской и Дин Щуци, «Дорога в 
Россию» В. Е. Антоновой и др., но даже в этих работах есть «сла­
бые места» — нет блоков корректирующего характера, слабо пред­
ставлен речевой материал о Китае и обучающие диалоги.
Исследования в области методики преподавания РКИ являют­
ся актуальными и, бесспорно, будут востребованы. Так, например, 
Уральский государственный педагогический университет (Екате­
ринбург, Россия) и Цзилиньский институт русского языка (г. Чан­
чунь, КНР) в 2009 г. подписали договор о сотрудничестве, тем са­
мым, создав возможности для взаимного обмена педагогическими 
технологиями и имеющимся опытом в области РКИ.
Государственным стандартом определено, что студент, изу­
чающий РКИ, должен уметь инициировать диалог, поддерживать 
его, выражать интенции. К тому же, оговариваются сферы деятель­
ности, в которых студент должен уметь продуцировать монолог и 
участвовать в диалоге. Также студент должен уметь использовать 
этикетные формулы, обеспечивающие бесконфликтное общение.
В данной статье предлагается комплекс упражнений в виде 
урока, разработанный автором этой публикации, и направленный 
на формирование умения инициировать диалог, поддерживать его в 
разных сферах деятельности.
Весь учебный материал мы предлагаем разбить по темам- 
урокам. Каждый урок начинается с изучения новой лексики, отно­
сящейся к теме. Особое внимание мы уделяем тем словам, которые 
составляют основу активного словарного запаса среднего жителя 
России — для дальнейшего упрощения погружения студента в ре­
альную жизненную ситуацию.
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Затем студентам предлагаются обучающие диалоги для чтения 
по ролям. Диалоги приближены к разговорной речи и являются 
отражением существующих речевых моделей поведения. Также мы 
предлагаем использовать в качестве обучающих текстов диалоги, 
направленные на решение проблемной или конфликтной ситуации 
(например, отказ, несогласие). Поэтому модели диалогов содержат 
этикетные формулы. На основе этих диалогов студенты должны 
попробовать создать собственные диалоги, то есть закрепить навык 
инициирования диалога и его поддержания.
Некоторые разработанные нами уроки содержат информаци­
онно-развлекательный материал, рассказывающий о межкультур- 
ных отношениях России и Китая — это позволяет расширить кру­
гозор студентов, предупредить возникновение межкультурных 
барьеров, поддержать интерес к изучаемому языку.
Чтобы закрепить ранее пройденный материал, мы предлагаем 
включить в структуру урока упражнения на построение предложе­
ний, образование словосочетаний, проверку лексической сочетае­
мости слов.
Важным, на наш взгляд, является обучение студентов спосо­
бам выражения намерения: приветствия, согласия, оценки, просьбы 
и т.п. — поэтому в каждый урок мы включаем блок, направленный 
на обучение выражению интенции.
Следующий блок урока — это интервью: студентам предлага­
ется список открытых вопросов, каждый из которых предполагает 
рассуждение-диалог на заданную тему.
Завершать урок можно культурологическим блоком: вводить 
пословицы, отражающие ментальность русского народа, и выво­
дить студентов на разговор: просить их дать толкование пословиц, 
привести пример контекста, вспомнить аналогичные пословицы в 
китайском языке.




Магазин, супермаркет, торговый центр, рынок, киоск, торго­
вый павильон.
ЗАДАНИЕ: Переведите и запомните новые для вас слова:
Ценник, касса, чек, сдача, скидка, распродажа, витрина, 
склад, шопинг, дисконтная карта, бренд (торговая марка), прода­
вец-консультант, администратор магазина, примерочная, налич­
ные (сокращенное — нал.), безналичный расчет, банковская карта, 
дисконтная карта, торгово-развлекательный центр (ТРЦ), опт 
(оптовая торговля), розница.
Обратите внимание — это интересно: на ценниках в китай­
ских продуктовых магазинах цена товара указана за полкилограмма 
(500 гр), а в России — за килограмм.
ЗАДАНИЕ. Прочитайте диалог по ролям:
В колбасном отделе магазина:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте! Что для вас? (некоторые продавцы спраши­
вают «Что вам?»).





— Здесь платить или на кассе?
— На кассе.
ЗАДАНИЕ. Ваш сосед по комнате дал вам список продук­
тов, которые нужно купить. Попросите их у продавца (в роли 
продавца может быть преподаватель или ваш друг):
Сыр «Голландский» — 350 гр, колбаса «Коньячная» — 600 гр., 
масло «Сливочное» — 400 гр., салат «Столичный» — 200 гр., коп­
ченая куртка — 500 гр.
А знаете ли вы что... В России очень любят молочный про­
дукт — твердый сыр, в Китае такого продукта нет вообще.
А знаете ли вы что... Китайцы очень любят есть куриные ла­
пы, а в России их практически не едят, они продаются далеко не в 
каждом продуктовом магазине.
ЗАДАНИЕ. Вы хотите приготовить борщ. Нашли в Интер­
нете рецепт и пошли на рынок за овощами по списку. Вам 
нужно купить:
картофель — 500 гр., капуста — 1 небольшой вилок, свекла — 
400 гр., морковь — 200 гр. , лук — 100 гр.. Попросите эти овощи у 
продавца.
Прочитайте рецепт борща и попробуйте его приготовить:
Мясо запить водой, варить 1.5 часа. Затем мясо нарезать не­
большими кусочками. Добавить в бульон. Капусту нашинковать 
тонкой соломкой. Лук мелко покрошить. Морковь натереть на 
средней терке. Свеклу нарезать тонкой соломкой. Картофель на­
резать кубиками. Свеклу обжарить на растительном масле. Доба­
вить уксус и томатную пасту, тушить 5-7 минут. На раститель­
ном масле обжарить лук. Добавить морковь, обжарить. В кипя­
щий бульон добавить картофель, посолить. Когда бульон закипит, 
добавить капусту. Варить на небольшом огне 5 минут. Добавить 
свеклу, варить еще около 10 минут. Добавить лук и морковь. Сле­
дом добавить лавровый лист, корень петруиіки. Если необходимо, 
посолить, поперчить. Добавить чеснок по вкусу. Убрать с огня, 
дать настояться 15-20 минут. Готовый борщ разлить по тарел­
кам, добавить сметану и посыпать зеленью. Приятного аппетита!
ЗАДАНИЕ: расскажите другу, какие овощи вам понадо­
бятся для борща. Какого цвета борщ? Какой из овощей придает 
супу такой цвет? Вы любите лук? Вы уже пробовали борщ?




— Здравствуйте! Я  хочу купить толковый словарь русского 
языка С. И. Ожегова. Скажите, пожалуйста, у  вас есть такой 
словарь?
— Да, посмотрите в отделе словарей.
— А сколько он стоит?
— Сейчас скажу (смотрит по компьютеру). Пятьсот десять 
рублей.
— А где находится отдел словарей?
— На втором этаже. От лестницы направо. Если не найдете, 
спросите у продавца-консультанта.
— Спасибо за помощь.
— Пожалуйста.
В обувном магазине
— Здравствуйте! Я хочу купить такие кроссовки (покупатель 
указывает на стоящие на витрине кроссовки).
— Здравствуйте. Какой размер вам нужен?
— Тридцать девятый.
— Сейчас посмотрю (ищет по компьютеру). Да у  нас есть 
кроссовки вашего размера. Сейчас принесу.
— Спасибо.
— Вот, пожалуйста. Для удобства возьмите ложку для обуви.
— Да, конечно.
— Вам подходит размер?
— К сожалению, эти кроссовки мне малы. Принесите, пожа­
луйста, побольше.
—Да, конечно. Подождите минуточку (приносит со склада 
другие кроссовки).
— Спасибо. Да, это мой размер. Сколько стоят?
— Две тысячи шестьсот рублей.
— Я беру.
— Пройдите, пожалуйста к кассе.
— А где касса?
— Касса справа, в центре зала.
ЗАДАНИЕ. Попросите по образцу у  продавца туфли 36 раз- 
мера.
ЗАДАНИЕ. Скажите продавцу-консультанту о том, что 
данный размер одежды/обуви / головного убора вам не подхо­
дит. Составьте предложения по следующей МОДЕЛИ:
Указательное
местоимение
Сущ. в им. п. 
Что?
Сущ. или мест, 





эти кроссовки мне малы; велики
этот костюм ему мал; велик
эта юбка Маше мала; велика
это пальто студенту мало; велико
Попросите продавца принести вещь на размер больше/ 
меньше.
Эти джинсы мне велики. Дайте, пожалуйста, на размер 
меньше.
Эти туфли мне малы. Дайте, пожалуйста, на размер больше.
Составьте несколько предложений по данной модели со 
словами: брюки, рубашка, куртка, футболка, перчатки, свитер, 
туфли.
У продавца можно попросить скидку на товар по следую­
щим образцам:
— Я ваш постоянный клиент. Я могу рассчитывать на скидку?
— У вас сейчас сезон распродаж? На этот товар есть скидка?
— Я с удовольствием возьму этот товар, если вы мне сделайте 
небольшую скидку.
Помните, что продавцы охотнее делают скидку, если вы 
им улыбаетесь.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! Вы купили одежду / обувь, пришли 
домой, примерили перед зеркалом и поняли, что эта вещь вам не 
подходит (мала/велика или не нравится ее цвет). Если вы не ото­
рвали этикетки, сохранили упаковку, то вы можете вернуть вещь в 
течение 14 дней. С собой нужно принести чек на товар и паспорт.
Обратитесь к продавцу с просьбой вернуть деньги или по­
менять на подходящий товар.
— Здравствуйте! Извините, но я передумал — мне не подходит 
эта вещь. Я хотел бы ее вернуть. Вот чек, упаковка и мой паспорт. 
Я хотел бы оформить возврат, я готов написать заявление.
— Здравствуйте! Извините, пожалуйста, но дома я еще раз 
примерил эту вещь и понял, что она мне мала/велика (не подходит 
по цвету). Вы могли бы поменять мне ее на подходящую? Вот мой 
чек и паспорт. Поменяйте, пожалуйста.
— Здравствуйте! Я вчера купил у вас в магазине ноутбук. К 
сожалению, он не работает. Посмотрите, что с ним или поменяйте 
его, пожалуйста.
ЭТО ВАЖНО! Если вы не услышали или не поняли, что 
сказал продавец, переспросите его. Воспользуйтесь следующи­
ми моделями.
Я не расслышал. Повторите, пожалуйста.
Будьте добры, повторите, что вы сказали.
Извините. Здесь шумно. Скажите еще раз.
Повторите, пожалуйста, медленнее. Я еще плохо понимаю 
по-русски.
Обратите внимание на выделенные слова, они делают ва­
шу просьбу мягкой, вежливой.
ЗАДАНИЕ. Прочитайте типичный диалог кассира и поку­
пателя на кассе в супермаркете, то есть в большом магазине.




— Да, спасибо. А вы принимаете и нал, и безнал?
— Да, мы принимаем и наличные, и банковские карты.
Отбив на кассе все приобретенные товары, кассир озвучива­
ет сумму покупки:
— Тысяча триста пятьдесят шесть рублей. Дисконтная 
карточка нашего магазина у Вас есть?
— Да. Пожалуйста (подавая карточку кассиру).
— Сумма со скидкой: тысяча триста пятнадцать рублей. 
Ваш чек и сдача. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще.
— Спасибо. До свидания.
ЗАДАНИЕ. Разбейтесь на пары, разыграйте диалог касси­
ра и покупателя по ролям.
ЗАДАНИЕ. Прочитайте и переведите объявление, висящее 
в магазине на кассе.    .
: Уважаемые покупатели! ■
• По техническим причинам j
• банковские карты к оплате j 
j временно не принимаются. j 
*......     .
Объясните, о чем говорится в этом объявлении. Какие 
трудности это может вызвать у покупателя?
ЗАДАНИЕ. Распространите, то есть сделайте более длин­
ными, словосочетания по образцу
Я  купил
Я  купил газету
Утром я купил газету
Утром я купил свежую газету
Начальные словосочетания: студент приобрел, он стал вла­
дельцем, друг купил.
Кстати, купить {что? ноутбук) = приобрести {что? сотовый 
телефон) =стать владельцем {чего? Автомобиля).
ЗАДАНИЕ. В каком магазине/отделе вы можете купить 
следующие предметы? (сопоставьте столбцы)
ЗАДАНИЕ. Постройте предложения по образцу
Скажите, где продают ананасы? К сожалению, я  не знаю, где 
продают ананасы.
Подскажите, где я могу купить ноутбук. К сожалению, я не 
знаю, где вы можете купить ноутбук.
— Скажите, где я могу приобрести толковый словарь?
— Где продают краску для волос?
— Когда открывается этот магазин?
— Во сколько закрывается этот киоск?
— Сколько стоит килограмм черного риса?
— Сколько свеклы нужно для приготовления борща?
— Почему супермаркет не работает?
МОЕ МНЕНИЕ
Запомните: эти словосочетания помогут выразить вам соб­
ственное мнение, дать оценку, 
мне кажется,... этот суп слишком соленый
я считаю ,... эти джинсы дорогие
на мой взгляд,... это очень качественный телефон
честно говоря,... это высокая цена
по-моему,... это отличная рубашка, она тебе к лицу
Постройте собственные предложения, используя эти слова 
и словосочетания.
СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ
ЗАДАНИЕ. Переведите и запомните эти слова
Сувениры и подарки из России: матрешка, магнит, пуховый 
платок, шапка-ушанка, малахитовая шкатулка, валенки, лапти, из­
делия из дерева, красная икра, мягкая игрушка Чебурашка, на­













магазин спортивных товаров 
магазин бытовой техники
Сувениры и подарки из Китая: китайские красные узлы, 
оберег, амулет, китайский зеленый чай, шелк, китайский фарфор, 
картина, заспиртованная змея, символы Олимпиады в Пекине-2008, 
воздушный змей, палочки, веер.
Какой сувенир вы хотите привезти из России?
Посоветуйте своему другу, какой сувенир можно привезти 
из Китая?
ЗАДАНИЕ. Ответьте на вопросы.
Почему жизнь в Пекине дороже, чем в Чанчуне?
Вы любите заниматься шоппингом?
Вы покупаете одежду на рынке или в магазине? Почему?
Вы покупаете модные вещи или удобные?
Как часто вы ходите в крупные торгово-развлекательные цен­
тры?
Есть ли у вас дисконтные карты?
Вы чаще расплачиваетесь наличными или банковской картой?
ЗАПОМНИТЕ. Узнать о стоимости товара можно при по­
мощи следующих фраз:
— Сколько это стоит?
— Сколько? (разговорный вариант)
— Это по какой цене? (разговорный вариант)
— По чем эти яблоки? (разговорный вариант)
— Сколько вы хотите за эту куртку? (такой вариант походит 
для рынка).
— Сколько просите за эту собаку? (такой вариант походит 
для рынка).
ЗАПОМНИТЕ: 24 часа = круглосуточно = и днем, и ночью 
без перерывов и выходных;
график работы = режим работы
ЗАДАНИЕ. Прочитайте пословицы, объясните, иго они оз­
начают, в каких ситуациях их говорят. Если не сможете по­
нять, обратитесь к преподавателю. Есть ли в Китае похожие 
пословицы?
С милым рай в шалаше
Здоровье не купишь
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
В заключение еще раз подчеркнем, что мы считаем принципи­
ально важным вести обучение русскому как иностранному на рече­
вом материале, соответствующем современному состоянию языка. 
Также, на наш взгляд, необходимо вводить в содержание урока 
культурологический материал о китайских традициях, чтобы сту­
дент мог рассказывать на русском языке о родной стране. Мы 
предлагаем давать краткое описание межкультурных различий Рос­
сии и Китая, представленное в виде справочной информации — 
удивительные факты, бесспорно, останутся в памяти студентов и 
позволят преодолеть межкультурные барьеры.
И самое важное, выбирая методики обучения, стоит помнить 
китайскую пословицу: «Скажи — и я забуду, покажи — и я замечу, 
дай сделать — и я запомню!».
Г. В. Арбузова
Екатеринбург, Россия
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОПРОСА 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
И МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Принятая правительством РФ к реализации «Программа мо­
дернизации образования „Новая школа“» наметила курс на гумани­
зацию образования, диалогизм воспитательно-образовательной ра­
боты с детьми, на обеспечение доступности — качества — эффек­
тивности образования.
Проблема повышения качества знаний учащихся в сегодняш­
них непростых условиях, в которых оказалась российская школа на 
затянувшемся этапе перестройки системы образования, является 
особо актуальной.
Она непосредственно связана еще с одной проблемой — не- 
присвоенности научных знаний со стороны обучающихся, т. е. пе­
ред педагогами появляется необходимость разработки таких спосо­
бов обучения, которые были бы наиболее адекватны способам по­
нимания учащихся, т. е. способствовали бы развитию познаватель­
ной активности и личности каждого учащегося в зоне ближайшего 
развития. И поэтому в основу современного обучения, качествен-
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ного и эффективного, необходимо положить поисковый характер 
совместной исследовательской деятельности учителя и ученика, 
которая будет направлена на решение поставленных перед учени­
ком проблем, а значит, на открытие учащимися новых знаний.
Именно такое личностно ориентированное, личностно разви­
вающее обучение и является моделью современного проблемного 
продуктивного обучения. На сегодняшний день в педагогике говорят 
именно о проблемном продуктивном обучении как о наиболее эф­
фективной форме совместной деятельности педагога и каждого уче­
ника, способствующей развитию учебно-познавательной деятельно­
сти каждого обучающегося и повышению уровня качества знаний.
Следует отметить, что цель проблемного продуктивного обу­
чения — овладение учащимся не только способами решения типо­
вых, но и нетиповых творческих учебных задач, овладение спосо­
бами добывания новых знаний, необходимых для самообразования 
и саморазвития учащихся. Учитель же, стараясь повысить качество 
учебного процесса, должен организовать его так, чтобы активизи­
ровать поисковую деятельность учащихся, повысить уровень по­
знавательной активности, а для этого необходимо проблематизиро- 
вать учебный материал. Другими словами, учитель должен суметь 
алгоритмизировать учебно-познавательную деятельность учащих­
ся, т.е. учитель должен суметь дать определенную схему действия 
учащимся, тем самым такое обучение повышает эффективность 
проблемно-продуктивного обучения.
В своей практике я использую индивидуализированное про­
блемное продуктивное обучение, о котором я хочу рассказать.
В моей практической деятельности используется опрос с при­
менением дидактических игр и индивидуально-групповых форм 
работы, тогда процедура опроса превращается в средство обучения 
и обратной связи, развивая у учащихся навыки самооценки работы, 
умения самоконтроля, которые и являются основным фактором в 
формировании акмеологического и сущностного подходов иннова­
ционного обучения, дающего новый идеал модернизированного 
образования.
На уроке опрос осуществляется в форме вовлечения учащихся 
в различные виды деятельности, которая направлена на обогащение 
творческого воображения, памяти, речи, мышления. Я использую 
следующие формы работы:
1. Создание алгоритмов орфографических и пунктуационных 
правил.
2. Алгоритмический диктант.
3. Использование индивидуальных карточек разного цвета с 
содержащимся в них разноуровневыми заданиями.
4. Организация опроса в виде дидактической игры «Мой 
балл».
5. Групповые формы работы при создании «Герба части речи», 
а также
6. при создании проекта «Мой лингвический город».
7. «Зашифрование» правила в картинку.
8. Создание индивидуальных справочников в виде «тетради 
знаний».
9. В условиях подготовки к ГИА и ЕГЭ используется «тетрадь 
цитат» и тетрадь с публицистическими материалами как элемент 
аргументации при написании сочинения-рассуждения.
Остановлюсь подробнее на этих видах деятельности, повы­
шающей темпы опроса.
1. «Создание алгоритмов орфографических и пунктуационных 
правил — это определение последовательности системы учебных 
задач, организуемых учителем с целью обеспечение целостного 
усвоения учеником необходимой информации (содержания темы) в 
виде знаний, умений, навыков выполнения необходимых учебных 
действий и позитивного ценностного отношения к этим знаниям» 
(Нифонтов В. И. Как разобраться в тонкостях урока. — Екатерин- 
буг, 2007. С. 32). Я как преподаватель продумываю систему вопро­
сов, ответы на которые опираются на имеющуюся базу знаний уче­
ника. Также мною продумываются и наводящие вопросы-под­
сказки. Вывод, т. е. созданный алгоритм, озвучивает сильный уче­
ник класса, который обобщает все важные ответы своих одно­
классников и еще раз пооперационно разъясняет все «ступени» 
системы вновь созданного алгоритма правила. Такая форма опроса, 
являющегося и обучением, способствует умению самостоятельно 
выдвигать теоретическую гипотезу с последующей рефлексией и 
проектированием новых действий в создании алгоритма с даль­
нейшим контролем преподавателя.
Такой текущий опрос реализует мотивационную и воспита­
тельную функцию. А сама процедура контроля за деятельностью 
учащихся при составлении алгоритма правила развивает у учащих­
ся навыки самооценки работы, формирует навыки и умения само­
контроля. Обучение контролю и оценке собственной учебно-позна­
вательной деятельности в сочетании с коррекцией промежуточных
решений при создании алгоритма ведет учащихся к четкой ориен­
тации на запланированный конечный результат — целостное ус­
воение знаний. Применение мною такой технологии опроса как 
создание алгоритма правила подразумевает совместную деятель­
ность учителя и каждого ученика, когда происходит процесс по­
этапной передачи педагогом своих собственных умений, навыков 
каждому ученику с помощью технологии обучения созданию алго­
ритмов правил с целью формирования его (ученической) индиви­
дуальной технологии добывания знаний и технологий самоуправ­
ления достижением результата собственной учебно-познавательной 
деятельности.
Еще одна форма опроса учащихся — это алгоритмический 
диктант. Перед учеником ставится задача, например, выписать но­
мера слов, где встречается проверяемая произносимая согласная в 
корне, предлагается на слух ряд слов, а записываются учеником 
только номера слов, где имеется орфограмма №3. Я как учитель 
опрашиваю «по цепочке» всех учеников класса, каждый ребенок 
сообщает свой ряд по номерам. Далее происходит объяснение всех 
записанных номеров, также объясняются и причины «непоявления» 
номера слова в тетради. Разъяснения проводятся также «по цепоч­
ке», хотя может все объяснять и один ученик. Такой опрос способ­
ствует оптимизации учебного времени, успешной интенсификации 
учебного процесса, развивает у учащихся способность к логиче­
скому обоснованию решения выбора определенного номера, фор­
мируется и критическое отношение к собственным знаниям, ос­
мысление неудач, развивается внимание и слуховая память, речь, 
мышление.
Еще в своей практической деятельности я применяю задания, 
ориентированные на потенциальные возможности ученика — это 
индивидуальные разноцветные карточки - задания. Такая форма 
опроса учитывает способности и уровень имеющихся знаний уча­
щихся. Я предлагаю ученикам карточки разных цветов (зеленый, 
желтый, красный) с индивидуальным заданием. Игра называется 
«Лингвистический светофор». Зеленые карточки содержат более 
простые задания, в них есть схемы-подсказки, образцы; желтые 
карточки имеют задания средней степени сложности, в них даны 
только алгоритмы правил, имеющихся в предложениях, красные 
карточки содержат материал повышенной сложности. Ученики са­
ми выбирают цвет карточки с заданием, оценивая свои силы и зна­
ния, проявляя интерес к выполнению данного вида задания. Такой
вид опроса мобилизирует творческий потенциал личности, повы­
шает темпы опроса, способствует оптимизации содержания учеб­
ного материала, ведь совершенствование опроса предлагает как 
минимум рациональный отбор учебного материала с четким выде­
лением основной (базовой) части — это карточки зеленого цвета — 
и дополнительной, которая дает обученность третьего и четвертого 
уровня — это карточки желтого и красного цветов. Такая рацио­
нальная дозировка учебного материала в карточках разных цветов 
способствует многоуровневой личностно ориентированной техно­
логии образования, равномерному проведению вперед всех обу­
чаемых в процессе познания независимо от исходного уровня их 
знаний и индивидуальных способностей, т. к. задания в карточках 
учитывают зону ближайшего развития ребенка, дают ему свободу 
выбора, когда ученик сам выбирает любые цветовые карточки, что 
помогает полнее и ярче раскрываться его потенциальным возмож­
ностям, и развивает критическое отношение к уровню знаний, а 
также в этих разноцветных карточках-заданиях воплощена идея 
трудной цели и идея опоры (идея трудной цели: нужно ставить пе­
ред учащимися более сложную цель, указывая на ее трудность, но 
внушая уверенность в том, что цель будет достигнута.
Идея опоры: это набор ключевых слов, знаков, опорных сигна­
лов, особым образом расположенных и показывающих логику изу­
чаемого материала в виде компактной опорной схемы, облегчаю­
щей выполнения задания и содержащегося в карточках зеленого и 
желтого цветов, редко в карточках красного цвета).
Все это формирует в личности учащихся умение принимать 
решения по принципу рациональности, т. е. умению планировать и 
анализировать лингвистическую ситуацию, при выполнении зада­
ний в карточке, искать рациональные способы деятельности, нахо­
дить логические закономерности в учебном материале карточки и 
гарантированно достигать цели опроса.
Используя на уроке игру «Лингвистический светофор» я вы­
ставляю стимулирующие отметки, применяю такие приемы как 
поощрение, доверие, моральная поддержка, активизация сокровен­
ных надежд.
На практике во время опроса мною применяются не только 
индивидуальные, но и групповые формы работы, такие как созда­
ние герба части речи. Это своего рода систематизация всех знаний 
о части речи, которые были получены учащимися во время изуче­
ния темы.
Группа «генераторов идей» за определенное время (10-15 ми­
нут) выдвигает максимальное количество гипотез — определенных 
теоретических знаний. Группа экспертов выносит суждение о цен­
ности выдвинутых гипотез, группа художников придумывает фор­
му герба (в виде ромба, треугольника, в виде буквы, цвета, в виде 
солнца, тучки и т.д.) так, чтобы в нее вместилась бы вся основная 
информация о части речи. При оценивании я как учитель с группой 
комиссии (2 сильных ученика класса) обращаем внимание на ори­
гинальность формы герба и на содержание информации о части 
речи. Герб может создаваться и отдельно каждым учеником, тогда 
все функции группы будут выполняться каждым учащимся инди­
видуально. Такая групповая форма работы учащихся помогает про­
водить опрос через практическую деятельность (создание герба — 
это практическая деятельность), когда затруднения фиксируются 
учителем, а дети сами осуществляют критику (рефлексию) и проек­
тирование (выбор формы герба и правильное расположение в гербе 
отображенной информации) своих действий — это развивает твор­
ческое мышление обучаемых, их сознание, способствует система­
тизации знаний в ходе активного поиска и коллективного разреше­
ния проблемной лингвистической ситуации. При таком интенсивном 
групповом опросе межличностные отношения и межличностное об­
щение становится необходимым атрибутом учебной деятельности, 
когда появляется и личная ответственность за успех общего дела.
Чувства личной сопричастности общему делу, качественно но­
вое отношение к предметы формируется и при такой групповой 
работе, во время опроса, как создание проекта «ой лингвистический 
город». Это своего рода форма опроса, которая проводится совме­
стно с контрольно-коррекционными мероприятиями по таким дис­
циплинам как изобразительное искусство, ОБЖ. Этот интегриро­
ванный проект создается группой учащихся. Ребята рисуют лин­
гвистический город, планируют в нем улицы, дороги, различные 
сооружения, продумывают устав города и правила жизни в нем. 
Такой проект устно защищается группой обучаемых, оценивается 
экспертами — учащимися класса и учителем: учитываются нестан­
дартность решений в создании и названиях зданий и улиц, цвето­
вой колорит города. Такая форма опроса развивает самостоятель­
ность научного поиска у учащихся, обобщает знания в различных 
областях языкознания, формирует познавательную самостоятель­
ность, активную жизненную позицию, обобщает творческое вооб­
ражение, мышление, память, речь.
Мною применяется еще одна форма работы во время опроса 
это игра, «зашифрованное правило»: ученик придумывает картин­
ку, в которой зашифровано недавно изученное теоретическое пра­
вило — орфограмма и показывает ее классу, остальные учащиеся 
«расшифровывают» картинку и озвучивают зарисованное правило. 
Такая работа помогает наглядно закрепить новые теоретические 
знания в самостоятельных действиях при создании правил- 
картинок, а также мобилизирует творческий потенциал личности, 
что помогает достичь конечной цели эффективного урока — цело­
стного усвоения знаний. Целостному восприятию материала, его 
пониманию, усвоению и присвоению помогает «Тетрадь знаний», 
которая ведется учениками с 5 по 11 класс и существенно помогает 
им во время опроса и контроля знаний. В эту «Тетрадь знаний» 
записываются алгоритмы правил, а также образцы всех видов раз­
боров, сведения о частях речи, о типах предложений, о главных и 
второстепенных членах предложения. И таким образом, к одинна­
дцатому классу в «Тетради знаний» собраны все основные теорети­
ческие сведения языкознания за курс средней школы, а «Тетради 
знаний» становятся уже кратким справочником школьника, способ­
ствует эффективному запоминанию существенных моментов мате­
риала, переносу теоретических сведений на учебные действия.
Значит, использование во время опроса инновационных форм 
в виде дидактических игр и создание групповых проектов во мно­
гом повышает интенсивность урока и помогает достичь конечной 
цели эффективного урока — целостного усвоения знаний, форми­
рование познавательной самостоятельности учащихся, а именно 
привычка самообразования и самоконтроля и является основным 
фактором в формировании акмеологического и сущностного под­
ходов инновационного обучения, которое дает новый идеал совре­
менного модернизированного образования: «максимальное разви­
тие способностей человека к саморегуляций и самообразованию» 
(Столяренко Л. Д. // Педагогика. 2008. Март. С. 136).
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ВОСПРИЯТИЮ, АНАЛИЗУ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Т е х н о л о ги я  м ас те р с ко й  в м е то д и ч е с ко й  ли тер атур е. 
Слово «Мастерская» появилось в отечественной педагогике в нача­
ле 1900-х гг.и означало новый тип занятия, основанный мастерские 
не получили широкого применения, развития и методического 
обоснования на гуманистической философии [см. Еремина 2004а]. 
Несмотря на достаточный промежуток времени. Материала по ли­
тературной мастерской очень мало: из теоретических обоснова­
ний— статья Мухиной И. А. «Что такое педагогическая мастер­
ская?» [Мухина 2002], из методических разработок — две книги 
Т. Я. Ереминой [Еремина 2004а, б]. Это огромное упущение, ведь 
педагогическая технология по своей специфике основывается на 
тех целях, использует те средства образования и воспитания, кото­
рые стратегией модернизации образования отмечаются как важ­
нейшие:
-  ученик должен действовать автономно и рефлексивно;
-  использовать различные средства интерактивно;
-  входить в социально-гетерогенные группы и функционировать 
в них.
Эти навыки и отрабатываются в ходе мастерской.
Специфика данной технологии заключается в возможности ин­
теграции предметов «Русский язык», «Литература»,«Риторика», 
когда соединяются разрозненные в «речевых» курсах моменты: 
работа строится преимущественно на основе художественного тек­
ста программных авторов с углублением литературоведческих и 
лингвистических знаний по русскому языку и литературе. Соеди­
нение теории и практики должно проходить при анализе текста (в 
единстве идейно-образных, языковых и композиционных средств) 
и при организации игровых форм работы (риторические игры и 
речевые упражнения на основе текста изучаемых художественных 
произведений). Обязательно должно соблюдаться условие: разви-
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тие всех четырех видов речевой деятельности на каждом уроке, 
которое происходит в процессе активной исследовательской рабо­
ты учащихся с текстом. Конечным результатом на уроке станет 
собственный текст, устный или письменный. Работа на педагогиче­
ской мастерской — это проектная деятельность. Ее авторы счита­
ют, что здесь главная не обучающая, а развивающая цель. Проис­
ходит развитие общеучебных умений и навыков. Технология про­
екта подразумевает вероятностный результат. Результатом стано­
вится сам мыслительный процесс.
Выделяют следующие типы литературной мастерской: «мас­
терские по самопознанию, мастерские построения знаний, мас­
терские ценностных ориентаций, мастерские творческого письма. 
Но чаще используется смешанный тип (добавляется творческое 
письмо)».
На мой взгляд, необходимо так строить занятие-мастерскую, 
чтобы сочетались все типы. Возможно и частичное использование 
технологии на уроках.
Сформулированы и этапы мастерской [см. Мастерские 2002]:
Индуктор (мотивация дальнейшей деятельности участников).
1. Создание творческого продукта (деконструкция и реконструк­
ция текста).
2. Социализация (презентация, чтение текстов, выставка и др.) — 
соединение индивидуальных результатов, коллективная работа.
3. Промежуточная рефлексия и самоконтроль деятельности (вы­
страивание новых проблем).
4. Новая информация и ее обработка.
5. Корректировка творческого продукта или создание нового ва­
рианта, версии, гипотезы.
6. Социализация.
7. Общая рефлексия и выход на новую систему проблем.
Алгоритм занятий может работать в разных условиях. По мне­
нию авторов, педагог может трансформировать его в соответствии 
с поставленными целями, (например, промежуточная рефлексия 
проводится не всегда, а итоговая совпадает с творческим задани­
ем — небольшим сочинением, где и выясняется, что происходило с 
самим автором письменной работы).
Кроме того, мастерская хорошо дополняет традиционные уро­
ки разных типов. Может мотивировать дальнейшее изучение темы 
или обобщить ее, может создавать проблемную ситуацию на уроке, 
готовить к сочинению... Главное — адаптировать эту технологию к
уровню учеников, к целям, к программе, что сделать нетрудно, т. к. 
здесь работает лозунг: каждому по потребностям, с каждого по 
возможностям — даже самый слабый ученик может на своем уров­
не справиться с любым заданием.
Главный плюс этой технологии — мастерская стимулирует 
творчество учащихся, делает их активными участниками процесса 
обучения. В ходе мастерской сочетаются учение, общение и твор­
чество. Мастерская обучает творчески мыслить, воображать, фан­
тазировать и одновременно четко, в образной форме выражать свои 
мысли.
Минусом технологии литературной мастерской в методиче­
ской литературе названа потеря собственно образовательного ком­
понента занятия.
Как явление педагогическая технология признана одним из со­
временных способов ведения урока.
Э ф ф ективность т е х н о л о ги и  п е д а го ги ч е с к о й  м а с те р ­
с к о й . Технология педагогической мастерской эффективна при ре­
шении следующих проблем:
• проблемы интеграции уроков литературы, русского языка, 
уроков речеведения;
• проблемы отсутствия интереса к чтению: анализ художествен­
ного произведения становится лично и общественно значимым де­
лом;
• проблемы мотивации: соединяет собственно образовательный 
компонент занятия со сосредоточением на состоянии, мыслях, об­
щении учащихся и творчестве;
• проблемы отношений «учитель — ученик» / «передатчик — 
приемник», происходит создание субъект-субъектных отношений 
между учителем и учеником, достижение единой цели;
• проблемы достижения компетентностного уровня знаний 
(продукт деятельности — устный и письменный тексты).
Цель этой технологии вижу в создании условий для формиро­
вания и развития коммуникативных умений и навыков учащихся 
через включение их в поисково-практическую коммуникативную 
деятельность, развивая логические и творческие способности.
Задачи — сформировать навыки, которые помогут учащимся 
быть успешными в любой деятельности, связанной с обработкой 
информации, в том числе представленной в виде текста, в деятель­
ности, связанной с осмыслением текстов и их интерпретацией; вос­
питывать грамотного читателя; пробудить интерес к осмысленному
чтению и к исследовательской работе; научить связно, логично из­
лагать мысли, научить думать...
Решение этих проблем и задач помогает качественно подгото­
вить к ЕГЭ (части «С»), ведь особое внимание уделяется составле­
нию собственного текста. Это невозможно сделать без погружения 
в текст — чужое сознание. На мастерской такое погружение в дру­
гое, иное сознание: автора, героев, одноклассников становится воз­
можным и является действительно продуктивным. Важно, что при 
работе в этой технологии акцент делается на внутренние процессы 
порождения речи.
Позволю не согласиться с автором книги «Мастерские по ли­
тературе» Т. Я. Ереминой, что «главное не цель, а путь». По-моему, 
необходимо дать четкую установку себе и ученикам, что резуль­
тат — это постижение чужого сознания и формулирование своего 
ответного чувства, мысли, мнения.
А д а п та ц и я  т е х н о л о ги и  в ч а с тн о й  п е д а го ги ч е с к о й  
ПРАКТИКЕ. Отправной точкой для творческого переосмысления 
существующей технологии педагогической мастерской для меня 
послужила мысль М. М. Бахтина: «Увидеть и понять автора — зна­
чит увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир...» задача 
учителя в ходе работы на уроке построить процесс так, чтобы про­
исходило погружение в сознание, сначала в свое собственное, затем 
в сознание автора текста, снова в свое, а еще в сознание учителя, 
одноклассников, снова свое... Таких переходов должно быть мно­
го, тогда мысль будет развиваться, тогда и будет происходить 
творчество — порождение текста.
«Закройте глаза и представьте себе яблоко. Внимательно по­
смотрите — какое оно?» Выясняется, что кто-то представил желтое 
яблоко, кто-то зеленое, висящее на ветке, переливающееся в лучах 
солнца. Так начинается один из первых уроков литературы в форме 
педагогической литературной мастерской, где мы говорим о при­
роде творчества и разбираем самые простые составляющие творче­
ского процесса. А еще учимся заглядывать в себя, прислушиваться 
к своему сознанию. Для некоторых это даже в старших классах не­
привычно, поэтому задания пока очень простые...
Педагогическая мастерская в литературном образовании тре­
бует адаптации, чтобы не пропал образовательный компонент 
занятия. Для этого необходимо, во-первых, наполнить педагоги­
ческую литературную мастерскую теорией по речеведению, пси­
холингвистике, логике. Во-вторых, дополнить работу на мастер­
ской анализом разных уровней текста выделенных современной 
наукой:
1. Уровень внешней формы (организация текста).
2. Уровень внутренней формы (субъектная организация текста 
и пространственно-временная организация).
3. Уровень концептуальный (смысловой концепт произведения: 
тематика, проблематика, конфликт, эстетический пафос).
Тогда технология педагогической мастерской дает возмож­
ность успешно работать с текстом художественного произведения. 
Компетентностный подход, на мой взгляд, формируется за счет 
того, что приоритетным становится погружение в сознание — свое, 
затем иное, другое (одноклассников, учителя, автора текста). То 
есть, педагогическая литературная мастерская прорабатывает и сам 
процесс создания текста, но не упускает, достаточно глубоко про­
рабатывает начальные, внутренние этапы речетворчества. Здесь 
особенно важен первый этап — «Индуктор». Мастерская акценти­
рует внимание на состоянии, мыслях, ощущениях учащихся и на 
творчестве, но и не должна терять образовательный компонент, 
поэтому возможно и прохождение программы, и обработка боль­
шого количества информации (например, при включении видов 
заданий на основе критических статей).
Благодаря наполнению содержательному, правильному под­
бору текстов, данная технология развивает навыки анализа, оценки 
текстов художественного стиля, видеть особенности стиля худож­
ника и на основе этого навыки построения самостоятельного ком­
муникативно-мотивированного высказывания (интерпретации тек­
ста). Конечно, это при условии, что теоретической основой для 
формирования перечисленных умений должны стать систематизи­
рованные речеведческие знания базовых понятий теории текста и 
знакомство с разными видами анализа художественного текста. 
Работа с художественными произведениями на мастерских позво­
ляет анализ художественного текста представить как личностно и 
общественно значимое дело, т.к. он становится средством понима­
ния важных проблем познания мира и самопознания.
Деятельностный подход в изучении обеспечивается тем, что 
знакомству учащихся с теорией предшествует практика, либо осмыс­
ление теории происходит через активную обработку информации в 
группе (так, например, создавалась памятка «Умей слушать»).
Технология помогает эффективно овладеть различными видами 
чтения: изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым.
Главными плюсами этой технологии считаю следующие мо­
менты:
• Активно реализуется деятельностный подход: Отрабатываются 
все 4 вида речевой деятельности. Здесь не бывает сторонних на­
блюдателей — в процессе задействованы все. Результат — созда­
ние творческого продукта — текста.
• Гармонично «ложится» теория по текстоведению, психолин­
гвистике, логике, которой, на мой взгляд, зачастую не хватает уча­
щимся для создания текста,
• Методическая безграничность: технология педагогической 
мастерской оказалась настолько емкой, что позволила мне реализо­
вать все творческие задумки, благодаря чему каждый урок стано­
вится не похожим на другие. Технологией педагогической мастер­
ской, на мой взгляд, решаются следующие вопросы методического 
характера:
-  как снизить до минимума лекционную форму подачи теоре­
тического материала и при этом в достаточном объеме дать теоре­
тические знания по предмету (теория текста, виды анализа и др.),
-  какие методы и приемы выбрать, чтобы повысить мотива­
цию учащихся, создать ситуацию успеха,
-  какой дидактический материал разработать, чтобы направить 
учащихся на самостоятельную работу по анализу художественных 
текстов в русло лингвистического исследования, научить их само­
стоятельно мыслить.
• Мастерская активизирует мыслительные процессы. В литера­
турной мастерской четко проявляются законы мышления, она на 
них выстроена. Несколько тезисов, лежащих в ее основе:
-  Основой познания является практика. Она движущая, побу­
дительная сила познания и критерий истинности. Процесс познания 
начинается с практики и заканчивается практикой.
-  Всякое эмпирическое познание начинается с живого созер­
цания, с ощущений, чувственных восприятий. Формы чувственного 
познания — ощущения, восприятия, представления.
-  Процесс познания осуществляется в двух основных формах: 
в форме чувственного познания и в форме абстрактного мышления.
• В рамках этой технологии эффективность образовательного 
процесса повышается за счет его психологизации.
Урок — это действительная жизнь, проживание и осмысление 
ее совершается «здесь и сейчас». Каждый ученик — это личность,
которая вступает в активное взаимодействие с окружающим ми­
ром. На уроке этот мир — одноклассники, учитель, собственные 
переживания и проблемы, психологический и даже физический 
комфорт или дискомфорт. Поэтому деятельность на уроке принад­
лежит целостной личности, со всей своей структурой внутреннего 
личностного мира. Поэтому и процесс обучения должен быть про­
пущен через призму жизни человека, закономерности жизни долж­
ны высвечиваться в частных проявлениях школьной жизни на уро­
ке, где высшей ценностью определен человек (как и в жизни). Пси­
хологическая проблема отсутствия интереса к предложенному тек­
сту — проблема отстраненности от текста снимается, если довести 
до ученика позицию, что любой текст — это чье-то сознание. Нет 
ничего интереснее для человека, чем сам человек, а приобретаемые 
знания — это средство постижения жизни.
Вижу возможным повышение эффективности образовательно­
го процесса во время хода мастерских за счет применения тренин­
говых технологий:
Специалисты считают, что психологический тренинг — это 
психологическое воздействие, основанное на активных методах 
групповой работы. «Тренинг — это форма специально организо­
ванного общения, в ходе которого решаются вопросы развития 
личности, формирования коммуникативных навыков, оказания 
психологической помощи и поддержки» [Прутченков 1995. С. 4— 
6]. Именно эти моменты позволяют включать в практику учебного 
занятия по литературе эту активную форму работы.
«Задача группы социально-психологического тренинга помочь 
участнику выразить себя своими индивидуальными средствами, 
именно своими, т. е. характерными для каждого члена группы, а 
для этого нужно сначала научиться воспринимать и понимать се­
бя», — пишет Прутченков. Самовосприятие личности во время ра­
боты в педагогической литературной мастерской, как и во время 
психологического тренинга, осуществляется по пяти основным на­
правлениям:
1. Восприятие через соотнесение себя с другими, т.е. человек 
рассматривает другого в качестве модели, удобной для наблюдения 
и анализа. Работа в группе дает прекрасную возможность иденти­
фицировать, сопоставить себя с другими членами группы.
2. Восприятие себя через восприятие себя другими, т.е. человек 
использует информацию, передаваемую ему окружающими, проис­
ходит «обратная связь», которая позволяет участникам по мере
своих возможностей участвовать в коммуникативном акте, встре­
чая внимание, а в лучшем случае и интерес, и одобрение окружаю­
щих по поводу манеры поведения, манеры речи, чувств, мыслей, 
высказанных в группе. Осуществляется вдумчивое общение, осоз­
нание себя как языковой личности, коммуникатора.
3.Восприятие себя через результаты собственной деятельно­
сти, человек сам оценивает то, что сделал — это помогает развитию 
личности. В группе осуществляется постоянное определение уров­
ня самооценки каждого участника и ее необходимая коррекция.
4. Восприятие через наблюдение собственных внутренних со­
стояний, т.е. человек осмысливает, проговаривает, формулирует 
свои переживания, эмоции, ощущения, мысли — учится не только 
мыслить, но и чувствовать, происходит получение опыта понима­
ния своего внутреннего мира.
5.Восприятие себя через восприятие своего собственного 
внешнего облика, т.е. человек принимает свое тело, свое физиче­
ское Я, сюда же относится свой голос, тембр речи, все, что связано 
с речевым портретом. Важный процесс принятия себя таким, ка­
кой есть, открывает горизонты для развития себя и своих возмож­
ностей.
Так же близка основная гуманистическая идея тренинга: «не 
заставлять, не давить, не ломать человека, а помочь ему стать са­
мим собой, приняв и полюбив себя, преодолеть стереотипы, ме­
шающие ему жить радостно и счастливо, прежде всего в общении с 
окружающими людьми». Продолжая эту мысль, ... помочь с инте­
ресом относиться к учебе, полюбить думать. Цель психологическо­
го тренинга — развитие личности, цель мастерской — развитие 
коммуникативной личности. Кроме этого достигаются сопутст­
вующие цели:
• развитие способности эффективно взаимодействовать с окру­
жающими;
• формирование активной социальной позиции, и развитие спо­
собности производить значимые изменения в своей жизни и жизни 
окружающих людей;
• повышение уровня культуры общения, психологической куль­
туры, т.е. развитие способности адекватного и наиболее полного 
познания себя и других людей;
• диагностика и коррекция личностных качеств и умений, сня­
тие барьеров, мешающих продуктивной коммуникативной деятель­
ности;
• овладение индивидуальными приемами межличностного взаи­
модействия для повышения его эффективности.
Некоторые принципы работы тренинговой группы следует 
учитывать при проведении педагогической мастерской, трактуя их 
в русле поставленных задач:
1. «Принцип диалогизации взаимодействия — равноправного 
полноценного межличностного общения, основанного на взаимном 
уважении участников процесса» [Прутченков 1995: 7—9].
2. Выслушать необходимо всех желающих. Часто учащийся от­
казывается сам прочитать свой текст, но соглашается на прочтение 
учителем.
3. «Принцип постоянной обратной связи» — непрерывное полу­
чение информации о промежуточных результатах работы: индиви­
дуальной, групповой. Благодаря этому, учащийся может корректи­
ровать свое последующее поведение, например, при деконструкции 
текста есть несколько человек, не успевших настроиться на работу, 
включиться, тогда во время чтения ключевых слов, выписанных 
учащимися при деконструкции текста, у отставших есть возмож­
ность догнать всех, как показывает практика, после этого момента 
не остается ни одного стороннего наблюдателя — в процесс вклю­
чен каждый учащийся.
4. «Принцип самодиагностики — самораскрытие участников», 
осознание и формулирование ими собственных личностно значи­
мых аспектов общей проблемы. Интересно становится «приме­
рить» проблему, текст на себя, т.к. происходит познание особенно­
стей своей личности — появляется возможность представить себя в 
новой ситуации, прогнозировать свое поведение, ход своих мыслей.
5. Принцип оптимизации развития — от учителя требуется не 
только четкая диагностика и квалифицированная констатация оп­
ределенного психологического состояния — состояния творческого 
процесса отдельных участников и группы в целом, но и активное 
вмешательство в происходящее с целью оптимизации условий, не­
обходимых для их развития, стимулируя участников, направляя их 
усилия в нужное русло.
6. Принцип гармонизации интеллектуальной и эмоциональной 
сфер. С одной стороны для работы в творческой мастерской харак­
терен высокий эмоциональный накал, происходит глубокое пере­
живание всего происходящего. Учащиеся учатся слышать друг дру­
га, уважать чужое мнение. Но одновременно активизируются и ин­
теллектуальные аналитические процессы — обсуждение речевого
события. И главная форма такой интеллектуальной деятельности — 
групповая дискуссия.
Если соотнести процесс мыслительный и процесс порождения 
речи с методиками процессуально ориентированных психологиче­
ских методик, то намечается общее — это процесс переключения 
сознания, на этом стыке и рождается мысль. Переключая сознание 
ученика неоднократно с сознания учителя, на свое, на сознание 
автора текста, на сознание одноклассников, опять на свое, мы и 
получаем продукт речемыслительной деятельности — текст.
Тренинговые технологии важны особенно в начале работы в 
педагогической мастерской — на этапе «индуктор». И чем они раз­
нообразнее, тем выше мотивация учащихся при работе с текстом. 
Они входят в начальный этап работы очень естественно, ведь они 
связаны с особенностями каждой личности попробовала создать их 
классификацию, привести примеры:
1) работа с ассоциациями;
2) работа с жизненным опытом;
3) работа с эмоциональным состоянием;
4) работа с личностными качествами;
5) работа с образами-символами, ключевыми словами, цита­
тами.
Текстовая деятельность по сути является ассоциативной, т. к. 
роль ассоциаций исключительно важна при восприятии и интер­
претации текста. Теория текстовых ассоциаций строится на при­
знании ключевой роли слов, в которых образно отражается весь 
мир художественного произведения. В ассоциативной деятельности 
читателя особенно велика роль лексической структуры текста, по­
этому именно лексическому уровню языка уделяется главное вни­
мание при анализе текста. Работа с текстом на основе ассоциаций, 
наблюдение над развертыванием смысла через анализ ключевых 
слов и образов отражают склонность подростков к творческому 
осмыслению прочитанного.
• Активно проводится работа по развитию навыка рефлексии. 
Последний этап может иметь несколько вариаций: ответы на во­
просы, анкетирование, карта наблюдения над мастерской и др.
• Происходит развитие логики мышления. Например, на этапе 
создания вторичного текста работа строится с учетом законов фор­
мальной логики.
Приемы формальной логики — это сформированные приемы 
умственной деятельности. Предлагая учащимся ту или иную зада­
чу, надо правильно научить мыслить, заложить основы самостоя­
тельного мышления. Происходит парадокс: в части «С» ученик 
должен как-то интуитивно выйти на приемы формальной логики и 
создать текст. Одновременно с этим надо анализировать первичный 
текст — это колоссальные затраты. Проще сразу вооружить учаще­
гося хотя бы минимальными знаниями: как с точки зрения фор­
мальной логики составить текст. Составляю шаблон текста, соеди­
няя изобретенный план текста и речевые формулы. На уроках лите­
ратуры отрабатывается четыре таких шаблона. Более способным 
учащимся предлагаю только план текста и речевые формулы (от­
дельно). В процессе этой работы каждый создает свой шаблон, 
творчески переосмысливая данный материал. «Учить мыслить в 
процессе обучения — это значит учитывать природные особенно­
сти, опираться на особенности развития», по мнению И. П. Павло­
ва. Именно поэтому на начальном этапе научить мыслить по при­
меру нестрашно. Активизация познавательной деятельности уча­
щегося — задача учителя, а сущность познавательной самостоя­
тельности — готовность продвигаться своими силами в овладении 
знаний. Так надо дать эту возможность каждому ученику.
Тренинговые задания, как и риторические игры, обеспечивают 
на уроке речевую среду с высоким развивающим потенциалом. 
Важно при этом, что сохраняется принцип координации устной и 
письменной речи.
В заключение считаю необходимым сказать о немногочислен­
ных минусах технологии, усложняющих ее реализацию:
а) творческая обстановка на занятии требует немалых затрат 
по времени (минимум два урока), но если состыковать мастерские с 
программой по литературе, то получится решить комплекс про­
блем;
б) технология энергозатратна в плане подготовки (особенно на 
уровне подбора текстов), т. к. заведомо не может быть одного сце­
нария занятия, ведь у учащихся «рождение» мыслей и текстов 
должно происходить на глазах.
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Россия
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ. 
РАБОТА С ВИДЕО 
(к вопросу о полушарных стратегиях обучения 
в онлайновом языковом курсе «Русская газета 
к утреннему кофе» (www.lclass.org))
Суть «полушарной» работы заключается в сбалансированном 
включении сильных сторон каждого полушария для достижения 
максимальной эффективности обучения. Авторский интерактивный 
учебный курс русского языка «Русская газета к утреннему кофе» 
[Бегенева 2010а,б] включает 475 заданий 61 типа, в их составе на­
ходится около 300 единиц видео.
Композиционная нагрузка видео, как и аудиофайлов, отлича­
ется вариативностью. В одних случаях видео конституирует трени­
ровочное задание, в других — выступает в роли комплемента. Ср.:
1. Просмотрите фрагмент из популярного советского фильма 
«Девчата» (1961 г.). О каком овоще здесь идет речь? Какие блюда 
можно из него приготовить? (знаменитая сцена про картошку — 
прим. авт.). Видеоролик организует интерактивный тренинг (зада­
ние 18, урок 3); 2. Рассмотрите иллюстрации к текстам «Теляти­
на по-цюрихски» и «Варенье из лепестков роз». Проявите наблю­
дательность и найдите в каждой картинке фактическую неточ­
ность. Видеокомплементом к этому заданию является клип песни 
«Роза красная» в исполнении Ф. Киркорова (задание 19, урок 3).
1. В роли комплемента видео предвосхищает формулировку 
задания, настраивая студента на нужный лад:
• Япония в душе. Джон Гальяно. О ком из дизайнеров может ид­
ти речь в тексте с таким названием? «....................................: японцы
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взяли Париж без единого выстрела еще в начале 70-х» (задание 21, 
урок 5, базовый текст о выставке прет-а-порте в Париже);
• Раймонд Паулс. Музыкальные вариации на тему «Листья жел­
тые». Видео предваряет один из шагов теста в задании: «Определи­
те, о ком речь?» («Критики моды истощили фантазию, придумывая 
названия для цвета этого платья: «медное», «цвета дикого меда», 
«шоколадное», «цвета тусклого золота» и даже «пылающей лист­
вы») (задание 14, урок 11, базовый текст о 10-ти лучших платьях 
Оскара);
• Кадры из к/ф «Звезда пленительного счастья». Реж. Владимир 
Мотыль (1975 г., Ленфильм, СССР). В фильме романс исполнялся 
фрагментарно, на французском языке. Муз. И. Шварц, сл. К. Валь- 
кадос. Видео предваряет один из шагов теста: «Этот салон власти 
держали под подозрением — особенно после того, как в 1826 году 
там состоялись шумные проводы жены декабриста Марии Волкон­
ской, добровольно поехавшей за мужем в Сибирь» (задание 7, урок 
7, базовый текст о «Елисеевском» магазине).
Эмоциональная реакция, вызванная видеороликами, играет 
роль некоего ментального индекса, позволяющего не только не 
ошибиться в пошаговом выполнении теста, но и в дальнейшем су­
меть воспроизвести связанную с видео информацию. Необходи­
мость «видеораздражителей» можно объяснить тем, что у молодых 
людей, в сравнении со взрослыми, значительно уменьшена актив­
ность в тех участках мозга, которые отвечают за мотивацию и при­
нятие осмысленных решений. К таким выводам пришли американ­
ские исследователи, изучив данные энцефалограмм добровольцев 
двух возрастных групп, принявших участие в эксперименте. Автор 
работы Джеймс Бьорк сообщил, что активность мозга взрослых и 
подростков во время компьютерных игр, связанных с риском, 
сильно различалась, хотя результаты испытуемые показали практи­
чески одинаковые. Та область коры, которая отвечает за принятие 
обдуманных решений, у подростков функционировала с «взрослой» 
интенсивностью только при условии сильной стимуляции. Особен­
ностями мозговой активности ученые также объяснили сложности, 
с которыми подростки сталкиваются при выполнении долгосроч­
ных задач. Как правило, стимуляция их мозга оказывается недоста­
точной, чтобы все время стремиться к поставленной цели [Почему 
молодежь рискует...]. Считается, что за регулирование эмоций от­
вечает миндалевидное тело (амигдала), которое является частью 
лимбической системы [Маламед К.]. Эти участки мозга, насыщен­
ные нейронами, достигают в размере двух с половиной сантимет­
ров и расположены в обоих полушариях мозга вблизи уха. Актива­
ция амигдалы связана с лучшим усвоением информации. Повы­
шенное эмоциональное возбуждение, сопутствующее учебному 
событию, влияет на стойкость запоминания события, поскольку 
связано с восприятием, вниманием, мотивацией, а также с осозна­
нием и усвоением информации [Там же]. В «Русской газете» ами- 
гдала возбуждается с первых шагов обучения — уже в прелюдии 
к первому заданию каждого урока («Вместо предисловия»). 
11 видео (по одному на каждый урок) ассоциативно связаны со 
списком вводных вопросов, предназначенных для «разогрева» 
аудитории:
• Сцена застольной беседы проф. Преображенского и доктора 
Борменталя о водке и знаменитых московских закусках из к/ф «Со­
бачье сердце» (реж. В. Бортко) (урок 1);
• Трейлер комедии «Шопоголик» (реж. П.Дж. Хоган) (урок 5);
• Сцена показа летней одежды в Доме мод («Легким движением 
руки брюки превращаются...») из к/ф «Бриллиантовая рука» (реж. 
Л.Гайдай)) (урок 10);
• Сцена покушения на аукционе из к/ф «Тегеран-43» (реж. 
А. Алов и В. Наумов) (урок 9).
Последнее в этом списке видео требует особого комментария. 
Профессором медицины Клаусом Матиаком (Klaus Mathiak) из 
клиники немецкого университета Аахена (Universitätsklinikum 
Aachen) была установлена связь между насилием и познавательны­
ми возможностями мозга. Ученый просканировал мозг опытных 
геймеров в возрасте от 18 до 26 лет как во время виртуального боя 
с террористами, так и в менее агрессивные моменты игры. Матиак 
предполагает, что человеческий мозг может реагировать на вирту­
альное насилие в игре почти точно так же, как на реальное: неиз­
бежность насилия активизирует «познавательные» участки мозга, 
тогда как «эмоциональные» области во время борьбы были закры­
ты [Мозг одинаково...].
2. В роли комплемента видео встраивается в так называемую 
«информационную страницу»:
• Фрагмент к/ф «Римские каникулы» иллюстрирует коммента­
рий к фото каменной маски Эркола Победителя («Уста истины»). 
Рим. Церковь Святой Марии ин Космедин («Santa Maria in 
Cosmedin»). («Эта маска в течение длительного времени наводила 
ужас на жителей города. По преданию, каменное божество откусы-
в ало руку у человека, который клал ее в каменный рот и говорил 
неправду») (задание 17, урок 11).
3. В роли комплемента видео предъявляется как поощритель­
ный приз за безупречное выполнение тренинга:
• Индийский ритуальный танец бхарат-натья «Золотой бог». Ис­
полняет легенда XX века, советский чародей танца, «человек в па­
пахе» Махмуд Эсамбаев (задание 38, урок 4);
• «А вдоль дороги мертвые с косами стоят! И тишина...» — зна­
менитая фраза из знаменитого приключенческого фильма «Неуло­
вимые мстители» (1966 г.). Нарезка кадров с репликой Савелия 
Крамарова раскрывает импликации в подзаголовке текста о модном 
показе японского дизайнера «И ниндзя с голыми пальцами стоят!» 
Видео публикуется в сопровождении следующего текста: ««Неуло­
вимые мстители» — приключенческий художественный фильм, 
вестерн, поставленный в 1966 году режиссером Эдмондом Кеосая- 
ном по мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята». Дей­
ствие фильма происходит на юге Украины в 1923 году. В фильме 
снимался Савелий Крамаров, заслуженный артист РСФСР (к нача­
лу 70-х годов был одним из самых популярных комедийных акте­
ров)» (задание 16, урок 5).
Американским специалистам из Национального института 
психиатрии в Вашингтоне удалось отключить особые рецепторы, 
управляющие работой мозговых центров, ответственных за воз­
никновение чувства удовлетворения от хорошей работы [Обезьян 
удалось...]. В опытах с обезьянами отключалась связь между го­
товностью обезьян работать и близостью вознаграждения в экспе­
рименте, требовавшем длительных манипуляций для получения 
«платы». Для этого блокировался ген, ответственный за работу до­
фаминовых рецепторов D2, расположенных на нейронах обоня­
тельной коры. «Обычно обезьяны и люди любят тянуть резину, — 
говорит профессор Барри Ричмонда, руководитель команды иссле­
дователей. — Они знают, что если времени достаточно, то работа 
может подовдать и работают тем лучше, чем ближе процесс возна­
граждения. Обезьяны, с которыми мы работали, трудились все вре­
мя» [Там же]. Полученный эффект сохранялся два месяца, после 
чего обезьяны вновь стали ожидать вознаграждения за правильно 
выполненные действия.
4. В роли комплемента видео появляется на экране как фидбэк 
(ответная реакция компьютера на действие учащегося в интерак­
тивном тренинге).
• Героиня ролика — ленинградка, пережившая блокаду: «Не 
помню ни одного бомбоубежища, потому что мы с бабушкой, ко­
торая сидела со мной дома, никогда в бомбоубежище при бомбеж­
ках не ходили. Потому что она этого не хотела. Мы садились на 
кровать и слушали ее любимые пластинки. Она была по происхож­
дению итальянка и страшно любила слушать итальянских певцов». 
Видео появляется как ответная реакция на действие пользователя в 
тесте со следующим заданием: «Прочитайте текст: что такое ре­
продуктор? (найдите в тексте синоним этого слова). Есть ли в тек­
сте объяснение, почему в Ленинграде был установлен памятник 
репродуктору? (Он находится на углу Невского и Малой Садовой)» 
(шаг 3, задание 19, урок 6);
• Видео иллюстрирует текстовый фрагмент: «В финале коллек­
ции Лакруа был еще один незабываемый шедевр — платье цвета 
божоле — молодого вина, которое созревает по осени и сразу уда­
ряет в голову» (шаг 6, задание 16, урок 5).
В зависимости от поставленных задач — языковых (аудирова­
ние, озвучивание видеоролика, письменный комментарий к видео 
etc.) и метаязыковых (подтверждение информации, расширение 
кругозора, удовлетворение элементарного любопытства etc.) — 
выбирается тип видео. Это могут быть разного рода кинопродукты 
(трейлер фильма, кадры документальной хроники, мультфильм, 
видеоклип, слайдшоу, караоке etc.) или их фрагменты (отрывок из 
авторского кино, телепередача etc.).
Работа с видео в рамках курса квалифицируется как говорение, 
чтение, прослушивание (и просматривание), аудирование и письмо 
в их различных комбинациях.
Говорение связано с такими активными видами речевой дея­
тельности, как озвучивание фильма с отключенным звуком («не­
мое» кино), комментарий кулинарного видеорецепта, сольное и 
хоровое пение, имитация речи диктора, декламация, мелодеклама­
ция etc. В «Русской газете» самым частотным из них является пе­
ние. Ср.: 1. Видеоинструкции по приготовлению знаменитых сор­
тов индийского хлеба «роти» и «чапати» с комментарием на анг­
лийском языке (рецепты представляют индийские повара). Видео 
выдается в виде приза (в задании 43 урока 4: «Найдите в тексте 
названия индийского хлеба») и сопровождается вопросом: «Сможе­
те ли вы повторить эти рецепты по-русски?»; 2. «Увертюра». Ме­
лодекламация. Игорь-Северянин (1887—1941) — самый популярный 
у  современников «серебряного века» поэт («король поэтов»), осно­
ватель литературного движения эгофутуризма. Ролик предъявля­
ется с сопроводительным текстом: «Ананасы в шампанском» 
(1915 г.) — наиболее известный сборник Игоря Северянина. За 
1915— 1918 гг. сборник выдержал 5 изданий тиражом 15500 экз.». 
Ролик выдается в виде приза в задании 11 урока 2; 3. Клип «Розы» 
группы «Ночные снайперы» в исполнении Дианы Арбениной явля­
ется комплементом к заданию 25 урока 3: «Прочитайте текст: что 
такое розотерапия?». В качестве приза за правильное выполнение 
теста студент получает текст песни; 4. «После дождичка небеса 
просторней...». Песня из кинофильма «Законный брак» (герои 
фильма поездом возвращаются домой из эвакуации). Песню испол­
няет автор Булат Окуджава. Видеофайл является комплементом к 
заданию 10 урока 6 и поддерживает словарную цепь «флейта, вал­
торн, оркестр, кларнет» (в этой и других словарных цепях студенту 
нужно найти «лишнее» слово). В качестве видеоприза в этом зада­
нии студент получает другие версии исполнения этой песни;
5. Подборка песен и романсов из к/ф. «Эскадрон гусар летучих». 
Фильм о событиях Отечественной войны 1812 года. Видеоприз в 
задании 8 урока 5; 6. Танго «Брызги шампанского». Исп. Инна Ра­
зумихина. Фрагмент информационной страницы (Пост пост скрип- 
тум; урок 2); 7. Старая Москва. На черно-белое видео дореволюци­
онного города «наложен» голос популярной исполнительницы цы­
ганских и русских песен Зины Павловой («Москва златоглавая») 
(задание 3, урок 2); 8. Песенка «Про жука». Танец Золушки на балу 
(цветная версия). Фрагмент из фильма 1947 года (СССР). Выдает­
ся в виде приза в задании 13 урока 8; 9. «Соколовская гитара». 
Исп. Алеша Дмитриевич, «русский цыган в Париже» (Alesha 
Dimitrievich; настоящее полное имя Алексей Иванович Димитрие- 
вич (23 марта 1913, Россия — 21 января 1986, Париж), известный 
танцор, гитарист, певец. Видеоприз в задании 21 урока 2 etc.
Эти и подобные им видео не только успешно справляются в 
курсе с ролью «антистрессоров», но и являются удачным информа­
ционным поводом для активизации речевых, музыкальных центров 
мозга (первичной слуховой коры, центра Вернике, центра Брока, 
planum temporale, артикуляционных моторных зон), а также зри­
тельных центров. Их (видеороликов) влияние на мозг так же благо­
творно, как и разговор на мелодичном (тональном) языке. Связь 
между мелодичностью языка и музыкальным слухом впервые была 
установлена Дианой Дойч (Diana Deutsch) из университета Кали­
форнии в Сан-Диего (University of California, San Diego). Она срав­
нила данные 115 студентов-музыкантов из Рочестера (США, род­
ной язык — английский) и 88 студентов-музыкантов из Пекина 
(родной язык — тональный, китайский мандарин). Из них испыта­
ние на абсолютный слух прошли 60% китайских музыкантов и 
только 14% их молодых коллег из США. В случае с китайца­
ми музыка воспринималась их мозгом как второй, родственный 
язык. Они оказались способны не только идентифицировать и вос­
производить совершенно все ноты подряд, но и различать звуки, 
частота которых отличалась всего на 6%, тогда как частота самых 
низких и самых высоких звуков, воспринимаемых человеческим 
ухом, разнится в тысячу раз [Разговор на мелодичном...].
Музыкальные ролики предъявляются в «Русской газете» в тех­
нике «монтажа аттракционов» (авторство термина и самого откры­
тия принадлежит С.Эйзенштейну). «Монтаж аттракционов» позво­
ляет беспрестанно удивлять зрителя, удерживать его внимание, 
поддерживать эмоциональный тонус. Австралийские психологи 
создали математическую модель, которая дает возможность пред­
сказывать эмоциональное впечатление от различной музыки. Г ром- 
кость и темп оказались в ее восприятии решающими критериями. 
Чем большее число инструментов участвует при исполнении мело­
дии, тем более положительное влияние она оказывает на слушате­
лей. Скорее всего, именно этим обстоятельством объясняется по­
требность подростков в «пошумелках», увлечение которыми, по 
мнению зоолога и этнолога В. Р. Дольника, имеет древнюю, врож­
денную основу [Музыка и возраст]. Продуманное чередование 
«пошумелок» со «спокойными» композициями позволяет управ­
лять эмоциональным настроем и вниманием зрителя: 1. «Люди в 
черном». Балет Аллы Духовой «Тодес». Видео является комплемен­
том к заданию 28 урока 11: «Просмотрите фрагменты статьи. Оп­
ределите, какое название соответствует каждому из них». Студен­
там предлагается текст о черных платьях на церемонии Оскара;
2. Видеоролик «Юбилейный 80-й «Оскар»» под рок-н-ролл «Крас­
ных Элвисов» («Red Elvises») «Red Lips, Red Eyes, Red Stockings»». 
Ролик выдается к тексту о красных платьях Оскара в виде приза за 
верное выполнение теста (задание 27 урока 11: «Сверните содер­
жание фрагмента в одну строку»). Ролик сопровождается коммен­
тарием: ««Red Elvises» — лучшая русско-американская рок-группа. 
Своим названием коллектив обязан Элвису Пресли и советскому 
прошлому участников. Песни исполняются «на английском языке с 
восхитительным и нарочитым русско-одесским акцентом»; Ср.:
Колыбельная песенка «Спят усталые игрушки» (исп. Олег Ануфри­
ев). Оскар baby-бум. Видеоприз в задании 28 урока 11.
Одним из самых действенных песенных «антистрессоров» яв­
ляется караоке. Это тренинг — развлечение, заключающийся в не­
профессиональном пении с использованием устройства, позволяю­
щего петь под фонограмму (т.е. заранее записанную музыку). Ка­
раоке было изобретено в Японии в 1971 году японским барабанщи­
ком Дайсукэ Иноуэ. Чтобы занять публику во время перерывов на 
выступлениях своей рок-группы, он предлагал зрителям тексты 
песен. Публика с удовольствием пела под музыку, которую вос­
производил им изобретенный специальный аппарат. Пропевание 
бегущих строк караоке в «Русской газете» имеет некоторое сходст­
во с чтением движущегося на экране обычного, прозаического тек­
ста. И в первом, и во втором случае видеоряд имеет значимое фо­
новое звуковое сопровождение. Ср.: 1. Караоке песенки «Чунга- 
Чанга» из мультфильма «Катерок» выдается в виде приза за вы­
полнение теста в задании 8 (частьЗ) урока 3; 2. В.И.Ленин. Речь о 
продналоге. Видеокомплемент к заданию 16 урока 2.
Самым типичным в курсе видеоматериалом, предлагаемым 
студенту для чтения, является слайдшоу из сменяющихся темати­
ческих картинок, сопровождаемых подписями либо нарезками из 
учебного текста: 1. «Советуем купить». Картинки деликатесных 
продуктов из «Елисеевского» магазина. Фрагмент информационной 
страницы (Пост пост скриптум; урок 2); 2. Русский хлеб (буханки, 
батоны, сушки, бублики, булки, булочки, кренделя и караваи — 
прим. авт.). Балалайка и гитара (музыкальная композиция «Цыга­
ночка» в исполнении выдающегося русского балалаечника Михаила 
Рожкова). Выдается в виде приза в задании 44 урока 4.
Подготовка слайдшоу весьма трудоемка, т.к. требует от пре­
подавателя не только досконального знания темы, но и владения 
компьютерными movie-maker программами (программами по про­
изводству фильмов). В свою очередь, умение самостоятельно мон­
тировать видеоролики позволяет автору курса активно «играть» с 
материалом: создавать параллели и аллюзии, необычным образом 
обыгрывать ранее звучавшие темы, обогащать ведущие темы до­
полнительными смыслами и импликациями и т.д. Простейший 
пример: два видеоролика в демо-уроке созданы с использованием 
приема параллелизма. В первом из них тема приезда в Россию зна­
менитого французского шеф-повара реализуется в видеопрогулке 
по Москве (под знаменитую мелодию «Подмосковных вечеров»).
Во втором факт сходства московского и французского ресторанов 
Труагро является удачным поводом перенестись (в рамках микро­
фильма) из Москвы в Руан и показать главные достопримечатель­
ности последнего: 1. В Москву приехал знаменитый французский 
шеф-повар Мишель Труагро (достопримечательности Москвы — 
прим. авт.). Видеоприз в задании 3 урока 1; 2. Московский ресто­
ран Труагро — точная копия ресторана в Руане. Видеоприз в зада­
нии 12 урока 1.
Ознакомительно-развлекательный характер роликов типа 
слайдшоу сближает их с видеоматериалами рубрики «Просмот­
реть/прослушать», которые вводятся в тренинги на правах аллю- 
зийных перекличек или как иллюстративный материал. Большин­
ство из них (и это соответствует тематической концепции учебного 
модуля — «хлеба и зрелищ!») являются видеорецептами блюд, 
фрагментами модных показов или отрывками из кинофильмов (как 
вариант — рекламными трейлерами). Ср.: 1. Петровский квас 
(квас — русский национальный напиток из хлеба). Мультипликаци­
онный рецепт из серии «Вкусные истории». Выдается в виде приза 
в задании 44 урока 4; 2. Салат «Оливье» от кутюр. Салат «Оли­
вье» (народный вариант). Видео выдаются в качестве приза в зада­
нии 11 урока 1; 3. Кристиан Диор. New Look! Черно-белая хроника. 
Фрагмент информационной страницы в задании 32 урока 5;
4. «Итак, ба, чем ты занималась, когда была девушкой?» Мода 20- 
X гг. Видеоприз в задании 29 урока 5; 5. Трейлер фильма «Девять 
жизней Нестора Махно» (2007 г.). Фрагмент информационной 
страницы задания 20 урока 9; 6. «Золушка» — художественный 
фильм по пьесе Евгения Шварца, основанной на сюжете сказки 
Шарля Перро. Кинопрокат (1947) — 18,27 млн. зрителей (4-е ме­
сто). Сцена примерки туфельки. Видео является комплементом к 
заданию 7 урока 8; 7. Лунин с фронта снова приезжает в Ленин­
град (фрагмент фильма «Балтийское небо») (задание 13, урок 6).
Особую группу рубрики «Просмотреть / прослушать» состав­
ляют фрагменты художественных фильмов и телепередач, которые 
учащемуся следует сопоставить с печатным текстом. Ср.: 1. Про­
смотрите сцену убийства в фильме «Тегеран-43». Какой фрагмент 
текста «совпадает» с видеоизображением? (зад 29 урок 9). Уча­
щийся просматривает видеоролик, после чего «кликает» в нужное 
место в тексте на экране компьютера и узнает свой результат;
2. Прочитайте текст и просмотрите видеоролик. С каким фраг­
ментом текста «совпадает» видеозапись? (задание 32, урок 8).
Студент просматривает текст интервью из газеты «Известия» с 
примой Большого театра Светланой Захаровой. Ролик иллюстриру­
ет следующий фрагмент текста: «Там есть смешной момент, когда 
Золушка не спускается по лестнице, а, знаете, как дети, мы так в 
училище хореографическом делали (смеется), скатывается по пери­
лам и попадает прямо в руки Принца, который ее до этого не видел. 
Он нарядился, вокруг много девушек, придворных, все его обожа­
ют, и вдруг ему на руки сваливается какое-то существо. Он, можно 
сказать, обалдел».
Смена «тональностей» видео (они контрастируют по жанру, 
тематике, времени создания, киностилистике) — одно из проявле­
ний техники «монтажа аттракционов». Ср.: 1. Сцена индийского 
танца из советского исторического приключенческого фильма о 
первооткрывателе Индии «Афанасий Никитин» является компле­
ментом к заданию 10 урока 4: «В соседних колонках найдите слова 
с противоположным значением». Видео иллюстрирует лексиче­
скую пару «иноземный / отечественный» и поддерживается цита­
той из фильма: «Чужеземец! Ты прибыл издалека. Скажи, из какой 
страны... Лицо твое белое-белое, как перья на крыльях лебедя... 
А глаза такого же цвета, как синие волны океана... Если ты наш 
друг, а я вижу, что это так, то мое сердце и мой дом всегда откры­
ты для тебя!»; 2. В качестве приза за стопроцентно выполненное 
задание студент получает фрагмент из комедийного фильма Вла­
димира Меньшова «Любовь и голуби» (— Раиса Захаровна, я чуток 
хотел подсолить. Ну, совсем в горло-то не лезет. — Ни в коем слу­
чае. Соль — это белый яд. — Так, сахар же — белый яд? — Са­
хар — это сладкий яд. — Раиса Захаровна, может, с хлебушком, 
а? — Хлебушек — это вообще отрава... — Не, я щас горбушечкой 
бы отравился. Ну, правда, жрать охота ...). Знаменитая сцена 
А. Михайлова и Л. Гурченко иллюстрирует лексические пары «мя­
соед / вегетарианец, пресный / соленый». Видео выдается студенту 
как приз в том же задании.
Профессор Джек Петтигрю (Jack Pettigrew) из университета 
Квинсленда (University of Queensland) обнаружил, что смех затра­
гивает визуальное восприятие и буквально изменяет наше видение 
окружающего мира [Смех может...]. В обычном состоянии мозг 
человека регулярно, но незаметно переключает внимание между 
двумя конкурирующими изображениями, которые каждый глаз 
посылает «своему» полушарию. Явление получило название «би­
нокулярная конкуренция» и особенно отчетливо обнаружило себя в
так называемых оптических обманах, таких, как куб Некера (Necker 
cube), — при переключении восприятия куб видится будто бы с 
разных углов поочередно. Смех влечет за собой внезапное прекра­
щение бинокулярной конкуренции: смеющийся человек видит все 
изображения вместе — иллюзия исчезает. «Можете быть уверены, 
что в этот момент вы видите обоими полушариями одновремен­
но»,— объясняет австралийский ученый [Там же]. Чувство радо­
сти, которое предшествует физической 5-герцевой вибрации смеха, 
ведет к уравновешиванию работы обоих полушарий, на время пре­
вращая смеющегося человека в амбидекстра. Смешные ролики ак­
тивно инкрустируются в тренинги всех уроков модуля, за исключе­
нием тренингов урока о блокадном Ленинграде (урок 6).
Информация о «центре удовольствия», открытом в 1950 году 
Джеймсом Олдсом и Питером Милнером [Википедия], может быть 
успешно применена в учебном проектировании, в частности в раз­
работке содержания и сценариев тренингов. Вместе с центрами 
аппетита, агрессии, страха и некот. др. «центр удовольствия» нахо­
дится в области мозолистого тела, где расположена перемычка ме­
жду двумя полушариями. Этот участок богат гормоном допамин и 
состоит из зрительных бугров и подбугровой области. С помощью 
имплантации в него металлических электродов ученые установили, 
что любое возбуждение, следующее от органов чувств, проходит 
через зрительные бугры. Подопытная крыса с вживленными в 
«центр удовольствия» электродами нажимала на специальный ры­
чаг, который замыкал цепь. Двое суток подряд, отказываясь от пи­
щи и доводя себя до полного изнеможения, она нажимала на рычаг 
(она производила до 8000 действий в час), раздражая центр удо­
вольствия. Даже если ее предварительно морили голодом и пускали 
в клетку, где находились еда и рычаг, она бросалась к рычагу, что­
бы опять замкнуть цепь [Кузина 2007]. Лимбическая система тесно 
связана с префронтальной корой головного мозга, и именно эта 
связь, по мнению некоторых ученых, обусловливает удовольствие 
от решения задач. В результате префронтальной лоботомии — ме­
тода хирургического лечения тяжелых психических расстройств, 
суть которого состоит в хирургическом прерывании связи между 
лимбической системой и префронтальной корой, — пациенты во 
многих случаях становились пассивными и теряли мотивацию [Ви­
кипедия]. В 2006 г. в результате опроса, проведенного учеными из 
Манчестерского университета (Великобритания), был установлен 
рейтинг удовольствий, который составил 50 пунктов. В опросе
приняли участие более И тыс. человек из разных стран. Самыми 
неожиданными среди полученных ответов были «вкусная еда, за 
которую кто-то заплатил»; «кайф при покупке новой веши»; «отход 
ко сну в свежезастеленной постели» и даже «мгновенный восторг в 
заключительной фазе чихания». К тому же психологи обнаружили, 
что необыкновенную радость современному молодому человеку 
доставляют простые SMS. Во время ожидания ответа на отправ­
ленное сообщение «центр удовольствия» в мозге невероятно акти­
визируется [Кузина 2007]. Это обстоятельство было учтено в «Рус­
ской газете» при разработке сценариев поощрения за верно выпол­
ненный тест. Одной из разновидностей такого поощрения являются 
«призовые» ролики, которых ждет исполнитель. Прим.: Сцены из 
фильмов под заголовком «Самые смешные «голые» сцены совет­
ского кинематографа». Кинокомедия «Двенадцать стульев». Клас­
сика советского кино (сцена с захлопнувшейся дверью — прим. 
авт.); Кинокомедия «Полосатый рейс». Классика советского кино 
(сцена в ванной с тигром — прим. авт.) Ролики выдаются в виде 
приза в задании 12 урока 5.
Из видео легко конструируются задания еще одного типа — 
задания на аудирование, т.е. восприятие на слух и понимание уст­
ной речи, «наложенной» на движущуюся картинку. Дело в том, что 
при восприятии речи зрительный канал играет весьма заметную 
роль. Как показали исследования, вклад зрительного канала зависит 
от объема словаря предъявляемых слов и отношения сигнал/шум: 
чем меньше словарь и отношение сигнал/шум, тем больше этот 
вклад [Галунов, Королева 1988]. Эффективность использования 
зрительного канала зависит от навыков чтения по губам, от знаком­
ства с особенностями артикуляции конкретного диктора, уровня 
языковой компетенции и, разумеется, от расстояния между гово­
рящим и слушающим. Даже у нетренированных слушателей повы­
шение разборчивости речи за счет подключения зрительного кана­
ла может достигать 60 % [Там же].
Именно этими факторами объясняется выбор формы предъяв­
ления новой лексики урока. Задание «Проверьте себя: знаете ли вы 
эту лексику? Слушайте. Понимайте. Переводите. Делайте записи 
над словами» в комплексе с заданием «Вместо предисловия» и 
«Прослушайте текст, чтобы ответить на вопросы» составляют тра­
диционную тройку стартовых заданий уроков модуля. Новая лек­
сика урока предъявляется в форме видео (микролекция записана 
преподавателем). Просмотр-аудирование ведется в режиме “freeze-
frame”, то есть учащийся самостоятельно останавливает видео, де­
лает записи, снова возвращается к просмотру. Деятельность в ре­
жиме “freeze-frame” позволяет исполнителю самостоятельно регу­
лировать темп работы и уберегает его от стресса.
Аудирование новой лексики урока в этом задании тесно связа­
но с еще одним (активным) видом речевой деятельности — пись­
мом. Зрительный компонент в письме — процедуре фиксации 
мыслей с помощью графического кода — состоит в представлении 
графического образа звука и перевода звуковой структуры в графи­
ческие знаки. Кстати, российские ученые доказали, что задние от­
делы обоих полушарий мозга отвечают за четкость выражения 
мысли, передние же отделы — за связь отдельных элементов мыс­
ли в единое целое [Где обитает...].
В курсе есть и еще один вариант письменной работы, связан­
ной с просмотром видео: студенту следует спрогнозировать дейст­
вия или реплики героев кинофрагмента и сделать соответствующие 
записи. Затем он сравнивает свою версию с киноверсией: Про­
смотрите фрагмент из кинофильма «Александровский сад». Герой 
на нетрезвую голову ночует в доме нелюбимой женщины. Утром, 
придя в себя, испытывает раскаяние и спешит домой. Хозяйка до­
ма застает его у  двери и бросает реплику про Золушку. Спрогнози­
руйте сказанные героиней слова и запишите их в фору­
ме. Используйте слова "Золушка”, "полночь", "принц", "утро", "ис­
чезать" (задание 39, урок 8). При выполнении этого задания (как 
»впрочем, всех заданий с числами, словами, картинками, каждое из 
которых содержит какой-то пробел в информации) учащийся вы­
нужден полагаться более на интуицию, менее — на логику. Те, кто 
при «восстановлении» пробелов идет логическим путем, как прави­
ло, терпят крах (это показывают эксперименты). Интуиция подска­
зывает готовый ответ, берущийся как бы «неизвестно откуда», что 
не имеет ничего общего с законами логики (логическое мышление 
основано на сборе и анализе фактов, установлении причинно- 
следственной связи между ними и формулировании выводов). Ин­
туитивное мышление связывается с работой правого полушария 
мозга и потому более развито у левшей в сравнении с праворукими 
людьми (правое полушарие «заведует» левой стороной тела).
Интуитивное мышление будет все более актуально при реше­
нии все более усложняющихся задач третьего тысячелетия. Без 
гармоничного развития всех заложенных в человеке творческих 
возможностей справиться с этими задачами будет невозможно.
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 
МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Русский язык является основой развития мышления, интеллек­
туальных и творческих способностей учащихся, основой самореа­
лизации личности. Ключевые компетенции, сформированные на 
уроках русского языка, влияют на качество усвоения школьных 
предметов, а в дальнейшем на качество овладения профессиональ­
ными навыками. Только положительная мотивация раскрывает 
творческий потенциал ученика. Формирование мотивационной 
сферы обучения складывается из двух направлений работы: рас­
крытия мотивационного потенциала самого процесса обучения и 
раскрытия потенциала личности учителя и ученика, поэтому необ­
ходимо учитывать закономерности развития мотивации, создавать 
условия для ее успешного формирования и умело управлять этим 
процессом. А процесс, направленный на формирование положи­
тельной мотивации, должен характеризоваться отходом от автори­
тарного общения, перестройкой мышления учителя и ученика, все­
мерным развитием личностных образований учеников (познава­
тельные интересы, активность, самостоятельность), которые ус­
пешно реализуются при условии перевода учебно-познавательной 
деятельности на высший — продуктивно-творческий уровень раз­
вития. Уроки русского языка позволяют через разнообразные фор­
мы и методы работы развивать творческие способности учащихся. 
Следовательно, учебный процесс должен стать важнейшим факто­
ром формирования устойчивого интереса школьников к предмету и 
процессу учения, развития потребности учащихся этот интерес 
удовлетворять.
Создание такой модели обучения, которая нейтрализует суще­
ствующее противоречие между природной любознательностью 
ребенка и его фактической пассивностью на уроке* обеспечивает 
учение в творческом режиме.
Следовательно, формирование мотивационной сферы при обу­
чении русскому языку в современных условиях требует нового 
типа организации образования. Инновационный подход, связанный 
с поиском и нового содержания школьного образования, и новых
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форм и средств обучения, — это возможность гуманизации обучения, 
поворота к личности обучаемого, раскрытия его творческого потен­
циала. Ведь только творчески активная личность сможет самореализо­
ваться в сегодняшнем высокотехнологичном конкурентом мире.
Развитие творческого потенциала ребенка должно вестись 
ежеурочно, осуществляется это, прежде всего, через подбор текста. 
Велика роль текста поэтического: он является прекрасным языко­
вым пространством для обучения законам текстообразования, сло­
воупотребления.
Так, уже в 5 классе автор предлагает ученикам для работы сти­
хотворение Николая Заболоцкого «Не позволяй душе лениться». 
Каждый год оно позволяет делать новые открытия. Стихотворение 
обязательно заучивается. Ученики находят антонимы, синонимы, 
фразеологизмы. В 6 классе школьники учатся определять роль тро­
пов, синтаксических средств выразительности речи, прежде всего 
повторов. В 8 классе ребята определяют типы сказуемых и односо­
ставных предложений. В 9 классе анализируют сложные предложе­
ния из этого стихотворения. Более того, стихотворение становится 
своеобразным гимном учеников. Его можно читать полностью, по 
строфам, хором во время разминок в нале урока. В старших классах 
предлагается написать наставление младшим или совет однокласс­
нику в поэтической форме.
Постижение тайны стихотворения окрыляет ребенка, побужда­
ет его продолжить знакомство с поэтом, чтобы вновь и вновь испы­
тать радость прикосновения к великой тайне поэтического слова. 
Привлекать к анализу стихотворения на уроках русского языка 
можно уже с пятого класса. Важно суметь заинтересовать учени­
ков такой работой. Только при условии личной заинтересованности 
пробуждаются творческие способности школьника.
Так на уроках повторения в 6-7 классах работаем со стихотво­
рением А. Яшина «Лирическое беспокойство»
Вопросы и задания:
1. Какую роль играют в тексте неопределенные местоимения и 
наречия?
2. Сформулируйте правило дефисного написания, общее для 
местоимений и наречий. Подтвердите его своими примерами.
3. Объясните правописание глаголов (с не, на -тсяМься, при­
ставки в глаголах, глаголы условного наклонении).
4. Попробуйте написать свои стихи (или лирическую прозу) о 
вашем настроении, желаниях, помыслах.
Таким образом, на примере поэтического текста можно рас­
смотреть разные языковые явления: фонетические, словообразова­
тельные, морфологические, синтаксические, стилистические.
Необходимо помнить, что поэтический текст как явление сло­
весного искусства требует особого подхода к анализу. Текст после­
довательно проходит через следующие этапы работы: восприятие 
текста, лингвистический анализ, выразительное чтение, списывание 
или запись под диктовку (в сильном классе — заучивание наизусть 
и письмо по памяти).
На этапе восприятия важно создать особый настрой, поэтому 
тексты читаю сама или ученик, безукоризненно владеющий инто­
нацией. Процесс восприятия организуется с помощью разных зада­
ний-вопросов:
Какое настроение передает текст?
Как вы понимаете название стихотворения?
Какая картина возникает в вашем воображении? Что вы ви­
дите в ней?
Какую картину вы бы нарисовали к этому стихотворению? 
Какие краски вам бы понадобились?
На втором этапе происходит осмысление лингвистических 
средств создания образности поэтического текста. Ученики должны 
осознать изобразительно-выразительные возможности тех языко­
вых явлений, которые изучаются на уроках русского языка. В про­
цессе такой работы открывается красота и удивительное богатство 
родного языка
Отрабатывая навыки выразительного чтения, постепенно зна­
комимся с такими основными элементами интонации, как темп 
чтения, тембр голоса, тон, повышение-понижение голоса, логиче­
ское ударение, пауза.
Списывание поэтических текстов, а в большей степени и за­
учивание, а затем письмо по памяти, не только способствует трени­
ровке памяти ребенка (образной, ассоциативной, зрительной), но и 
интенсивно обогащает словарный запас. Происходит это потому, 
что в памяти ученика надолго остаются, а затем и переходят в ак­
тивный словарь не отдельные слова, а словосочетания, фразы, по­
этические строфы, в которых в исключительно яркой и образной 
форме описано какое-то явление природы, состояние души. И, на­
конец, у выученного текста есть еще одно важное свойство: он спо­
собствует развитию грамотности. Поэтому нацеливаем учеников на 
запоминание графических особенностей текста: употребление зна­
ков препинания, расположение строк, использование больших букв 
и, конечно, правописание слов.
Анализируя поэтические тексы на уроках русского языка, уче­
ники постепенно овладевают элементарными навыками лингвис­
тического анализа, которые будут востребованы в старших классах 
на уроках литературы при изучении поэзии XIX—XX вв.
Способность творчески мыслить ученик реализует при напи­
сании сочинения. Традиционным в 5-8 классах является сочинение 
по летним впечатлениям. Если ребятам перед летним отдыхом дать 
задание узнать историю того места, где они побывают летом, посе­
тить литературные музеи, то написание сочинений превращается 
в небольшое исследование. Ребята делятся на группы. Те, кто не 
покидал родной город, рассказывают об открытиях, которые они 
сделали летом в столице Урала. Многие уезжают в города и села 
Свердловской области, кто-то путешествует по России, кто-то при­
возит впечатления из других стран. Цикл уроков под названием 
«Записки путешественника» побуждает ребят к творчеству. Учени­
ки делают презентации, рассказывают стихи, читают свои сочине­
ния. Такие уроки становятся интегрированными. Знания географии, 
истории, литературы, необходимо продемонстрировать наряду с 
умением создавать текст, строить устное высказывание, на такие 
уроки ребята приносят книги о местах, в которых побывали. От­
правляясь на очередные летние каникулы, ученики обдумывают 
тему и содержание следующей работы, привозят фотографии, зари­
совки, книги. Задание уже будет другим — провести заочную экс­
курсию, привлечь к ней наибольшее количество слушателей. Уче­
ников ждет ролевая игра. Ребятам предлагается представить, что 
все они авторы будущих телепередач, им необходимо приготовить 
репортаж о том месте, где они побывали, для цикла передач об ис­
тории родного края, о литературных местах страны, о достоприме­
чательностях дальних стран. Конкуренция жесткая — это примета 
времени — и только самый интересный репортаж допустят к эфи­
ру. Такая игра довольно полно воспроизводит условия взрослой дея­
тельности, на таком уроке присутствует соревнование, при оценке 
лучшей работы необходима доказательность и гласность. Эксперта­
ми становятся сами ребята. Здесь важно не обидеть тех, у кого не 
получилось, не погасить в них желание творчества, создать атмосфе­
ру гордости за своего товарища. Нестандартная форма урока создает 
ситуацию психологической раскованности на занятии. Происходит 
естественное приобщение к миру нравственных ценностей.
Огромный потенциал развития творческих способностей со­
держит внеклассная работа по предмету. Привлечение школьников 
к участию в олимпиадах, конкурсах различных уровней, дает воз­
можности самовыражения. Развивает интерес к изучению русского 
языка и предметная неделя. Расскажем о некоторых заданиях Кон­
курса знатоков родного языка. Ребятам необходимо написать лите­
ратурное произведение (сказку, былину, стихотворение) с использо­
ванием лингвистических терминов. Важно создать команду, пред­
ставить ее. Так, команда «Чародеи-грамотеи» сочинила такой девиз:
Если стал ты грамотеем,
Значит, будешь чародеем.
Нам не нужен Интернет:
Есть у нас на все ответ.
Мы с учебником в контакте.
Словари — наш лучший мир.
А лингвистика — кумир.
Готовясь к конкурсу, сочиняют былину, сказки, путевые за­
метки начинающего лингвиста. Вот одна из работ.
Былина
Из того ли из города Основы выезжал богатырь славный Суф­
фикс Суффиксович. Ехал он дорогой дальнею, в края нездешние, 
посмотреть, не угрожает ли кто родной земле его матушке.
Ехал он ехал, вдруг откуда ни возьмись налетели на него раз­
бойники. Стали они его ножами, топорами пугать. Стали кулаками, 
палками махать. Взял тут богатырь свой меч в правую руку —  пре­
вратилась его сила в силищу. Взял в левую руку, взмахнул мечом 
один раз —  превратились разбойники в разбойничков. Взмахнул 
второй раз мечом — превратились их ножи в ножички, топоры —  
в топорики. Взмахнул в третий раз —  кулаки у разбойников сдела­
лись кулачками, а палки —  палочками. Разбежались разбойнички в 
разные стороны, побросали свои топоры-топорики.
Опустил Суффикс Суффиксович свой меч и поехал дальше 
родную сторону-сторонушку охранять.
Интеллектуально-творческое соревнование — мощное средст­
во развития интереса к предмету.
Заинтересованно проводят ученики в рамках предметной неде­
ли орфоэпическое тестирование среди учителей и учеников. Опра­
шиваемым необходимо расставить ударения в словах на специаль­
но приготовленных карточках. Для проверки предлагается карточка 
с расставленными ударениями, которая дарится в качестве памятки. 
Слова на карточке такие: позвоним, включим, красивее, торты,
банты, форзац, жалюзи, щавель, каталог, августовский, квартал. 
С этими же словами шестиклассниками изготавливаются закладки- 
памятки для учеников начальных классов.
Повышению интереса к предмету способствуют и разнообраз­
ные творческие письменные работы, на которые отводится на уро­
ке 7-10 минут, некоторые предлагаются в виде домашнего задания. 
Приведем примеры некоторых из них:
Задание
Письмо от имени литературного персо­
нажа.
Составить памятку« Как должна выгля­
деть кошка (собачка), отправляясь на 
выставку (свидание))).
Написать грамматическую сказку «Как 
причастный оборот от запятых спасал­
ся».
Написать грамматическую сказку «Как 
частица не искала друзей среди при­
частий».
Защита плаката «Дом, где живут место­
имения» или карты «В Стране место­
имений». Конкурс лингвистических ска­
зок или рисунков о местоимениях. При­
думать лингвистическую игру. 
Возвратное местоимение Подготовка страницы для книги «Все о
местоимении .себя“» (Из истории воз­
вратных местоимений. Морфологиче­
ские признаки возвратного местоиме­
ния. Особенности склонения. Употреб­
ление в составе фразеологизмов 
и т. д.).
Очень нравится ученикам игра с мячом. Ее можно использо­
вать при повторении разрядов местоимений, разрядов союзов, спо­
собов связи слов в словосочетании и т. д. Такая игра возможна, ко­
гда материал заучен и отработан. В роли ведущего учитель или 
ученик, который хорошо освоил тему. Ведущий кидает мяч игроку, 
произнося местоимение, союз или словосочетание. Ученик, поймав 
мяч, возвращает его ведущему, называя разряд местоимения, сою­
за или способ связи в словосочетании. Проверяется не только зна­
ние материала, но и быстрота реакции.
Разумеется, ученик уже с 5 класса должен осознавать важность 
изучаемого предмета, чувствовать, что каждое слово требует к себе
Тема
Обращение 




особого внимания, каждая тема — тщательной проработки. Для 
этого поля в рабочих тетрадях расширяем до 4 сантиметров. Теперь 
они используются для написания проверочных слов, работы над 
ошибками, заметок. За работу на полях ученик тоже может полу­
чить отметку. Составление справочника по предмету с 5 класса 
учит систематизации материала, различным способам обработки 
научного текста. Это творчество уже другого уровня.
Таким образом, использование разнообразных творческие за­
даний на уроках русского языка и во внеурочной деятельности 
формирует устойчивый интерес к одному из самых трудных и важ­
ных предметов школьной программы.
И. Т. Вепрева
Екатеринбург, Россия
АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ЯЗЫКОВАЯ НОРМА
Конец ХХ-го — первое десятилетие XXI в. отмечено активи­
зацией целого ряда языковых процессов, которые происходят в со­
временном русском языке и являются следствием бурных полити­
ческих и экономических преобразований в России конца прошлого 
тысячелетия. На современном этапе развития русского языка уче­
ные отмечают интенсивную динамизацию языка, которая проявля­
ется в виде нескольких основных тенденций [см., например: Валги- 
на 2003; Костомаров 1999; Кронгауз 2007; Левонтина 2010; Рус­
ский язык конца XX века 1996; Русский язык сегодня 2003; Совре­
менная русская речь 2004; Современный русский язык 2008; Ша­
пошников 1998 и др.]. Цель нашей статьи — рассмотреть активные 
процессы, происходящие в русском языке, в аспекте нормативно­
сти современной речи.
Укажем те преобразования в России, или основные внешние 
факторы, которые повлияли на развитие русского языка на совре­
менном этапе. К ним относятся свобода слова, отмена политиче­
ской цензуры, развитие рыночной экономики, открытость россий­
ского общества, поляризация общества техническое перевооруже­
ние быта. Взаимодействие на современном этапе внутренних и
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внешних закономерностей развития языка способствовали разви­
тию современного русского языка в демократическом направле­
нии. Вырвавшись на свободу в 90-х, русский язык компенсировал 
стерильные застойные годы своего существования необычайной 
динамикой развития, смягчением, либерализацией жестких норм 
литературного языка. Свобода слова стимулировала снижение 
уровня культуры речи, расширение тематики публичного общения, 
возрастание роли говорящего в публичной речи, устнизацию пись­
менной речи. Отмена политической цензуры стимулирует детабуи- 
зацию тем, полемические формы диалога, экспрессивизацию (вы­
разительность) текста, проникновение в публичную речь большого 
объема сниженной лексики, устнизацию публичного выступления, 
усиление личностного начала.
Обратимся к анализу динамических процессов с позиций вы­
бранного аспекта рассмотрения. Особый — культурно-речевой, 
оценочный взгляд на изменения, происходящие в родном языке, 
достаточно типичен для современного общества. Российское обще­
ство с тревогой отмечают снижение уровня речевой культуры. Су­
ществует поляризация взглядов на уровень культуры речи — опти­
мистическая, оценочно-нейтральная, аналитически бесстрастная 
точка зрения, с одной стороны, и пессимистическая, оценочно- 
окрашенная (безусловно, с отрицательной окраской), субъективная, 
с другой стороны. Тревожная озабоченность по поводу низкой язы­
ковой компетенции современных носителей языка вполне объяс­
нима и уместна, но степень агрессивности некоторых высказыва­
ний иногда выходит за рамки допустимого.
Приведем в качестве примера достаточно развернутую цитату, 
свидетельствующую о крайне негативном оценивании культурно­
речевого состояния современной России: «В настоящее время все 
большее число специалистов в области языкознания бьют тревогу 
по поводу распада русского языка. Наглядным воплощением ду­
ховной заразы, поразившей телесный лик русского языка, служит 
массовое распространение в разговорном обиходе нецензурных 
выражений, насыщение речи жаргоном криминальных слоев обще­
ства. Деградация языка — симптом крайнего духовного оскуднения 
народа, его нравственного разложения. Для спасения последнего 
оплота „русской души“ сегодня требуются экстраординарные ме­
ры— духовная реанимация умирающего этнического организма, 
беспощадная борьба с безумием „русской речи“» [Гореликов, Ли­
сицына 1999: 22—23].
Наряду с озабоченностью ученых современным языковым со­
стоянием присутствует и оптимистический взгляд на происходящее 
в русском языке. «Я считаю, что происходит не порча языка, а его 
раскрепощение. Раскрепощение, высокая экспрессивность, воз­
можность свободно выражать свои мысли и чувства, игры с языком 
и при помощи языка — вот что характерно для русского языка на­
шего времени», — пишет Е. А. Земская [Земская 2000: 46]. «Мне 
думается, что все сказанное о резком падении уровня речевой куль­
туры — правда. Но это не вся правда. На самом деле общая картина 
речевой практики русского общества иная. Она не хуже, не лучше, 
она просто имеет другие очертания», — продолжает мысль 
Е. А. Земской В. И. Коньков [Коньков 2001: 44]. Е. А. Земской при­
надлежит одна очень яркая метафора. Ученая сравнивает язык с рекой, 
которая 70 лет текла по бетонному руслу. Когда русло разрушили, то 
река разлилась. Сегодняшнее половодье языка как стихийное бедствие 
нас волнует. Но река потому и река, что она рано или поздно потечет 
по руслу, но только по естественному, которое проложит сама река. 
Таким образом, один и тот же факт текущей языковой жизни может 
получать в лингвистической литературе разную оценочную интепре- 
тацию, ср.: стилистическое многоголосие современной речи может 
определяться, с одной стороны, как лингвистическая мозаика [Земская 
1997], с другой стороны, как стилевой винегрет [Аннушкин 2000:14].
Впечатление снижения уровня культуры связано с преоблада­
нием устной спонтанной речи в официальном публичном общении. 
Те люди, которые раньше молчали, сегодня заговорили. Увеличе­
ние доли говорящих в публичной речи производит впечатление 
падения речевой культуры. Другое дело, насколько человек ответ­
ственно относится к уровню своей устной и письменной речи. От­
мена всякой цензуры оставила только нам только уровень самоцен- 
зуры. Поэтому уровень культуры речи остается на совести каждого 
человека пишущего и говорящего. Ему в этом отчасти помогает 
учебная дисциплина «Культура речи». Данный учебный предмет 
занимается, пожалуй, самым трудным в русской культуре делом — 
самоусовершенствованием языковой личности, привитием навыков 
успешной, совершенной речи. Наша задача — внушить своим уче­
никам, что хорошая речь — показатель социального престижа че­
ловека, способ повышения его социального статуса. Задача благо­
родная, но трудно выполнимая в современных условиях.
Яркими примерами отсутствия контроля за созданием речевых 
произведений служит, например, язык улиц нашего города. Каж­
дый день наш глаз автоматически на ходу выхватывает орфографи­
ческие ошибки. Приведу только два примера из собственных на­
блюдений. Например, в названии остановки у главпочтамта в цен­
тре города Екатеринбурга присутствует лишняя буква п , на вывеске 
остановки транспорта читаем: Главпочтампт. На центральной 
улице города — улице Розы Люксембург — появился новый мага­
зин с названием Французские шины: на красочно сделанной яркой 
вывеске отсутствовала буква с — было написано: французкие. 
Можно назвать целый ряд дополнительных причин, которые ведут 
к снижению орфографической грамотности: это и увлечение Ин­
тернетом, и снижение объема чтения, и т. д.
В современной русистике актуальным и перспективным стано­
вится рассуждение Б. Н. Головина о функциональном понимании 
культуры речи. Выдвигая принцип коммуникативной целесообраз­
ности, Б. Н. Головин соотносит его с категорией нормы, считая их 
двумя регуляторами человеческой речи. Данный подход коррели­
рует с понятием коммуникативной нормы [Едличка 1988], которая 
носит смешанный характер и представляет собой совокупность 
трех типов норм: языковых, стилистических и ситуационных. Со­
временные ученые, говоря о тенденциях развития нормы, отмечают 
ее динамический характер в каждой из ее разновидностей. Эволю­
ция нормы, на наш взгляд, связана прежде всего с эволюцией наше­
го отношения к языку.
Существовавший в советской стране государственный запрет 
на деятельность самосознания общества, с одной стороны, прояв­
лялся в «инфантилизме высказывания» (Капанадзе), с другой сто­
роны, сформировал языковое сопротивление современного носите­
ля литературного языка, выражающееся в творческом, личностном 
освоении языка, в стилистическом динамизме, в расшатывании 
языковых нормативов. Призыв к большей вариативности языковых 
норм сформулирован самой действительностью в постсоветский 
период и не противоречит универсальному языковому закону варь­
ирования языковых единиц. Так, например, мы все больше склоня­
емся к мысли о возможности существования в качестве норматив­
ных региональных произносительных норм и т.д. Таким образом, 
культура речи в свете языковых изменений, происходящих в со­
временной речи, нуждается в обсуждении новых подходов к прин­
ципам лингвистической политики, связанной с нормативной дея­
тельностью в области литературного языка и удовлетворительной 
кодификацией в словарях.
Но, с другой стороны, увеличение прав говорящего дает прямо 
пропорциональную зависимость — чем больше прав у языковой 
личности, тем больше у нее и обязанностей. Язык требует созна­
тельной стандартизации, чтобы остаться средством общения. Сте­
пень ответственности должна быть усилена по отношению к типу 
норм, которые изначально предполагают субъективный подход к 
речевой деятельности — к стилистическим и ситуативным нормам, 
или, по терминологии Б. Н. Головина, к принципу коммуникатив­
ной целесообразности. И здесь носитель элитарной и среднелитера­
турной типов речевой культуры должен демонстрировать «избыток 
чуткости к священному достоинству» нормы (Аверинцев). Тенден­
ция расширения диапазона допустимых языковых средств в связи с 
перемещением с периферии в центральную систему маргинальной 
лексики дополняет коммуникативное качество уместности допол­
нительным критерием «пристойности». «Детская болезнь» увлече­
ния жаргоном вполне понятна: высокая степень аффектации сни­
женной лексики при минимуме речемыслительных усилий и необя­
зательно высоком уровне речевой культуры делает использование 
стилистически маркированных языковых средств излюбленным 
приемом не только рядового гражданина, но и представителя выс­
шей политической элиты.
Типичным для речи образованного носителя языка становится 
употребление сниженной лексики с последующим метаязыковым 
комментарием, представляющим собой формулы извинения за вы­
бор грубого (по оценке производителя речи) слова (выражения) в 
ситуации предполагаемого нормой не эмоционально­
экспрессивного, а нейтрального варианта, например: Потому что 
нужно ж будет чем-то прикрыть оставшуюся после покупки 
квартиры в Москве голую, извините, задницу (Аргументы и фак­
ты; 30.11.2005); Уверен, эти два народа смогут решить возникшие 
проблемы, главное, чтобы между ними не было, извините за гру­
бое слово, говнюков-провокаторов, шепчущих гадости на ухо 
(Александр Карелин, Трехкратный олимпийский чемпион, доктор 
педагогических наук; член-корреспондент Петровской Академии 
наук; Советский спорт; 01.08.2008).
Иногда говорящий винится не за грубое, а за ощущаемое как 
не вполне позволительное в данной официальной ситуации слово: 
Жильцы аварийного дома с надеждой ждали окончания строи­
тельства, но и здесь нас попросту пытаются, извините за грубое 
слово, «кинуть» (Граница России; 28.06.2006); Я  буду гнобить9
извините за это слово, всех, кто вносит дестабилизацию в об­
становку в городе! (Сергей Азаров, глава администрации Игарки; 
Красноярский рабочий; 12.03.2009); Зато они в совершенстве овла­
дели искусством рекламировать и впаривать, извините за это 
слово, доверчивым пациентам свое лечение, после которого болез­
ни только прогрессируют (Сергей Алексеенко, руководитель де­
партамента здравоохранения Краснодарского края; Кубань Сегодня 
(Краснодар); 24.01.2008).
Чаще всего извинения представляют собой этикетные клише, 
готовые формулы {извините, простите за ...), вводимые в текст 
при употреблении табуированной лексики. Парадокс заключается в 
том, что, извиняясь, говорящий тем не менее употребляет ненорма­
тивную лексику. Метавысказывание при этом сигнализирует о вы­
боре эмоционально-экспрессивного варианта как предпочтительно­
го, о начале процесса детабуизации сниженного слова. Поддержи­
вает процесс активного вхождения в язык сниженной лексики 
употребление данного пласта лексики без метаязыковых поддер­
жек. Например: Конечно, прямое назначение женщины — дети. 
Карьера по сравнению с этим, извините за грубое слово, фигня. 
Карьера пудрит мозги многим женщинам (Надежда Викторовна 
Шотг, магистр народной медицины, академик энергоинформаци­
онных наук; Московская правда / Зазеркалье N 03.03.2007); В про­
шлом месте мы «накрыли» (извините за это слово) ночлежку 
граждан, незаконно проживающих на территории области. И ни 
где-нибудь, а в Переделкине. Четыреста иностранных рабочих 
вкалывали на объектах города Москвы, а в Подмосковье жили 
(Борис Всеволодович Громов, губернатор Московской области; 
Волхонка (Ногинск); 01.08.2002).
В стилистическом общении образованных людей усилилась 
тенденция употреблять слова низкого стиля в неуместной для этих 
слов ситуации. Приведу два ярких примера. Один — это цитата из 
речи президента России на Мировом политическом форуме «Со­
временное государство: стандарты демократии и критерии эффек­
тивности». 10 сентября 2010 г., на второй день работы форума, 
Дмитрий Медведев обозначил свое отношение ко многим важней­
шим проблемам России и задачам, стоящим перед страной: Тот, 
кто говорит, что мы находимся в тоталитарной системе, тот 
или лукавит, или у  него хреновая память.
Вторая цитата из статьи известного критика, обозревателя 
«Литературной газеты» Льва Васильевича Пирогова «Постмодер­
низм и национальная идентичность», опубликованная в литератур­
но-философском журнале «Топос» (15.05.02). Обратите внимание 
на манеру изложения его критических соображений по поводу на­
учной публикации литературоведа Марка Липовецкого. Мы приво­
дим два отрывка из его статьи:
Возвратившись в так называемое «домой», с нечеловеческим 
удовольствием прочел статью Липовецкого в майском «Знамени». 
<...> Липовецкий там гениально предугадал батальную шнягу с 
Упромыслами и Петюками — гениально предугадал и гениально же 
подытожил. Одно лишь режет печалью глаз: он окончательно 
утвердился в поле немодных академических штудий: верность по­
стмодернизму его подвела. Будет теперь постмодернизм вроде 
куры с яйками: сверху на живом жопой. Я-то бы, конечно, хотел, 
чтобы всякое слово о новых тенденциях грелось от иных брендов... 
Ну да фигня. Постмодернизмов было два, пишет Липовецкий по­
полам со своим голландским подельником. Ранний представлял 
собою «бурю и натиск». Это когда хуй проссышь и все матерят­
ся, потому что «мир как текст». Поздний постмодернизм, нау­
ченный горьким опытом пиздюлей, научился допускать наличие 
вне текста некоей «референциальной реальности», которая, мо­
жет, и ноуменальна, но изредка сигнализирует о себе.
<...> Понятно, что для того, чтобы обрасти ракушками ми­
рового опыта, надобно включиться в мировой же контекст. А ту­
да не берут на шару, как в НАТО. Туда можно вступить, только 
изумив мировой контекст какой-нибудь национально-культурной 
идентичностью. То, что в свое время не удалось Пушкину (хоть он 
и был хороший), — удалось Лермонтову, одному из первых прото­
постмодернистов. Именно он заразил европейцев идеей насчет 
того, что все говно, кроме пчел, и пчелы говно. Она и так в евро­
пейских мозгах бродила, но вот дистиллировать смог только он — 
в образе „лишнего человека". Ведь весь постмодернизм был после­
довательной и упорной разработка мысли о том, что человек — 
лишний.
Подобный «отвязный стиль» внутри интеллигентской среды 
существует давно, в советское время он представлял собой своеоб­
разное языковое сопротивление существующему официозу, а сего­
дня эта языковая форма существования смыкается с общей тенден­
цией к стилистической сниженности речи.
Говорящий, сопротивляясь бурной стихии просторечной и 
жаргонной лексики, чаще всего мотивирует выбор единицы соци­
ально ограниченного употребления отсылкой к коллективной точке 
зрения, «прячется» за чужую речь. Носитель литературного языка 
свою свободу в стилистическом аспекте реализует в совмещении 
своей и чужой речи. Например: Меня, как сейчас говорят, под­
ставилиг, поручив исполнить этот портрет (Аргументы и факты; 
08.05.2001); К тому же наша страна стоит на перепутье: что-то 
мы берем от Запада, а что-то — как сейчас говорят, дикий бес­
предел — от Азии (Аргументы и факты; 11.04.2007); Даже когда 
они сочиняли развлекательную музыку, у  каждого была задача сде­
лать так, чтобы слушатель развивался, а не просто получал сию­
минутное удовольствие, как сейчас говорят, «оттянулся», «по- 
колбасился» (Аргументы и Факты; 24.03.2010); И дяденька, как 
сейчас говорят, «попал на бабки» (Вечерняя Москва; 24.05.2005); 
Их могли бы, как сейчас говорят, отмазать, но они отправились 
добровольцами и почти все погибли (Вечерняя Москва; 13.11.2009); 
После чего, как теперь выражаются, «завязал», к картам не при­
касался (МК; 23.10.2008).
Ориентация на чужое слово, выраженная в метавысказывании, 
имеет определенный подтекст, говорящий как бы говорит: «Я пре­
красно знаю, что, применяя данное языковое средство, я рискую 
подвергнуться осуждению за то, что употребил нелитературное 
выражение. Учитывая это, я принимаю меры предосторожности, 
предупреждаю критику по моему адресу, ввожу формулу: “как го­
ворят...”. Теперь всем ясно, что это выражение не свойственно мо­
ему лексикону, а если я и употребляю его, то только потому, что 
оно весьма выразительно и подходит к тому, что я хотел сказать; но 
при этом я отдаю себе полный отчет в характере данного выраже­
ния, если хотите, я его цитирую» [Шварцкопф 1970: 293].
Анализ современной речи показывает, что для нее характерна 
усиленная модализация сообщения: речь изобилует большим коли­
чеством метаязыковых оценок в связи с нормативно­
стилистическим выбором единиц, поскольку нормативно­
стилистические качества речи — это то, на что люди обращают 
внимание в первую очередь. Покушение на стилистический узус 
носители языка воспринимают как событие, меняющее весь язык. 
Метаязыковые высказывания отражают сдвиги в общей стилисти­
ческой структуре русского языка новейшего времени: изменение 
стилистической принадлежности единиц, развитие стилевой диф­
фузии, изменение вкусового отношения к стилистической сфере 
сниженной лексики.
Дифференциация современного социума по интеллектуально­
му капиталу выделяет в российском обществе группу образованных 
людей, для которых по-прежнему важны традиции престижа зна­
ния и культуры и свобода к творчеству выражения у которых про­
является «в стремлении не быть вполне нормативным и не быть 
вполне неправильным» [Степанов 1997: 718]. И здесь на первое 
место выступает такой субъективный фактор нормы, как языковой 
вкус и мера, которая вполне может быть представлена как набор 
коммуникативных правил речевого общения для тех, кто хочет ов­
ладеть языковыми, стилистическими и ситуационными нормами.
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КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 9-х И 11-Х КЛАССОВ
Главной целью современного школьного образования, заяв­
ленной в новом образовательном стандарте, является «формирова­
ние ответственного отношения к учению, готовности и способно­
сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по­
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования» 
[Стандарт 2010]. «Личностные результаты освоения основной об­
разовательной программы основного общего образования должны 
отражать: формирование коммуникативной компетентности в об­
щении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще­
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности» [Там же].
Важнейшим средством достижения такого результата является 
компетентностный подход, основывающийся на деятельностном 
содержании образования -  на формировании ключевых компетен­
ций личности.
Согласно нормативным документам (напр., «Концепция мо­
дернизации российского образования на период до 2010 года» и 
«Стратегия модернизации содержания общего образования») в по-
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нятие «коммуникативная компетенция» включаются следующие 
показатели:
1) осведомленность в лингвистической теории, осознание ее как 
системы правил и общих предписаний, регулирующих употребле­
ние средств языка в речи;
2) знание речеведческой теории, владение основными видами ре­
чевой деятельности;
3) владение основными языковыми (опознавать, классифицировать 
и т. п.) и речевыми (выбирать, актуализировать и т.п.) умениями;
4) способность анализировать речевую ситуацию и в соответст­
вии с ней выбирать программу (вербальную и невербальную) рече­
вого поведения.
Данные положения были взяты в основу разрабатываемой на­
ми темы.
В процессе работы выявились следующие противоречия:
-  между усвоением обучающимися теоретических знаний, соот­
ветствующих разделам программы, и затруднением реализации 
этих сведений в речевой практике,
-  между методикой тестовых технологий, ориентирующихся на 
точный односложный ответ, и необходимостью формирования 
навыков построения связного высказывания,
-  между обязательностью выполнения требований государст­
венного образовательного стандарта и разным уровнем учебных 
способностей обучающихся.
Из данных противоречий вытекает проблема слияния обучения 
языку и речи -  проблема практико-ориентированного подхода в 
обучении, одним из решений которой является освоение граммати­
ческих категорий и их речевого воплощения как единого целого 
[Виноградов 2001: 17— 18].
С целью решения данной проблемы определился объект ис­
следования -  комплексный анализ текста, а также предмет педаго­
гического поиска -  методика работы с комплексным анализом тек­
ста на уроках русского языка.
Принципы методики комплексного анализа текста:
1. Принцип научности;
2. Принцип субъективизации;
3. Принцип единства формы, содержания и функции рассматри­
ваемого языкового явления;
4. Принцип взаимосвязи процессов восприятия и продуцирова­
ния текстов.
Комплексная работа с текстом в старших классах строится с 
учетом требований к выпускникам средней (полной) школы, отра­
женных в содержании стандартизированных заданий ЕГЭ по рус­
скому языку.




Структурно-смысловой аспект анализа включает в себя выде­
ление проблемы текста, информации по проблеме (вычленение 
смысловых компонентов текста и их пояснение, выявление пози­
ции автора по обозначенным проблемам).
Языковой аспект анализа предполагает поиск средств вырази­
тельности языка (фонетических, лексических, синтаксических).
Рефлексивно-аргументационный аспект анализа реализуется в 
осознании обучающимся важности, актуальности, жизненности 
поднятых автором текста проблем, формулировании собственной 
позиции и ее аргументации.
Методологические подходы к анализу текста в старших клас­
сах коррелируют с требованиями КИМов ЕГЭ: владение выпускни­
ками монологической речью, умение аргументированно и грамотно 
излагать свою точку зрения. Методология определяет методику 
работы с текстом:
1) обозначение проблем, затронутых автором текста,
2) выбор для подробного анализа одной из них (наиболее знако­
мой, близкой, понятной),
3) нахождение в тексте смысловых компонентов и их пояснение,
4) выявление позиции автора по обозначенным проблемам,
5) формулирование собственной позиции (эмоционально­
оценочный отклик),
6) аргументация собственной позиции.
Данная структура анализа соотносится с композицией развер­
нутого ответа в части «С» ЕГЭ, проверяющего состояние практиче­
ских коммуникативных умений и навыков школьников.
Именно пятый и шестой аспекты анализа текста являются, на 
наш взгляд, квинтэссенцией речемыслительной деятельности уче­
ников -  лингвистический анализ текста становится частью жизнен­
ного опыта обучающегося, научные знания позволяют личности 
выразить себя, подняться на новую ступень духовного развития, 
порождают способность к рефлексии.
Наряду с аналитической и творческой деятельностью обучаю­
щихся по осмыслению и продуцированию собственных текстов в 
процессе формирования коммуникативной компетенции применя­
лись активные формы учебной и внеклассной познавательной дея­
тельности:
-  индивидуальная или групповая проектная деятельность уча­
щихся на этапе подготовки и участия в интерактивных уроках, та­
ких как: урок-презентация, урок-диспут, урок-экскурсия, урок- 
зачет, урок-семинар, урок-концерт;
-  активное использование Интернет-ресурсов (Сайты Грамо- 
та.ру, система СДО на сайте edu.ege.ru ) в процессе самостоятель­
ной исследовательской работы, тренировки умений и навыков, са­
мопроверки, самоанализа;
-  внеклассная деятельность по предмету.
Опыт педагогической деятельности, направленной на форми­
рование коммуникативной компетенции обучающихся, был неод­
нократно представлен на научно-методических семинарах разных 
уровней, в частности семинар учителей русского языка и литерату­
ры района на тему: «Интеграция современных образовательных 
технологий классно-урочной системы ОУ и возможностей допол­
нительного образования в развитии коммуникативной компетенции 
учащихся».
Уровень сформированности коммуникативной компетенции 
обучающихся отслеживался постоянно и фиксировался в монито­
ринговых таблицах. Работы обучающихся, проведенные на «вхо­
де», на «выходе», промежуточные, оценивались по критериям, со­
относящимся с требованиями к третьей части экзаменационной 
работы ЕГЭ по русскому языку.
Критерии оценивания уровня сформированности КК
1. Выделение проблемы текста (К1).
2. Комментарий проблемы (К2).
3. Понимание позиции автора (КЗ).
4. Аргументация собственного мнения (К4).
5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения (К5).
6. Точность и выразительность речи (Кб).
Соответствие критериям оценивалось в баллах по дихотомиче­
ской шкале, рассчитывался личностный коэффициент коммуника­
тивности (Ж К) по следующей формуле:
JJKJC = _______сумма набранных обучающимся баллов_______
максимально допустимое количество баллов
Значение Ж К :
• от 0 до 0,4 соответствует низкому уровню,
• от 0,41 до 0,6 соответствует среднему уровню,
• от 0,61 до 0,8 соответствует оптимальному уровню,
• от 0, 81 до 1,0 -  высокому уровню.
Таким образом, выстраивалась траектория личностного разви­
тия обучающегося, проводилась коррекция, определялась стратегия 
работы по формированию коммуникативной компетенции каждого 
ученика.
Обобщенный мониторинговый анализ, на примере результатов 
обучающихся 11-х классов МБОУ СОШ №113, может быть пред­
ставлен в виде графиков:
Динамика формирования коммуникативной компетенции обучающихся 11А класса
10 кп.на входе 10 юі.на выходе 11 кл.на входе 11 кл.на выходе ЕГЭ
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10 кл.та вхсще 10 канв выходе 11 кднв входе 11 ul на выходе ЕГЭ
Рис.1 Динамика формирования коммуникативной компетенции
Данные мониторингового анализа позволяют сделать вывод о 
высоком уровне сформированности коммуникативной компетен­
ции обучающихся, что подтверждается результатами независимой 
экспертизы качества.
Об эффективности методики преподавания свидетельствуют 




25 % выпускников набрали 70 баллов и 
выше.
Средний балл участников -  60,5 (дан­
ный результат выше среднего показа­
теля по району, городу, области, РФ).
Средний балл участников -  61 (данный 
результат выше среднего показателя по 
району, городу, области, РФ).
Выводы:
• Методика комплексного анализа текста развивает у учащихся 
интерес к языку, способствует устранению грамматических, стили­
стических и речевых ошибок, значительно углубляет стилистико­
семантическое восприятие текстов.
• Комплексный анализ позволяет учащимся актуализировать 
теоретические знания и реализовать творческие способности в про­
цессе создания собственных текстов
• Комплексный анализ текста является мощным стимулом рече­
вого развития ученика, развития эмоциональной и интеллектуаль­
ной сфер его личности, способствует формированию ключевых 
компетенций.
• Реализация в практике преподавания компетентностного под­
хода через применение информационных технологий в обучении, 
использование интерактивных методов, тестовых технологий на 
разных этапах учебной деятельности позволяет индивидуализиро­
вать процесс обучения, реализовать на практике субъект — субъ­
ектные отношения, создает условия для выстраивания личностной 
траектории развития школьников.
• Систематическая работа с комплексным анализом текста дает 
возможность осуществления на уроке органической взаимосвязи 
повторения всех разделов курса русского языка, развития комму­
никативных умений и навыков учащихся, обеспечивая эффектив­
ное и оптимальное достижение поставленной цели — формирова­
ние коммуникативной компетентности личности.
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ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УРОЧНОЙ 
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В числе важнейших проблем воспитания серьезную тревогу 
вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания моло­
дежи. Чему учить и как воспитывать, как научить ребенка любить 
Отечество, свою национальную культуру, самобытность и тради­
ции своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас.
В вечном поиске положительного и доброго мы, как правило, 
выходим на блистательный образец — общечеловеческие ценности 
и идеалы. Примером может служить наследие В. А. Сухомлинско- 
го, который отмечал: «Особая сфера воспитательной работы — 
ограждение детей, подростков, юношества от одной из самых 
больших бед — пустоты души, бездуховности... Настоящий чело­
век начинается там, где есть святыни души...»
Нравственное воспитание личности ребенка — одна из самых 
важных задач школы. В процессе нравственного воспитания школа 
формирует у школьника чувство патриотизма, товарищества, ак­
тивное отношение к действительности, глубокое уважение к людям 
труда, вечных ценностей: милосердия, сострадания, стремления к 
добру.
Становление духовного человека невозможно без правильного 
воспитания. «Воспитать» — значит способствовать формированию 
духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким харак­
тером. А для этого надо зажечь и раскалить в нем как можно раньше 
чуткость, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте.
«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в 
постепенном образовании в ребенке ясного понимания вещей и 
правды и, наконец, постепенное образование твердой и свободной 
воли », — писал Н. И. Пирогов.
Хочу поделиться опытом работы по духовно-нравственному 
воспитанию школьников.
Целью работы по духовно-нравственному воспитанию явля­
ется сохранение духовно-нравственного здоровья детей. В реали­
зации этой цели я ставлю следующие задачи:
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1) воспитывать уважение к нравственным формам морали, учить 
различать добро и зло, любить добро, творить добро;
2) формировать чувство любви к Родине на основе изучения на­
циональных культурных традиций;
3) развивать музыкальную культуру, классической, духовной и 
народной музыке;
4) развивать способность воспринимать, анализировать литера­
турные произведения, обогащать словарный запас, умение выра­
жать свои чувства;
5) осуществлять целенаправленную работу по физическому вос­
питанию;
6) прививать трудовые навыки, продуктивной деятельности;





5. Развитие творческих способностей учащихся.
Формы работы с детьми:
-  индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственно­
го и духовного содержания;
-  лекции, семинары, практикумы (в старших классах);
-  творческая художественная деятельность детей;
-  проведение праздников и мероприятий;
-  использование мультимедийных технологий (заочные экскур­
сии, виртуальный музей, создание презентаций);
-  экскурсии;
-  организация выставок;
-  тематические и творческие вечера.
-  участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах.
Формы работы с родителями:
-  родительские собрания на духовно-нравственные темы.
-  лекторий для родителей.
-  выставки, конкурсы.
-  анкетирование родителей с целью выявления ошибок и кор­
рекции процесса нравственного воспитания в семье.
-  информационные стенды для родителей, выставки детских ра­
бот.
-  совместно организованные с родителями праздники.
Предполагаемый результат:
-  формирование позитивного отношения к окружающему миру, 
к другим людям;
-  потребность к сопереживанию;
-  воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотвер­
женном служении на благо Отечества; формировании истинных 
ценностей: любовь, долг, честь, Родина, вера;
-  приобщение к опыту православной культуры;
-  деятельное отношение к труду;
-  ответственность за свои дела и поступки.
На уроках русского языка и литературы духовно-нравственное 
воспитание осуществляется посредством слова. Я ставлю перед 
учениками следующие задачи:
1) учащиеся должны увидеть, что русский язык — это не только 
средство общения между людьми; он впитал в себя богатейший 
духовный, исторический и нравственный опыт народа;
2) воспитать у детей любовь к своему родному языку, научить 
воспринимать его как дар свыше, быть в ответе за этот дар, уважи­
тельно относиться к языкам других народов;
3) выработать у учащихся элементарные навыки общения, обога­
тить их лексический запас, научить грамотно излагать свои мысли;
4) пробудить интерес к старославянскому языку, как к языку мо­
литвы. Осознание церковно-славянских корней русского языка;
5) знакомство с Евангельскими образами на уроках литературы, 
изучение духовной поэзии.
На уроках русского языка привлекаю специально подобран­
ные тексты, в которых речь идет о доброте, человечности, мило­
сердии, совести, о любви к Родине, о выборе профессии, можно 
побуждать учащихся не только думать над поставленными вопро­
сами, но и делать нравственный выбор, формировать нравственную 
позицию.
«Есть много родов образования и развития, и каждое из них 
важно само по себе, но всех выше должно стоять образование 
нравственное», — писал В. Г. Белинский.
Огромную возможность для развития нравственных качеств 
учащихся дают уроки развития речи. На таких уроках представля­
ется большая возможность побеседовать с учащимися, вовлечь их в 
спор, обсуждая нравственные проблемы. При подготовке к изложе­
нию проводится большая работа по тексту, в процессе которой да­
ется возможность обсудить содержание текста. Например, при ра­
боте над рассказом А. Гайдара «Совесть» в 5 классе провожу с 
учащимися такую беседу:
1. Как вы понимаете слово «совесть»? Проверьте по словарю.
2. Почему Нина Карнаухова заплакала?
3. Что почувствовала Нина на душе?
4. Почему ее «грызла беспощадная совесть»?
5. У каждого ли человека есть чувство совести? Хорошо ли, 
когда у человека есть это чувство? Почему?
6. Бывали ли в вашей жизни случаи, когда вас «грызла совесть»?
7. Как вы понимаете смысл пословицы: «От человека утаишь, 
от совести не утаишь»?
На данном уроке детям предлагается на выбор написать изло­
жение или сочинение на заданные темы: «Почему я заплакала од­
нажды» (рассказ-воспоминание Нины Карнауховой), «Спасибо не­
знакомой девочке» (рассказ малыша-первоклассника), «Почему 
заплакала девочка?» (рассказ высокого дерева). При работе над 
этими сочинениями ребятам предлагается возможность раскрыть 
нравственные проблемы рассказа.
В 5 классе при изучении темы «Главное в тексте — идея, ос­
новная мысль» учащимся дается возможность поработать с выска­
зыванием С. Михалкова: «Детство начинается с любви к матери. 
Это самое святое чувство. Если в твоей душе нет его, значит, 
когда ты станешь взрослым, не будет у  тебя ни любви к другу, ни 
любви к Родине. Все будет для тебя безразличным, кроме собст­
венного покоя и удобства».
Предлагаю учащимся такое задание:
1. Найдите слова, которыми можно выразить основную мысль 
текста.
2. Согласны ли вы с высказыванием С. Михалкова? Почему?
При подготовке к урокам стараюсь подбирать тексты, предло­
жения из текстов, которые помогают развивать нравственные каче­
ства учащихся.
При изучении темы «Правописание приставок НЕ- и НИ- в на­
речиях» в 7 классе использую в качестве объяснительного диктанта 
такие предложения:
1. Никогда Россия ярма не носила. 2. Велика Россия, а отсту­
пать некуда. 3. Нигде не дышится так легко, как на Родине. 4. На 
чужбине чувствуешь себя путником, которому негде голову пре­
клонить. 5. Совершить хорошее дело никому и никогда не поздно.
6. Смелый человек нигде не пропадет.
Предлагается учащимся объяснить данные пословицы, кото­
рые воспитывают и патриотические чувства, и нравственные ка­
чества.
При повторении умений постановки знаков препинания в 
сложном предложении и в предложении с однородными членами 
можно использовать такое высказывание Д. С. Лихачева: «Воспи­
тание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу 
или городу, к родной речи — задача первостепенной важности, и 
нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту лю­
бовь? Она начинается с малого — с любви к своей семье, к своему 
жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к род­
ному переходит в любовь к своей стране — к ее истории, ее про­
шлому, а затем ко всему человеческому, к человеческой культуре».
Задание к этому тексту:
1. Определите тему и идею текста.
2. Определите стиль речи.
3. Найдите предложения с однородными членами, назовите их.
Итак, дидактический материал разного типа позволяет воздей­
ствовать на чувства учащихся, формируя любовь к Родине, к чело­
веку, чувство милосердия, совести и т. д.
Урок литературы — это тот предмет, на котором в полной ме­
ре можно реализовать задачи воспитания, особенно нравственного 
воспитания.
Всегда привожу учащимся слова JI. Н. Толстого: «Для того 
чтобы хорошо прожить жизнь, надо понимать, что такое жизнь 
и что в этой жизни надо и чего не надо делать. В каждом челове­
ке живут два человека: один слепой, телесный, а другой зрячий, 
духовный. Один — слепой человек — ест, пьет, работает, отдыха­
ет... Другой — зрячий, духовный человек — сам ничего не делает, а 
только одобряет или не одобряет то, что делает слепой, живот­
ный человек. Зрячую, духовную часть человека называют сове­
стью. Эта духовная часть человека, совесть, действует так же, 
как стрелка компаса. Стрелка двигается с места только тогда, 
когда тот, кто ее несет, сходит с того пути, который она пока­
зывает... То же и с совестью: она молчит, пока человек делает 
то, что должно. Но стоит человеку сойти с настоящего пути, 
совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился. Со­
весть — это закон добра в душе человека».
Становление и развитие детского коллектива, формирование в 
нем нравственных взаимоотношений — процесс сложный и дли­
тельный, требующий постоянного внимания педагога. Детство — 
это удивительная страна. Ее впечатления остаются на всю жизнь. 
Человек как храм закладывается в детстве.
Задача классного руководителя и учителя — развивать эти 
способности и во внеурочное время. Мои ребята с удовольствием 
принимают участие в конкурсах рисунков, поделок, готовят номера 
художественной самодеятельности, участвуют в проведении класс­
ных часов. Результатом творческой работы является участие 
школьников в предметных олимпиадах, тематических конкурсах 
сочинений на муниципальном, муниципальном и региональном 
уровнях, на которых учащиеся достойно представляют нашу шко­
лу, занимая призовые места.
Итак, нравственность — наивысшая мера человечности. Она 
начинается с осознания долга личности, с добровольного решения 
поступиться своими интересами в пользу другого человека в обмен 
на обыкновенное чувство благодарности. И наша обязанность — 
воспитать это в детях, чтобы они поступали именно так.
Е. А. Глухова
Екатеринбург, Россия
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В ФОРМЕ ГИА И ЕГЭ
Появление ГИА и ЕГЭ как новых форм аттестации в условиях 
модернизации школьного образования требует изменения в препо­
давании русского языка не только в выпускных классах, но и сред­
нем звене.
Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ будет намного проще, если 
использовать задания в формате данных форм аттестации в процес­
се преподавания русского языка с 5 -  8 классы. Огромное количе­
ство тестового материала, который можно найти в любом книжном 
магазине, отчасти помогает решить данную задачу. Однако тесты 
чаще всего не включают в себя задания Части В, предполагающие 
самостоятельный поиск языкового явления в тексте. Именно эти 
задания вызывают значительные затруднения у учащихся. Таким 
образом, необходимо на уроках русского языка систематически
предлагать ученикам работу с текстом, направленную на поиск 
изучаемых единиц языка.
Вашему вниманию представлены примерные задания по тек­
сту в формате ГИА и ЕГЭ для учащихся 5 класса.
Раздел «Лексика»
1) В весенний день я шел по лесу, шурша сухими на припеке 
листьями, привычно перешагивая через влажный после зимы ва­
лежник, обходя стороной густые поросли елочек. 2) Солнце про­
низывало еще полуголый, почти хрустальный лес, и он стано­
вился пятнистым, пестрым. 3) Вдруг набегала тень, и все стано­
вилось мутным и хмурым. 4) То отдавало парным теплом, то 
тянуло промозглым холодом. 5) Весна и зима все еще спорили 
между собой.
1) Определите лексическое значение слов лес, солнце, листья.
2) Найдите и выпишите слова, употребленные в переносном 
значении, из предложений № А— 5.
3) Найдите и выпишите синонимы из предложений № 2—3
4) Подберите синонимы к слову «спорили» (5 предложение) и 
«хмурый» (3 предложение)
5) Найдите и выпишите антонимы из предложений № 1—4
6) Что означает слово «валежник» в предложении №1:
A) овраг




1) Высокий берег рыжего цвета. 2) Свежий молодой лес, влаж­
ные бурые листья, сквозь которые прорастают иголки новой травы.
3) Тонкие березки, бурелом, из-под которого на бережок к речке 
срывается маленький водопадик в несколько струй. 4) Сотни бур­
ливых ручейков торопятся к реке из-под прошлогодней опавшей 
листвы. 5) Будто кто-то специально ее туда разложил. 6) Воды во­
круг много. 7) Шелестят сосны, шумят прохладные березовые вет­
ви. 8) Северная весна! 9) Глаз не хватает налюбоваться.
1) Из предложений 1—5 выпишите слово с чередующейся без­
ударной гласной.
2) Из предложений 1—4 выпишите слова с проверяемыми 
звонкими или глухими сомнительными согласными.
3)Из предложение 1—3 выпишите слова с проверяемой без­
ударной гласной Е.
4) Из предложений 1—3 выпишите слово, соответствующее 
правили: «В суффиксах и окончаниях существительных и прилага­
тельных под ударением пишется О, без ударения — Е.
5) Из предложений 3—5 выпишите слово, правописание буквы 
И в суффиксе которого связано с тем, что эта буква не беглая.
6) Из предложений 4— 7 выпишите слово, соответствующее 
правилу; «В приставке перед звонким согласным пишется буква 3, 
перед глухим — С».
Раздел «Морфология»
1) Дни становились короче, ночи — длиннее.
2) На злаках созрели золотистые зерна. 3) Ветер ронял их на 
землю, и птицы стаями слетались на лугу к мышонку — подби­
рать их.
4) Пику жилось очень сытно, он с каждым днем полнел. 
5) Шерстка на нем лоснилась. 6) Теперь маленький путешествен­
ник устроил себе кладовую и собирал в нее запасы на черный день.
1) Из предложений 1—6 выпишите все личные местоимения.
2) Из предложений 1—6 выпишите краткие прилагательные.
3) Из предложений 3—6 выпишите все наречия.
4) Из предложений 4— 6 выпишите глаголы совершенного вида.
5) Из предложений 1—6 выпишите глагол в неопределенной 
форме (инфинитив).
6) Из предложений 3—5 выпишите глаголы II спряжения.
7) Из предложений 3—6 выпишите одушевленные существи­
тельные.
8) Из предложений 2—4 выпишите собственное существи­
тельное.
Раздел «Синтаксис»
1) Вы пришли домой и включили радио. 2) Зазвучала музыка, 
вы занялись своим делом. 3) Слышите ли вы музыку? 4) Пока слы­
шат только ваши уши.
5) Остановитесь, отложите на минутку свои дела и прислушай­
тесь. 6) Какая нежная, тихая и немного грустная мелодия!
7) Погрустите немного вместе с музыкой. 8) Вот теперь вы услы­
шали ее сердцем, она трогает вас и волнует.
1) Выпишите из текста номера побудительных предложений.
2) Выпишите из текста номер предложения с однородными 
определениями.
3) Выпишите из текста номера сложных предложений.
4) Выпишите из текста номер восклицательного предложения.
5) Выпишите из предложения № 8 все словосочетания.
6) Выпишите из предложения № 1 грамматическую основу.
Н. А. Голубь
Екатеринбург, Россия
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ: 
ПОИСКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
21 век значительно изменил российскую жизнь: изменились 
производство, быт, общественные и экономические отношения, 
культура и многое другое. Все это повлекло за собой и изменения в 
системе образования. Одной из его доминант стал компетентно- 
стный подход, предполагающий значительное усиление практиче­
ской направленности образования. В рамках такого подхода ре­
зультатом образования должна быть не сумма усвоенной информа­
ции, а способность человека извлекать эту информацию, анализи­
ровать ее, применять свои знания в различных проблемных ситуа­
циях, конкретных условиях жизнедеятельности.
Проектносгь — определенная черта современного мышления. 
Проектное мышление, проектная деятельность — процесс обоб­
щенного опосредованного познания действительности, в ходе ко­
торого человек использует технологические, технические, эконо­
мические и другие знания для выполнения проектов по созданию 
культурных ценностей.
Проект — замысел переустройства того или иного участка 
действительности. Проектный метод — образовательная техноло­
гия, нацеленная на приобретение учащимися новых знаний на ос­
нове реальной жизненной практики, формирование у учащихся 
специфических умений и навыков посредством системной органи­
зации проблемно-ориентированного поиска (выделение проблемы, 
сбор необходимой информации, планирование возможных вариан­
тов решения проблемы, оформление выводов, анализ собственной 
деятельности и др.)
Образованный человек в современном обществе — это не 
только и не столько человек, вооруженный знаниями, сколько 
умеющий добывать, приобретать знания, делать это целенаправ­
ленно по мере возникновения у него потребности при решении 
стоящих перед ним проблем, умеющий применить имеющиеся зна­
ния в любой ситуации. В связи с этим возникают новые для образо­
вания проблемы: формирование у  обучающихся информационной и 
коммуникативной компетенций. Инновационный поиск новых 







-  рефлексивные и прочие формы и методы обучения.
Значительную роль в решении этих проблем играет метод
учебных проектов.
Метод учебного проекта — это одна из личностно ориенти­
рованных технологий, способ организации самостоятельной дея­
тельности учащихся, интегрирующий в себе проблемный подход, 
групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследователь­
ские, поисковые и прочие методики.
Поскольку методическая тема нашей школы «Личностно ори­
ентированное обучение как одна из современных образователь­
ных технологий», методическим объединением учителей русского 
языка и литературы была определена цель: адаптировать учени­
ков к современным условиям жизни в процессе обучения и вос­
питания, используя технологии личностно ориентированного 
обучения и особенности личности ребенка.
Для достижения поставленной цели мы определили ряд задач, 
одна из них — разработать новые формы проверки знаний, 
умений, навыков: технологию внедрения и применения на 
практике проектной деятельности ученика и учителя.
Учебный проект, с точки зрения учащегося, — это возмож­
ность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или са­
мому, максимально используя свои возможности. Для шестикласс­
ников это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, показать публично достигну­
тый результат.
В начале учебного года я не даю задание учащимся написать 
сочинение «Памятный день летних каникул» (упр. 25 по учебнику 
М. Т. Баранова и др. «Русский язык. 6 класс), а предлагаю создать
творческий проект (индивидуальный или групповой), предпола­
гающий нетрадиционный подход к оформлению (альманах, устный 
журнал, информационный сборник, путеводитель и т. д.). Презен­
тация проектов выходит за рамки урока, так как всем хочется поде­
литься впечатлениями, показать фото и видеоматериалы, провести 
виртуальные экскурсии по красивым местам нашей необъятной 
Родины.
Участвуя в ролевом (игровом) проекте по упражнению №45, 
проектанты берут на себя роли библиотекаря, продавца в книжном 
магазине или тренера сборной школы по футболу.
Изучая тему «Официально-деловой стиль», знакомясь с дело­
выми бумагами и особенностями их составления, учащиеся про­
явили интерес к Уставу школы, Правилам для учащихся и предло­
жили коллективно разработать «Кодекс учащегося 6-а класса».
Программа 6 класса по русскому языку предоставляет богатый 
материал учителю для профориентационной работы: «Профессио­
нализмы», «Неологизмы», «Исконно русские и заимствованные 
слова», «Словари». Так, в рамках городского Фестиваля «Все в 
твоих руках» учащиеся написали не только сочинения «Профессии 
моих родителей», «Что я знаю о своей будущей профессии», но и 
составили «Сборник наиболее востребованных профессий в микро­
районе Компрессорный», где находится наша школа. А в рамках 
Недели русского языка выпустили газету «Русские ученые- 
лингвисты», используя материалы учебника, справочников, энцик­
лопедий.
Анализ данных опроса учащихся шестых классов на тему 
«Жаргонизмы и их использование в речи» вызвал просто бурю 
эмоций у исследователей. Проектанты обещают к ней вернуться в 7 
классе, провести справочно-сопоставительный анализ: уменьши­
лось ли количество жаргонизмов в речи одноклассников по сравне­
нию с прошлым годом — и составить «Словарь жаргонизмов на­
шего класса» (с подбором вариантов слов литературного языка).
Тема «Фразеологизмы» всегда вызывает затруднение у обу­
чающихся. Для лучшего запоминания и отработки навыков группа 
учащихся составила «Лото». Ход игры: из разрозненных частей 
составить фразеологизм и придумать с ним предложение.
Отрабатывая структурные особенности текста-описания, уме­
ние отбирать и систематизировать материал, создавая текст по теме 
«Описание помещения», предлагаю ребятам создать словесный ма­
кет «Школы будущего». Группа из 3-4 человек на уроке в течение
10 минут готовит презентацию одной школьной комнаты, а затем 
проводит «экскурсиюж
Ежегодно в нашей школе в сентябре учащиеся отправляются в 
туристические походы по родному краю. Нам повезло: в нашем 
микрорайоне есть красивые места, где можно отдохнуть, подышать 
свежим воздухом, насладиться чудесным видом стройных сосен, 
берез и кедров. Да-да, «кедровая поляна» есть в окрестностях мик­
рорайона Компрессорный.
Зная, сколько сгорело лесов в России летом 2010 года, ребята с 
особой осторожностью относятся к «зеленым островкам» — «лег­
ким» нашего микрорайона и поэтому с большим интересом приня­
ли участие в школьном Фестивале «Хвойные леса — богатство 
России!».
В рамках школьного Фестиваля учащиеся работали над проек­
тами «Биография одного слова» ( были взяты слова «ель», «сосна», 
«кедр» и др.). Ребята не только изучали происхождение, значение 
этих слов, использование в устном народном творчестве (в загад­
ках, пословицах, поговорках), в произведениях русских писателей 
(МЛермонтов, В.Шишков, В.Чивилихин и др.), но и обогащали 
свой словарный запас и души, учились быть вдумчивыми, серьез­
ными читателями и патриотами своей страны.
В ходе работы над словом шестиклассники учились
-  добросовестному и ответственному отношению к начатому делу,
-  работать в команде,
-  развивали свой эстетический вкус и оттачивали мастерство по 
созданию проекта на электронных носителях.
Объектом исследования были разделы языкознания, некото­
рые произведения фольклора и русской литературы, связанные 
с нравственными и экологическими проблемами.
Предметом исследования стали «хвойные» слова, их проис­
хождение, значение и роль в современном языке и литературе.
Цель проектов: обобщить материал по «хвойным» словам и 
представить для широкой аудитории информационный журнал 
«Биография одного слова»
Методы работы:
-  знакомство с различными словарями, энциклопедиями, спра­
вочниками;
-  исследование и комплексный анализ текста сказки В. Я. Шиш­
кова «Кедр»;
-  использование материалов Интернета.
Близится к завершению учебный год. Многому научились 
шестиклассники, но многому еще предстоит научиться. Ведь раз­
работка проектов — это путь к саморазвитию личности через осоз­
нание собственных потребностей, через самореализацию в пред­
метной, внеклассной и других видах деятельности.
Данная педагогическая технология приобретает все большую 
популярность, так как она
• личностно ориентирована,
• характеризуется возрастанием интереса и вовлеченностью 
в работу по мере ее выполнения,
• позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах,
• позволяет учиться на собственном опыте, на реализации кон­
кретного дела,
• приносит удовлетворение ученикам, учителям и родителям, 
так как все видят продукт труда.
Возможными причинами слабого практического овладения 
данной технологией некоторыми педагогами можно считать:
-  отсутствие МТБ, позволяющей использовать новые техноло­
гии,
-  недостаточную мотивацию педагогов на практическое овладе­
ние новыми технологиями,
-  большая загруженность педагогов.
Для устранения недостатков следует акцентировать внимание 
на следующих проблемах:
-  модернизация существующей МТБ образовательного процесса,
-  мотивация педагогов на практическое овладение новыми тех­
нологиями (в свете Новой системы оплаты труда).
-  устранение перегрузки педагогов за счет привлечения квали­
фицированных специалистов.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
д л я  полноценного и перспективного воспитания личности не­
обходим*0 всестороннее наполнение окололичностного пространст­
ва • проникновение в культуру и историю своего народа, ощущение 
себя н^дедниками отцов, гордость за землю, на которой живешь.
Значительный сдвиг в воспитательных акцентах повлек за со­
бой утрату приоритетов гражданственности и патриотизма, попу­
лярных в социалистическом обществе. Размывание института се­
мьи повлияло на развитие личности ребенка как истинного патрио­
та России.
Поэтому считаю важным сочетать проектную деятельность с 
патриотическим воспитанием. Полагаю, что данный подход спо­
собствуй1^
•  формированию необходимых качеств личности в процессе со­
вместной деятельности учителя, родителей и учащихся;
• Оптимизирует сочетание индивидуального воспитания, воспи­
тания в коллективе и самовоспитания;
• Осуществляет связь личности с социокультурным пространством. 
3 своей практической деятельности я использую в качестве
основных следующие типы проектов: учебное исследование, твор­
ческие проекты, информационные проекты.
формы «стартовых занятий» занятий для работы над проек­
том: практические и лабораторные работы; музейные, библиотеч­
ные и парковые занятия; предметные тематические недели, конфе­
ренции, экскурсии.
Метод проектных работ разных видов позволяет моим учени­
кам реализовать себя в различных олимпиадах, конкурсах и конфе- 
ренциях( от школьного до международного уровня): «Юные интел­
лектуалы Екатеринбурга», «Мой первый шаг в науку», Олимпиада 
по основам наук УрФО, «Русский медвежонок», «Международная 
Неделя письма», Балашовские чтения-2006-2010, Татищевские чте­
ния Пуіикинские чтения> «Уральские родники», «Коренная тай­
ность», «Будильник».
С целью профилактической направленной адаптации обучаю­
щихся я провожу в рамках МОУ СОШ предметные недели: Пуш-
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кинскую декаду, Гоголевские встречи, Чеховскую, Есенинский пе­
рекресток, «Звучащее слово», Неделю Славы, «Проба пера»: раз­
личные жанры; «Вслед за кисточкой Басе», Аукцион Грамотеев; 
тематические проекты.
Тематика проектов, направленных на воспитание патриотиче­
ски направленной личности:
1. Моя семья («Имя семьи в истории страны», «Колыбельные 
моей большой семьи», «Домашние» имена», «Книжка по наследст­
ву», «Игрушка от бабушки», «Традиции быть всей семьей», «Се­
мейные праздники».
2. Семья и школа («Школьные династии», «Любимый рассказ 
АЛ.Чехова у папы», «Урок по творчеству Н.В.Гоголя у моих родите­
лей», «Как мама учила наизусть стихи С.А.Есенина»; «Медаль за бой, 
медаль за труд» (разговор с фронтовиком, который живет рядом).
3. Мой родной город, район (учебное исследование «Литера­
турные топонимы Орджоникидзевского района», «Мотив золота в 
сказах П.П.Бажова», «Обособленные члены предложения в «Але­
нушкиных сказках» Д.Н.Мамина — Сибиряка», «Мой район под 
крылом воробышка» - творческий и фотоконкурс.
4. Путешествуем по России ( Уроки — путешествия в г. Сы- 
серть, г. Невьянск, г. Москву и т. д.)
5. Я люблю эту землю (творческие работы — зарисовки, «сочи­
нительские» + фото пленэры)
По итогам работы в данных направлениях создаем выставки 
фотографий, рисунков, пишем творческие работы разных жанров. 
Стараемся осваивать культурное пространство района и города. 
Начинаем с тематических практикумов в библиотеках или с пленэ- 
ров . Непременно доводим до завершения начатый проект.
В процессе работы над проектом преследуем и практические 
цели. Обучающиеся, работающие над проектом, приобретают на­
выки работы с каталогом, научной или научно — популярной лите­
ратурой, расширяют знания по различным предметам. Мы получа­
ем больших и неравнодушных помощников в лице родителей.
Работы или сведения о работах оформляются в период пред­
метных или тематических недель на специальном стенде школы 
«ШМО «Буки — Веди» и далее помещаются в летопись.
О. А. Данилова
Екатеринбург, Россия 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЮ ЭССЕ В ШКОЛЕ
Эссе —
способ рассказать 
о мире через себя 
и о себе с помощью мира.
А. Эльяиявис
«Хорошо писать — это в то же время хорошо мыслить, хоро­
шо чувствовать и хорошо передавать, это иметь ум, душу и 
вкус»,— справедливо заметил Жан-Луи Бюффон, французский 
естествоиспытатель. Красота мысли, души, вкуса — характерные 
черты одного из достаточно сложного, но в то же время интересно­
го, значимого, популярного письменного жанра — жанра эссе.
Общеизвестно, что само слово «эссе» пришло в русский язык 
из французского, (essai) переводится как «опыт, проба, попытка, 
набросок, очерк». Существует и иная точка зрения: слово «эссе» 
восходит к латинскому exagium, что в переводе означает «взвеши­
вание», или к exagio — «взвешиваю».
Самое знаменитое и, по мнению литературоведов, первое по 
времени написания произведение данного жанра (трехтомное со­
чинение французского философа, писателя-гуманиста XVI в. Ми­
шеля Монтеня) русскоязычным читателям известно под названием 
«Опыты». Фрэнсис Бэкон своим сочинениям, изданным в виде книг 
в 1597, 1612 и 1625 годах, впервые в английской литературе дал 
название essays. Английский поэт и драматург Бен Джонсон впер­
вые использовал слово эссеист (essayist) в 1609 году. В XVIII— 
XIX веках жанр эссе стал одним из ведущих жанров английской и 
французской публицистики. Его стали понимать как опыт автора в 
разработке какой-нибудь определенной проблемы.
В Европе в XX веке к жанру эссе обращались Бернард Шоу, 
Анатоль Франс, Дж. Голсуорси и другие. Особенно широкое распро­
странение термин «эссе» получил в Англии, Франции, Польше. В 
Германии же вместо «эссе» употребляют термин «скиггце», что оз­
начает «набросок, зарисовка впечатлений, фрагментарный рассказ».
Для русской литературы жанр эссе не был характерен. Образ­
цы эссеистического стиля можем обнаружить у А. С. Пушкина в
«Путешествиях из Москвы в Петербург», у А. И. Герцена («С того 
берега»), Ф. М. Достоевского («Дневник писателя»). В начале 
XX века В России к жанру эссе обращались В. И. Иванов, 
Д. С. Мережковский, Б.Л. Пастернак, М.И. Цветаева, Андрей Бе­
лый, Лев Шестов, В. В. Розанов. Позднее — Илья Эренбург, Юрий 
Олеша, Виктор Шкловский, Константин Паустовский.
Однако ни в зарубежной, ни в русской научной литературе нет 
единства во взглядах на определение этого жанра.
«Эссе — очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в сис­
тематическом научном виде, а в свободной форме» [«Толковый 
словарь иноязычных слов» Л. П. Крысина: 460].
«Эссе — жанр философской, литературно-критической, исто­
рико-биографической, публицистической прозы, сочетающий под­
черкнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, 
часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговор­
ную речь» [Большой энциклопедический словарь: 937].
«Эссе — прозаическое сочинение небольшого объема и сво­
бодной композиции, трактующее частную тему и представляющее 
попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, 
так или иначе, с нею связанные» [Краткая литературная энцикло­
педия: 156].
При всей разнице во взглядах эти суждения позволяют вычле­
нить отличительные черты этого жанра — это сочинение-рас­
суждение небольшого объема со свободной композицией, вы­
ражающее индивидуальные впечатления, соображения по кон­
кретному вопросу, проблеме, заведомо не претендующее на 
полноту и исчерпывающую трактовку предмета, оно отличает­
ся образностью, афористичностью языка, ориентировано на 
диалог с читателем.
С точки зрения содержания различают философское, литера­
турно-критическое, историческое, художественное, художественно­
публицистическое, духовно-религиозное, психологическое, авто­
биографическое эссе.
По близости к той или иной жанровой форме эссе может быть 
представлено в виде рецензии, лирической миниатюры, заметки, 
странички из дневника, исповеди, письма, проповеди, речи, слова, 
статьи, рассказа, очерка и других видах текста.
Наконец, существует классификация, позволяющая выделить 
две большие группы эссе: личностное, субъективное эссе, где ос­
новным элементом является раскрытие той или иной стороны ав­
торской личности, и эссе объективное, где личностное начало под­
чинено предмету описания или какой-то идее [Жан Террасе 
1977: 138].
При всей трудности выделения неких общих, родовых свойств 
жанра эссе, кроме ведущей роли авторской личности, нельзя не 
отметить некоторые характерные черты всех эссеистических форм:
• особую актуализированность;
• соотнесенность с настоящим моментом времени;
• небольшой объем;
• конкретность раскрываемой темы;
• личностный подход к ее раскрытию, субъективность, иногда 
парадоксальность суждений;
• свободную композицию, которая определяется прихотливым 
движением мысли, впечатлениями, воспоминаниями, ассоциация­
ми, «остановленным мгновением», атмосферу доверия к читателю;
• полистилизм (смешение стилевых систем).
К стилевым особенностям эссе также относятся:
• непринужденность повествования — автору эссе важно уста­
новить доверительную атмосферу общения с читателем; чтобы 
быть понятым, он избегает намеренно усложненных, неясных, из­
лишне «строгих» построений. Исследователи отмечают, что хоро­
шее эссе может написать только тот, кто свободно владеет темой, 
видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не ис­
черпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее от­
правной точкой его размышлений [Бочаров 1982: 40];
• парадоксальность — эссе призвано удивить читателя — это, по 
мнению многих исследователей, его обязательное качество. Более 
того, само по себе эссе рождается из открытия, потрясения, которое 
возникает у его автора или при чтении книги, или во время про­
смотра кинофильма, спектакля, или в разговоре с другом, или в 
путешествии. Отправной точкой для размышлений, воплощенных 
в эссе, нередко являются афористическое, яркое высказывание или 
парадоксальное определение, буквально сталкивающее, на первый 
взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг друга утвер­
ждения, характеристики, тезисы [Скулз, Клаус 1969: 5]. Такова, 
например, тема эссе «Похвала скуке» Иосифа Бродского;
• внутреннее смысловое единство — эту особенность можно на­
звать парадоксом жанра. Свободное по композиции, ориентирован­
ное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним 
смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и
утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, 
непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена лично­
стная позиция автора [Хайдеггер 1997: 118];
• открытость — эссе по сути своей остается принципиально не­
завершенным творением — не в том смысле, что автор останавли­
вается на полуслове и намеренно не высказывает своего мнения до 
конца, а в том, что он не претендует на исчерпывающее ее раскры­
тие, на полный, законченный анализ [Адорно 2001: 205].
Следует заметить, что главной целью обучения русскому язы­
ку является содействие развитию коммуникативной культуры уча­
щегося, так определяют его направленность и федеральный образо­
вательный стандарт (стандарты нового поколения декларируют, в 
принципе, ту же позицию), и учебные программы по русскому язы­
ку. Коммуникативная компетенция учащихся формируется на ос­
нове умений и навыков грамотного письма, рационального чтения, 
умения полноценного восприятия звучащей речи, а также умения 
свободно говорить и писать, пользоваться русским языком в жизни 
как основным средством общения.
Умение создавать тесты разных типов и стилей речи — одно 
из важнейших общеучебных умений, определяющих уровень 
сформированности коммуникативной компетенции школьников.
И учебная программа Ладыженской Т. А., Баранова М. Т., Гри- 
горян JI. Т., Тростенцовой Л. А. и курс Разумовской М. М., Льво­
вой С. И., Капинос В. И., Львова В. В. включают в себя как неотъ­
емлемую часть комплекс заданий и упражнений, направленных на 
развитие речи учащихся и способствующих формированию навы­
ков последовательной работы в свободном жанре.
Так, Ладыженская Т. А. и др. рекомендуют при изучении темы 
«Лексика. Фразеология» (6 класс) учить детей отбирать материал 
для сочинения, использовать предложенные синонимы и подбирать 
их самостоятельно, достраивать исходный текст, а также самостоя­
тельно описывать помещение, природу, составлять письменные и 
устные рассказы на основе увиденного или услышанного. В учеб­
нике для 7 класса предлагается цикл специальных упражнений по 
развитию связной речи учащихся. На наш взгляд, навык работы над 
эссе формируют задания типа:
• объясните, как Вы понимаете высказывание ученого 
Ф. И. Буслаева: «Родной язык так сросся с жизнью каждого, что 
учить оному значит вместе и развивать духовные способности 
учащегося»;
• представьте, что Вы сидите на берегу моря. Что привело Вас 
сюда? Напишите сочинение, которое начиналось бы словами «Я 
сижу на берегу...»;
• напишите сочинение на тему «Книга — наш друг и советчик», 
подберите необходимые доказательства;
• напишите самому себе советы «Как мне стать чемпионом 
школы по...»;
• представьте себе, что Вы ведете на телевидении цикп пере­
дач «Времена года». Вы решили использовать картину К. Ф. Юона 
«Конец зимы. Полдень», чтобы начать передачу «Весна наступа­
ет». Напишите текст своего выступления [Баранов М. Т., Лады­
женская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. Учебник для 
7 кл. общеобразоват. учреждений 2005].
Подобные задания позволяют школьникам создавать тексты в 
разных литературных формах. В них акцентируется внимание не 
только на раскрытие конкретной темы -ситуацию задания позволя­
ют каждому проявить свое Я.
Иной подход предложен в комплексе М. М. Разумовской. 
К 8 классу учащиеся овладевают знаниями о разновидностях речи, 
ее стилях и типах, способах и средствах связи предложений в тек­
сте. Лишь с 8 класса предполагается знакомство школьников с 
жанрами публицистики (репортаж, статья, портретный очерк), их 
строением, языковыми особенностями. В 9 классе углубляются 
знания о стилях и жанрах речи, развивается умение использовать 
различные стили речи при создании эссе, путевых заметок, рецен­
зии, текстов делового стиля. Названный авторский коллектив рас­
сматривает эссе как разновидность научного, исторического, кри­
тического, публицистического очерка. Отмечено, что в отличие от 
очерка, где в центре внимания находится рассказ о событии или 
описание героя, в эссе главную роль играют впечатления, ассоциа­
ции. Для анализа учащимся предлагаются тургеневские стихотво­
рения в прозе, лирические отступления в поэме Н. В. Гоголя 
«Мертвые души», фрагменты дневника Печорина из романа 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», очерка К. Г. Паустов­
ского. Анализ предложенных текстов предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу школьников над творческими жанрами.
Выбор пути, который обеспечит развитие умения школьников 
создавать эссе, конечно же, зависит от самого учителя и образова­
тельной среды. Учитель вправе вносить в реализуемый учебный 
курс свои методические приемы. В связи с эти целесообразно обра­
тить внимание на некоторые авторские приемы, способствующие 
формированию навыка написания эссе.
Прием «незаконченного предложения». Каждый учитель, 
как правило, принимает во внимание, что у учащихся навык раз­
вернутого аргументированного ответа еще не сформирован на дос­
таточном уровне. Большинство учеников испытывают затруднения 
при формулировке ответа, который чаще всего бывает однослож­
ным. Между тем развернутое аргументированное суждение — не­
обходимый элемент эссе.
На помощь учителю приходит прием «незаконченного пред­
ложения», использовать который возможно на различных этапах 
урока (русского языка, литературы, речи и культуры общения).
Так, при выполнении упражнения № 402 ( Ладыженская Т. А. 
и др. Русский язык. 7 класс) уместно предложить учащимся своего 
рода шаблон ответа: «В людях я ценю более всего...., так как...». 
Можно ли оценить поступок Вити как нравственный? Почему вы 
так думаете? Семиклассникам предлагается следующая схема по­
строения ответа: «Я думаю, что такой поступок можно оценить 
как..., потому что...».
Прием коллективной работы по подбору аргументов
Общеизвестно, что учащиеся среднего звена с трудом само­
стоятельно обосновывают собственную точку зрения. Чаще всего 
их аргументация сводится к повторению того, что было сказано 
учителем, другими школьниками, к «погружению» в примеры из 
жизни.
На наш взгляд, эффективен следующий вариант организации 
учебной деятельности: каждый ученик приносит на урок «домаш­
нюю заготовку»; происходит обмен «домашними заготовками» 
между учащимися в процессе групповой работы. Отбираются 
лучшие варианты. Коллективно пишется эссе, предъявляется клас­
су, обсуждаются его достоинства, недостатки. Как правило, класс 
делится на 4 группы. Время урока позволяет выслушать представи­
теля каждой группы, обсудить текст. В свою очередь, письменная 
домашняя работа позволяет учащимся отработать умение аргумен­
тировать тезис, проявляя при этом личностную позицию.
Прием «Своя опора». В старших классах вводится сам тер­
мин «эссе», определяются его существенные характеристики, 
структура. При характеристике особенностей жанра эссе возможен 
следующий методический прием.
Учитель дает учащимся различные определение эссе, в т. ч. такое:
ЭССЕ — это разновидность очерка, в которой главную роль 
играет не воспроизведение факта, а отображение собственных 
впечатлений, раздумий и ассоциаций.
Далее учитель характеризует, опираясь на авторские тексты, 
особенности эссе: образность, афористичность, близость к разго­
ворному (литературному) языку, изображение собственных впечат­
лении, раздумий, ассоциации — ряд незнакомых терминов:
Афористичный — «построенный на афоризмах, содержащий 
афоризм».
Афоризм — «краткое выразительное изречение, содержаіцее 
обобщающее умозаключение».
Образность — «живое, наглядное представление о чем- 
нибудь».
Ассоциация — «связь между отдельными представлениями, 
при которой одно из представлений вызывает другое».
Философский — глубокомысленный, серьезный.
Раздумье — состояние сосредоточенности, задумчивости.
Впечатление — след, оставленный в сознании, в душе чем- 
нибудь пережитым, воспринятым.
Далее старшеклассники должны выбрать из перечня слов и 
выражений относящиеся к эссе: фантазия, образность, ассоциа­
ции, раздумья, переживания, впечатления, характеристика героя, 
воспроизведение фактов, подробный анализ произведения, литера­
туроведческий анализ, сочетание художественного и научного 
стилей, структурное соотношение частей является жестким, 
вывод вытекает из анализа произведения, структурное соотноше­
ние частей не является жестким. В результате остаются только: 
фантазия, образность, ассоциации, раздумья, переживания, впечат­
ления, структурное соотношение частей не является жестким.
Прием «коллекционирования клише». В качестве одного 
из вариантов подготовки учащихся к написанию эссе можно пред­
ложить коллекционирование клише, наиболее часто используе­
мых в сочинениях — рассуждениях. Такую «копилку» можно соби­
рать вместе с учащимися. Для удобства накопления и последующе­
го использования материалов, можно вносить речевые шаблоны в 
специальную таблицу.
Прием «копилка афоризмов». Это прием тоже предполага­
ет «коллекционирование», но не клише, а ярких, образных афори­
стических высказываний. Такую работу можно начинать с учащи­
мися разных возрастных групп и продолжать на протяжении не­
скольких лет. В специальные тетради, блокнотики или записные 
книжки учащиеся вносят суждения типа: «спокойствие — первая 
ступень к совершенству», «здоровый образ жизни — не лозунг...», 
«случай — синоним имени Бога; он им пользуется тогда, когда не 
хочет указывать на свое истинное лицо», «творение — продолже­
ние жизни» и т.п. Эти высказывания можно классифицировать по 
темам или записывать в алфавитном порядке. В целом работа по 
собиранию и систематизации мудрых мыслей обогащает школьни­
ков, развивает эстетический вкус, языковое чутье, учит мыслить 
нестандартно, образно, емко.
Целесообразно использовать Учебное пособие по русской ли­
тературе XX века. Учимся писать сочинение (автор Руженце- 
ва Н. Б.). Обе части пособия соотносимы с содержанием школьного 
курса «Литература» для учащихся старших классов, ориентирова­
ны на решение важнейшей задачи: развитие письменной монологи­
ческой речи школьников, порождение выразительного, эстетически 
значимого текста. Предложенное пособие позволяет учителю- 
словеснику связать преподавание русского языка с преподаванием 
литературы в старших классах, выстроить систему работы по схеме 
язык — речь — текст, планировать, моделировать, варьировать 
содержание интегрированных учебных занятий по развитию ка­
честв хорошей речи. Предложенная в пособии система работы име­
ет четкую структуру: от собственного суждения — к объективной 
оценке своего и чужого текстов — к формированию правильной, 
логичной, точной, информативной, выразительной речи.
Работа над эссе питает и ум, и вкус, и душу, поэтому форми­
рование и развитие у школьников умения создавать тексты, обес­
печивающее возможность для каждого рассказать через себя о мире 
и через мир — о себе, является важнейшим компонентом работы 
любого учителя-словесника.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ, МОТИВАЦИИ 
ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗИТИВНОЙ «Я-КОНЦЕПЦИИ»
Стремительно растет количество новых технологий. Перед чело­
веком нового тысячелетия возникает необходимость постоянно по­
полнять свои знания, овладевать все большим объемом информации.
Как справиться с мощным потоком информации и, не перегрузив 
детский мозг, дать ребенку возможность избежать словесных и мыс­
лительных штампов? Как мотивировать учебную деятельность школь­
ника, повысить интерес к русскому языку, способствовать не только 
языковому развитию, но и пробуждению радости труда и творчества?
Ребенок вступает на сложный путь познания мира и самопо­
знания, и процесс воспитания и обучения не должен сводиться к 
«пассивному восприятию учеником предначертаний и пояснений 
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учителя» [Выготский 1996: 13]. Задача учителя — не сообщить 
школьнику те или иные знания, а научить его мыслить и творить.
На уроках русского языка дети должны овладеть самыми раз­
нообразными видами информации. Им необходимо усвоить орфо­
графические, пунктуационные, орфоэпические нормы, отработать 
практические навыки. Но приоритетным для нас является форми­
рование позитивной «Я-концепции» детей, что позволяет и моти­
вировать их учебную деятельность, и поддержать их индивидуаль­
ность, самобытность и креативность.
Поэтому уже первые игры на уроках русского языка содейст­
вуют самораскрытию и саморазвитию, выявляют способность к 
творчеству — креативность [лат. creatio — сотворение, создание]. 
Позволяя наслаждаться ее процессом, игра становится отправной 
точкой для развития мыслей. От развлечения ребенок идет к разви­
тию. Поэтому так созвучны нашей работе слова В. А. Сухомлин- 
ского: «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское 
творчество — верная дорога к сердцу ребенка. Без сказки, без игры 
воображения ребенок не может жить... В игре раскрывается перед 
детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без 
игры нет и не может быть умственного развития». Зажигая в ребен­
ке «искорки творчества», мы стремимся поддержать «огонек пыт­
ливости», какой бы учебный материал ни изучался на уроке.
Первые уроки русского языка в 5 классе. Познакомившись 
с забавными историями, произошедшими со сбившимися с пути 
фонемами («Буквы заблудились» Б. Заходера), дети охотно углуб­
ляются в тайны фонемы.
Поиграв «в прятки» с буквами-йотоносителями (е, е, ю, я), 
встретившись с опасными «звуками-двойняшками» (глухими и 
звонкими согласными), подружившись со «звуками-волшебни- 
ками» (сонорными согласными и гласными), дети не обременяются 
тягостной необходимостью заучить еще одно из многочисленных 
правил, а делают свои открытия, отправляясь по увлекательной 
дороге творческого поиска.
Радостью познания наполняются для детей и их наблюдения 
над ролью гласных и согласных звуков в фольклорных и литера­
турных произведениях. Начав с веселого конкурса на самое бы­
строе и четкое повторение труднопроизносимых стихов, с выделе­
ния опорных звуков в скороговорках, дети не могут не задуматься 
над удивительным свойством языка одними и теми же звуками пе­
редавать разный смысл.
Ян Амос Коменский в свое время справедливо заметил, что 
«как только ребенок начинает понимать слова, то вместе с тем на­
чинает любить также созвучие и ритм». В своей школьной практи­
ке мы убедились в том, что даже дети, не обладающие «особыми 
дарованиями», овладевают поисковым инструментом поэзии. Так 
идет выявление связи между далеко отстоящими явлениями, дела­
ются открытия, создаются собственные скороговорки, идет приоб­
щение к гармонии:
• Рубашка ряба, груба борьба.
• Рысь крошит сыр, в сыре много дыр.
• Щука на щуплого Емелю зашипела — пустомеля.
• Скакал скакунчик на скакалке, скакал со скалкой, со смекалкой.
Специальное изучение поэтической речи не предусмотрено
программой средней школы по русскому языку. Поэтому, обраща­
ясь к той или иной грамматической теме, мы стремимся не только к 
тому, чтобы детьми были усвоены грамматические нормы: и учим 
воспринимать информацию по ее части, и приобщаем к высшему 
наслаждению творчества.
Читаем на уроках фонетики веселые стихи Эммы Мошковской 
«Бульдог», Ренаты Мухи «Про ужа и про ежа», Владимира Орлова 
«Ворона», Вадима Левина «На рябине воробей», «Усталый поезд» 
и совершаем открытие: стихи, будучи похожими на обыденную 
речь, «устроены» не так. То, что в обыденной речи не наделено 
особым значением, не несет информации, в стихах оказывается 
нагруженным содержанием. Открывая глубинный смысл незначи­
тельных на первый взгляд явлений, дети приобщаются к радости 
познания, счастью «рождения мыслей» [Сухомлинский 1996: 41].
Развивая образное мышление, дети с удовольствием решают 
творческие задачи, не имеющие однозначного ответа, требующие 
использования речевых и словесно-художественных средств. Поиск 
и обсуждение выхода из «затруднения» служат поводом и содер­
жанием общения школьников друг с другом. Игровая форма про­
блемной ситуации предупреждает и снимает скованность, боязнь 
ошибиться или выглядеть смешным. Мы никогда не ставим низких 
отметок за невыполнение творческого задания, но всегда пользуем­
ся возможностью поощрить ребенка за самое малое достижение. 
Действительно, «интерес к учению есть только там, где есть вдох­
новение, рождающееся от успеха» — в справедливости этого на­
блюдения, сделанного В.А.Сухомлинским, нам приходится убеж­
даться постоянно.
На уроках учитель часто не дочитывает до конца стихотворные 
строчки: рифму должны подсказать слушатели. Настроив на преду­
гадывание, активное ожидание, то есть на читательское творчество, 
игра «Подскажи рифму» зажигает в детях искру вдохновения. Сле­
дующий этап — игра «Допиши две строки», воспитывающая вкус к 
точному, уместному, выразительному слову, позволяющая детям 
увидеть, как много они могут, как велики их возможности.
Пытаясь предугадать замысел художника, дети становятся 
творцами, чьи внутренние силы и возможности получают возмож­
ности для развития, а сделанные открытия побуждают к самоут­
верждению и самореализации.
— Где ты была сегодня, киска?
— У королевы английской.
— Там молоко пила из миски 
И крыску видела с сосиской, — 
завершают дети забавные вопросы из зарубежного фольклора.
— Слон иіагает по дороге. Отчего он босоног? — интересу­
ется Гиви Чичинадзе.
— Оттого, что в магазине не найти таких сапог, — подска­
зывают пятиклассники.
Даже, казалось бы, отнюдь не самый увлекательный урок ра­
боты над допущенными ошибками становится актом творчества. 
Прочитав начальные строки стихотворения М.Бородицкой:
Солнце садится, струится водица,
Птица-синица в оду глядится, 
школьники не только составляют предложения с прямой речью, но 
и создают яркую картину:
И говорит: «Ну что я за птица,
Нигде не найти красивей синицы».
Размышляя о воспитании индивидуальности, полностью реа­
лизующей свои задатки, нельзя не сказать о формировании высоких 
нравственных качеств, без которых «теряет смысл все — образова­
ние, духовное богатство, трудовое мастерство, физическое совер­
шенство» [Сухомлинский 1996: 17]. Отрадно, что приобщение на 
уроках к лучшим страницам русской и зарубежной классической 
заронило в детских душах семена добра, которые всходят их про­
никновенными строками со стремлением к возвышенному, наце­
ленностью на благо людей, искренним желанием улучшить жизнь, 
«поделиться собой»:
Я  хотел бы, чтобы люди 
Мирно жили на земле,
Чтобы гром и шум орудий 
Не мешали тишине.
Так давайте будем строить 
Чудный город, дивный сад:
Каждый в нем нам станет дорог 
И  друг другу будет рад.
Берегите этот город,
Наш любимый общий дом!
Без войны, без зла, без горя 
Мы прекрасно проживем.
А пока учусь я в школе 
И страну свою люблю.
Нашим прадедам за солнце 
Я  спасибо говорю, — 
пишет шестиклассник Сальников Денис, выполняя домашнее зада­
ние: составить текст, употребив в нем глаголы в форме условного 
наклонения.
А какую высокую духовность, креативность, высокое чувство 
любви к окружающему ее миру проявляет его одноклассница Лена 
Солдатова, выполняя это же задание!
Если б я была растеньем,
Всем была б на удивленье 
Незатейливой ромашкой 
В яркой беленькой рубашке.
Лепестки б мои манили,
В руки взять себя просили.
Все б хотели погадать 
И  судьбу свою узнать.
Приносить бы людям счастье 
Даже в жуткое ненастье 
И  гадать рукам любым:
Верит, помнит, ждет, любим.
Сколько радости приносит учителю осознание того, что «ней­
тральное» знание правописания корней с чередованием превраща­
ется в «духовно-нравственное», становясь поводом для размышле­
ния о смысле жизни:
Жизнь не поле, это так.
Это, друг мой, не пустяк.
И когда ты вырастешь.
Много, милый, выяснишь.
Ветки медленно коснись —
Ветку закачается.
В этой жизни ничего 
Так просто не случается.
— Что же в жизни мне избрать?
Куда дорогу расстилать?
— Слушай сердца зов, малыш.
Что важней всего, что выше?
Куртина Оксана, 9 класс 
А как измерить «энергию духа» Колесниковой Полины, которая 
в поэтической форме обобщает тему «Правописание причастий»? 
Укачанной в дороге жизни совести 
Искала я целебное лекарство.
Гордынею навязанные горести 
Пила она, не ведая коварства.
Раздулась тут, как жаба пучеглазая,
Заступница пороков человеческих,
Хмельную совесть спать отправив сразу же,
Лгала она: «Со мной бороться нечего».
Но все-таки живо противоядие:
От гордости, обманутое величием,
У любящего сердца было найдено 
Оно в простом и искреннем обличии.
Трудно отказаться от желания еще и еще раз цитировать столь 
дорогие сердцу детские работы: ведь в них — сокровища души их 
авторов, идущих по пути самопознания и самореализации, устрем­
ленных в безграничность Творчества.
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Славка Копчакова
Словакия
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Гуманистическая школа делает акцент на образование как всей 
личности так и на эмоциональные уровни ее развития, т.е. одинако­
во на когнитивные и эмоциональные уровни ее развития, учитывая 
внутренний мир молодого человека. Каждый, преподающий сту­
дентам, автоматически касается эмоций, присутствующие и 
влияющие на процесс обучения. На обучение и учебу очень влияет 
и то, как себя студент чувствует.
Ключевыми целями является образование идеи сопричастно­
сти, поднятие самодоверия, развитие собтвенной идентичности. 
В сам процесс образования включены чувства и эмоции. Участие 
искусства в этих процессах может сыграть неоценительную роль, 
так как именно под действием искусства исключительно встреча­
ются и гармонизируются рациональная и эмоциональная состав­
ляющая часть человечекого мышления и переживания. Современ­
ная школа несет ответственность за личный рост и развитие позна­
вательных способностей молодого человека. Стракова [Стракова 
2004: 45] контатирует: «Самая важная цель эдукации состоит в 
предоставлении образования и такой современной среды, которая 
нам поможет полностью воспользоваться потенциалом студентов».
При всем сказанном учитывается не только личность студента 
(его самоуверенность, эмпатия, способность пойти на риск в случае 
неправильного высказывания или наоборот его барьеры, боязнь ), 
но и его интеллект, который в современной психологии и педагоги­
ке понимается как совокупность мыслительных, математических и 
вербальных способностей.
В 80-х годах 20 века Ховард Гарднер [Гарднер 1983] выдвинул 
теорию множественного инеллекта, которым человек обладает, и, 
который проявляется в разных способностях и умениях. Речь идет о 
таких интеллектуальных способностях как: вербальный интеллект, 
телесно-кинестетический интеллект, музыкальный интеллект, внут-
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риличностный интеллект, межличностный интеллект, естественно­
научный и пространственный интеллект.
На наш взгляд, из всех восьми типов для обучения иностранного 
языка более всего важны такие кооперирующие способности как: вер­
бальный, телесно-кинестетический и музыкально-ритмический интел­
лекты. В настоящее время уже акцептируется мнение, что чем больше 
при посредстве музыки, движения и искусства, ребенок получает сти­
мулов тем интеллектуальнее получаются результаты во многих облас­
тях. Музыкальное искусство в обучении языков проявляется как вспо­
могательная дициплина, функционирующая в нескольких диапазонах. 
Использование музыкального искусства в рамках обучения иностран­
ного языка исходит из четко проработанных методик и концепций из 
англоязычной области. Остальные аспекты восприятия и воздействия 
музыки (прежде всего музыко-терапевтическое и расслабляющее) в 
языковом образовании затронем чуть позже.
В числе первых применяется музыка, например, слушание 
ритмических моделей, репродуцированной музыки по записям или 
песням, пение или же мычание про себя (так называемое брумендо, 
пение с закрым ртом). Тут преподаватель (но и ученики) может 
создавать песни для класса или подбирать к теме урока уже суще­
ствующие подходящие песни. Гудакова [Гудакова 2008] считает, 
что пение хором оказывает на здоровье показательное терапевтиче­
ское и вспомогательное действие. Игра на музыкальных инстру­
ментах может использоваться для нужд данной лекции (например, 
в качестве музыкального фона, сопровождения, как украшение или 
для разнообразия методов обучения). Под творческой деятельно­
стью можно понимать создавание новых музыкальных композиций 
с целью получения звуковых эффектов во время показа, подачи и 
интерпретации учебного материала или для улучшения учения. 
Очень известен речитатив — рэп (в англоязычных странах говорят 
jazz chants), т.е. ритмические схемы, модели, как скандирование, 
покрикивание, ритмизированный или парландо речитатив, которые 
могли бы посодействовать коммуникации, запомининию опреде­
ленных слов, речевых образцов, понятий, высказываний или син­
таксических закономерностей. По мнению Страковой [Стракова 
2004: 16] необходимо учитывать еще продуцирование звуков при 
помощи голосовых связок в качестве показа значения новых слов 
(например, иканье, чихнутье, дыхание, поймать дыхание и т. д.).
Музыка вносит в класс положительную расслабляющую атмо­
сферу и позволяет поключать к работе все смысловые органы. Это,
как считает Кэмпбелл [Кэмпбелл 2008: 167], неизбежная предпо­
сылка для долгосрочной памяти. Музыка может выступать как фон, 
можно ее использовать для того, чтобы она вызывала интерес у 
студентов, уменьшала беспокойство или выделяла нужность про­
ходящей темы. Около ста эмпирических исследований подтверди­
ли, что музыкальная подготовка содействует особенно развитию 
читательских, языковых, математических способностей, укрепляет 
творчество, самоуверенность студента, но и развитие интуитивных 
моторных и психомоторных умений. Звук и музыка используются в 
обучении языков, произношении звуков. Речь идет об учении, со­
ставной частью которого являются ритмические и звуковые компо­
ненты. Чистые тоны и ритм помогают фиксировать учебный мате­
риал и углублять лингвистические способности.
Человеческий мозг разделен на два полушария: левое и правое. 
Каждое полушарие отвечает за определенные способности. Когда 
одно полушарие активно, другое переходит в состояние расслабле­
ния, связанного с волнами альфа. Левое полушарие сосредотачива­
ется на развитие языка, логики, счета, письма, моторынх реакций и 
осознания времени. Направляется на развитие физической, матема­
тико-логической и языковой компетентности. Правое полушарие 
направлено на психическую деятельность, которая зависит от слу­
хового и зрительного восприятия (музыка, цвета), воображения и 
преобладает в осознании комплексных связей. Развивает, в основ­
ном, творческую и эмоциональную компетентность личности. Для 
компексного развития личности и компетентности необходимо раз­
вивать оба мозговых полушария. Франек [Франек 2007: 159— 165] 
приводит результаты экспериментов, направленных на влияние 
музыки на развитие когнитивных способностей и некоторых дру­
гих составных частей всеобщей компетентности. Музыканты и му­
зыкально одаренные люди получают больше баллов в тестах про­
странственного характера. Главное, что музыкальное воспитание 
или же контакт с музыкой, ее воприятие может быть долговремен­
ным, но если в младшем школьном возрасте прервется, то быстро 
теряется эффект. Исследования детей дошкольного возраста пока­
зали, что практическая музыкальная деятельность улучшила у них 
визуально-моторные способности. Связь музыкальных способно­
стей и математики является одним из убеждений, которые мало 
доказаны. Исследования только подтвердили небольшое улучше­
ние результатов в некоторых математических задачах в связи с 
осуществляемым музыкальным воспитанием. Влияние музыки на
развитие интермузыкальных доменов в мозге объясняется так на­
зываемым эффектом трансфера, т.е. стимулирование коры мозга, 
которое происходит , в время прослушивания музыки, связано со 
стимулированием других областей. Однако, автор осторожно отно­
сится к эффекту Моцарта, который в 90 гг. 20 века был популяр­
ным благодаря мнению, что слушание музыки Моцарта повышает у 
детей интеллект. По результатам американских исследований, были 
подтвержден« краткосрочные улучшения в пространственно-вре­
менном восприятии. Причина этого то ли в эмоциоанальном влия­
нии музыки, то ли в ее систематическом построении, правильном 
ритме, чистоте и прозрачности. Остальные исследования уже не 
показали другого воздействия, это касается экспериментов как с 
детьми, так и со взрослыми, с мужчинами или женщинами, с музы­
кантами или не музыкантами. Положительным моментом остается 
все-таки факт, что эффект Моцарта показывает на до сих пор скры­
тые функции и свойства коры головного мозга.
Еще с времен Платона уже известно, что музыка может воз­
действовать на поведение людей. Положительное настроение, ко­
торое вызывает музыка, на основании экспериментов, влияет на 
просоциальное поведение, желание помогать другим, кооперацию 
и т.д.. Музыка также определяет среду в том значении, что она соз­
дает атмосферу экслюзива (например, органная музыка или опера), 
в которой требуется вежливое и согласованное поведение. С точки 
зрения эмоционального и социального настроя учеников довольно 
важным является психологическо-эстетическая категория музы­
кальное переживание (или эстетиеское переживание) как эмоцио­
нальная и когнитивная реакция на музыку, какой-то внутренний 
резонанс на прослушанную музыку. Как считает Селепчени [Се- 
лепчени 1992: 270], среди структурных составных частей музы­
кального произведения самым важным для музыкального пережи­
вания является «темп, стилевые знаки произведения, тембры 
(цвет звука) и структурные элементы, связанные с социальной 
функцией произведения». Музыкальное переживание воздействует 
на физиологические функции организма. С точки зрения педагоги­
ки важно знание того, что музыка способна отражать настроение и 
вызывать у слушателей перемену настроения.
Одним из методов, в котором применяются гуманистические 
подходы в обучении иностранных языков, а также с точки зрения 
использования музыкального искусства в процессе обучения мож­
но выделить суггестопедию Георгия Лозанова. Суггестопеди осно­
вана на том, что преподавание иностранного языка будет эффек­
тивнее если уменьшить психологические барьеры. Второй метод 
разаработал Джеймс Ашер. Это метод опоры на физические дейст­
вия. Его суть в редукции стресса, который . люди чувствуют на на­
чальном этапе изучения языка. Одна группа студентов получает 
задание на невербальное проигрывание ситуации, указания, кото­
рые сопровождают соответствующими физическими действиями. 
Другая группа студентов следит за ними и может также невер- 
быльными средствами демонстрировать как они это поняли. Ак­
центируется то, чтобы показ был забывным, с юмором. На основа­
нии этого метода студент начинает использовать язык только тогда, 
когда будет готов, никто его не принуждает. Позже, в остальных 
фазах, учитель употребляет целевой иностранный язык. Студенты в 
это время показывают как они поняли значение слов, потом наобо­
рот: студенты начинают больше говорить, а учитель нонвербально 
отвечает. В первых фазах, когда значения демонстрируются без 
использования вербального языка, музыка может иметь большое 
значение, в качестве фона, иллюстраций ситуации, средств запоми­
нания, так как музыка, остающаяся в следах памяти будет на долго 
связываться с обучением каких-либо конкретных указаний, слов, 
значений, во время которых прозвучала. Первоначальной целью 
метода полного физического действия является редукция стресса и 
уровня боязни, но главным образом, это расслабляющее действие 
музыки, просто ее релаксационное воздействие. Это должна бьггь 
музыка не очень заметная, с обоснованной мерой экспрессивности 
и контрастности, чтобы не мешала и не отвлекала внимание.
Вернемся к суггестопедии, в которой видим наибольший по­
тенциал в использовании музыки. Суггестивность, по мнению Кул- 
ка (2008, с. 55) это передача знакомого содержания, напр, мыслей, 
или воображений, или представлений человека одним человеком 
другом без контроля ума. Знакомое содержание такое, с которым 
мы уже когда-то встретились и приняли его. В случае недостаточ­
ного внимания, также акцептировали как собственное. Эта одна из 
предпоссылок суггестивной передаче. „ Следующим важным усло­
вием является чувственное отношение к человеку, к источнику 
информаций, которые на нас влияют. От людей с высоким авто­
ритетом или от людей, которых мы любим и доверяем, принимаем 
много информаций без того, чтобы мы проверяли их истинность 
или правильность " (Kulka, 2008, с. 56). Информация не может вы­
глядеть суггестивно, если она выглядит бессмысленно или недос­
товерно, т. е. сугттестивно выглядит только такая информация, ко­
торая в како-то степени авторитетная.
Суггестивность, изображение и релаксацию содержит один из 
самых лучших методов обучения с примененим музыки. Техноло­
гию суггестопедии разработал болгарский психолог Г. Лозанов. 
Первоначально она была предназначена для взрослых людей, изу­
чающих иностранные языки. Важную роль выполняет медленная 
барочная музыка, которая во время эксперимента вводит студентов 
в состояние осознанного расслабления, что эффективнее чем в со­
стоянии сна. Лозанов обнаружил, что волны мозга принимают кон­
кретные информации либо в стимулированном состоянии либо 
(beta) либо в состоянии максимального расслабления на грани сна. 
Он пришел к выводу, что если информация закодирована в созна­
тельном и несознательном мышлении, то подступ к памяти на мно­
го масштабней. В школах ускоренного изучения языков во время 
предобеденного периода пассивная фаза учения (приблизительно 
45 мин.) сопровождается отдыхом студентов и неярким освещени­
ем класса. В это время звучит барочная музыка, на фоне которой 
читается новый материл, словарный запас и звуки Г. Ф. Телеман 
(G.F. Telemann), А.Вивалди ( A. Vivadli), А. Корелли (A. Corelli), 
Г.Ф.Гендел ( G. F. Händel), Й.С. Бах ( J. S. Bach). Темп музыки 52- 
68 тактов в минуту (т.е. медленный темп в диапазоне от Adagio по 
Andante). Голос учителя следует за музыкой, ставит акцент на но­
вые слова, повторяет их, использует цвет звука, модуляцию. На 
второй день, утром, исполняется активный концерт, когда учитель 
декламирует стихи, читает тексты, фразы, но уже в сопровождении 
драматической музыки 19 века: концерты Паганини (Paganini), Мо­
царта (Mozarta), Бетховена (Beethovena), Брамса (Brahmsa). Голос 
учителя поднимается и понижается в соответствии с мелодией, по­
вторяя ключевые слова и используя эмоциональное воздействие. 
Потом студенты повторяют слова и фразы вслед за учителем. Лоза­
нов понял, что тревога и страх от неуспеха (напр., мы не сможем 
выразиться на иностранном языке), часто ощущается и не позволя­
ет польностью использовать наши ментальные возможности. В ос­
нове стратегии лежит создание дружеской и радостной атмосферы 
[Кэмбел 2008: 169— 171].
Существует несколько вариантов метода суггестопедии, что 
зависит от того, где и с какой специфицированной целью он ис­
пользуется. Стракова [Стракова 2004: 48—49] приводит пример 
использования метода на английском языке. Составной частью при
создании атмосферы являются постеры на стенах, новая идентич­
ность учащегося, длинные диалоги и их переводы. С методической 
точки зрения музыка применятся в двух фазах — концертах. 
В первой фазе, рецептивной (активный концерт) учитель демонст­
рирует дилоги на иностранном языке в сопровождении музыки. 
Учитель читает диалоги, приспосабливая голос и темп звучащей 
музыке. Таким образом, оба полушария студента задействованы. 
Чтение происходит медленно, ученики успевают контролировать 
перевод, который у них на руках. Потом следует второй концерт 
(пассивный концерт), во время которого учитель читает диалоги на 
нормальной скорости. На домашнее задание дается снова чтение 
диалога перед сном и утром, когда проснутся. Во второй, главной 
фазе (активизирующая фаза) студенты включены в различного рода 
работу, которая организована так, чтобы они развивали свои язы­
ковые способности в соответствии с новым материалом. Сюда вхо­
дит драматизация, игры, песни и т. д.
Как мы видим, емкость музыкального искусства здесь на огра­
ничивается. Кроме темпа барочного Adagia подходят любые музы­
кальные произведения с мерным и очень медленным ритмом, спо­
койным течением музыки. В поисках параллелей между словом и 
музыкой показываем на интонацию речи и моделирование мело­
дии. Структура языка вербальной области и музыкальной имеет 
много общего, можно говрить об аналогичности. Музыкальная речь 
владеет звуком как основным материалом. Звук на нас оказывает 
влияние своим звучанием и знаением, т.е. функцией в контексте. 
Здесь на лицо аналогия звука и тона, что нельзя сказать о структуре 
языка и музыки. С метрической точки зрения языку музыки ближе 
всего стихотворный текст, также как ритмически связанная стихо­
творная речь. И в музыке есть повторение и симметрия, но язык как 
бы быстрее движется и повторение слов только иногда считается 
использованным средством. Учитывая все сказанное, мы считаем, 
что у музыки есть огромный потенциал в связи с развитием лин­
гвистических способностей [Kopöäkovä 2009: 31—33].
Возьмем учебные методы и посмотрим на них с более общей 
позиции. Задача музыки в образовательном процессе мы видим в 
области смягчения напряженноости, тревоги, снятия стресса и под­
готовки приятной атмосферы для активного принятия новых знаний.
Какую музыку использовать? На этот вопрос отвечает музы- 
котератія, использующая звуки и музыку в процессе создания по­
ложительных отношений между ребенком, взрослым или терапев­
том в качестве дополнительного средства для укрепления физиче­
ского, социального, эмоционального спокойствия и здоровья. Тера­
певт решает, как основные музыкальные элементы (цвет, громкость, 
долгота, высота тона) влияют на слушателя. В начале активной тера­
пии ритм является главным средством. Среди терпевтов есть мнение, 
что вопреки снижению когнитивных способностей пациента, у него 
проявится определенная форма музыкального переживания и реак­
ции. Бунт [Бунт 2001: 537] считает, что у детей старшего возраста и у 
взрослых со специфическими нарушениями развития школьных на­
выков , помогает музкотерапия развивать когнитивный потенциал, 
мотивацию, речь и язык, способности невербального высказывания, 
социальных навыков, решительности и независимости.
Лечебное действие музыки на организм человека известно с 
древних времен. Они используются, приносят результаты, но мало 
эмпирически доказаны. Музыкальная терапия, как считает Кулка 
(2008, s. 66-67), реализируется посредством музыкального творест- 
ва или слушанием музыки. Ее целью является пробуждать эмоцио­
нальность и отретироваться от боли приносящих впечатлений, за­
жигать фантазию и представление, активизировать социально­
коммуникативные процессы на невербальном уровне, снимать на­
пряжение и содействовать общему психическому и физическому 
расслаблению. Музыка углябляет эстетическую чувствительность, 
воздействует на потребности и гармонизирует психику. Эта науч­
ная дисциплина имеет методы и списки полный ассртимент нуж­
ных музыкальной продукции для слушания. Прежде всего это про­
изведения В.А. Моцарта (W. A. Mozarta), Й. С. Баха (J. S. Bacha), 
медленные части барочных и классических циклических произве­
дений. Релаксациоанная музка также присутствует в этом списке. 
Сюда входит приятная музыка и инструменты, сампланированные 
или природные звуки, шум моря, ветра, журчание воды, пение птиц 
и т.д.. Эта музыка одна из хорошо действующих и развитых облас­
тей в музыкотерапии и в музыкальной промышленности.
Музыка играет в мультикультуном воспитании, так как она 
универсальна и понятна для в процессе знакомства с иной культу­
рой. Готовые произведения используются в драматизации. Для соз­
дания атмосферы в классе музыка соотносится и темой урока (при­
рода, техника, духовная область). Популярные или народные песни 
выступают как источник обучения иностранного языка, фразееоло- 
гизмов. Классическая музыка 19 века дает определенные возможно­
сти использования в проектном и програмном обучении (тематика).
Заключительной целью нашей статьи является изучение воз­
можностей использования современной арт-музыки (т.е. серьезной 
классики ) в обучении ин.языков. Речь не о новом методе, а прак­
тическом руководстве, как использовать музыкальное произведе­
ние для эффективности обучения.
Современная музыка — это понятие, которое служит для обо­
значения всей области авангардной музыки начала 60 гт. 20 века. 
Некоторые теоретики понимают под современной музыкой только 
такую, которая возникала в настоящее время, т.е. за последние де­
сятилетия или после 2000 г. Мы понимаем современную музыку 
как комплекс музыкальных произведений, появившиеся за послед­
ние 50 лет.
В списке подходящих для суггестопедического и других мето­
дов музыкальных произвдений находится минималистическая му­
зыка, параметры которой соотносятся с принципом релаксации и 
расслабления, но есть и произведения более энергичные. Минима­
лизм характеризует совсем небольшой набор звуков. Для нее ха­
рактерна свобода от лишнего, она точна, ясна, проста. Принцип 
повторения минимального числа деталей с их варьированием по­
вышает эффект этой музыки. Это придает музыке коммуникатив­
ность, популярность и запоминание людьми. Главное один и тот же 
темп. Повторение и долгие тоны создают место для медитации, что 
имеет даже гипнотизирующее значение [Martinäkovä 2001: 33—36]. 
Репрезентирующим произведением является творчество Филиппа 
Гласса (Phillip Glass) (1937), напр, популярная музыка к фильму 
Powaqquatsi (1988). Минималист Стив Райх (Steve Reich) (1936) 
может инспирировать Violin Phase (1967) с элементаи медитации, 
но и композицией Music for a Large Ansamble (1978), воздействую­
щая энергией и цветовыми оттенками музыкальных инструментов 
(2 маримбы, 4 вибрафоны).
Очень подходят сочинения Гия Канчели (1936), грузинского 
композитора, проживающего в Голландии. Его музыку наывают 
минималистическим мистицизмом, новой просотой, новой духов­
ностью. Это самый известный постмодернист. Слушая его музыку, 
чувствуется избирательность, общечеловеческая значимость худо­
жественных идей, бурной жизни эмоций с возвышенностью. Время 
не играет никакую роль, оно остановилось. Бесконечность времени 
отображена в произведении Styx for viola, mixed choir and orchestra 
(1999), эпической музыке. Это сложное произведение, но интерес­
ное. Во-первых, это время и его бренность, смерть и память мета-
форизирует финал, в котором Канчели приводит аллегорическое 
понимание Времени из Шейкспира The Winter's Tale (Зимняя сказ­
ка) непосрественным введеним элемента стихов из английского 
оригинала. Во-вторых, безвременность музыки, продуманный ритм 
кажется неприсутствующим, но все-равно музыка пульсирует и 
наше внимание в ней. Оплаканный ветром (1990) - иное сочинение, 
которое одновременно сложное и простое, но нигде не становящее­
ся вторичным.
Из современных словацких постмодернистов можно выделить 
Владимира Годара (Vladiim'ra Godara) и его сочинение Concerto 
Grosso (1985). Третья часть Ground, Largo е quieto звучит в экстре­
мальном спокойствии, но имеет и барочный пафос, минималисти­
ческое настроение. Акцент на тембре, медитации, которая не со­
стоит в потере витальности, а наоборот.
Феноманальный эстонский композитор Арво Пярт (Arvo Pärt) 
(1935), разработал сосбственный музыкальный язык. Пярта относят 
к так называемому сакральному минимализму а также сближают с 
новой консонантной музыкой. Его техника tintinnabuli (с лат. коло­
кольчики) используется в некоторых его произвдениях как вдох и 
выдох [Нгбкоѵа 2006: 97—98]. Колокольчики могут исполнять 
только самые простые мелодические ходы: несложные интервалы, 
прямые мелодические последования. Он опирается на сугубо со­
временные средства выразительности (сонорика, политональные 
структуры, додекафония и пр.), оно вместе с тем обнаруживает 
связь и с классическими традициями. Третья часть у Годара Ground 
связывается со второй частью сочинения Пярта Tabula rasa (1976), 
в переводе с латыни означает чистая доска. В первой части произ­
ведения слышатся три музыкальных «героя»: тонкий голос соли­
рующей скрипки, символизирующей индивидуальность, личность; 
оркестровые tutti, обычно сопровождающие мелодии-темы, а здесь 
живущие собственной жизнью — оркестр в данном случае играет 
роль роботизированной массы, бездумного множества, самодви- 
жущейся структуры; и, наконец, глубокий низкий звук ударных 
выступает в привычной для себя роли фатума, таинственного про­
видения, неумолимого и страшного.
Можно воспользоваться еще симфониями польской сонорной 
школы В. Лютослаского (W. Lutoslawasky), Г. Горецкого (H. Göre- 
cky) и К. Пендрецкого (K. Pendrecky).
Кроме этого существует прекрасное сочинение словацкого 
композитора П. Брайнера (Р. Вгеіпег) (1957) Beatles Go Basroque
(1994), или Beatles Concerto Grosso No.l — 4. Toto Он хорошо из­
вестен как аранжировщик таких версий в стиле барокко, как 
«Битлз», и аналогично адаптации Элвиса Пресли в стиле барокко, а 
также музыки «Рождество». В 2004 году его аранжировки всех на­
циональных гимнов стран мира были использованы в Афинах 
олимпийским комитетом в качестве музыки для церемонии награ­
ждения медалями на Олимпийских играх.
Следующим интересным музыкальным объектом является 
Kronos КРОНОС-КВАРТЕТ Quartet Pieces of Africa, который впер­
вые осуществил вторжение в мир рока и поп-шоу-бизнеса с терри­
тории академической, классической музыки. Необходимо отметить, 
что не все сочинения подходят для детей младшего возраста. Реко­
мендуем использовать для подросткового возраста, когда уже ког­
нитивные и аналитико-критическое функции мозга развиты. Эти 
предложения являются гипотетическими, можно их использовать в 
процессе обучения. Постепенно все научные области примут этот 
постулат, так как культурный диалог с современной музыкой неиз­
бежен. Музыка последнего десятилетия это не какой-то экспери­
мент или искусство Г art pour lart, но несет цель коммуникабельно­
сти и внутреннего обогащения слушателя. Это проверить можно на 
уроке мультикультурного воспитания и обучения иностранных 
языков, что находится в руках самого учителя как инициатора и 
иноватора. Наряду с классическими методами можно использовать 
и новаторские подходы в их улучшенном варианте.
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О ВЛИЯНИИ УРАЛЬСКОГО ПРОСТОРЕЧИЯ 
НА ПИСЬМЕННУЮ РЕЧЬ УЧАЩИХСЯ
Русский язык — язык всей нации. Нацию можно определить, 
во-первых, как исторически сложившуюся этническую общность 
людей, основанную на общности территории, экономики, культуры 
и языка. В границах данного определения н а ц и о н а л ь н ый  р у с ­
ский я з ык — это язык русских. Носители национального язы­
ка— представители русского этноса. В подавляющем большинстве 
выпускники средних школ Урала воспитываются в русскоязычных 
семьях. Для них русский язык, как правило, является первым род­
ным языком. Нацию, во-вторых, можно определить как совокуп­
ность всех граждан государства — независимо от их этнической 
принадлежности. В границах данного определения национальный
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русский язык — это язык россиян. Носители русского н а ц и о ­
н а л ь н о г о  я з ыка  — русскоязычные представители разных этно­
сов. Для незначительной части выпускников средних школ Урала 
русский язык является вторым родным языком.
За русским языком законодательно закреплена функция г о ­
с у д а р с т в е н н о г о  о фициал ь но г о  языка Российской Федера­
ции. Этот статус, т. е. правовое положение языка, сложился исто­
рически. Он подкреплен положением русского языка в мире: наря­
ду с английским, французским, испанским, арабским, китайским, 
русский язык входит в «клуб мировых языков». Он закреплен в 
качестве официального в таких международных организациях, как 
ООН, ЮНЕСКО и др. Выпускник средней школы, независимо от 
своей этнической принадлежности, должен владеть русским языком 
как государственным: понимать и анализировать тексты документов, 
составлять обиходно-деловые тексты (такие умения требуются, на­
пример, при поступлении в вуз, при оформлении на работу), пони­
мать, анализировать, создавать тексты научного и научно-учебного 
стиля речи (например, при сдаче письменных выпускных и вступи­
тельных экзаменов), владеть навыками создания воздействующих 
текстов (статья в газету, поздравление со знаменательной датой) и др.
Задача средней школы — сформировать у учеников навыки 
восприятия и производства литературной письменной речи.
Л и т е р а т у р н ы й  язык существует в двух основных фор­
мах — устной и письменной, но условием его полноценного функ­
ционирования является письменный язык. Филологи отмечают, что 
«литературный язык — общий язык письменности» [Виноградов 
1978 : 288]. Письменная фиксация текстов в значительной степени 
обеспечивает устойчивость литературного языка, главным призна­
ком которого является его н о р м и р о в а н н о с т ь .  Школа целена­
правленно культивирует, внедряет нормы в письменную и устную 
речь учащихся.
Упорядочение норм литературного языка, их фиксацию слова­
рями и грамматиками принято называть к о д и ф и к а ц и е й .  Обще­
обязательность соблюдения кодифицированных норм поддержива­
ет стабильность и всеобщность литературного языка. Письменные 
работы учащихся традиционно оцениваются с точки зрения норма­
тивности. При этом учитель русского языка каждое отступление от 
кодифицированной литературной нормы отмечает как ошибку.
Литературный язык представляет собой основную, но не един­
ственную разновидность общенационального языка. К некодифи-
цированным (нелитературным) разновидностям языка относятся 
территориальные диалекты, городское просторечие, социальные и 
профессиональные жаргоны [См.: Крысин 2003]. Все отмеченные 
нелитературные подсистемы находятся в постоянном взаимодейст­
вии с литературным языком. Не случайно носители литературного 
русского языка говорят о его жаргонизации, о расшатывании коди­
фицированных норм.
Тексты выпускных сочинений уральских школьников (ЕГЭ — 
2010) обнаруживают давление п р о с т о р е ч и я ,  т. е. устной речи 
горожан, не владеющих нормами русского литературного языка 
[См.: Матвеева 2010: 349—350 ]. Языковая личность уральского 
школьника формируется под влиянием городской просторечной 
среды [См.: Шалина 2009], вбирающей в себя жаргонную лекиску.
Ненормативность просторечия проявляется не только в лекси­
ке, но и в фонетике, морфологии, синтаксисе. Употребление учени­
ком языковых средств просторечия в письменном тексте создает 
общее впечатление безграмотности.
О р ф о г р а ф и ч е с к а я  б е з г р а м о т н о с т ь
В текстах ощущается влияние устной речи, для восприятия ко­
торой существенны границы фонетического слова. В письменной 
речи выпускников школ утрачивается лексическая и грамматиче­
ская отдельность слова. Примеры ошибок (Здесь и далее сохраня­
ется языковой облик текстов сочинений — Я  К): всё ли впорядкеу 
тебя всемье; слушали учители и об говаривали про читанное; а 
друг был на много самостоятельнее; впятнадцати летнем воз­
расте; без грамотность; на кормить семью; ато; аон (а он); 
просто на просто; небуду, нехотел, нет ни какой цели; по ти- 
хоньку работали, да же милиция; ведья умный; стало по легче; с 
только народу; их няя мебель и др.
Нарушаются фундаментальные правила русской орфографии: 
токой, померились (помирились), разкас (рассказ), чюдо, чюдъ 
(чуть), баюс (боюсь), личьностъ и т. п.
Орфографический облик слова искажает «наивная фонетическая 
транскрипция», дублирующая просторечное произношение; афтар; 
бутто; дак (так); децво; ево мысль; есь (есть); иму; ищё; лошать; 
миня; опчаца (общаться); падрасковая (подростковая); пасматреф; 
спахать землю; фпервам абзатсе; убиречь; щас (сейчас) и др.
Орфографическая безграмотность свидетельствует об отсутст­
вии у учащихся книжной культуры, о несформированности навы­
ков аналитического чтения литературных текстов.
На р у ше н и я  г р а мм а т и ч е с к о й  связи слов внутри слово­
сочетания, неправильный выбор грамматической формы: уделяет 
внимание на проблему; обговаривали прочитаемое; к друг другу; 
проникнуть сочувствием; по новостям говорят; никто не поверит 
об этом; в шкафе стоит; разговаривая с одной стороны; незаме- 
чае эту фану; много усилиев.
Употребление п р о с т о р е ч н о й  и жа р г о н н о й  л е к с и к и :  
эта мысль гнобит миня на экзамени; заместо гобилена был у  нее 
ковер; девочка была не послушна, ходила на всякие тусовки; они 
хотят напиться, накуриться, а некоторые уже в 12 лет начина­
ют наркоманить, дурь всякую нюхают; он смог ее уболтать; а 
фаны звездам подражают и как в их якобы молодости сидят но­
чами в милиции, а потом наводят в школе бардак; девчёнки стано­
вятся алкашками; один балбес знакомый раслабылялся по подво­
ротням.
Автоматическое использование сниженной лексики в тексте 
сочинения, почти полное отсутствие синонимических вариантов — 
следствие бедности индивидуального лексикона, а также отсутст­
вия чувства языка и стиля.
С и н т а к с и ч е с к а я  б ез г р амо т но с т ь  проявляется в не­
правильном конструировании осложненного и сложного пред­
ложения.
Общее место — ошибки в употреблении деепричастных обо­
ротов: Прочитав текст по И. Ботову, главной проблемой на мой 
взгляд является: проблема образования. Да и вообще отношение к 
себе самому; Мы каждый день смотря новости и увидим разных 
чиновников и депутатов; Прочитав рассказ Екимова «Говори, ма­
ма», автор взволнован проблемой мобильных тарифов; Смотря с 
одной стороны то патриотизма нет у  молодежи; Прочитав 
текст, у  меня возникло полное согласие с автором; Прочитав 
этот текст, я согласна с автором этого текста. Так как на са­
мом деле не земле с каждым годом остается все меньше и меньше 
образованных людей и стремящихся к хорошей жизни, любя свою 
родину и оберегая ее от злых и не понимающих людей.
Примета текстов сочинений — «рваный синтаксис», отсутст­
вие смысловой и грамматической связи между частями сложного 
предложения: Я  согласна о том, что надо любить и беречь наших 
любимых мам. Екимов хочет чтобы мы почувствовали, то что 
нельзя чтобы родители были одинокими и говорили как мы их лю­
бим; Если девочка всё зделает чтоб жить в таком доме прело­
жат сил; Я  думаю что автор молодец ибо затрагивает такие 
темы мне самому понравилось предложение которому хорошо 
сказана.
Бессвязность мысли сочетается с пунктуационной безграмот­
ностью. Отметим, что для просторечия сложные предложения не 
являются типичными. В книжной речи без них трудно обойтись, 
однако навыкам выражения сложной мысли средствами книжного 
синтаксиса многие школьники не владеют.
Влияние уральского просторечия, бытующего в основном в 
устной форме, на письменную речь учащихся несомненно. Назрела 
необходимость в разработке интенсивных методик, направленных 
на преодоление безграмотности.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Возможность говорить об Интернет-пространстве как особом 
коммуникативном поле обусловлена некоторыми специфическими 
условиями общения: добровольность контактов, взаимодействие раз­
личных культурных слоев, приводящее к снятию культурных границ. 
Интернет создает совершенно новый, глобальный тип человеческих 
сообществ -  по культурной, духовной, профессиональной близости.
Одним из продуктивных видов профессионального общения 
является проведение виртуальных тематических конференций.
Примером такого взаимодействия является проект «Создание вир­
туального образовательного пространства мирового сообщества» 
(автор С. М. Минасян, Армения), в рамках которого проводятся 
ежегодные виртуальные конференции «Информационные комму­
никативные технологии в русистике: современное состояние и пер­
спектива» и «Русский и иностранные языки в информационном и 
образовательном пространстве: проблемы лингводидактики». Для 
реализации проекта был сформирован Международный Координа­
ционный Совет (Армения, Италия, Россия, США).
Указанные конференции помогают объединить потенциальные 
возможности информационных коммуникативных технологий для 
реализации и обмена научной информацией, организации дискус­
сий, оценки комментариев и предложений международного сооб­
щества преподавателей и исследователей.
Результатом подобной работы является обобщение лингводи­
дактического опыта, установление контактов, способствующих 
дальнейшей разработке инновационных методов преподавания и 
проведения исследований.
Следовательно, можно говорить о межкультурной виртуальной 
коммуникативной парадигме образования, предполагающей куль­
туру общения как в интра-, так и в интеркультурной среде.
Как отмечалось в материалах Международной виртуальной 
конференции «Информационные и коммуникативные технологии в 
русистике: современное состояние и перспектива» (Болонский уни­
верситет и Университет «Рим Три», Италия; Университеты России, 
США, СНГ и др. [Каменева 2010: 67—70]), расширенная трактовка 
задач этнолингвистического образования созвучна новейшим тен­
денциям в социализации молодого поколения. Современное обще­
ство, где информационный обмен, в том числе и на меадународном 
уровне, является товаром, услугой, источником прибавочного про­
дукта в экономическом механизме ... предъявляет особые требова­
ния к уровню культурной и коммуникативной компетентности лич­
ности, ее способности преодолевать коммуникативные барьеры. Со­
ответственно меняются и базовые критерии процесса социализации. 
Исторически сложившийся образовательный механизм, ориентиро­
ванный прежде всего на передачу и закрепление определенного объе­
ма общей и специальной информации, составляющей основу социаль­
но-профессионального статуса личности, становится недостаточным.
Качество образования все в большей степени определяется 
формированием особых личностных характеристик -  устойчивой
внутренней мотивацией и способности к постоянному возобновле­
нию информативного диалога с окружающей социальной средой, 
мобильности поведенческих реакций и гибкому реагированию на 
инновационную среду, допустимой гибкости культурно­
ценностной ориентации, готовности к самоидентификации в усло­
виях стремительно меняющегося мира.
В конечном счете, этот комплекс социальных навыков и пси­
хологических особенностей сводится к особому состоянию откры­
тости личности для постоянного развития, готовности к переос­
мыслению своих взглядов и знаний, способности к позитивному 
восприятию и творческому осмыслению незнакомых феноменов 
окружающей жизни. Механизм межнациональной коммуникации 
является естественной основой для подобного воспитания лично­
сти. ... Задача по адаптации отечественной образовательной систе­
мы к требованиям современного процесса социализации является 
проблемой перспективного стратегического планирования. Однако 
для образовательного пространства многих регионов -  это задача 
уже сегодняшнего дня.
Далее участники конференции указали и на смену роли самих 
преподавателей: «Новые формы обучения диктуются новыми усло­
виями жизни, и, самое главное, этот процесс получил философское 
осмысление, было определено, что роль преподавателя изменилась 
принципиально. Из главного организатора процесса обучения он 
превратился в наставника, коуча, советника, который поддерживает 
во многом самостоятельное обучение студента, такое обучение, 
ответственность за которое обучаемый уже может возложить на 
себя» [Информационные...: 181— 182].
Достижение же положительного результата общения и взаи­
модействия связано с накоплением и правильным обобщением ин­
формации друг о друге, зависит от уровня развития коммуникатив­
ных умений педагога, его способности к эмпатии и рефлексии, к 
наблюдательности, сенсорной остроте, установлению раппорта и 
умению учитывать репрезентативную систему собеседника, от 
умения слушать, понимать студента, воздействовать на него по­
средством убеждения, эмоционального заражения, изменения сти­
лей и позиций общения, от умения преодолевать манипуляции и 
конфликты. Важную роль играют психолого-педагогическая ком­
петентность преподавателя в области психологических особенно­
стей и закономерностей общения, взаимодействия [Куприна, Мина- 
сян, Руда 2010].
По экспертному заключению Международного Координаци­
онного Совета, разработанный проект помогает создать необходи­
мые условия для реализации профессиональных образовательных 
возможностей и направить активные ресурсы на развитие интел­
лектуального потенциала.
Кроме того, подобные конференции являются образцом вне­
дрения современных информационных технологий, о применении 
которых сейчас много говорят и пишут. Они открывают перед нами 
огромные возможности, помогают найти и заинтересовать партне­
ров, вовлечь в совместную деятельность.
В более крупном масштабе этот процесс связан с глобализаци­
ей всего мира, объединяющей страны и организации в единую сеть, 
образующую окружающую среду, в которой специалисты должны 
действовать внутри сложного объединения различных направлений 
в системе мировых культур и процесса глобализации.
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКОЙ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Сегодня важнейшая педагогическая задача — это создание ус­
ловий для самореализации личности учащегося. Во многом помо­
гают ее решить информационные технологии. В наше время трудно
найти преподавателя, не слышащего о данных технологиях, их воз­
можностях, так как почти в каждой школе стоят компьютеры, име­
ются интерактивные доски.
Не секрет, что информационные технологии обладают огром­
ным потенциалом. Их применение помогает снять множество про­
блем обучения путем интенсификации самостоятельной поисковой 
деятельности учащихся как в работе всего класса, групп, так и в 
индивидуальной работе. Информационные технологии помогают 
активизировать учебный процесс, сделать его результативнее, ярче, 
современнее, а огромный поток информации сделать доступнее.
Лучшему усвоению нового учебного материала, закреплению 
пройденного при этом способствует применение различных ресур­
сов интерактивной доски, способствующих активизации наглядно - 
действенного, образного, логического мышлений.
Потенциальные возможности применения ресурсов интерак­
тивной доски (ИД) далеко не всегда используются учителями рус­
ского языка и литературы. Во многом мешает страх перед освоени­
ем нового, необходимость переучиваться, менять привычный ход 
урока, методику преподавания. Однако применение интерактивной 
доски на уроках русского языка способствует переводу учебной 
деятельности из пассивного усвоения готового содержания в актив­
ный самостоятельный, индивидуализированный по форме поиск но­
вого знания. Это должно быть приоритетом в современной школе.
Ресурсы интерактивной доски и их применение — это один из 
этапов внедрения информационных технологий в образовательную 
практику современной школы. Прежде всего, следует определить­
ся, что мы понимаем под интерактивной доской. Интерактивная 
доска-это экран, присоединенный к компьютеру, которым можно 
управлять, не отходя от экрана. Для того чтобы найти нужный 
файл, достаточно только коснуться экрана.
Работа с ИД всегда вызывает живой интерес у учащихся, так 
как работа с компьютером им близка, иногда кажется увлекатель­
нее, чем работа с учебником или работа у обычной доски. Учащие­
ся достаточно быстро осваивают необходимые действия для ис­
пользования интерактивной доски на уроке.
В то же время, если использовать интерактивную доску без 
методического основания, то она будет восприниматься учащимися 
только как способ развлечения, а это приведет к снижению обу­
чающего эффекта данной технологии. Практика показывает, что 
предупредить и предотвратить этот негативный момент обучения
возможно лишь путем системного планирования и организации 
деятельности учащихся на уроках с использованием ИД. При этом 
педагог, выступая как ведущий субъект процесса обучения, обязан 
обеспечить безусловную дидактическую ценность используемых 
ресурсов ИД для развития учащихся. Это возможно, если каждый 
ресурс ИД использовать на определенном этапе урока.
В моей практике ресурсы использовались как на протяжении 
всего урока, так и на его определенных этапах. Дидактически пра­
вильно организованная работа по использованию ресурсов ИД по­
зволяет лучше организовать диалог на уроке, придать ему динами­
ку, позволяет более глубоко, с разных позиций как анализировать 
языковой материал, так и интерпретировать художественный текст.
ИД обладает следующими ресурсами:
-  передвижение объектов;
-  графические записи;
-  выделение объектов;
-  цветовое оформление записей;
-  экранная клавиатура;
-  структурирование материала в виде схем;
-  установка таймера;
-  составление таблиц;
-  возможность многократного возвращения к любому этапу уро­
ка и т. д.
Так, при изучении нового материала эффективен оказывается 
прием «мозгового штурма», в ходе которого все высказывания, 
предположения учащихся фиксируются на экран доски. Это не 
только придает динамику уроку, но позволяет сразу активизировать 
деятельность учащихся. Такая необычная форма позволяет вовлечь 
всех без исключения на уроке и способствует созданию дискусси­
онной ситуации, так как мнения учащихся могут оказаться проти­
воречивыми.
С помощью передвижения объектов, выбора цвета устанавли­
ваем логические цепочки. Цвет в данном случае позволяет выде­
лить важную информацию, привлечь внимание к ней, связать об­
щие идеи, показать их отличие, продемонстрировать ход рассуж­
дения.
Например, при изучении второстепенных членов предложения 
учащимся предлагается назвать те действия, которые им помогают 
определить член предложения. Это может выглядеть на ИД сле­
дующим образом:
1. Установить, от какого слова зависит.
2. Определить, какой частью речи выражено.
3. Выяснить, на что указывает слово.
4. Определить, какой член предложения поясняет.
5. Задать вопрос к слову.
Задача учителя — помочь учащимся найти правильный алго­
ритм определения второстепенного члена предложения. Такой ре­
сурс ИД, как «передвижение» объектов, позволяет эксперименти­
ровать при решении данной задачи, пока не будет найден опти­
мальный вариант, который легко проверить на практике. В итоге 
пункт 5 может стать 2, 2 — пятым. Ценно в этом виде работы то, 
что учащиеся не получают готовые знания, а сами их добывают 
(что отвечает духу сегодняшнему времени), имеют возможность 
опробовать результаты своей деятельности и осознать ценность 
полученных знаний.
Такой ресурс ИД, как «шторка», позволяет отработать знание 
необходимого теоретического материала и сэкономить время для 
практической деятельности. Это осуществляется следующим обра­
зом. После ответов учащихся, данных в письменной или устной 
форме, на экране открывается шторка, и ученикам дается возмож­
ность быстро, без поиска страниц учебника прочитать или прове­
рить данное определение.
Для организации индивидуальной работы у экрана ИД одному 
учащемуся предлагается воспользоваться экранной клавиатурой, 
что позволяет демонстрировать набор любого приложения в режи­
ме реального времени. Конечно, предложения в данном случае на­
бирать неуместно, а вот какие-то термины, понятия, необходимые 
для анализа языкового материала, безусловно, рационально. Эта 
работа тем более ценна, что к ней можно обращаться в течение 
всего урока, и учащийся видит социальную значимость своей дея­
тельности.
Большой размер экрана ИД позволяет всем учащимся быть во­
влеченными в обсуждение, структурировать учебный материал в 
виде таблицы; функция записей, в том числе поверх изображения,- 
осуществить индуктивный метод, когда учащиеся сами приходят 
выводам, сортируя информацию. Важным в этом случае становится 
поиск, а не результат.
Например, так может выглядеть фрагмент урока по изучению 
союзов и союзных слов как средств связи в СТІП. Даны на ИД два 
предложения:
1. Все пон...мают что сейчас решает(?)ся судьба страны.
2. Мы знаем что совершает(?)ся ныне.
С помощью выделения маркером отрабатывается умение раз­
личить союз и союзное слово. Для этого можно выделить союз или 
союзное слов другим цветом, зачеркнуть союз, удалить его с экрана 
доски и т. д.
В результате запись на экране будет выглядеть, например, сле­
дующим образом:
1. Все пон...мают что сейчас решает(?)ся судьба страны.
2. Мы знаем ч^совершает(?)ся ныне.
Теперь можно приступить и к расстановке знаков препинания 
в предложениях, расположенных на экране. Функция «растянуть 
страницу» позволяет не тратить время на удаление записей, а про­
должать отработку понятий столько, сколько посчитает необходи­
мым учитель. К тому же все необходимые для разбора предложе­
ния уже набраны на экране, и нет необходимости тратить время на 
их запись, а учащимся в тетради можно дать задание к ним, напри­
мер, составление схем.
В ходе обсуждения языкового материала содержание урока 
может быть расположено на нескольких страницах. Такое структу­
рирование материала требубет поэтапного логического подхода и 
облегчает планирование на уроке. Например, урок по теме «Пред­
ложения с союзной и бессоюзной связью» может выглядеть по­
странично следующим образом:
1-я страница: словарная работа
2-я страница: теоретические понятия
3-я страница: материал для исследования
4-я страница: конструирование предложений
5-я страницы: рефлексия
6-я страница: материал для самостоятельной работы.
На уроках по развитию речи с использованием картин не нуж­
но готовить раздаточный материал с цветными иллюстрациями: 
экран доски позволяет расположить изображение не только всей 
картины, но и с помощью инструмента «лупа» выделить ее фраг­
мент, необходимый для работы на уроке. Графические записи по­
верх видеоизображения способствуют разрушению клипового 
мышления учащихся, так как происходит вмешательство в ткань 
визуального образа и комментарий его. В данном случае, используя 
ресурсы ИД, мы видим сочетание разных видов воздействия: зри­
тельного и логического.
Результаты анкетирования учащихся показали, что работа с 
ИД стимулирует их к аккуратности, структурированию материала, 
у учеников повышается интерес к предмету, активность на уроке 
достигает 90 %.
Использование ресурсов ИД изменяет стиль преподавания и 
обучения. Данный инструмент помогает в демонстрации материала, 
мотивировании и вовлечении учащихся в работу. Это, безусловно, 
визуальный ресурс, который помогает излагать материал живо и 
увлекательно.
Следует отметить, что неразумное применение данной инфор­
мационной технологии может привести и к негативным результа­
там. Из средства развития различных способностей ИД может стать 
средством для получения быстрой и легкой отметки, ведь писать 
предложение нет необходимости. И чтобы избежать подобного, 
следует продумать и на каком этапе урока применять ИД, и сколько 
времени работа ней должна занимать.
Очень важно соблюдать меру при работе с ИД на уроках рус­
ского языка, чтобы ИД не стала в один прекрасный момент средст­
вом развлечения, а по-прежнему выполняла развивающую и обу­
чающую функцию.
С. Н. Лучанинова, О. И. Массная
Екатеринбург, Россия
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 5—8 КЛАССОВ ПРИ РАБОТЕ 
С МАЛЫМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ 
(перспектива подготовки к написанию блока «С»)
Чтение есть создание собственных мыслей 
при помощи мыслей других людей.
Н. А. Рубакин
Те изменения, которые происходят в современном образова­
нии, требуют от педагога неустанного поиска, творческой мысли, 
мобильности. Усиление коммуникативно-деятельностной направ­
ленности курса русского языка, нацеленность его на метапредмет- 
ные результаты обучения являются важнейшими условиями фор­
мирования функциональной грамотности как способности человека
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максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 
ней функционировать.
Основными показателями функциональной грамотности явля­
ются коммуникативные универсальные учебные действия: «владе­
ние всеми видами речевой деятельности; умение строить продук­
тивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; аде­
кватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правиль­
но, логично и выразительно излагать свою точку зрения по постав­
ленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные 
нормы устной и письменной речи».
При написании сочинения на экзамене по русскому языку в 
11 классе (блок С) ученик должен уметь сформулировать проблему, 
прокомментировать прочитанный текст, понять позицию автора, 
выразить свое отношение к проблеме и аргументировать его. Это­
му, на наш взгляд, способствует работа учителя и учащихся с ма­
лыми литературными формами на уроках литературы в 5—8 клас­
сах. Цель такой работы — формирование коммуникативной компе­
тентности, необходимой для понимания чужих и создания собст­
венных высказываний (текстов), важной для профессионального и 
жизненного становления учащихся.
В программах по литературе (под редакцией Г. С. Меркина,
В. Я. Корвина, Т. Ф. Курдюмовой) предусматривается постепенное 
ознакомление с этапами жизни и творчества писателя, его отноше­
нием к искусству, людям с учетом возрастных особенностей 
школьников. Понимать прочитанное глубже помогает последова­
тельная работа над основными понятиями, необходимыми для под­
готовки к написанию сочинения, которая также учитывает возраст 
учащихся (см. табл. 1)
Принимая во внимание особенности современных школьни­
ков, которые не всегда читают в оригинале художественные произ­
ведения крупных форм, а у старших школьников нет времени на 
их повторное прочтение, мы обратились к произведениям малых 
форм. Преимущество таких произведений в том, что они небольшо­
го объема, не требуют больших временных затрат на прочтение и 
могут послужить иллюстративным материалом при написании со­
чинения (блок С), так как их проблематика богата и разнообразна.
Проанализировав три программы по литературе ( под редакци­
ей. Г. С. Меркина, В. Я. Корвина, Т. Ф. Курдюмовой), мы выбрали 
произведения малых форм из списка произведений, предложенных 
для изучения, и классифицировали их по проблемам (см табл. 2).
Разумеется, здесь представлен не весь спектр проблем, а наиболее 
значимые, по нашему мнению. В 7 классе наступает пора нравст­
венного самоуглубления, поэтому проблематика произведений час­
то связана с такими нравственными понятиями, :как: честь, досто­
инство, патриотизм, подвиг, истинные и ложные ценности, смысл 
человеческой жизни. Несомненное преимущество, на наш взгляд, 
данной классификации заключается в том, что учитель сориентиро­
ван на круг основных проблем, которые необходимо обсудить с 
учащимися.
Таким образом, при таком подходе к изучению произведений 
малых форм на уроках литературы школьники уже к концу 8 класса 
свободно оперируют понятиями: проблема, комментарий, аргу­
мент, авторская позиция, что позволяет им создавать собственные 
тексты на основе прочитанных. Выпускники же по-новому воспри­
нимает уже известные им произведения, используя их не только 




Круг образовательных задач с учетом 
возрастных особенностей школьников
Факторы 5-6 классы 7-8 классы






лизм», свойственный этому 
возрасту. В то же время они 
могут заметит важные для 
текста художественные 
особенности. Но не всегда 
способны обобщить свои 
впечатления, объяснить их.
Для школьников характерно 
постоянное стремление 
утвердить свое «Я», но при 
этом остается желание быть 
таким «как все». Подросток 
осознает себя как индивиду­
альность, стремится к ли­
дерству в группе. В 7-8 кл. 
наступает пора нравственно­
го самоуглубления. Отноше­
ние к художественному 
тексту становится личност­
ным и субъективным. Самое 
интересное для этого перио­
да- человеческое проявле­
ние мотива поступка.
Факторы 5-6 классы 7-6 классы
Круг образова­
тельных задач
Учитель должен помочь осмыслить 
прочитанное не поверхностно, а глубоко, 
в меру читательских возможностей 5-6 
классников. Вводимые на этом этапе 
чтения базовые понятия необходимы 
для умения характеризовать конкретный 
эпизод, фрагмент или небольшой текст в 
единстве формы и содержания, причем 
при комментарии произведения равно­
значны как эстетические, так и нравст­
венные аспекты изучаемого литератур­
ного источника.
Восприятие и осмысление 
текстов происходит на но­
вой ступени. Более верными 
становятся различные виды 
пересказов произведения, 
улучшается умение анали­
зировать и комментировать 
прочитанное, видеть спе­




































Муромец и Соловей- 
разбойник»
УНТ
Г. С. Меркин, 
В. Я. Коровина





«Повесть о Петре и 
Февронии Муром­
ских» Древнерусскаялитература
Г. С. Меркин, 
В. Я. Коровина
Проблема утвер­
























мужества, героизма русских 






Проблема чести и достоин­
ства, верности, любви; 
проблема сохранения чув­
ства собственного достоин­
ства; проблема личности и 
власти












«Хорь и Калиныч», 
«Певцы»
















характера героя через испы­
тания, несгибаемости героя 
перед жизненными обстоя­
тельствами; проблема взаи­
















ния, взаимовыручки. «Куст сирени» АЯКуприн
Г.С.Меркин
Проблема воспитания, 
взаимопонимания детей и 
взрослых; проблема мило­
сердия, самопожертвова­










































































за свои поступки; 
взаимоотношений 













во имя любви, 
















А. Н. Леонов Т.Ф.Курдюмова
Е. Д. Любарская 
Екатеринбург, Россия 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В условиях высокой динамики общественных процессов и ог­
ромного информационного потока последних десятилетий актуаль­
ной становится задача развития активности и самодеятельности 
школьника, его способности к самостоятельному познанию нового 
и решению жизненных проблем.
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» Президент Российской Федерации Д. А. Медведев опреде­
лил, что модернизация и инновационное развитие — единственный 
путь, который позволит России стать конкурентным обществом в 
мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражда­
нам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение 
всей жизни.
Школа является критически важным элементом в этом процес­
се. Главные задачи современной школы — раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного чело­
века, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку­
рентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, 
чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серь­
езных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.
Новая школа — это институт, соответствующий целям опере­
жающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только 
достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в бу­
дущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и 
творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и ос­
ваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и 
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать воз­
можности.
В Федеральном государственном стандарте отмечается «уча­
стие учащихся в проектной деятельности, в организации и прове­
дении учебно-исследовательской работы... творческое решение 
учебных и практических задач; самостоятельное выполнение твор­
ческих работ, проектов... создание собственных произведений, иде­
альных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том 
числе с использованием мультимедийных технологий».
Образованный человек в современном обществе — это не 
только и не столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий 
добывать, приобретать знания, делать это целенаправленно по мере 
возникновения у него такой потребности при решении стоящих 
перед ним проблем, умеющий применить знания в любой ситуации. 
Выпускник школы, который будет жить и трудиться в XXI веке, 
должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, са­
мостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, кон­
тактным в различных социальных группах.








• компетенции личностного самосовершенствования.
А школа должна создавать условия для формирования лично­
сти, обладающей такими компетенциями.
Среди разнообразных направлений новых педагогических тех­
нологий наиболее адекватным поставленным целям, с нашей точки
зрения, является проектное обучение. В основе проектной деятель­
ности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоя­
тельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа­
ционном пространстве, развитие критического и творческого мыш­
ления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему.
Методологические принципы проектного обучения:
• процесс работы не менее важен, чем ее результаты;
• учебный процесс строится не на логике изучаемых предметов, 
а логике деятельности;
• опыт разрешения пусть локальной, но целостной проблемы 
воспитывает привычку доводить дело до конца, не останавливаясь 
на полпути;
• допустимость выполнения проекта в индивидуальном темпе 
создает равные возможности для личностного роста всех учащихся;
• комплексный характер системы проектного обучения создает 
условия для сбалансированного развития основных физиологиче­
ских и психологических функций школьника;
• система проектного обучения влияет на мотивационную сфе­
ру, повышая интерес как к процессу учебной деятельности, так и к 
ее результату;
• гуманистический смысл системы проектного обучения состоит 
в том, что она не просто предполагает деятельность учащихся по 
решению новых для них задач, но преследует в качестве основной 
конечной цели развитие их творческих способностей.
Под целями проектного обучения понимается следующее:
1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого 
участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии. 
Указанное становится возможным:
а) через проживание «ситуации успеха» (на уроке или вне уро­
ка) не на словах, а в деле почувствовать себя значимым, нужным, 
успешным, способным преодолевать различные проблемные си­
туации;
б) через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а 
также личностного роста в процессе выполнения проектного задания.
2. Развивать у учащихся осознание значимости коллективной 
работы для получения результата, роли сотрудничества, совмест­
ной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; 
вдохновлять детей на развитие коммуникабельности.
Как известно из практики, в любой сфере жизнедеятельности 
социально важным является умение не только высказать свою точ­
ку зрения, свой подход к решению проблемы, но и выслушать и 
понять другую, и, в случае несогласия, уметь конструктивно (т.е. с 
желанием использовать позитив, а не разрушить) критиковать аль­
тернативный подход для того, чтобы в итоге найти решение синте­
зирующее, удерживающее позитивы каждого предложения.
3. Развивать исследовательские умения (анализировать про­
блемную ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необ­
ходимой информации из литературы, проводить наблюдения прак­
тических ситуаций, фиксировать и анализировать их результаты, 
строить гипотезы, осуществлять их проверку, обобщать, делать 
выводы).
Для того чтобы овладеть методом проектов, необходимо, преж­
де всего, знать, что проекты могут быть различными и использова­
ние их в учебном процессе требует от учителя большой подготовки.
В современной методической литературе существует несколь­
ко разновидностей учебных проектов. По доминирующей деятель­
ности учащихся выделяют информационный, ролевой, практико­
ориентированный, творческий и исследовательский проекты.
Информационный проект направлен на сбор информации о ка­
ком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и пред­
ставления для широкой аудитории. К таким проектам можно отне­
сти «Речевой портрет школьника», «Русские семейные имена и 
прозвища: история и современность», «Особенности высказываний 
в непосредственном молодежном общении», «Язык развлекатель­
ных передач».
В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли литературных 
или исторических персонажей, выдуманных героев. В виде ролевой 
игры можно представить анализ басен И.А.Крылова, например по 
теме «Языковая выразительность басни И.А.Крылова и притчи 
«О сверчке и муравье».
Практико-ориентированный проект по русскому языку наце­
лен на социальные интересы самих участников проекта. Проект 
заранее определен и может быть использован в жизни класса и 
школы. Так, например, результатом разработки темы «Как запом­
нить правописание слов с непроверяемыми написаниями» может 
быть подборка материалов «Этимология слов с непроверяемыми 
написаниями» или составление словаря.
Творческий проект предполагает максимально свободный и 
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут 
быть альманахи, театрализованные представления произведений
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видео­
фильмы. Например, проект «О современной стихотворной рекламе 
и русской поэзии» можно представить в виде постановки.
Исследовательский проект по русскому языку — по структуре 
научное исследование. Он включает обоснование актуальности 
избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное 
выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 
полученных результатов. При этом используются методы совре­
менной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социо­
логический опрос и т.д. К этому виду работы можно отнести сле­
дующие исследования: «Путешествие слова: шпаргалка из одного 
языка в другой», «Роль дискурсивных слов «да» и «нет» в органи­
зации диалога», «Слова-хамелеоны», «Морфемы-близнецы», «По­
чему слово издалека — наречие».
Проекты по русскому языку классифицируются и по продол­
жительности.
Мини-проекты укладываются в один урок. Их разработка наи­
более продуктивна на уроках развития речи. Например, над мини­
проектом «Составление рекламного модуля с использованием мак­
симального количества эпитетов» работа ведется в небольших 
группах, ее продолжительность 20 минут (10 минут на подготовку 
и по 2 минуты на презентацию кавдой группы).
Краткосрочные проекты по русскому языку занимают 4 — 6 
уроков.
Недельные проекты выполняются в группах. Работа идет под 
руководством учителя, на их выполнение требуется 30 — 40 учеб­
ных часов. Возможно сочетание классных форм работы (мастер­
ские, лекции, лабораторный эксперимент) с внеклассными (экскур­
сии и экспедиции, натурные видеосъемки).
Такое глубокое «погружение» делает проектную неделю опти­
мальной формой организации данной деятельности. В рамках не­
дельного проекта можно провести исследования по теме «Реперту­
ар прецедентных феноменов в речи различных социальных групп», 
«Язык Российской рекламы».
Годичные проекты по русскому языку могут выполняться как 
в группах, так и индивидуально. В нашей школе эта работа тради­
ционно проводится в рамках ученических научных обществ «Ин­
теллект» и «Дорогами открытий».
Весь годичный проект — от определения проблемы и темы до 
презентации — выполняется во внеурочное время. Это серьезное
исследование, защита которого чаще всего проводится на город­
ских научно-практических конференциях.
Надо заметить, что возрастные интересы и потребности подро­
стков часто влияют на выбор вида проекта. Так, учащиеся 5—6-х 
классов с их огромной потребностью в межличностном общении 
проявляют большую склонность к ролевым и игровым проектам.
7-8-классники любят работать над пракгико-ориентированными 
проектами — их уже значительный школьный опыт гарантирует 
успех в такой работе. Старшие подростки, учащиеся 9-х и 10-х 
классов, успешно справляются с исследовательскими проектами, у 
них хорошо развито теоретическое мышление и есть интерес к ис­
следовательской работе. Практически все учащиеся 5— 10 классов 
охотно выполняют творческие проекты.
Многообразие типов проектов дает возможность учителю ре­
шать самые разные задачи обучения и воспитания подростков в 
интересной для них форме. Это позволяет учащимся активно при­
обретать и применять знания и умения, расширять свой учебный 
арсенал, а затем переносить приобретенный опыт на другие виды 
учебной и внеучебной работы.
Учебный проект по русскому языку для школьников- 
исследователей — это возможность делать что-то интересное само­
стоятельно или в группе, максимально используя свои возможно­
сти. Это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 
публично достигнутый результат; это деятельность, направленная 
на решение интересной проблемы, сформулированной самими 
учащимися в виде цели.
Учебный проект для учителя — это интегративное дидактиче­
ское средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проек­
тирования, а именно — учить проблематизации, целеполаганию и 
планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, поиску 
нужной информации, проведению исследования, освоению и ис­
пользованию адекватной технологии изготовления продукта проек­
тирования, презентации хода своей деятельности.
Таким образом, проектная деятельность — один из лучших 
способов для совмещения современных информационных техноло­
гий, личностно-ориентированного обучения и самостоятельной 
работы учащихся. Главное — продумать способы введения метода 
проектов в структуру уроков.
Проектная работа позволяет реализовать межпредметные связи 
в обучении русского языка, расширить пространство общения, 
осуществить широкую опору на практические виды деятельности, 
типичные для подростков. В ходе выполнения проекта школьники 
активны, они проявляют творчество. Проектная работа позволяет 
исключить формальный характер изучения языка и активизировать 
учащихся для достижения практического результата.
Использование технологии проектов в образовательном про­
цессе способствует:
-  развитию критического мышления учащихся;
-  формированию умений ориентироваться в информационном 
пространстве;
-  овладению исследовательскими навыками;
-  приобретению коммуникативных навыков, умение работать 
в группе, исполнять разные социальные роли.
И. Н. Максимова 
Екатеринбург
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Интеллект есть способность 
координировать знания.
Инаят Хан Хидаят
Интерес современной методики преподавания к проблемам 
интегрированного обучения необычайно высок. И это не случайно, 
ведь именно процесс интеграции в современной науке является 
ведущей тенденцией ее развития, при этом он возможен лишь в 
единстве со своей противоположностью — процессом дифферен­
циации. Вследствие этого становится возможным возникновение 
междисциплинарных комплексных наук: в интегрированной систе­
ме дифференцированность не исключается, а просто снимается на 
уровне системы и сохраняется на уровне отдельных элементов. 
Данная особенность позволяет сделать процесс обучения более 
эффективным и за счет создания специальных интегрированных 
курсов, и путем изменения содержания традиционных форм 
обучения.
Для учителя-словесника интегрированное обучение становит­
ся, на мой взгляд, прекрасной возможностью не только дать уча­
щимся системные филологические знания, но и совершенствовать 
свое педагогическое мастерство, экспериментируя с разными уров­
нями интеграции как предметных знаний, так и технологий, форм и 
методов обучения.
В современной методике преподавания выделяется несколько 
уровней интеграции русского языка и литературы: уровень меж­
предметных связей, уровень дидактического синтеза и уровень це­
лостности.
Минимальное интегративное взаимодействие дисциплин реа­
лизует уровень межпредметных связей. На нем происходит парал­
лельное использование в данных учебных предметах смежных лин­
гвистических и литературоведческих понятий, определений, прово­
дится наблюдение за особенностями функционирования тех или 
иных языковых единиц в художественной речи, их изобразительно­
выразительными возможностями на материале художественных 
текстов. Практически каждый урок русского языка в старших клас­
сах должен быть ориентирован на установление межпредметных 
связей, что поможет решить дидактические задачи обобщения и 
систематизации знаний учащихся, а также их актуализации.
Следующий, так называемый средний уровень интеграции, — 
это уровень дидактического синтеза. Он базируется на одной из 
интегрируемых дисциплин как на основной с учетом системного 
использования содержательных связей «Русского языка» и «Лите­
ратуры» в области развития связной речи учащихся с опорой на 
художественный текст. На данном уровне происходит интеграция 
всех компонентов учебного процесса. При этом ведущей дидакти­
ческой задачей становится изучения нового интегрированного ма­
териала на базе одной из объединяемых дисциплин. На уровне ди­
дактического синтеза работа учащихся усложняется. Теперь они не 
только наблюдают за языковыми средствами и изучают их стилисти­
ческую роль в образцовых художественных текстах, но и создают 
собственные тексты (сочинения и изложения), учатся использовать 
полученные знания в самостоятельной текстовой деятельности.
На протяжении многих лет работая в выпускных классах, я 
пришла к выводу о целесообразности и необходимости использо­
вания среднего уровня интеграции в процессе обучения филологи­
ческим дисциплинам. Мой урок становится синтезом трех школь­
ных предметов: русского языка, литературы и развития связной
речи. В зависимости от того, на какие понятия (лингвистические 
или литературоведческие) опираюсь я на конкретном уроке, каковы 
тема и цели данного занятия, одни составляющие филологического 
анализа могут превалировать над другими (лингвистический, лин­
гвостилистический, литературоведческий анализ).
Приведу пример использования интегрированного подхода 
при изучении пьесы А. Н. Островского «Гроза» в 10 классе.
Перед изучением произведения учащиеся пишут диктант, 
текст которого составляется мною по материалам критической ста­
тьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Текст дик­
танта представляет собой те выдержки из статьи, на которые в 
дальнейшем учащиеся должны будут опираться при анализе произ­
ведения. Также при составлении диктанта учитываются необходи­
мые для повторения в конкретном классе орфограммы и пункто- 
граммы. Диктант пишется на страницах с широкими полями. Дома 
учащиеся проверяют грамотность написания, обращаясь к слова­
рям, справочникам и первоисточнику. Также ученикам нужно раз­
делить текст на смысловые части, подчеркнуть в них ключевые 
слова и записать на полях оглавление каждой части. Как показыва­
ет практика, такой вид работы вызывает затруднения у большинст­
ва учащихся, поэтому требует предварительной подготовки (по­
добная работа проводится под руководством учителя на материале 
других текстов). Работая таким образом над текстом, обучающиеся, 
во-первых, совершенствуют навыки грамотного письма; во-вторых, 
отрабатывают основные приемы информационной переработки 
письменного текста; в-третьих, осмысливают литературно-крити­
ческий материал, необходимый для последующего анализа текста. 
Оба задания оцениваются отдельными отметками.
По мере изучения драматического произведения мы обраща­
емся к анализу монологов героев как важному средству создания 
образа. Считаю необходимым обращать внимание учащихся не 
только на важную композиционно-эстетическую роль монологов в 
составе художественного произведения, но и рассматривать моно­
лог как законченное высказывание, обладающее всеми признаками 
текста. Прошу учеников дать характеристику отрывка с точки зре­
ния принадлежности к стилю и типу речи.
При сопоставительном анализе образов Дикого и Кабанихи 
обязательным является обращение к речевой характеристике героев 
как основному приему раскрытия характеров. Анализируя основ­
ные реплики «хозяев темного царства», ученики дают характери­
стику лексического состава высказываний с точки зрения стили­
стической окраски, употребления в современном языке. Вызывает 
интерес и синтаксический строй речи героев.
Далее перед разговором о взаимоотношениях Катерины и Бо­
риса зачитываю учащимся другой отрывок из статьи Н. А. Добро­
любова со слов «Борис — не герой, он далеко не стоит Катери­
ны...», исключаю при этом ссылки автора на содержание пьесы, 
оставляя только характеристику героя. Прошу учащихся в пись­
менной форме кратко изложить позицию Добролюбова (ученики 
могут во время аудирования делать записи) и высказать по этому 
поводу свое мнение. Чтобы проверить знание учащимися содержа­
ния произведения, прошу их подтвердить собственное мнение при­
мера из текста. Отрывок из статьи должен быть небольшим, работа 
занимает 15-20 минут.
Завершает изучение пьесы классное контрольное сочинение, 
форма которого перекликается с заданием С единого государствен­
ного экзамена по русскому языку. Учащимся выдаются тексты, со­
держащие высказывания о Катерине критиков Н. А. Добролюбова 
(«Луч света в темном царстве») и Д. И. Писарева («Мотивы рус­
ской драмы»). Перед учениками ставится задача внимательно озна­
комиться с предложенными высказываниями и создать свой 
текст— сформулировать проблему, поднимаемую в текстах, про­
комментировать позиции критиков, выразить свое мнение и аргу­
ментировать его, опираясь на читательский опыт.
Данный пример интеграции учебных дисциплин свидетельст­
вует о широких возможностях реализации интегративных связей 
русского языка и литературы на разных уровнях и в различных 
формах в зависимости от содержания учебного материала, в соот­
ветствии с направленностью и возможностями учебного заведения 
(профильные классы и школы), запросами учителя и учащихся.
Третьим уровнем интеграции русского языка и литературы яв­
ляется так называемый уровень целостности. Он является высшим 
проявлением содержательной и процессуальной интеграции дисци­
плин и представлен единым, цельным курсом «Русская словес­
ность». Таким образом, от уровня к уровню степень обобщения 
школьниками учебного материала интегрируемых дисциплин по­
вышается.
Использование в школьном образовании интеграции того или 
иного уровня зависит от многих условий, но неоспоримо одно: роль 
интеграции исключительно важна в развитии обобщающей деятель­
ности школьников, сознательном усвоении ими новых знаний и их 
систематизации, активизации мыслительной деятельности в целом.
В заключение следует отметить, что межпредметная интегра­
ция не может заменить дифференцированного преподавания пред­
метов «Русский язык» и «Литература», а только дополняет и рас­
ширяет его. Это необходимо в случаях пересечения «общего» со­
держания дисциплин, при рассмотрении тех или иных общих фак­
тов, понятий и явлений. Реализацией интеграции русского языка и 
литературы на уровне межпредметных связей может стать разра­
ботка специальных интегрированных уроков в рамках изучения как 
курса русского языка, так и литературы.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Изучение любой науки — тяжелый труд, требующий усердия, 
внимания, а иногда и заучивания. Но для учащихся этот труд мож­
но превратить в игру, разумеется, в серьезную игру. Ведь так го­
раздо интереснее и учить и учиться!
С помощью интерактивной доски можно эффективно постро­
ить работу по закреплению и обобщению изученного материала. 
В качестве примера приведу образцы заданий с использованием 
интерактивной доски с урока-игры «Счастливый случай», которую 
можно использовать как обобщение пройденного материала по те­
ме «Наречие» для учащихся 7 класса.
В игру входит пять геймов:
-  «Гонка за лидером».
-  «Спешите видеть».
-  «Ты — мне, я — тебе».
-  «Темная лошадка».
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-  «Дальше, дальше, дальше».
Изюминка игры таится в первом гейме, в котором с помощью 
flash-объекта «кубик» выбирается сектор вопросов. В секторах пред­
ставлены все темы, которые мы изучали в большом блоке «Наречие».
Тема «Смысловые группы наречий».
Цель: проверить умение соотносить вопросы со смысловой 
группой наречий.
Методические рекомендации. На экране записаны вопросы 
смысловых групп наречий слева, а справа — смысловые группы 
наречий. Необходимо найти соответствие и соединить электрон­
ным маркером смысловую группу с вопросом стрелкой.
Тема «Степени сравнения наречий».
Цель: проверить умение образовывать степень сравнения наре­
чий.
Методические рекомендации. На экране записаны пословицы, 
в которых пропущены наречия в сравнительной степени. Вписать 
электронным маркером необходимые наречия. (Тише едешь — ... 
будешь. Пропущено наречие «дальше»).
Тема «Не с наречиями».
Цель: проверить умение заменять наречия с НЕ синонимами 
без НЕ.
Методические рекомендации. На экране слева записаны наре­
чия с НЕ: неискренне, неясно, невесело, негромко. Справа записа­
ны синонимы: тихо, фальшиво, грустно, мутно. Учащимся предла­
гается, используя функцию Drag & drop, перетащить синонимы к 
соответствующим наречиям с НЕ.
Тема «ННи Н е  наречиях на — О и —Е».
Цель: проверить навык написания Н и НН в наречиях на -О  и
-Е.
Методические рекомендации. Учащимся предлагается задание 
на поиск лишнего слова, которое, используя технологию Drag & 
drop, необходимо перетащить на поле «Третье лишнее».
1. Уверенно, напрасно, мгновенно.
2. Интересно, обдуманно, умышленно.
3. Искусно, грустно, взволнованно.
Тема «Отрицательные наречия».
Цель: проверить навык написания НЕ и НИ в наречиях и дру­
гих частях речи.
Методические рекомендации. На экране записаны деформиро­
ванные пословицы (каждое слово представлено так, что его можно
передвигать). Учащимся предлагается прочитать слова, переставить 
их с помощью функции Drag & drop так, чтобы получилась посло­
вица. (Сделать, не, можно, то, завтра, что, сегодня, откладывай, 
никогда, на. — Не откладывай на завтра то, что можно сделать се­
годня.).
Во втором гейме ученик, вызванный к доске, красным элек­
тронным маркером исправляет ошибки в написании наречий.
Третий гейм «Ты — мне, я — тебе» представляет состязание 
капитанов команд. Капитаны отвечают на вопросы друг друга.
В четвертом гейме на слух предлагается сосчитать, сколько 
наречий в стихотворном тексте.
В пятом гейме каждой команде предлагается отгадать кросс­
ворд. Целесообразность использования кроссворда: за небольшое 
количество времени задаются вопросы по всей теме «Наречие».
Разные функции интерактивной доски, которые используются 
при построении этого урока («затемнение экрана», «тащить и от­
пустить», «волшебное перо») помогают эффективно построить ра­
боту по закреплению и обобщению изученного материала. Задания, 
предложенные в этом уроке, помогают развивать творческий по­
тенциал учащихся, углубляют знания по предмету, позволяют пре­
вратить обычный урок в интереснейшее и увлекательнейшее путе­
шествие в страну знаний.
Огромный плюс в работе с интерактивной доской — незамед­
лительная обратная связь между учеником и учителем.
Использование интерактивной доски помогает учащимся пре­
одолеть страх и стеснение, легко вовлекает их в учебный процесс, 
уплотняя время проверки.
За счет наглядности, использование интерактивной доски по­
зволяет привлечь внимание учеников к процессу обучения, повы­
шает мотивацию, и из скучного предмета, русский язык превраща­
ется в один из любимых предметов.
Т. М. Мезенцева
Ревда, Россия
ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К РУССКОМУ
ЯЗЫКУ И МОТИВАЦИЯ ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На современном этапе работы школы, когда главной задачей 
педагогов является всестороннее содействие становлению и разви­
тию человеческой индивидуальности, основным принципом обуче­
ния становится внимание к внутреннему миру детей, их интересам 
и потребностям, обогащение духовного потенциала воспитанников. 
Появляется необходимость в учителе-профессионале, способном с 
учетом меняющихся социально-экономических условий и общей 
ситуации в системе образования, выбирать наилучшие варианты 
организации педагогического процесса, просчитывать их результа­
ты, создавать свою собственную педагогическую концепцию, осно­
ву которой составляет вера в себя, в реальную возможность разви­
тия личности каждого школьника, в преобразующую силу педаго­
гического труда.
Осмысливая пути совершенствования системы образования, я 
пришла к необходимости провести анализ собственной педагогиче­
ской деятельности с целью выявления актуальных проблем, не ре­
шаемых старыми традиционными методами; освоить новые техно­
логии, как возможные средства их решения.
В своей педагогической деятельности ставила следующую 
цель: создать условия для становления и совершенствования куль­
туры учебной деятельности, мотивации познавательной активности 
и расширения сферы познавательных интересов школьников, фор­
мирование исследовательской деятельности.
Задачи:
-  способствовать пробуждению и активизации у детей потреб­
ности в получении новых знаний, умения их использовать;
-  создать условия, способствующие активности детей в учебном 
процессе;
-  совершенствовать систему педагогического мониторинга как 
условия и средства определения возможностей ребенка с целью 
проектирования его дальнейшего саморазвития;
-  использовать ИКТ во всех видах деятельности учащихся 
(учебная, проектная, внеурочная).
Как организовать обучение через желание? Как активизировать 
учащихся, стимулируя их природную любознательность, мотивиро­
вать интерес самостоятельного приобщения к новым знаниям?
Что наши дети ждут от меня? Знаний о жизни.
Мне необходимо так организовать обучение, чтобы выявить 
имеющиеся у ученика знания, актуализировать их, потом дать воз­
можность добавить то, чего не хватает, обобщить и структуриро­
вать учебный материал. Поэтому одним из принципов учебной дея­
тельности является организация перехода от репродуктивной дея­
тельности к продуктивной.
Использование развивающих заданий и упражнений в учеб­
ном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не толь­
ко познавательной, но и личностно-мотивационной сферы учащих­
ся. На каждом уроке я стремлюсь к тому, чтобы учебная деятель­
ность была разнообразна, новый материал был больше связан с ус­
военным ранее, вовлекаю детей в процесс поиска, чаще оцениваю 
работу учащихся. Мои ученики на уроках не только приобретают 
знания, учатся общению, но они чувствуют себя уверенней, пере­
живают радость собственных побед, достижений в учебной дея­
тельности, а также приобретают социальный опыт. Например, про­
ведение Чайного урока было полностью подготовлено детьми: вы­
ясняли происхождение слов, связанных с этой церемонией, расска­
зывали, как в их семьях принято пить чай, сочиняли стихи, подели­
лись, что дома «проведут» такой же урок.
Мониторинг педагогической деятельности указывает на поло­
жительную динамику результатов обучения, которая стала возмож­
ной благодаря выбранным мной педагогическим технологиям 
(«Атака мыслей», «Взаимный диктант», «Ищу ошибки», «Консуль­
танты на уроке», «Пары и группы сменного состава», «Проблемное 
изучение материала», «Разберем диктант», «Пропуск», «Тихий оп­
рос у доски», «Цепочка»), основанных на принципах развивающего 
обучения, обратной связи, регулярного повторения, максимального 
участия учеников в учебном процессе, ориентации на зону бли­
жайшего развития.
Большое внимание уделяю созданию психологической ком­
фортности в классе, формированию учебной мотивации и адекват­
ной самооценки, что способствует позитивному общению с учите­
лем как человеком, заинтересованным и в предмете, и лично в 
школьнике. Создавая на уроках благоприятный эмоциональный 
фон, в немалой степени способствую развитию учебной мотивации,
что является необходимым условием успешного протекания учеб­
ной деятельности.
Важным и обязательным условием считаю создание ситуации 
успеха. Внутренний мир ребенка в основном определяется эмоция­
ми. Усвоение любых знаний происходит только при непосредст­
венном включении эмоционального плана, и в наибольшей степени 
это проявляется в ситуации успеха, в результате чего возникает 
мотивация к дальнейшему получению знаний. Люди, мотивирован­
ные на успех, проявляют большую настойчивость в достижении 
поставленных целей. С этой целью на уроке создаю ситуации поис­
ка ответов на вопросы типа «почему?», «зачем?», « для какой це­
ли?», « ради чего?».
Развитие учебно-познавательных мотивов у учащихся во мно­
гом зависит от изменения моей собственной позиции на уроке: от 
реформатора к учителю, сопроводителю познавательной деятель­
ности, помощника ученика в добывании знаний. Активно исполь­
зую элементы индивидуальной и групповой работы, что способ­
ствует социальной адаптации учеников: они учатся работать со­
обща, принимать коллективное решение, не мешать окружающим 
во время работы, обращаться за помощью и оказывать помощь 
друг другу.
Результаты совместной деятельности показали, что дети ос­
ваивают принципиально другую роль — не просто «зритель», 
«слушатель», «репродуктор», а « исследователь». Такая позиция 
определила их заинтересованность процессом познания. Они ак­
тивны на уроках, доказывают свою точку зрения, выдвигают гипо­
тезы, выбирают и обосновывают пути решения учебных задач. 
Доброй традицией стало участие моих учеников в городском фес­
тивале «Увлеченные чтением».
Одной из эффективных форм работы является лекторская 
группа, организованная из нескольких учащихся, выходящая в 
классы с беседами «Берегите русский язык», «Постарайтесь гово­
рить правильно», «Занимательно о происхождении слов».
Не отказываемся мы и от традиционных, но не менее интерес­
ных мероприятий, таких как Неделя русского языка и литерату­
ры в школе, конкурс инсценирования отрывков литературных про­
изведений, конкурс газет.
Социальными проектами мы считаем выпуск и распростра­
нение на территории микрорайона школы листовок к знаменатель­
ным датам (к Дню пожилого человека, 9 Мая, 23 февраля, к Дню
героя Отечества), или листовок-памяток («Будьте осторожны с ог­
нем», «Мы живем на земле»).
Также эффективной формой работы по повышению интереса к 
русскому языку и мотивации их учебной деятельности считаю ра­
боту детского юнкоровского объединения «Юный журналист», 
руководителем которого являюсь с 2005 года. Целью создания дан­
ного объединения была оптимизация педагогического потенциала, 
интеграция образовательных дисциплин и курса «Юный журна­
лист» в интересах развития личности ребенка, т.е. создание целого 
образовательного пространства как оптимального условия развития 
подростка.
Задачи:
-  создание условий для познавательной активности учащихся 
как средства самореализации,
-  создание атмосферы успешности и сотрудничества участников 
процесса.
Хочется отметить, что гармоничное развитие личности осуще­
ствляется через процесс обучения, построенный на личностно- 
ориентированном подходе, посредством которого создается благо­
приятная атмосфера для эмоционального восприятия обучающими­
ся речевой деятельности.
Мною разработано положение юнкоровского объединения 
«Юный журналист», структура занятий. При обучении стараюсь 
использовать активные формы групповой и индивидуальной рабо­
ты. Например, такие приемы педагогической техники, как «Удив­
ляй», «Фантастическая догадка», «Отсроченная отгадка» и другие, 
которые позволяют объединить всех участников образовательного 
процесса, создать атмосферу поиска, спора, соревнования, что спо­
собствует росту личности, а также приобретению знаний и умений.
Формы работы объединения направлены на развитие активной 
познавательной и речевой деятельности обучающегося. Получен­
ные ключевые компетенции отображаются на результатах творче­
ской деятельности. Так создание выпусков школьной газеты 
«Школьный экспресс» позволяют всем ребятам включится в кол­
лективную работу.
Ребята, под моим руководством, участвуют в городских кон­
курсах фоторабот «Мир моих увлечений», «Опасные участки дорог 
нашего города», « Зимняя сказка», «Хрустальные капли Урала». 
Постоянно отправляем материалы в городские и областные изда­
ния, размещаем на сайте школы.
Одним из существенных показателей развития, безусловно, 
выступает самооценка. Она проявляется в том, что дети чувствуют 
себя комфортно в коллективе, уверенно общаются, охотно берутся 
за творческие задания, предлагают новые идеи.
Положительными результатами работы по программе можно 
считать:
-  желание и возможность детей самореализации в творческой 
коллективной деятельности,
-  устойчивый познавательный интерес ребенка к развитию речи 
и желание совершенствоваться в этом направлении для успешности 
социальной деятельности,
-  сформированное^ у подростков речевой и коммуникативной 
компетенции и определенного культурного кругозора,
-  появление и реализация собственных творческих проектов.
Проектная деятельность школьников по русскому языку
включает детей в творческую деятельность, помогает им раскрыть 
свою индивидуальность, предоставляет свободу, способствует со­
циально-личностному развитию. Уровень развития познавательной 
активности учеников определяется с помощью наблюдения за осо­
бенностями проявления активности в различных видах деятельно­
сти. Это желание учиться, интерес к конкретным учебным предме­
там, стремление отвечать на поставленные вопросы, поиск допол­
нительных сведений и дополнительной литературы по проблеме 
(исследовательские качества), проявление инициативы, желание 
оказать помощь товарищам, стремление добиться успеха в трудных 
ситуациях, поиск их преодоления, прилежание и старание.
Проблемой развития исследовательской активности школьни­
ков я начала заниматься с 2003 года. Включать школьников в про­
ектную деятельность я начинаю с 5 класса. Вначале — доступные 
творческие задания по различным предметам, например, составле­
ние кроссвордов, написание сказок по изученным орфографиче­
ским правилам, исследование этимологии отдельных слов, а уже 
позже выполнение довольно сложных проектов, например, «Книга 
Уральского леса», « Семь чудес Ревдинского района».
Так, ученица 5 класса Круглова Оксана выступала с исследо­
вательским проектом «Образ кота в фольклоре и литературе» на 
городской конференции в рамках ГМО «Филология», а Манаева 
Ольга, ученица 10 класса, подготовила проект «Язык Интернет- 
общения: законы и тенденции» к городской научно-практической 
конференции « Поиск и открытия».
Включение школьников в проектную деятельность учит их 
размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную 
самооценку.
Было бы ошибочно преувеличивать значимость проектной 
деятельности школьников. Только оптимальное соотношение тра­
диционных и инновационных методов обучения принесет желае­
мый результат в развитии познавательной и эмоционально-волевой 
сферы ребенка.
В рамках исследовательского подхода, обучение провожу с 
опорой на возможности ИКТ, на непосредственный опыт учащих­
ся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской деятель­
ности, активного освоения мира. Данная основная цель учебной 
деятельности выступает перед учениками в косвенной форме. По­
этому процесс усвоения знаний проходит без всякого нажима свер­
ху и обретает личностную значимость. В проектной деятельности 
школьников социальные мотивы также играют важную роль и в 
сущности схожи — желание получить положительные отметки за 
свои знания, соревновательные мотивы самоутверждения в группе 
сверстников. Но на первое место выходят учебно-познавательные 
мотивы: стремление к познанию нового, разрешения возникающих 
по ходу выполнения проекта проблемных ситуаций до познава­
тельных мотивов самообразования и самосовершенствования. Ов­
ладение постановкой учебных задач ведет к формированию само­
стоятельной учебной деятельности. Учебный контроль позволяет 
проводить корректировку деятельности. Учебная оценка регистри­
рует соответствие или несоответствие результатов усвоения требо­
ваниям учебной ситуации. Оценочные критерии (определение что 
«хорошо», что «плохо» для выполнения проекта) вырабатываются 
на основе заданных мною эталонов в групповом обсуждении про­
екта. Поэтому они становятся предметом непосредственного осоз­
нания ученика, легко ими усваиваются.
Проектная деятельность школьника, формируя систему ком­
понентов учебной деятельности, влияет на формирование положи­
тельного отношения к учению. В процессе ее осуществления дети 
получают богатый опыт совместной деятельности, разделенной как 
со взрослыми, так и со сверстниками. Об этом свидетельствуют 
анкеты и родителей, и детей.
На протяжении всего школьного периода огромное значение в 
развитии личности ребенка, в процессах социализации имеет по­
знавательная деятельность, которая мной понимается не только как
процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, 
как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под 
тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе 
гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества.
Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - 
и я запомню, дай попробовать - и я пойму». Усваивается все прочно 
и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Исследова­
тельская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Иссле­
дования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы 
на вопросы «как?» и «почему?».
Я хочу видеть своих воспитанников любознательными, общи­
тельными, самостоятельными, творческими личностями, умеющи­
ми ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникаю­
щие проблемы. Мои ученики победители и призеры многих кон­
курсов: городской конкурс эссе «Я Вам хочу сказать, Учитель...», 
муниципальный этап конкурса «Юные знатоки Урала», посвящен­
ного П. П. Бажову, городской конкурс литературного творчества 
«Чтобы всех согреть теплом, принесли мы чудо в дом», конкурс 
публикаций молодежных газет на лучшее освещение вопросов здо­
рового образа жизни (с компонентом профилактики ВИЧ-инфек­
ции), городской краеведческий конкурс «Фото из бабушкиного 
альбома», городской конкурс рассказов «Какое счастье крикнуть: 
«Мама!», муниципальный этап конкурса «Наши земляки — гор­
дость края». Анализ результатов изучения мотивов учебной дея­
тельности показал, что преобладает познавательный мотив («Пото­
му что на уроке интересно», «Хочу больше знать», «Учусь, так как 
нравиться учиться» — 61,1%) , на втором месте находится мотив 
самоопределения («Учусь, чтобы потом хорошо работать» — 
28,6%), на третьем месте — мотив самосовершенствования 
(«Учусь, так как хочу быть культурным человеком» — 13,8%). Это 
говорит об интересе учащихся к русскому языку и внеклассным 
занятиям по предмету. Формированию адекватной мотивации спо­
собствует позитивное общение учащихся со мной. Поддержка 
школьника, укрепление его самооценки, обучение его анализу при­
чин неудач, создание ситуации успешности являются определяю­
щими в эффективном формировании учебной мотивации и создают 
предпосылки для создания психологической комфортности в клас­
се на уроках русского языка и во внеурочной деятельности. Нали­
чие познавательного интереса, потребности узнавать что-то новое 
является необходимым моментом обучения.
Включение в различные виды деятельности, социального 
взаимодействия, общения со сверстниками, взрослыми, на мой 
взгляд, наиболее способствует формированию познавательного 
интереса, позитивного отношения к учебе, расширению кругозора. 
Образовательный процесс организован так, чтобы помочь реализо­
вать свои возможности каждому ученику, чтобы создать такие ус­
ловия, которые будут способствовать развитию каждого. В соот­




ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
КУЛЬТУРНО-РЕЧЕВЫХ СЛОВАРЯХ
«Если принять во внимание, что русский язык испытал нема­
лые колебания своих литературных норм в процессе исторического 
развития, что новые явления колебаний существовали наряду со 
старыми, что в языке, естественно, начали складываться новые со­
отношения между его элементами, что изменялся самый критерий 
общественной оценки языковых явлений, то становится понятным 
значительный разнобой в литературных нормах, обнаруживающий­
ся в наши дни» [Ожегов 1974]. Это цитата из написанной в 1955 г. 
статьи С. И. Ожегова «Очередные вопросы культуры речи», однако 
высказанная в ней мысль, как кажется, вполне современна.
На всех этапах развития литературного языка при использова­
нии его в разных коммуникативных условиях допускались и допус­
каются варианты языковых средств. Норма по самой своей сути 
сопряжена с понятием отбора. Черпая средства из других разно­
видностей национального русского языка, литературный язык де­
лает это чрезвычайно осторожно, в этом проявляется селективная и 
одновременно охранительная функция нормы. Речевая мода совре­
менного социума диктует новые правила языковой динамики, тем 
самым «устойчивость языковой нормы становится относительной» 
[Горбачевич 1978]. Важнейшей причиной изменения норм является 
«эволюция самого языка, выбор наиболее целесообразных вариан-
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тов языкового выражения» [Валгина 2003: 42]. Поскольку «вер­
бальная свобода», которой характеризуется культурно-речевая си­
туация в постсоветской России, привела к либерализации языковых 
норм, и норма становится не столько системой запретов, сколько 
выбором языкового варианта в этих условиях поиск наиболее целе­
сообразных вариантов языкового выражения стоит особенно остро, 
возрастает необходимость оперативного создания авторитетных 
словарей, которые отражали бы реальное языковое существование 
и были адресованы широкому кругу пользователей.
Вариативность нормы и утверждение новых вариантов, естест­
венно, находит отражение в современных культурно-речевых сло­
варях, но отношение к вариантам у разных коллективов составите­
лей неоднозначное. Для сравнения мы взяли несколько авторитет­
ных словарей, изданных в постсоветское время в Москве и Санкт- 
Петербурге. Место издания культурно-речевого словаря — это 
важная характеристика ортологической картины, поскольку суще­
ствуют, как известно, серьезные различия между «старшей» (мос­
ковской) и «младшей» (петербуржекой) нормой и словарь, издан­
ный в Москве, по определению ориентируется на старшую норму, а 
словарь, изданный в Петербурге, учитывает ее в меньшей степени.
Московские издания — это 1) «Орфоэпический словарь рус­
ского языка: Произношение, ударение, грамматические формы» 
под редакцией Р. И. Аванесова (около 65 тысяч слов), составлен­
ный учеными Института русского языка им. В. В. Виноградова 
РАН (далее — ОС). Авторы этого словаря стремятся «отразить 
столько вариантов нормы, сколько их реально существует в языке 
на данной стадии его развития, по возможности точнее их квалифи­
цировать; при этом количество вариантов, характеризуемых как рав­
ноправные, т. е. в одинаковой степени отвечающие норме, оказыва­
ется довольно значительным» [Орфоэпический словарь 1997:3].
2) «Словарь трудностей русского произношения» (около 15 
тысяч слов; далее — СТ), в котором «в качестве рекомендуемых 
норм приведены в первую очередь те варианты произношения, ко­
торые освящены традицией русского литературного языка как язы­
ка культуры, а из новых произносительных явлений отобраны те, 
которые не только достаточно широко распространены, но и отве­
чают внутренним тенденциям языкового развития» [Каленчук, Ка­
саткина 1997: 6].
3) «Краткий словарь трудностей русского языка» (далее — 
КСТ), включающий 12 тысяч слов, «системы форм которых откло­
няются от регулярных образцов или содержат отдельные нестан­
дартно образованные формы» [Еськова 2000: 7].
Из петербуржских изданий выбраны два словаря. «Словарь 
трудностей произношения и ударения» (далее — СГ), содержащий 
12 тысяч слов, «которые в результате исторических изменений су­
ществуют в нашей речи в двух вариантах: старом и новом, а также 
новые слова, произношение которых еще не устоялось» [Горбаче- 
вич 2000: 304]. А также краткий словарь-справочник из серии «Да­
вайте говорить правильно!: Трудности современного русского про­
изношения и ударения» (далее — ДТП), адресованный тем, кому 
приходится выступать публично, прежде всего политикам, поэтому 
он «ориентирован преимущественно на сферы экономической и 
политической жизни» [Давайте говорить правильно 2005: 3].
Все указанные словари, как отмечают составители, отражают 
произносительные и акцентные нормы современного русского язы­
ка, тем не менее в представлении вариантов ударения, произноше­
ния, грамматических форм и в оценке этих вариантов рекоменда­
ции словарей нередко различаются. Что стоит за этими различия­
ми? Чем они обусловлены?
Некоторые различия в кодификации вариантов определены 
уже, вероятно, местом составления словаря. Московские и Петер­
бургские ученые сохраняют традиции территориального произно­
шения, и словари фиксируют соответственно московскую и петер- 
буржскую норму. Наиболее последователен в этом отношении ОС. 
Рассмотрим некоторые типовые случаи.
1. Произношение сочетания чн. Петербургские словари 
более последовательно отражают традицию произношения сочета­
ния чн в соответствии с младшей нормой и тенденцию к сближе­
нию звучания с написанием. В словах, допускающих согласно ОС 
варианты произношения [шн/чн], например булочная, СГ отмечает 
вариант [шн] как устаревший. Для некоторых слов, в произноше­
нии которых ОС рекомендует единственный вариант [шн]: горчич­
ник, прачечная, скворечник, — СГ указывает как допустимое про­
изношение [чн]. Таким образом, петербургский словарь заметно 
сужает круг слов с императивной нормой произношения по старо- 
московскому варианту. Однако автор словаря возражает против 
произношения [чн] в прилагательном скучный и его производных: 
«не рекомендуется распространенное в современной речи (особен­
но среди молодежи) произношение [скучный]» [Горбачевич 2000, 
235]. В ДТП указанный орфоэпический участок не представлен.
В этом надо видеть, возможно, полное признание отмеченной тен­
денции — унификацию произношения чн в соответствии в написа­
нием в пользу младшей нормы. Мы наблюдаем продолжение про­
цесса «систематичного разрежения прежней московской нормы», 
о котором говорил академик С. П. Обнорский.
2. Произношение безударных гласны х в иноязычных 
СЛОВАХ. ОС рекомендует на месте буквы о сохранять нередуциро­
ванное [о]: бомонд, видео-, кредо; в начале слов на месте буквы э 
произносить «несколько редуцированный гласный, по типу близ­
кий к [э]: эмбарго, эскадра, экслибрис». В комментариях авторы 
указывают: «На месте буквы э в этих случаях не должен произно­
ситься звук [и] или близкий к нему» [Орфоэпический словарь 1997: 
646].
СТ придерживается в своих рекомендациях диспозитивной 
нормы в произношении безударной о: кре[до] и кре[дъ], [бо]монд и 
[ба]монд, виде[о]- и виде [а]-. Отсутствие редукции при произно­
шении буквы э отмечается в словах, которые не являются частот­
ными: [э]кслибрис, [э]кспандер, [э]кстра-, [э]мпирио-, [э]рц-, 
[э]сер, [э] скудо, [э]тно-, — и таких слов немного. Абсолютное 
большинство слов рекомендуется произносить с редукцией: эмбар­
го, эскадра, энергия, электро- и под.
ДТП также указывает произносительные варианты слов с без­
ударным гласным о как в предударном, так и в заударном слогах: 
[ба]монд и [бо]монд, виде[а]-іл виде [о]-, кре[да] и кре[до]. И абсо­
лютно последовательно в этом словаре отражается как норма про­
изношения — «иканье» и рекомендуется произносить на месте бук­
вы «э» звуков [и] или [ы]: эволюция — [и]волюция и [ы]волюция; 
электорат — [и]лекторат и [ы]лекторат; эскорт — [и]скорт и 
[ы]скорт и т.д.
В СГ этот факт произношения не включается, что, вероятно, 
также свидетельствует о стирании различий в произношении рус­
ских и иноязычных слов, о единой орфоэпической норме для без­
ударных гласных.
3. Произношение согласного  перед к  ОС кодифицирует 
два варианта произношения для большинства иноязычных слов, 
подпадающих под эту норму. Первым признается вариант с мягким 
согласным и с пометой «допустимо» дается вариант с твердым 
произношением: агр[е]ссия и доп. агр[э]ссия, конгр[е]сс и доп. 
конгр[э]сс, кр[е]йс[е]р и доп. кр[э]йс[э]р, прогр[е]сс и доп. 
прогр[э]сс, либо (это реже) варианты рассматриваются как равно­
правные: т[е]рапевт и т[э]рапевт. Аналогичные рекомендации 
даются в СТ, расхождения касаются отдельных слов, например 
прогресс, варианты произношения которого приводятся как равно­
правные.
В СГ для большинства слов нормативными признаются также 
два варианта произношения, но вариант с твердым согласным от­
мечается как устаревающий или не рекомендуемый, хотя для неко­
торых слов, форма которых явно свидетельствует об их иноязыч­
ном происхождении (кредо, реноме, либретто), вариант с твердым 
согласным считается более предпочтительным.
По рекомендациям словаря ДТП большинство слов с указан­
ным сочетанием звуков также допускает вариантное произноше­
ние, однако первым и более предпочтительным признается вариант 
произношения с твердым согласным, а для ряда слов произношение 
твердого согласного рекомендуется как единственно верный вари­
ант: арт[э]рия, бизн[э]см[э]н, д[э]кан, р[э]йтинг. Даже для слова 
термин как допустимое указано твердое произношение т[э]рмин, 
отмеченное как неправильное в ОС, СТ и как устаревшее в СГ.
Можно, мне кажется, видеть две причины в более широком 
распространении и признании предпочтительности твердого про­
изношения в ДТП. Во-первых, его словник включает новейшие за­
имствования, связанные с наиболее важными сферами жизни со­
временной России, а, как известно, специальная лексика и слова, не 
имеющие широкого распространения, дольше сохраняют твердое, 
или иноязычное (как его называли в свое время), произношение. 
Вторую причину объяснил в свое время С. И. Ожегов: «за таким 
иноязычным произношением (т.е. с твердым согласным) долгое 
время неправомерно сохранялась репутация «образованности», 
«правильности», и иногда в сознании некоторых людей всплывает 
репутация произношения на иностранный лад, и тогда обнаружива­
ется стремление иноязычные слова произносить в чуждой русскому 
языку манере» [Ожегов 1974]. И, возможно, словарь в определенной 
степени учитывает произношение, в большей степени распростра­
ненное среди тех, кому он адресован — политической элите страны.
Остановлюсь еще на некоторых случаях расхождения в реко­
мендациях вариантов ударения. В анализируемых словарях наблю­
дается разная оценка нормативности вариантов. Приведу лишь ряд 
примеров, но в них просматривается определенная тенденция.
Акцентные варианты слова предвосхитить имеют такие оцен­
ки: в ОС и КСТ — предвосхИтить неправ. предвосхитИть,
в СГ — предвосхИтить доп. предвосхитИть, в ДТП — предвос­
хитить и (как равноправный) предвосхИтить.
Для слова патриархия в ОС дан только один вариант ударе­
ния — патриЛрхия; в КСТ — патриАрхия, а второй вариант пат- 
риархИя имеет социальные ограничения — у представителей духо­
венства; в СГ — патриАрхия и не рек. патриархИя, а в ДГП вари­
анты патриАрхия и патриархИя даны как равноправные.
Глагол исчерпать подается так: в ОС и КСТ — исчЕрпатъ не 
рек. исчерпАтъ, в СГ — исчЕрпатъ и доп. исчерпАть, (такие же 
рекомендации и в отношении глагола черпать) в ДГП — исчЕр­
патъ и (равноправный) исчерпАть.
Приведенные (и многие аналогичные) факты отражают сбли­
жение словарей с реальной речевой практикой. Отношение к ак­
центным вариантам меняется от запретительной пометы в ОС и 
КСТ через предпочтительность одного из вариантов в СГ к равно­
правным вариантам в ДГП.
Однако есть и противоположные случаи. Например, для слова 
договОр ОС дает в качестве допустимого вариант дОговор, тогда 
как в петербургских словарях этот вариант не принимается. СГ 
включает дОговор с пометой в непринужденной речи, и автор дает 
следующий комментарий: «Сейчас еще трудно с уверенностью ска­
зать, станет ли со временем ударение дОговор столь же норматив­
ным и эстетически приемлемым, как договОр. Предпосылки для 
этого есть. Не только часть интеллигенции, но и некоторые совре­
менные известные поэты употребляют вариант дОговор. «Но ты не 
пугайся. Я договор наш не нарушу, Не будет ни слез, ни вопросов, 
ни даже упрека» (О. Берггольц. Ничто не вернется). В книге «Жи­
вой как жизнь» К. Чуковский предсказывал, что варианты дОговор, 
договорА станут в будущем нормой литературного языка [Горбаче- 
вич 2000, 49]. ДГП при всей его лояльности не принимает варианта 
дОговор и сопровождает его пометой неправ.
Большие различия наблюдаются в рекомендациях нормативно­
сти вариантов ударения у существительных мн. ч. Им.п. или Род. п. 
Исследователями отмечалось, что акцентное варьирование форм 
существительных — одна из самых чувствительных проблем со­
временного произношения [см., Воронцова 1996; Шмелева 2006].
Так, например, относительно слов взвОды, 6Анты, пИфты, 
л Осп, плЯжи, пУльты, тОрты, иіАрфы, гипрИцы (и соответствен­
но взвОдов, бАнтов, лИфтов, лОсей, плЯжей, пУльтов, тОртов, 
шАрфов, иіпрЩев) ОС, КСТ и СГ занимают одинаковую позицию,
признавая единственно правильным ударение на основе, хотя сме­
щение ударения на флексию, особенно в Род. п., можно услышать 
довольно часто в речи разных социальных групп.
Тем не менее в рекомендациях об ударении в других словах 
наблюдается рассогласованность позиций кодификаторов.
В ОС и ДПГ — пОрты, пОртов и портЫу портОв, в КСТ — 
пОрты, и портЫ, Род. только портОв. СГ — пОрты, пОртов не 
рекомендуется портЫ, портОв. Однако в этом же словаре дается 
склАды и допустимо складЫ, тогда как в ОС и КСТ флективное 
ударение признается неправильным: склАды неправ. складЫ.
Как пишет Т. В. Шмелева, «на слух современного интелли­
гентного человека многие формы с флективным ударением нелите­
ратурны, „окрашены“ принадлежностью просторечному, профес­
сиональному и арготизированному произношению... Возможно, 
поэтому интеллигентные люди предпочитают наосновное ударе­
ние» [Шмелева 2006: 640].
Можно приводить еще примеры несовпадения регламента ор­
фоэпических норм в разных словарях, но вместе с тем прослежива­
ется определенная тенденция в вопросах кодификации ортологиче- 
ских вариантов.
Московские словари, в особенности ОС, рекомендуют носите­
лям русского языка выбирать вариант ударения и произношения с 
опорой на нормы прошлого, которые по субъективным ощущениям 
людей старшего поколения всегда кажутся устойчивыми. Этот по­
стулат лежит в основе концепции ОС, который удерживает ста­
бильность нормы. В академическом словаре сохраняется верность 
традициям, но нередко проступает и нормализаторская инерция, 
т. е. этот словарь выступает охранителем нормы, но одновременно 
и тормозом в демократическом развитии языка.
В петербуржских словарях отражается более демократичный 
взгляд на языковую норму, учитывается действие закона аналогии 
в выборе варианта ударения или произношения, а также тенденция 
к унификации произношения слов одной модели, признаются до­
пустимыми варианты, которые, по мнению К. С. Горбачевича, от­
вечают трем основным признакам: 1) массовость и регулярность 
употребления данного варианта; 2) общественное одобрение данно­
го языкового явления и частота его встречаемости в разных соци­
альных группах; 3) соответствие этого факта основным тенденциям 
в развитии языка [Горбачевич 2000,4].
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ТЕХНОЛОГИИ
Педагогическая технология как система научного знания 
должна оптимизировать и обеспечить воспитательный процесс. 
Воспитание- это объективный процесс, который совершается в об­
ществе независимо от воли и желания педагога. Развитие личности 
не прекращается ни на минуту. Задача педагога заключается в том, 
чтобы направить воспитательный процесс в сторону «восхожде­
ния» ребенка к человеческой культуре, способствовать самостоя­
тельному освоению опыта и культуры, выработанных человечест­
вом за многие тысячелетия. «Если воспитание — постоянное вос­
хождение к культуре и повседневное воссоздание культуры во всех 
жизненных актах, то назначением воспитания является формирова­
ние личности, которая бы приобрела в процессе развития способ­
ность самостоятельно строить свой вариант жизни, достойный Че­
ловека».
Взаимодействие педагога и учащихся в высоком значении это­
го слова предполагает нечто большее, чем взаимное влияние друг 
на друга. Для осуществления взаимодействия необходимо принятие 
собеседниками друг друга как равноправных субъектов этого об­
щения, что на практике в системе «учитель — ученик» встречается 
не так часто. Педагогическое воздействие, выступающее как корот­
кий миг общения или продолжительное влияние, обеспечивает реа­
лизацию функций в соответствии с воспитательной целью. При 
анализе педагогического воздействия следует исходить из его на­
значения как начального момента взаимодействия учителя с учени­
ком. Иными словами, основное назначение педагогического воз­
действия заключается в переводе ученика на позицию субъекта, 
отдающего себе отчет в собственной жизни.
Реализация этих функций педагогического воздействия обес­
печивается педагогической технологией, которая научно обосно­
вывает профессиональный выбор воздействия педагога на ребенка 
в его взаимодействии с миром, формирует у него отношение к это­
му миру. Сущность педагогической технологии выявляется через 
систему необходимых и достаточных элементов, связанных между 
собой и имеющих внутреннюю логику.
Информативное воздействие — это основной элемент педаго­
гической технологии. Сегодня, когда учебные заведения оснащены 
компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными 
досками и другой техникой, мы вправе размышлять о целесообраз­
ном использовании этих благ цивилизации на уроке.
Думаю, не ошибусь, в том, что многие педагоги, в том числе и 
я, начинали осваивать современные технологии посредством пре­
зентации, как еще одной формы наглядности. Именно так действо­
вала я до некоторых пор: не нужно искать рисунки в журналах и 
книгах, распечатывать иллюстрации и текстовые материалы. Выве­
ла на экран — и все! Ярко, четко, удобно! Можно проверить вы­
полнение работы по эталону. Можно не рисовать мелом на доске 
алгоритмы. Да и материалы к творческому заданию, таблицы,
планы можно не распечатывать, а вывести на экран — и работа 
пошла!
Затем пришло время освоения правил составления презента­
ции: выбор фона, шрифта, расположения изображения и словесного 
материала на слайде...
А потом наступил период размышлений другого порядка... 
Можно ли посредством мультимедийной технологии организовы­
вать и стимулировать деятельность суворовцев на уроке? Можно 
ли, используя эти технологии, создать определенную эмоциональ­
ную атмосферу на уроке литературы?
Английское слово multimedia в переводе означает «много спо­
собов». В нашем случае — это представление учебных объектов 
множеством различных способов, т.е. с помощью графики, фото, 
видео, анимации и звука. Иными словами, используется все, что 
человек способен воспринимать с помощью зрения и слуха.
Для разработки любого урока, в том числе и с использованием 
ИКТ, в первую очередь, необходимо определить тему и сформули­
ровать цели и задачи. Исходя из них, определяется содержание ма­
териала, изучаемого на уроке, и формы организации деятельности 
учащихся. То, как подать этот материал с учетом учебных задач, 
учебного времени и особенностей организации деятельности на 
уроках разного типа, должен решить сам учитель. Ведь никто, кро­
ме самого преподавателя, не вправе решать, какое средство ему 
необходимо для достижения поставленных на уроке целей, поэтому 
невозможно создать программное средство образовательного на­
значения, одинаково полезное всем преподавателям.
Уроки литературы — это разговор особый. Они должны быть 
яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстриро­
ванного материала, с использованием аудио- и видео- сопровожде­
ний. Всем этим может обеспечить компьютерная техника с ее 
мультимедийными возможностями, которые позволяют увидеть 
мир глазами живописцев, услышать актерское прочтение стихов, 
прозы и классическую музыку. Сегодня на уроках литературы все 
чаще используются современные Технологии: к ним можно отне­
сти и показ презентаций, и проигрывание музыкальных компози­
ций, и просмотр видеофильмов. Поскольку в наше время литерату­
ра тесно связана с другими видами искусства, использование по­
следних технических средств становится все более актуальным.
Хотелось бы более подробно остановиться на практической 
части и показать все плюсы использования мультимедийных тех­
нологий. Многие классические произведения уже нашли свое новое 
воплощение в кинематографе. Последние постановки произведений 
Лермонтова, а также старые советские фильмы являются хорошим 
подспорьем на уроках литературы. Я использую отдельные видео­
фрагменты при проведении традиционных уроков, иногда органи­
зую киносеанс с обязательным последующим обсуждением. Данная 
форма наиболее актуальна в силу значительных расхождений меж­
ду авторским текстом и его режиссерской интерпретацией.
Видеофрагменты используются мной как иллюстрация к про­
изведению, для сопоставления авторской и режиссерской интер­
претаций, сопоставления фрагментов художественного текста и 
видеоматериала.
Это позволяет глубже окунуться в изучаемый материал, так 
как подобное сопоставление требует от суворовцев подробного 
анализа текстового эпизода, выявления структурных особенностей 
характеров героев на примере изучаемого художественного произ­
ведения. Именно подробный анализ и позволяет увидеть разницу 
между авторской позицией и позицией режиссера.
Однако это не все плюсы использования видеофрагментов. 
Очень важно отметить наличие дифференцированного подхода в 
процессе урока с привлечением видеоматериала. Каждый просмотр 
сопровождается простыми заданиями типа: какие события предше­
ствовали данному моменту, а какие последуют за ним. Такие уп­
рощенные задания позволяют реализовать себя слабым суворовцам.
Иногда я предваряю просмотр эпизода какими-то вопросами 
по содержанию, а после просмотра мы беседуем по данным вопро­
сам. Такой вариант работы позволяет реализовать себя тем уча­
щимся, у которых визуальное восприятие является доминирующим.
Но основной плюс использования видеоматериала заключается 
в том, что с его помощью можно осуществить целостный анализ 
текста, выйдя на проблемный вопрос. Например, по творчеству 
Лермонтова этот вопрос может звучать так: почему автор и режис­
сер выделяют Печорина на фоне других героев, несмотря на его 
неблаговидные поступки, но делают это по — разному?
С помощью современных мультимедийных технологий можно 
донести до суворовца теоретический материал, который очень ва­
жен при анализе любого произведения. Так, при просмотре видео­
материала по роману «Герой нашего времени» учащиеся знакомят­
ся с понятиями «сюжет» и «фабула». А если использовать элемен­
ты анимации , можно более углубленно изучить языковые особен­
ности текста. Особенно важен этот момент при знакомстве с лири­
ческими произведениями. Суть понятия раскрывается с помощью 
мультимедийных технологий.
Например, я стараюсь объяснить, что такое метафора, исполь­
зуя принцип выделения понятий, привлекая внимание суворовцев к 
ним с помощью видового ряда.
Сообщая им, что «метафора возникает в языке, основываясь на 
сходстве предметов по ряду признаков, например, по форме, цвету, 
величине, подвижности», я не просто вывожу понятия, а обыгры­
ваю каждое свойство с помощью анимационных эффектов. Слово 
«цвет» перекрашиваю, слово «величина» сначала увеличиваю, а 
потом уменьшаю, слово «подвижность» заставляю двигаться. Та­
кой способ подачи информации заставляет не только вдуматься, но 
и всмотреться. «Сюжет» презентации построен по принципу посте­
пенного разворачивания понятия на глазах суворовцев: определив, 
что такое метафора, я на примерах житейской речи показываю, по 
какому принципу может осуществляться перенос значения. Но это 
«подступы» к понятию. Основная идея «видеофильма» показать, 
что данное понятие (как и любое другое) необходимо для понима­
ния произведения. В своей презентации суворовцам показываю, 
какую художественную функцию выполняет метафора. На примере 
раннего четверостишия С. Есенина («Там, где капустные гряд­
ки...») ученикам предлагается метафора, поданная как «загадка», 
которую следует «разгадать». Оказывается, метафора «капустные 
грядки красной водой поливает восход» рисует нам первые лучи 
солнца. Поэт использует метафору, которая показывает одну из 
важнейших особенностей взгляда поэта на мир: явления природы 
он уподобляет крестьянскому труду. А восходящее солнце позво­
ляет на ассоциативном уровне выявить специфические особенности 
крестьянского труда.
Урок литературы в современной школе... Каким он должен 
быть? Устарели ли требования, предъявляемые к построению уро­
ка, методике его проведения? Конечно же, нет. Триединство целей 
(обучающая, развивающая и воспитывающая) — обязательный 
компонент любого урока, урока литературы в том числе. Однако 
современная действительность вносит свои коррективы в методику 
преподавания. Чтобы урок литературы был интересен ученикам, 
учителю приходится осваивать новые методы подачи материала, 
использовать в своей практике нестандартные приемы и инноваци­
онные технологии.
Вместе с тем не перестает быть актуальным и вопрос о необ­
ходимости формирования творческой личности учащегося. В со­
временных психолого-педагогической и методических науках эта 
проблема решается в разных направлениях: исследованиями разви­
тия познавательной деятельности, образного мышления и интел­
лектуальной активности учащихся. Эти аспекты широки и много­
гранны и, безусловно, заслуживают внимания. Из стандартно мыс­
лящего ученика может вырасти талант в том случае, если его учи­
телями будут педагоги с творческим потенциалом. А использова­
ние мультимедийных технологий поможет нам в этом.
Использование ИКТ на уроках литературы дает возможность 
воздействовать на три канала восприятия человека: визуальный, 
аудиальный, кинестетический, а значит, способствует эффективно­
му усвоению учебного материала. При этом увеличивается объем 
материала за счет экономии времени, расширяются возможности 
применения дифференцированного подхода в обучении, осуществ­
ляются межпредметные связи. Но, пожалуй, самое главное пре­
имущество использования ИКТ на уроках литературы — повыше­
ние мотивации обучения, создание положительного настроя, акти­






Современная школа имеет дело с реалиями сегодняшнего дня. 
Школьники 21 века — дети с сегодняшними целями, ценностями и 
интересами. Неотъемлемой частью жизни современного человека 
стал компьютер. Формирование нового информационного поля 
внесло существенные изменения и в процесс обучения. Одним из 
направлений модернизации образования является внедрение новых 
информационных технологий (НИТ). Современный учебный про­
цесс уже немыслим без широкого применения НИТ. В современной 
педагогики активно обсуждается проблема компьютеризации и ин­
форматизации образования.
Государственные образовательные стандарты общего образо­
вания отражают реалии современного общества, которое по своим 
параметрам приближается к информационному. Этому способст­
вуют ускорение развития и интенсификация использования комму­
никативных и информационных технологий. Становящееся инфор­
мационное общество предполагает значительные изменения в обра­
зовании, создавая невиданные до сих пор возможности для челове­
ка получать информацию в том объеме, который необходим ему 
для саморазвития и самосовершенствования.
Итак, возникновение НИТ связано с информатизацией и ком­
пьютеризацией общества. Эта сфера человеческой деятельности 
развивается стремительно и быстро изменяет жизнь людей. Куль­
тура общения с компьютером становится частью общей культуры 
человека. Поэтому компьютеризация современного учебного про­
цесса — необходимое и вполне объяснимое требование времени.
При использовании НИТ в обучении русскому языку повыша­
ется мотивация учения и стимулируется познавательный интерес 
учащихся, возрастает эффективность самостоятельной работы. 
«Компьютер вместе с ИТ открывает принципиально новые воз­
можности в области образования, в учебной деятельности и творче­
стве учащегося. Впервые возникает такая ситуация, когда ИТ обу­
чения становятся и основным инструментами дальнейшей профес­
сиональной деятельности человека. Образование поистине интег­
рируется в жизнь на всем ее протяжении» [Буланова-Топоркова 
2002: 148].
Но компьютеризация обучения имеет и отрицательные стороны:
-  может занимать большое количество времени, причем в не 
учебных целях;
-  учащиеся мало читают, полностью поглощаясь компьютером;
-  длительное нахождение за компьютером негативно влияет на 
здоровье учеников;
-  возникает дефицит живого общения.
И хотя этот ряд можно продолжить, нельзя не отметить и мно­
го положительных сторон:
-  доступ к различной информации;
-  экономия времени (максимум информации за минимум вре­
мени);
-  возможность дистанционного обучения;
-  повышается мотивация учения и стимулируется познаватель­
ный интерес учащихся.
Таким образом, не учитывать процесс компьютеризации обще­
ства в обучении невозможно, но использование НИТ должно про­
ходить грамотно. Во-первых, необходима педагогическая компе­
тентность в области ИТ. Во-вторых, образовательные компьютер­
ные программы должны проверяться на педагогическую целесооб­
разность. Об условиях применения ИТ в школе Т. Н. Пишукова в 
статье «Применение информационно-компьютерных технологий на 
уроках русского языка» отмечает: «Уроки с использованием ком­
пьютера следует проводить наряду с обычными занятиями; компь­
ютерная поддержка должна являться одним из компонентов учеб­
ного процесса и применяться только там, где это целесообразно» 
[Пишукова 2009: 231].
Среди разнообразных НИТ наибольшую и заслуженную попу­
лярность за последнее время приобрела мультимедийная презента­
ция,выполненная в Power Point, что объясняется достаточно просто:
1. Возрастные и психологические особенности учащихся. Куд­
ряшева С.В. пишет в своей статье «Информационные компьютер­
ные технологии на уроках русского языка»: «Мультимедийное обу­
чение обладает занимательностью и эмоциональностью, что позво­
ляет активизировать работу учащихся на уроке, повышает интерес 
и внимание к учебному материалу необычной формой организации 
работы в классе» [Кудряшева 2008:43].
2. Образовательные возможности презентаций: наглядность, 
экономия времени (максиму информации за минимум времени), 
повышение внимания и интереса к изучению предмета.
3. Доступность и легкость работы с MS PowerPoint (как для 
учителя, так и для учащихся).
Об эффективности применения мультимедийных презентаций 
на уроках русского языка можно судить, с одной стороны, по 
внешним критериям — отзывам самих учащихся: среди опрошен­
ных 90 % учащихся 5 класса за использование презентаций на уро­
ках русского языка высказалось 80 %. Один из учеников в анкете 
написал: «Мне понравилось на уроках, что правила смотрели все 
вместе и не надо было открывать учебник. Это интересней, чем 
читать в учебнике. Нам объясняли, а не просили зачитать». Другой 
учащийся, имеющий затруднения по предмету, о данных уроках 
отозвался так: «Мне было понятней, и я быстро запомнил, как пра­
вильно писать и не надо заучивать». Есть и другой — содержатель­
ный критерий: в ходе эксперимента, проведенного студентами во 
время педагогической практики, были получены достаточно убеди­
тельные результаты эффективности применения мультимедийных 
презетаций. В эксперименте участвовали учащиеся двух шестых 
классов (6 «А» и 6 «Г») лицея № 135 г. Екатеринбурга. Учащиеся 6 
«А» и 6 «Г» классов обучаются по программе «Школа 2100». Про­
грамма по русскому языку 5—9-й классы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунее- 
вой, Л.Ю. Комиссаровой, И.В. Текучевой. Программа соответству­
ет Федеральному государственному образовательному стандарту и 
обеспечена учебниками «Русский язык» для 5—9 кл., авторы 
Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др. Количество учащихся одинако­
вое — 26 человек в каждом классе. Оценки за четверть демонстри­
руют одинаковый уровень успешности знаний учащихся двух шес­
тых классов. В 6а «5» — 3, «4»— 18, «3» — 5. В 6 «Г» «5» — 2, 
«4»— 10, «3» — 14. В 6 «А» классе при изучении орфографической 
темы продолжали традиционное обучение, а в 6 «Г» обучение орфо­
графии совершалось с использованием мультимедийных презента­
ций. Презентации использовались на этапе объяснения нового мате­
риала и на этапе закрепления. В итоге был проведен срез знаний по 
изученной теме (письменная проверочная работа). В 6 «А» прове­
рочную работу написали 24 учащихся (92 %), в 6г — 21 (81 %). В 6 
«А» оценку «5» получили 8 % учащихся, «4» — 54 %, «3» — 25 %, 
«2»— 13 %. В 6 «Г» классе оценку «5» получили 10 % учащихся, 
«4»— 62 %, «3» — 24 %, «2» — 5 %. В классе, где изучение темы 
проходило с применением мультимедийной технологии, на 8 % боль­
ше «4» и два раза меньше «2».Но особый интерес, на наш взгляд, 
представляет полученное качество остаточных знаний по теме. По­
вторно был проведен диктант без предварительной подготовки. Для 
написания бьши предложены те же слова, что и на первом этапе. В 6 
«А» работу написали 85% (23 человека) учащихся, в 6 «Г» — 88% (22 
человека). В 6 «Г» классе шестнадцать учащихся получили «4» (73 %), 
пять — «3» (23%), один «2» (5 %). В 6а классе: десять — «4» (43 %), 
двенадцать — «3» (52 %), один — «2» (4 %). Высокие показатели в 
6 «Г» классе, где обучение проходило с использованием презентаций, 
обусловлены возможностями мультимедийной технологии.
Полученные данные убедительно свидетельствуют об эффек­
тивности применения мультимедийных презентаций на уроках рус­
ского языка при обучении орфографии.
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РАБОТА В МАЛЫХ ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Развитию личности ученика, его познавательных, интеллекту­
альных интересов способствует участие школьников в малых твор­
ческих группах на уроках русского языка.
Рассмотрим, как организована эта работа при изучении фра­
зеологических оборотов в 6 классе.
Фразеологизмы — своеобразные явления в языке, и они обла­
дают лексическим значением и служат, как и слова, номинативны­
ми единицами языка, но по структуре представляют собой недели­
мое сочетание двух и более самостоятельных слов. Эту двойствен­
ную природу фразеологизмов и необходимо показать ученикам.
В процессе работы по «Фразеологии» у шестиклассников раз­
вивается следующее умение:
• находить фразеологизмы в предложениях и в тексте;
• отличать фразеологизмы от омонимичных им свободных соче­
таний слов;
• определять лексическое значение общеупотребительных фра­
зеологизмов;
• находить фразеологизмы в толковом словаре;
• работать с фразеологическим словарем;
• использовать фразеологизмы для создания большей вырази­
тельности речи.
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ИСТОЧНИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РАЗНООБРАЗНЫ. Для 
этого учащиеся объединялись в творческие группы по следующим 
проблемам:
• происхождение фразеологизмов;
• фразеологические обороты из русской истории;
• фразеологизмы из античности;
• фразеологизмы из религиозных книг;
• крылатые выражения из произведений писателей (на примере 
басен Ивана Андреевича Крылова);
• фразеологические обороты в рисунках шестиклассников.
Первая группа находила материал о происхождении фразеоло­
гических оборотов из речи представителей различных профессий:
A) играть первую скрипку (быть руководителем чего-либо) — 
из речи музыкантов;
Б) разделать под орех (сильно бранить кого-либо, одержать 
полную победу) , без сучка, без задоринки (без помех) — из речи 
столяров;
B) овчинка выделки не стоит (легкое дело) — из речи скор­
няков.
Вторая группа находила примеры фразеологических оборотов 
из русской истории:
А) отложить дело в долгий ящик (отложить исполнение како­
го-либо дела на долгое время). Предполагают, что в основе лежит 
следующий факт: у царя Алексея Михайловича (17 век) в селе Ко­
ломенском под Москвой был сделан в столбе длинный ящик, куда 
клали жалобы, но из-за волокиты долго не рассматривались.
Б) кричать во всю ивановскую (кричать очень громко). Пред­
полагают, что в основе лежит громкое чтение царских указов на 
Ивановской площади в Московском Кремле.
Третья группа находила легенды и факты из античной ис­
тории:
А) прокрустово ложе (очень стеснительные условия для чего- 
либо). Согласно легенде, сын Нептуна, прозванный Прокрустом, 
ловил прохожих и клал их на ложе, вытягивая тех, кто был короче 
кровати и обрубал ноги тем, у кого они были длиннее;
Б) вычистить авгиевы конюшни (навести порядок в запущен­
ном деле). Согласно легенде, Геркулес, подведя реку, за одну ночь 
вычистил конюшни царя Авгия, не убиравшиеся тридцать лет.
Четвертая группа находила фразеологические обороты, при­
шедшие из религиозных книг.
А) беречь как зеницу ока (тщательно, заботливо охранять);
Б) вавилонское столпотворение (беспорядок, суматоха). Биб­
лейский миф говорит, что жители Древнего Вавилона захотели по­
строить башню до небес, разгневанный бог смешал их языки, люди 
перестали понимать друг друга и не могли продолжить постройку.
Пятая группа выписывала «крылатые» выражения из басен 
Ивана Андреевича Крылова.
А) «А Васька слушает да ест».
Цитата из басни И. А. Крылова «Кот и повар», 1812г.
В басне рассказывается о том, как в отсутствие повара кот 
Васька утощил приготовленную курицу. Когда повар вернулся и 
увидел, что кот ест курицу, он, вместо того, чтобы наказать кота, 
стал его убеждать, что так делать нельзя, что это нехорошо. 
А Васька все это спокойно слушал и продолжал доедать курицу. 
Смысл басни: один говорит, стыдит, убеждает, а другой, не обра­
щая внимание, продолжает делать что-то плохое.
Б) «А воз и нине там» .
Цитата из басни И.А. Крылова «Лебедь, щука и рак». В басне 
рассказывается о том, как лебедь, рак и щука решили вместе везти 
воз, но лебедь тянул его в небо, щука — в реку, а рак пятился назад. 
Поэтому воз так и остался на том же самом месте. Смысл басни: 
говорится обычно в ситуации, когда прошло много времени, а дела 
с места не сдвинулись.
Шестая группа создавала юмористические рисунки по фра­
зеологическим выражениям, где отражается прямое и переносное 
их значение.
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Таким образом, работа в малых творческих группах на уроках 
русского языка развивает инициативу и творчество школьников, 
делает их успешными. Совершенствуются коммуникативные, язы­
ковые компетенции. Выступая, защищая свой проект, шестикласс­
ники совершенствуют речь, расширяют кругозор, воспитывается 
интерес к русскому языку.
Анна Петрикова
Прешов, Словакия.
РУССКИЙ ЯЗЫК В НАЧАЛЬНОЙ СЛОВАЦКОЙ ШКОЛЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ключевых материалах Совета Европы отражается основная 
философия современных реформ в области языковой политики, 
которая направлена на получение «коммуникативной компетенции 
минимально в области двух иностарнных языков. Общей целью 
явлется обеспечение условий для достижения коммуникативной 
ступени В1/В2 в соответствии с документом „Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком: Изучение, препода­
вание, оценка“ (“Common European Framework of Reference: 
Learning, Teaching, Assessment”) на первом языке и коммуникатив­
ная ступень А2/В1 на втором иностранном языке у всех учеников 
образовательной системы к концу средней школы» (Копсерсіа 
vyuöby cudzi'ch jazykov na ZS a SS. Bratislava: MS a SPÜ, 2007).
Современная европейская политика в области образования од­
нозначно направлена на национальные проекты, поддерживающие 
изучение иностранных языков в начальной школе. Обучением 
младших школьников должны занятся (хотя традиция препопода- 
вания русского языка как иностранного в словацких школах уже 
многолетняя) преподаватели начальных классов или же преподава­
тель русского языка основной школы (средней школы). Изучение 
первого иностранного языка с 3 класса начальной школы стало 
обязательным с 1 сентября 2010 (на основании закона №. 245/2008 
Собрания законов о воспитании и образовании). Известны случаи 
введения иностранного, главным образом английского языка в дет­
ских садиках, но пока это не касается русского языка. В школах 
преподаются языки ЕС, и хотя русский язык не относится к евро­
пейским зык из-за того, что Россия не является членом ЕС, удалось 
добиться, чтобы русский язык предлагался ученикам, и Министер­
ство образования СР этот факт акцептирует. В январе 2011 школь­
ной инспекцией Словацкой республики был проведен опрос, в ко­
тором приняло участие 63,62 % начальных школ. Вопрос касался 
того, какой иностранный язык как первый у них изучается в на­
чальной школе. В школах первое место занял английский язык: 
86,68%, далее немецкий язык 11,72 %, русский язык занимает тре­
тью позицию — 1,4%, после него следует французский язык —
0,13% и, наконец, испанский язык — 0,07 %. На наш взгляд, это 
очень приемлемый результат после 25-летнего периода русской 
тииіииы. Иное дело обстоит с преподавательским составом и его 
квалифицированностью, так как из 32 учителей только 37,5 % язы­
ковое образование уже получили давно, 62,5 % учителей только 
начали изучать русский язык, 9,4 % хотя бы сдавали русский язык 
на аттестат зреслости, у 28,1 % учителей нет языковой квалифика­
ции. См. график ниже.
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Политика словацкого государства в образовании показывает 
себя не очень продуманно, ведь 22,76 % школ сделало заявление, 
что не смогут в будущем обеспечить обучение английского языка, 
так как просто у них нет необходимых кадров. У русистов такой 
проблемы, однако...
Изучать русский язык в начальной школе очень эффективно, 
так как:
1. можно достичь лучшего произношения и интонации, так как 
младший школьный возраст в этом отношении благоприятный;
2. происходит развитие интеллекуальных способностей, обога­
щение ментального развития учащегося;
3. мышление у детей младшего школьного возраста более гибкое, 
они чувствительнее к языку, лучше развивается умение слушания;
4. у детей нет барьеров в коммуникации;
5. вербальные способности унх гораздо развитые чем у детей, не 
изучающих иностранный язык;
6. учащиеся постепенно готовятся к усложнению при изучении 
языка, у них меньше проблем, когда они продолжают учиться рус­
ский язык в средней школе;
7. они знакомятся с культурой русского народа, что им поможет 
понять русский менталитет и акцептировать русскую культуру и 
способ жизни.
Достигнуть оптимальные результаты означает прежде всего 
эрудицию преподавателя, как он сможет организовать работу в 
классе и какими методами воспользуется.
Как считает JI. Мойжишек, вклад методов обучения можно 
оценивать с таких позиций:
1. значение метода обучения как развитие знаний и целых струк­
тур зананий, а именно представлений, понятий, связей, знаков и 
свойств;
2. значение методов для развития познавательных процессов, 
прежде всего мышления, его макро и микро процессов, фантизии, 
наблюдения, запоминания, внимания;
3. значение методов обучения для развития конкретных менталь­
ных умений, именно организационных, управленческих и кон­
трольных;
4. значение методов для развития умений и способностей к само­
стоятельному учению;
5. значение методов обучения для развития межчеловеческих от­
ношений, а именно понимание, эмпатия, переживание информаций 
при помощи слов и других невербальных средств выражения;
6. значение методов обучения для развития адаптабильности 
ученика и способности компенсирования;
7. значение методов обучения для развития сил необходимых для 
самообразования, мышления, саморегуляции и самодисциплины;
8. значение методов обучения для развития эмотивной стороны 
личности;
9. значение методов для развития волевых сил, способности пре­
одолевать трудности, которые могут возникнуть в процессе обуче­
ния. [Mojfc'Sek 1988: 31].
При выборе метода обучения необходимо учитывать учебный 
стиль ученика. Существуют различные типологии учебных стилей.
Н. Флеминг (2001) разработал типологию на основе преобладания
конкретного смыслового органа, т. е. акроним VARK (visual — aur­
al — read/write — kinesthetic), т. e. различаем: визуально-зритель­
ный стиль; аудитивно-слуховой стиль; вербально-понятийный; ки­
нестетический. А. Ф. Граша выделяет 6 стилей учения [Grasha 
1996: 128]: независимый; уклоняющийся; кооперирующий; зависи­
мый; соревнующийся; партиципирующий. Выбирая ту или иную 
типологию, необходимо акцептировать индивидуальные особенно­
сти учеников в классе.
Должен существовать симбиоз между стилем учения и стилем 
преподавателя, от чего также зависит модель поведения преподава­
теля с обучаемыми на занятиях Т. Куприна вслед за Столяренко 
(2005) выделяет различные стили взаимодействия.
1) диктаторская («Монблан»);
2) неконтактная (Китайская стена»);
3) дифференцированного внимания («Локатор»);
4) гипорефлексная («Т етерев»);
5) гиперрефлексная («Гамлет»);
6) негибкого реагирования («Робот»);
7) авторитарная («Я — сам»);
8) активного взаимодействия («Союз»).
Получается, что «из 8 моделей 7 являются диссонансными» 
[Куприна 2010: 11— 13].
Метод обучения только тогда приносит свои результаты, когда 
сам преподаватель его воспримет.
В начальных классах при обучении иностранного языка наи­




4) метод полной физической реакции.
Аудиолингвальный метод вместе с нарративным позволяют 
развивать умение слушания текстов, имитировать ситуации и гово­
рить.
Коммуникативный метод позволяет показать ученикам рече­
вые образцы и их апликацию в ситуациях.
Метод полной физической реакции Джеймса Ашера основан на 
том, что необходимо снять стресс и тем самым повышается моти­
вация у учеников. При использовании этого метода: 1) понимание 
иностранного языка предшествует говору; 2) понимание развивает­
ся путем выполнения приказов; 3) не принуждаеся говорить, так
как благодаря приказам и действиям при их и выполнении спон­
танно развивается готовность к говору. С точки зрения длительного 
употребления данного метода надо учитывать его искусственность 
и противоречивость коммуникативнй модели. Поэтому им можно 
пользоваться только на начальном этапе. Кроме метода полной фи­
зической реакции рекомендуется использовать ему близкий ме­
тод — Total-physical response, т. е. метод физического реагирова­
ния. Согласно этому методу, ученики на первых стадиях обучения 
ничего не говорят, потому что сначала он должен получить опреде­
ленное количество знаний, которые потом превращаются в пасив- 
ные. Приблизительно двадцать уроков ученик только слушает ино­
странную речь, но не говорит. Затем ученики начинают реагиро­
вать на услышанное или прочитанное, но не словами, только дейст­
вием, поэтому снаала вводятся слова, означающие физические 
движения. Например, когда изучают слово встать, все встают, 
сесть — садятся, и так далее. И только потом, когда у учеников 
достаточно много информации: ведь сначала они слушали, потом 
двигались, они готовы к тому, чтобы начать говорить. При всем 
этом ученики не чувствуют себя дискомфортно.
В настоящее время большое значение уделяется методике 
CLIL, т. е. Предметно-Языковое Интегрированное Обучение, суть 
которого в том, что часть предметов преподаётся на иностранных 
языках. Обучение проходит так, что используется тот язык, кото­
рый более подходит в данной учебной ситуации. Так, ученики ис­
пользуют родной и иностранный язык на всех уроках, кроме сло­
вацкого языка. Это очень эффективно, так язык становится не объ­
ектом обучения, а средством. Важно помнить, что одна часть про­
цесса обучения должна быть направлена на иностранный язык, т. е. 
на разитие навыков слушания с пониманием, решение грамматиче­
ских задач, упражнения на образование слов.
Метод CLIL имеет много плюсов по сравнению с другими ме­
тодами:
1) цель: можно сосредоточиться на содержание разговора, не на 
язык как таковой;
2) средство: родной язык вместе с русским языком становится 
неотделивой частью всего учебного процесса;
3) практическая выгода: на уроках повышается мотивация к 
изуччению иностранного языка, так как ученики изучают только 
то, что им пригодится в жизни, а грамматические структуры на 
втором месте;
4) организация: экономия времени, например, тема: Человек, те­
ло. Эту необязательно изучать два раза, достаточно на естествове­
дении.
5) стиль преподавания: подключение разных стилей, не только 
вербальный.
Существуют разные степени CLIL’a, поэтому в начальных 
класах рекомендуетя использовать имерссионную программу, т. е. 
больше внимания уделяется развитию родного языка и культуры, а 
у русского языка как иностранного будет только секундарная 
функция, вспомогательная.
В основном уроки идут на родном языке, иностранный язык 
используется только на каких-то уроках, темах, предметах.
Согласно учебнику «Здравствуй, сказка» (2011), являющимся 
экспериментальным вариантом, автора А. Королевой, первым ви­
дом речевой деятельности должно быть слушание, потом говоре­
ние, чтение и наконец письмо. Это значит, что через аудирование 
идёт усвоение лексического состава языка и его грамматической 
структуры. Аудирование облегчает овладение такими видами рече­
вой детельности, как говорением, чтением и письмом. Предметное 
содержание речи касается следующих тем:
1. Я, моя семья и мои друзья (родители, братья и сестры, де­
душка и бабушка; их возраст, внешность, профессия). Мое люби­
мое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники 
(день рождения, Новый год, Рождество, День матери, День отца).
2. Моя школа (классная комната, школьные принадлежности, 
учебные предметы).
3. Времена года, погода. Любимое время года. Выбор одежды 
для прогулки. Мои увлечения, игры и игрушки. Выходной день (в 
парке, зоопарке, цирке). Каникулы.
4. Страна/страны изучаемого языка (общие сведения, названия, 
столицы, крупные города). Мир детских стихов, песен, игр и ска­
зок. Литературные персонажи популярных детских книг (общее 
представление).
В соответствии с идеей учебника, автор предлагает на первом 
уроке слушать сказку Самуила Маршака «Теремок». Это одна из 
самых популярных русских народных сказок о дружбе и взаимовы­
ручке разных зверей. Словацкие дети знакомятся с этой сказкой 
еще в детском садике, поэтому сюжет им знаком. Это поможет най­
ти совместные точки прикосновения русского языка со словацким 
и найти общее в славянских культурах. Вначале урока можно за­
дать загадки, ориентированные на тему животных и потом плавно 
перейти к прослушиванию самой сказки. Например:
Nebyf mojho kikirikania, nebolo by ani räna. Vstavajte ut, lenivci. 
Dlho spaf sa nepatri!!!! (Kohut).
Skaöe, skdöe zviera male, eSte radäej pläva — na obed aj na veceru 
tuöne mu§ky mäva. Co je to? (2abka).
Do ѵеПсёИо ресйа chleba spravilo si skryS neposedne male zviera, 
sivä bysträ... (Mys).
Hlas mä takmer ako basa.KecT je syty, vtedy hrä sa. VeFke laby, 
kozuch hruby,maliny a medik Tubi. (Medved’).





kto näs spozna, ten je müdri. (Hydina)
Надо вспомнить словацкий адаптированный вариант сказки: 
Kde bolo, tarn bolo, bol raz jeden domcek. Stal celkom säm v hustom 
lese. Nikto v пот nebyval Jedneho dna uvidela domcek myska a opytala 
sa: „ Domcek, domcek, kto v tebe byva?“ Nikto neodpovedal. Myska 
vosla do domceka a ostala v horn byvat’. Po case zbadala domcek zabka. 
Prisla к domceku a pyta sa: „Domcek, domcek, kto v tebe byva? " „Ja“, 
odvetila myska. „A ty si kto?“ „Ja som zabka. Mozern byvat1 s 
tebou? “„ Mozes, “ povedala myska. Zabka vosla do domceka a byvali v 
horn spolocne.
Учителю надо будет продумать какой вариант текста выбрать: 
адаптированный или неадаптированный ввиду сложного стиля 
литературной сказки, что детям носителям русского языка это 
полезно, но для детей неносителей крайне сложно воспринимать, 
лексика сказки разнообразна и не соотносится со стандартом 
образования: лягушка-квакушка, мышка-норушка; зайчик-побегай- 
чик; волк-серый бок; петушок, Золотой гребешок, Маслена 
головушка, Шелкова бородушка, серый ёжик, Ни головы, ни ножек, 
Горбом спина, На спине борона и т. д.
Учитель предлагает прослушать учащимся текст в записи или 
с голоса: читает, а лучше рассказывает. Потом проверяет, как 
поняли, исходя из установки на первое прослушивание. Даёт 
установку на второе прослушивание. Предлагает прослушать текст 
ещё раз. Проверяет, как поняли, исходя из установки на второе 
прослушивание. Текст слушается 2-3 раза, задаются вопросы по
содержанию услышанного, выполняются упражнения по анализу, 
интерпретации и комментированию информации, содержащейся в 
тексте. Слушание сопровождается демонстрацией картинок.
Перед слушанием рекомендуем провести мотивационный 
разговор и ввести речевой образец Это — мышька, это — лягушка 
и т.д. Тщательно отработать с учениками модель Это кто?. 
Ученики спрашивают у дрг друга: Это кто?
После прослушивания надо задать вопросы, например:
1. Аку ѵеГку bol podl’a teba domCek?
2. Ako zvieratkä zvlädli spolocne byvanie?
3. Ргебо myslü», ze zvieratkä vedeli näjsf pre kafcdeho miesto, iba pre 
medved’a
4. nie?
5. Co ine mohli zvieratkä medved’ovi povedaf, aby urobil?
6. Com mysliS, 2e je tento pribeh a preöo?
Игровой момент. При обучении аудированию на начальном 
этапе наибольший эффект приносит обучение в играх, т. к. игра 
активизирует мыслительную деятельность, позволяет сделать 
учебный процесс более привлекательным и интересным.
Задача — проверить на истинность или ложность высказыва­
ний, Учитель переспрашивает Это кто? И показывает на непра­
вильную картинку, Это медведь? Нет, это волк.
Далее идет творческая работа: например, раздать раскраски и 
разрисовать картинки, связанные с тектом сказки.
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Домашнее задание связано с рисованием и говорением, нари­
совать сказку и рассказать ее на словацком языке родителям.
Необходимо рассчитывать время, так как на работу над аудио­
текстом продолжительностью 2-3 минуты требуется 10-15 минут 
урока.
Кроме того, если время позволит, можно посмотреть мульт­
фильм (Союзмультфильм, 1971 г. Режиссер: Леонид Амальрик) или 
же его фрагмент, который можно найти в Интернете по адресу: 
http://mults.spb.ru/mults/?id=697.
Процесс использования мультфильма способствует развитию 
навыков аудирования. Использование фрагмента можно рассмат­
ривать как высшую форму ситуативной наглядности. Тут сочетает­
ся речь с динамическим изображением ситуаций, что позволяет 
выявить основные признаки любой ситуации.
Таким образом, аудирование на начальном этапе обучения яв­
ляется основным видом речевой деятельности на уроке, в разном 
предъявлении (учитель, аудиозапись, видеофильм), т. к. оно спо­
собствует формированию понимания речи на слух, а, следователь­
но, формирует коммуникативную компетенцию. Выбор оптималь­
ного метода работы как всегда остается на преподавателе, который 
учитывает состав класса, его ментальные возможности, имеющиеся 
средства обучения, т. е. продуманный учебник и современные кон­
цепции гуманизации образования.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
КАК УСЛОВИЕ МОТИВАЦИИ 
ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном мире самым ценным продуктом является ин­
формация, а наиболее востребованным умением современного че-
ловека является именно умение работать с информацией, работать 
творчески, грамотно, плодотворно.
Но сегодня учитель сталкивается с определенными проблема­
ми и трудностями в преподавании русского языка. Конечный ре­
зультат — создание грамотного, логически выверенного, эмоцио­
нально выразительного текста или понимание и интерпретация 
предложенного — зачастую представляется недостижимым. При­
чины известны: овладение ИКТ имеет не только свои плюсы, но и 
минусы. Например, ведет к упрощенности речевой коммуникации, 
так как читатель ориентируется на быстрое, просмотровое чтение. 
Заполненность СМИ и Интернета самыми востребованными жан­
рами коммуникации: комиксом, видеоклипом, рекламой — приво­
дит к тому, что для сознания читателя характерными становятся 
фрагментарность восприятия, неспособность видеть линейные сю­
жетные связи. По мнению профессора В. В. Химика, это проявляет­
ся в утрате навыка пересказа. К сожалению, утрачивается и сам 
навык чтения. Выпускники школ не могут «схватывать» информа­
цию в тексте, не видят в нем сюжета, героя, связей в образной сис­
теме текста. Поэтому неизбежны трудности в выполнении заданий 
части С ГИА и ЕГЭ или таких специфических заданий, как В8.
Сталкиваясь с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями, 
учащиеся, естественно, теряют интерес к изучению предмета. То, 
что непонятно, радовать и увлекать не может. Если человек не ви­
дит смысла в своей деятельности, это вряд ли подвигнет его на 
творчество.
Следовательно, нужно сделать работу со словом понятной, це­
лесообразной, увлекательной, интересной. Необходимо найти дей­
ственный и адекватный способ формирования навыка анализа тек­
ста, стимулирующий творческую активность учащихся, интерес и 
самостоятельность.
Чем раньше такая работа будет начата, тем лучше. Конечно, 
убеждать ученика 5-6 класса, что ему нужно выучить изобрази­
тельно-выразительные средства языка, чтобы в выпускном классе 
успешно справиться с заданиями типа В8 и части С, бесполезно. 
Для того, чтобы повысить мотивацию к изучению этой и подобных 
тем и сделать текст понятным и интересным для ребенка, необхо­
димо показать ему ценность и значение каждого слова. С этой це­
лью разработана методика работы с текстом — матрицей, который 
в ходе экспериментов с подбором изобразительно- выразительных 
средств может измениться до неузнаваемости. Например, детям
предлагается текст: «На листе * кувшинки, плавающей по * глади 
воды, сидит * лягушка. У нее * круглые глаза, * спинка, * перепон­
чатые лапки. Вокруг * заросли камышей и * осоки. Она * смотрит 
на * стрекоз, летающих над * водой». С помощью подбора опреде­
ленных языковых средств одна группа учащихся «превращает» 
объект описания в царевну-лягушку, а другая — в жабу из сказки 
«Дюймовочка»:
1 вариант: «На листе изящной кувшинки, плавающей по 
хрустальной глади воды, сидит изумрудная лягушка. У нее золо­
тистые круглые глаза, блестящая спинка, тоненькие перепонча­
тые лапки. Вокруг пышные заросли камышей и свежей осоки. 
Она задумчиво смотрит на радужных стрекоз, летающих над 
прозрачной водой».
2 вариант: «На листе увядшей кувшинки, плавающей по мут­
ной глади воды, сидит противная лягушка. У нее выпученные круг­
лые глаза, скользкая спинка, кривые перепончатые лапки. Вокруг 
засохшие заросли камышей и режущей осоки. Она хищно смотрит 
на глупых стрекоз, летающих над темной водой».
Точно таким же образом можно «превратить» терем-теремок в 
избушку Бабы-Яги, фею — в колдунью, пещеру Али-Бабы — в пе­
щеру людоеда. Такое «преображение» текста всегда удивительно и 
необыкновенно увлекательно для детей.
В 6 классе можно усложнить задание, предложив детям подоб­
рать для «достраивания» текста только причастия.
Подобная работа обогащает словарный запас учащихся, помо­
гает сделать анализ текста осмысленным.
Методика интересна тем, что позволяет совмещать фронталь­
ную работу с индивидуальной, подходит как для учащихся с высо­
ким уровнем обученности, так и для детей, испытывающих за­
труднения в обучении, т.к. на своем уровне с заданием может спра­
виться каждый. Конечно, разница между работами «сильного» и 
«слабого» ученика очевидна, но удовлетворение от работы полу­
чают оба: Осенний парк. * дорожки засыпаны * листьями. Они * 
шуршат под ногами. * воздух неподвижен, насыщен * запахами 
листопада, дождя, земли.
♦стволы деревьев * вырисовываются на * фоне опавшей лист­
вы. Сквозь * ветви, одетые в * листву, светится * небо. * свет * 
солнца, как * дождь, сеется сверху.
♦листья ♦ облетают, ♦ порхают, кружатся и ♦ опускаются к 
нашим ногам».
1 вариант: «Осенний парк. Погрустневшие дорожки засыпаны 
облетевшими листьями. Они глухо шуршат под ногами. Прохлад­
ный воздух неподвижен, насыщен пряными запахами листопада, 
дождя, земли.
Шоколадные стволы деревьев отчетливо вырисовываются на 
карамельном фоне опавшей листвы. Сквозь прозрачные ветви, оде­
тые в трепещущую листву, светится небо. Мягкий свет осеннего 
солнца, как золотой дождь, сеется сверху. Опаленные осенью ли­
стья тихо облетают, невесомо порхают, кружатся и печально опус­
каются к нашим ногам».
2 вариант: «Осенний парк. Узкие дорожки засыпаны опавшими 
листьями. Они громко шуршат под ногами. Холодный воздух не­
подвижен, насыщен слабыми запахами листопада, дождя, земли. 
Темные стволы деревьев четко вырисовываются на желтом фоне 
опавшей листвы. Сквозь тонкие ветви, одетые в золотую листву, 
светится небо. Яркий свет осеннего солнца, как летний дождь, се­
ется сверху. Последние листья быстро облетают, весело порхают, 
кружатся и тихо опускаются к нашим ногам».
Тексты-матрицы достаточно просто составлять. Это легко сде­
лает преподаватель. Но можно предложить детям самостоятельно 
создать подобный текст для работы с одноклассниками. Также ра­
боту с текстом-матрицей можно использовать и в проектной дея­
тельности учащихся.
От текста-матрицы можно перейти на более высокий уровень 
сложности, работая над проблемными вопросами:
• На какой лексической особенности основаны приемы метафо­
ры и эпитета?
• В чем разница между прямым и переносным значением слова?
• Как проходит перенос значения слова?
• Что такое ассоциация? Как она возникает?
По результатам беседы детям предлагается задание: самостоя­
тельно подобрать эпитет или придумать метафору, объяснив в тек­
сте — миниатюре «механизм» рождения изобразительно­
выразительного средства. В результате появляются работы, в кото­
рых дети самостоятельно пробуют силы, используя знания о прави­
лах создания выразительных средств:
• «Под деревом притаился гном в огромной яркой шляпе, с куд­
рявой белой бородой. Мухомор так красив и сказочен! Ну вылитый 
гном в своей пятнистой шляпке. Он живет в лесу, прячется среди 
травы и цветов, как маленький лесной дух».
• «Роскошные листья пальм. Это дерево так величаво поднима­
ется над нами, прикрывая нас своими листьями, как опахалами из 
восточной сказки».
Системная работа над изобразительно-выразительными сред­
ствами языка дает хорошие результаты. В старших классах уча­
щиеся легко справляются со сложными заданиями типа В8, иден­
тифицируя в тексте любое языковое средство и грамотно объясняя 
его назначение.
Так постепенно ребенком приобретаются необходимые навыки 




РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНИКАМИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ
Современный период развития общества характеризуется 
сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые 
проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают 
распространение информационных потоков в обществе, образуя 
глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важ­
ной частью этих процессов является компьютеризация образова­
ния. В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое информа­
ционно-образовательное пространство. Этот процесс сопровожда­
ется существенными изменениями в педагогической теории и прак­
тике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением 
корректив в содержание технологий обучения, которые должны 
быть адекватны современным техническим возможностям, и спо­
собствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное 
общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополни­
тельным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостно­
го образовательного процесса, значительно повышающей его эф­
фективность.
Важную роль в получении информации играет использование 
компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенст­
вующего процесс преподавания, повышающего его качество и эф­
фективность, использование компьютерных технологий в качестве 
инструментов обучения, познания себя и действительности.
В максимальной активизации учащихся на уроках литературы 
огромную роль играет применение обучающих программ, которые 
являются лишь частью всей системы обучения.
Программы называются обучающими, потому что принцип их 
составления носит обучающий характер (с пояснениями, правила­
ми, образцами выполнения заданий и т.п.). Программами они назы­
ваются потому, что составлены с учетом всех пяти принципов про­
граммированного обучения:
-  наличие цели учебной работы и алгоритма достижения этой 
цели;
-  расчлененность учебной работы на шаги, связанные с соответ­
ствующими дозами информации, которые обеспечивают осуществ­
ление шага;
-  завершение каждого шага самопроверкой и возможным кор­
ректирующим воздействием;
-  использование автоматического устройства;
-  индивидуализация обучения (в достаточных и доступных пре­
делах).
Одним из видов ОП является электронный учебник.
Электронный учебник — это автоматизированная обучающая 
система, включающая в себя дидактические, методические и ин­
формационно-справочные материалы по учебной дисциплине, а 
также программное обеспечение, которое позволяет комплексно 
использовать их для самостоятельного получения и контроля 
знаний.
Электронные учебники были изначально разработаны для ор­
ганизации дистанционного образования. Однако, со временем, бла­
годаря своим возможностям обучения они переросли эту сферу 
применения. Электронный учебник на лазерном диске теперь мо­
жет использоваться совершенно самостоятельно и автономно как в 
целях самообразования, так и в качестве методического обеспече­
ния какого- либо курса, точно так же, как и обычный бумажный 
учебник.
Для меня электронный учебник стал существенным подспорь­
ем при организации занятий по литературе.
Плюсы электронного учебника:
-  возможность быстрого поиска по тексту.
-  организация учебной информации в виде гипертекста.
-  наличие мультимедиа — богатейшего арсенала способов ил­
люстрации изучаемого явления. Продукты мультимедиа применя­
ют многообразные разновидности информации: компьютерные 
данные, теле- и видеоинформацию, речь и музыку.
Мультимедиа повышает качество обучения и позволяет удер­
живать внимание обучаемого.
• Наличие системы самопроверки знаний.
• Главы кратки, чтобы проще читать на экране, разделение ма­
териала на несколько контекстов (например, обязательный для 
прочтения, дополнительный, вспомогательный, определения и т.п.) 
визуально выделены.
• Содержание материала разбито на модули.
• Сжатость и краткость изложения материала при максимальной 
информативности текста.
При знакомстве с новым материалом на уроках русского языка 
я использую электронное сопровождение в виде презентации, в 
которой могут быть отражены основные понятия, схемы, алгоритм 
применения орфографического или пунктуационного правила.
На уроках закрепления часто использую цифровые образова­
тельные ресурсы по русскому языку и литературе, электронные 
тренажеры («Репетитор по русскому языку», «Репетитор по литера­
туре», ресурсы «КМ-школы»), с помощью которых учащиеся могут 
не только применить свои знания в процессе практической дея­
тельности, но и увидеть свой результат.
На уроках контроля использование компьютерных тестов («Му 
test» и других) позволяет организовать проверочную работу, при 
которой ученик не только получает отметку, но и анализ всего хода 
выполнения работы (количество правильных и неправильных отве­
тов, на какие правила была допущена ошибка, какой материал не­
обходимо повторить). Использование тестов помогает не только 
экономить время учителя, но и дает возможность учащимся самим 
оценить свои знания, свои возможности.
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет раз­
нообразить формы работы, деятельность учащихся, повышает 
творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц в пре­
зентации позволяет экономить время, более эстетично оформить 
материал. Задания с последующей проверкой активизируют внима­
ние учащихся, формируют орфографическую зоркость. Использо­
вание кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занима­
тельных заданий, тестов делают урок интересным.
В своей работе я использую «Уроки литературы Кирилла и 
Мефодия. 11 класс». Это электронное пособие по курсу литературы 
11 класса представляет собой новый подход к получению знаний. 
Динамичная и увлекательная подача материала делает процесс 
обучения интересным и более продуктивным. Уроки полностью 
соответствуют требованиям современной системы образования. 
Девиз этих уроков: «Просто о сложном».
Уроки «Кирилла и Мефодия» содержат:
-  теоретический материал с полными комментариями и содер­
жательными мультимедиа объектами;
-  биографические и терминологические справочники, хрестома­
тии, энциклопедические статьи;
-  тесты;
-  все необходимое для виртуального экзамена.
«Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс» использую 
как для проведения уроков по изучению нового материала, так и 
для закрепления изучаемого. Пособие содержит 37 мультимедий­
ных уроков по курсу, 490 медиаиллюстраций, 150 терминов и по­
нятий, 370 типов и проверочных заданий по урокам курса.
Виртуальные уроки применяю для получения учащимися ос­
новополагающих знаний по курсу литературы. Обработка умений и 
навыков с помощью интерактивных тренажеров, проверка знаний 
по урокам — задача на будущее.
Рассмотрим в качестве примера содержание урока № 6 — «Се­
ребряный век». Урок состоит из 26 слайдов, каждый из которых 
включает дополнительный материал. Дается характеристика эпохи, 
учащиеся знакомятся с понятием «Серебряный век», с именами 
поэтов, с направлениями в поэзии, с основными течениями модер­
низма (символизм, акмеизм, футуризм), приводятся словарные ста­
тьи. Наряду с краткими сведениями о поэтах, есть дополнительный 
материал в виде биографических статей, критических статей, ха­
рактеризующих символизм, футуризм и акмеизм (например, статья 
Д. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях совре­
менной русской литературы»). Дополнительно дается анализ сти­
хотворений (статья «Анализ стихотворения «Фантазия» К. Д. Баль­
монта»). Учащиеся могут познакомиться с текстами поэтических 
произведений поэтов-символистов, футуристов на большом экране.
Тексты, выведенные на экран, можно использовать для самостоя­
тельной работы учащихся по анализу поэтического произведения.
Огромный интерес вызвал у учащихся раздел № 1 « Введение, 
Русская литература XX века», который был использован при изу­
чении темы «Серебряный век русской поэзии». Это слайд № 7 — 
«Направления в искусстве». Школьники получают информацию не 
только по литературе, но и живописи и музыке (звучит отрывок из 
музыкального произведения).
Наличие большого количества фотоматериалов о жизни и 
творчестве писателей и поэтов, иллюстрации к произведениям, ви­
деоролики, включающие в себя материалы заочной экскурсии по 
местам, связанным с тем или иным писателем, фрагменты кино­
фильмов, аудиозаписи (поэты и актеры читают поэтические произ­
ведения) способствуют развитию интереса, познавательной актив­
ности учащихся, прочному усвоению материала по курсу.
У человека есть три вида памяти: произвольная, логическая и 
опосредованная. Первая связана с широким волевым контролем 
запоминания, вторая — с употреблением логики, третья — с ис­
пользованием разнообразных средств запоминания, большей ча­
стью представленных в виде предметов материальной и духовной 
культуры. Все три вида памяти используются и развиваются при 
применении виртуальных уроков. Такие уроки характеризуют на­
личием положительных эмоций у обучаемых, интерес к учебному 
материалу сохраняется на протяжении всего занятия. «Включается» 
эмоциональная память. Как известно, на эмоциональной памяти 
непосредственно основана прочность запоминания материала: то, 
что у человека вызывает эмоциональные переживания, запоминает­




КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Любой учитель не один раз мог наблюдать, что далеко не все 
«подающие надежды» дети, к которым традиционно относят детей
с высокими интеллектуальными способностями, оправдывают на­
ши надежды.
Для организации учебно-исследовательской работы по рус­
скому языку важно оценить уровень развития языковой личности 
будущего исследователя. Опыт проведения УИР позволяет предпо­
лагать, что исследовательская работа в области лингвистики требу­
ет достаточно высокого уровня развития языковой личности, базо­
вых лингвистических знаний и интереса (мотивации) к изучению, 
исследованию языка.
При выборе темы важно придерживаться принципа проблем- 
ности. Исследование всегда начинается с вопроса, с постановки 
новой проблемы, что позволяет уточнить старую или открывает 
новую истину. Удачно сформулированными могут быть темы: «Как 
нас заставляют покупать (язык телерекламы)»; «Свобода слова на 
телевидении. Языковой аспект»; «Влияние Интернета на СМИ и на 
нашу речь»; «Нарушение норм литературного языка в телевизион­
ной рекламе».
Хорошая тема: 1) интересна исследователю и отвечает задаче 
развития его личности; 2) интересна научному руководителю; 
3) опирается на знания, полученные на основе базового образова­
ния, углубляет и расширяет их; 4) соответствует принципу научно­
сти; 5) доступна: соответствует возрасту, знаниям, способностям 
исследователя; 6)посильна по объему и времени, необходимому 
для ее выполнения; 7) содержит проблему, требующую решения.
На начальном этапе обычно выделяется основное направление 
исследования, уточнение темы и ее окончательное формулирование 
происходит позднее, когда пишется текст работы и ведется подго­
товка к представлению исследования.
Переходя от этапа к этапу, школьник учится: 1) работать с пер­
воисточниками; 2) наблюдать явления, факты; 3) объяснять их, со­
поставлять, видеть противоречие; 4) составлять и решать задачу; 
5) формулировать гипотезу; 6) разрабатывать и проводить экспе­
римент; 7) обобщать материал и представлять его в виде текста.
Исследователи выделяют три уровня самостоятельности уча­
щихся: «операционный уровень самостоятельности — это человек- 
исполнитель; тактический — деятель; стратегический — творец» 
(А. М. Новиков).
Объектом для учебно-исследовательской работы по русскому 
языку может стать привычное, ставшее обыденным в нашей рече­
вой практике: названия улиц и районов родного города, имена и
прозвища членов семьи (включая животных). То, что многими из 
нас воспринимается как «низкий жанр», своеобразный речевой му­
сор, например, тексты SMS, представляет научный интерес.
Конечно, ученическое исследование не может быть приравне­
но к исследованию ученого, которое имеет своим результатом на­
учное открытие качественно новых закономерностей и явлений.
Я учитываю специфику школы, в которой работаю, интересы 
ребят. Выбор темы всегда предполагает личную заинтересован­
ность ученика. Учитываются индивидуальные интересы, приорите­
ты лицеистов, а также их профессиональный выбор. Среди моих 
учеников достаточно старшеклассников, интересующихся лингвис­
тикой. Многие связывают свое будущее с изучением предметов 
гуманитарного цикла.
Мне памятны исследовательские маршруты учащихся по рус­
скому языку: «Цвет и свет в романе О. Уайльда „Портрет Дориана 
Грея“ (лексический анализ текста)», «Реклама — друг или враг?», 
«Уральская антропонимика — зеркало истории края», «Политиче­
ский спичрайтинг».
Конечно, учебно-исследовательская работа отличается от на­
учного исследования еще масштабом. Чаще всего на все исследо­
вание отводится один учебный год. Значит, реального времени на 
проведение эксперимента или сбор материала остается не более 
3—5 месяцев. Поэтому объем обработанного текста или собранно­
го материала, как правило, незначителен и результат выглядит не 
слишком убедительно. Однако это может стать началом серьезной 
работы в дальнейшем.
Учебные исследования по русскому языку базируются на жиз­
ненном опыте учеников и охватывают зоны наибольшего интереса. 
Учебно-исследовательская деятельность выступает средством 
«мягкой трансформации» классно-урочной системы и привносит в 
нее новые смысловые акценты, приоритеты и стимулы. Исследова­
ние эффективности метода проекта показывает: уровень знаний, 
полученных по методу проекта, был наиболее высоким, ведь то, 
что добыто самостоятельно, сохраняется в памяти дольше осталь­
ного. Ученики не остановились на первом проекте. Для новых 
урочных проектов они сами ищут темы, обсуждают их друг с дру­
гом и ждут от учителя продолжения совместной деятельности.
H. Jl. Смирнова
Екатеринбург, Россия
СИНОНИМЫ ОБЩЕЯЗЫКОВЫЕ И КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ: 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩЕГО 
УРОКА В 9 КЛАССЕ
Синонимия как явление языка и речи относится к числу поня­
тий, актуальных и для носителя языка, и для лиц, язык (родной или 
неродной) изучающих. Как показывают исследования, ребенок уже 
в раннем детстве, усваивая родной язык стихийно, различает значе­
ние слова и обозначаемый им объект, овладевает многозначностью 
слова, а также существующими в языке синонимическими и анто­
нимическими отношениями [Развитие... 1984]. Школьное изучение 
парадигматических отношений в лексической системе родного 
языка является одним из средств совершенствования у учащихся в 
механизмов понимания и порождения речи.
Обычно 5-классники с легкостью усваивают разницу в сино­
нимических, антонимических и омонимических отношениях лекси­
ческих единиц. Однако выпускники 9 и 11 классов на ГИА и ЕГЭ 
традиционно не справляются с заданиями на подбор стилистически 
нейтрального синонима, на поиск контекстуальных синонимов, 
замену предлагаемой синтаксической конструкции синонимичной, 
а при написании сочинения (часть С) испытывают трудности с вы­
ражением мысли, с подбором нужного слова, не замечают повторов 
слова и мысли в своем тексте.
Школьный анализ семантических отношений между словами, 
значениями многозначного слова — эффективный способ развития 
семантической точности речи учащихся, поскольку позволяет уче­
никам осознать использование ими в речи синонимов, антонимов и 
многозначных слов. Однако недостаточно развитые механизмы 
памяти, мышления и речи не позволяют ученику выйти на необхо­
димый к 9-11 классу уровень обобщения: у выпускника не форми­
руется представление о лексике как упорядоченной системе функ­
ционирующих единиц, о синонимии как вариативности плана вы­
ражения не только лексических единиц, но и синтаксических. Кро­
ме того, бедность словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся ограничивает возможности применения полученных ими 
знаний о синонимии в собственной речи.
Чем слабее ученик, тем более он нуждается в опоре при вы­
полнении упражнений. Вот почему задания на подбор синонимов, 
редактирование предложений и текста на начальном этапе освоения 
синонимии сопровождаются словами для справки, к заданиям на 
составление текста прилагаются сюжетные рисунки, ключевые 
слова.
Чтобы лингвистическую теорию включить в речевую прак­
тику ученика, педагоги используют систему разнообразных уп­
ражнений:
• на опознание синонима:
Соотнеси близкие по значению слова:
• на классификацию: Раздели слова «красный», «рубиновый», 
«синий», «алый», «бирюзовый», «голубой», «лазурный», «пурпур­
ный» на две группы. По какому принципу ты их разделил?
• на реконструкцию:
Вставь в предложение подходящие по смыслу слова. 
Постарайся избежать повторов.
Подумай, как избежать повторов в данном тексте: «Летом 
мы живем у  бабушки в деревне. Рядом с деревней есть лес. В лесу 
живут животные. В лесу растут ягоды. Мы с бабушкой ходим в 
лес за грибами». Запиши свой вариант.
• на конструирование: Используя синонимы к словам «заяц» и 
«наводнение» составь и запиши 2 предложения о зайчонке, кото­
рый попал в беду.
Для того чтобы у учащихся сложилось системное представ­
ление о синонимии, учитель реализует в системе вопросов, заданий, 






















• при изучении фразеологии:
Соедини слова из левого столбика подходящими по смыслу 
фразеологизмами из правого.
Замени устойчивые сочетания словом-синонимом: «хлопать 
глазами», «пуститься наутек».
Зачеркни словосочетание, не являющееся фразеологизмом, 
подбери синоним к фразеологическим оборотам: «ломать голову», 
«напасть на человека», «раскинуть умом», «шевелить мозгами».
• при изучении синтаксиса: Замени двусоставное предложение 
синонимичным односоставным. Замени вводное слово в предло­
жении синонимичным вводным словосочетанием.
• при изучении пунктуации: упражнения на обособление «одна­
ко»;
• при совершенствовании орфографического навыка: упражне­
ния на правописание производных предлогов и союзов, НЕ с су­
ществительными, прилагательными и наречиями на -О, -Е;
• на уроках развития речи: при изучении стилей речи, выполне­
нии заданий на реконструкцию, конструирование, редактирова­
ние текста;
• в словарной работе: семантизация нового слова через подбор 
известного слова-синонима, антонима и т. д.
Предлагаемые ниже задания мы использовали на повторитель- 
но-обобщающем уроке «Синонимы общеязыковые и контекстуаль­
ные», проведенном в феврале 2011 г. в рамках «Недели науки» в 
параллели 9-х классов МОУ СОШ № 200 г. Екатеринбурга (в клас­
сах работают зав. кафедрой русского языка и литературы МБОУ 
№ 200, учитель высшей категории, победитель ПНПО-2007, фина­
лист городского конкурса для учителей «Профессионализм — 
Творчество — Успех»-2010 Р. Г. Кучумова и учитель высшей кате­
гории Г. Б. Гончаренко).
Наша задача состояла в актуализации и обобщении знаний 
учащихся по теме «Синонимы», в совершенствовании их умения 







рассеяться как дым 
держать язык за зубами 
намять бока 
возносить до небес 
обвести вокруг пальца 
бить баклуши
слушания. Учащимся была предложена серия заданий, направлен­
ных на вовлечение учеников в деятельность с синонимами, в том 
числе мы моделировали на уроке актуальные для учащихся рече­
вые ситуации (сочинение на экзамене, выступление с защитным 
словом).
Проведение урока незнакомым учителем всегда является 
стрессом для учащихся. Чтобы максимально активизировать раз­
личные механизмы их памяти, внимания, мышления и речи нака­
нуне государственной аттестации, мы придали контрольно­
оценочный характер большинству предлагаемым ученикам зада­
ний. Начался урок с самостоятельной работы.
Спишите текст, раскрывая скобки и расставляя знаки препи­
нания.
(Разворотил, разобрал) медведь (жилище, гнездо) бурундука и 
в один присест съел все чего бурундуку хватило бы до лета. Поло­
сатый бурундучок сидел у (разоренного, разграбленного, ограблен­
ного) гнезда в таком (большом, великом) горе что даже не (шевель­
нулся, двинулся) когда подъехали охотники. Они все сразу поняли. 
Один из них сказал Не горюй (младенец, малыш) мы тебе помо­
жем!
Фронтальное обсуждение результатов самостоятельной работы 
проводилось по следующим вопросам: Какое лингвистическое яв­
ление вы наблюдали в тексте упражнения? Какие слова называ­
ются синонимами? Как вы рассуждали, выбирая слово из синони­
мического ряда?
Обосновывая выбор глагола («разворотил» или «разобрал») и 
причастия («разоренный», «разграбленный», «ограбленный»), уче­
ники говорили о характере героя и роли медведя в сюжете данного 
рассказа.
Для многих учащихся был открытием тот факт, что грызуны, к 
числу которых относятся бурундуки, живут в гнездах. Но, выбирая 
слово «жилище», они стремились избежать повтора. Горячие споры 
вызвало определение «в таком большом/великом горе»: сочувствие 
горю бурундука было огромным.
Обращение «малыш» в последнем предложении стало поводом 
для разговора о русском речевом этикете. Объясняя свой выбор, 
ученики пытались определить разницу в семантике существитель­
ных «младенец» и «малыш». Мы переключили их внимание на син-
токсическую позицию данных слов в предложении. Обращение 
«младенец» в русском речевом этикете не является нормативным. 
(Однако мы наблюдали употребление этого слова в речи детского 
доктора при обращении к взрослеющим пациентам 9-13 лет: «Ну, 
младенец, дыши, котя!»)
В ходе беседы ученики продемонстрировали заинтересован­
ность, готовность отстаивать свою позицию (иногда слишком го­
рячо и даже с нарушением этики).
Первое задание позволило нам актуализировать знания и уме­
ния учащихся и сделать первый вывод по уроку:
Для чего мы используем в речи синонимы? Чтобы избежать по­
второв, точнее назвать предмет речи, его признак или действие.
Что нужно учитывать, выбирая из ряда синонимов наиболее 
подходящее слово? Оттенки значений, синтаксическую роль слова, 
т. е контекст в широком смысле.
Для того чтобы сформировать у учащихся системные пред­
ставления о синонимии, на следующем этапе урока, мы обратились 
к синонимам стилистическим:
Найдите синонимы в данном предложении. Что они называ­
ют: одно лицо или разные лица? Чем различаются эти синонимы? 
Какое слово эмоционально окрашено? Высокую или сниженную 
окраску имеет слово «кляча»? Сделайте вывод: чем, кроме оттен­
ков значения, могут различаться синонимы?
«Лошадь, старая разбитая кляча, вся в мыле, стояла как вкопанная».
М. Горький. «В людях»
Сообщаем ученикам о том, что слова в синонимическом ряду 
могут быть нейтральными и эмоционально (а значит, стилистиче­
ски) окрашенным, на что указывает специальная помета в словаре: 
«горж.», «восторж.», «сниж.», «пренебрежит.».
Следующий вид работы — заполнение таблицы — носит по- 
вторительно-обобщающий характер. Ведем наблюдение за синони­
мами «смеяться», «посмеиваться», «хихикать», «хохотать», 
«ржать». Какое значение объединяет этот ряд слов? Чем они раз­



















хихикать «исподтишка» неодобрительная разговорная
хохотать «громко» — нейтральная
ржать «очень громко» неодобритегъная просторечная
Чтобы продемонстрировать ученикам, что такое синонимы 
контекстуальные, мы обратились к стихотворению А. А. Ахма­
товой «В самолете», написанном в Ташкенте за год до возвращения 
в Москву из эвакуации.
На сотни верст, на сотни миль, Когда я о победе пела,
На сотни километров Когда я победе навстречу,
Лежала соль, шумел ковыль, Обгоняя солнце, летела.
Чернели рощи кедров.
И весеннего аэродрома 
Как в первый раз я на нее, Шелестит под ногой трава.
На Родину, глядела. Дома, дома —  ужели дома!
Я знала: это все мое —  Как все ново и как знакомо,
Душа моя и тело. И такая в сердце истома,
Сладко кружится голова...
С самолета В свежем грохоте майского грома —
Белым камнем тот день отмечу, Победительница Москва!
14 мая 1944 
Ташкент — Москва
Учащиеся без труда обнаружили синонимы в первой строфе 
стихотворения и попытались объяснить, почему математически 
неравные друг другу понятия оказались сближенными в поэтиче­
ском тексте А. А. Ахматовой.
Чтобы помочь ученикам сформулировать определение понятия 
«контекстуальные синонимы» и ответить на вопрос о том, фикси­
руются ли такие синонимы в словарях, мы предложили их внима­
нию еще несколько текстов:
Впереди рисовалась жизнь новая, широкая, просторная
(А. Чехов)
Сколько раз пытался я ускорить 
Время, что несло меня вперед.
Подхлестнуть, вспугнуть его, пришпорить,
Чтобы слышать, как оно идет.
(С. Маршак)
Контекстуальные (ситуативные, окказиональные, авторские) 
синонимы — слова, сближенные по значению в данном контексте.
Комментируя данное определение, знакомим учеников с тер­
минами-синонимами.
Одно из заданий урока носило соревновательный характер. 
Мы предложили ученикам «измерить длину» своего синонимиче­
ского ряда: Подберите в течение ! минуты как можно больше си­
нонимов к прилагательному «красный» в значении «цвет». Во вре­
мя проверки учащимся пришлось вычеркнуть из своих списков та­
кие слова, как «светло-красный», «томатный», «розовый», «краси­
вый». Обращение к словарю синонимов стало источником многих 
открытий для учащихся: ребята признались, что не могут объяс­
нить разницу в значениях слов «пунцовый», «пурпурный», «рдя­
ный», что всегда считали прилагательное «багровый» синонимом 
к слову «синий», что таких слов, как «кумачовый», «карминный», 
они никогда не встречали.
Данное упражнение было нами использовано и для диагности­
ки, и для мотивации учебной деятельности школьников. Четыре 
синонима в списке «победителей соревнования» против 16-ти, дан­
ных в словаре синонимов. Результат состязания учеников огорчил 
и стал поводом для разговора о необходимости сознательно речь 
развивать.
Таким образом, данное задание, а также разговор о поэтиче­
ском предчувствии и переживании А. А. Ахматовой Великой Побе­
ды в мае 1944 г., об этичном поведении во время дискуссии, о не­
обходимости учитывать в высказывании стилистическую окраску 
выбранного слова дали возможность решать на уроке, помимо 
предметных, задачи воспитательного характера.
В заключение приведем примеры различных заданий, исполь­
зованных нами на уроке.
1. Учимся учитывать речевую ситуацию.
Ваш друг готовится к защите реферата (презентации про­
екта): «Наше исследование называется... Мы исследовали... 
Исследование показало, что...» Помогите ему избежать тав­
тологии.
Какой вариант предпочтительнее в вашем сочинении на ГИА 
(ЕГЭ): «В данном (куске, отрывке, фрагменте) текста автор пишет
о...» Определите стилистическую окраску синонимов.
2. Учимся различать оттенки значений синонимов и пра­
вильно употреблять их в речи.
Какое значение объединяет «звенеть», «звякать», «позвяки­
вать», «дребезжать», «бренчать» в синонимический ряд? Изда­
вать высокий звук, какой бывает при ударе друг о друга небольших 
металлических или стеклянных предметов. Какое слово обозначает 
наиболее и наименее чистый и мелодичный звук? «Звенеть» и «дре­
безжать». Сравните громкость звука, обозначенного словами «зве­
неть» и «бренчать». Сравните продолжительность звука, обозна­
чаемого словами «дребезжать», «звякать», «позвякивать». Мож­
но ли «дребезжать» красиво? Составьте предложения с данными 
словами.
3. Учитываем традиции сочетаемости.
Используя данные ряды синонимов, составьте все возможные 




4. Учимся различать стилистическую окраску слов- 
синонимов, знакомимся с новыми словами.
Заполните таблицу данными словами: гулять, разгуливать, 
фланировать; глаза, очи, гляделки; губы, уста; лоб, чело; голый, 
нагой; спать, почивать; сей, этот; чтобы, дабы; отменить, упразд­
нить, аннулировать; наугад, наобум; идти, плестись; работать, кор- 
петь; враг, недруг; бояться, трусить.___________________________




Подберите русские синонимы к словам иноязычного происхо­
ждения: мораторий, менталитет, адекватный, идентичный, антаго­
низм, инфантильный, амбиции, вердикт, детальный, импорт, экс­
порт, лексикон, мемуары, пунктуальный, реставрация, флора, фау­
на, эксперт.
6. Учимся и разлекаемся!
Замените подчеркнутые иностранные слова русскими сино­
нимами, где это возможно:
Если Вы хотите абсолютно абстрагироваться от ваших про­
блем и развлечься, то можете посмотреть новую экспозицию или
пойти на презентацию. Богатая презентация гарантирует вам 
вкусный фуршет и небольшое шоу после него.
Публика на презентации любит демонстрировать пре­
стижные модели одежды от кутюр. Здесь идет кошмарная кон­
куренция: у кого престижнее.
Прекрасные девушки будут дефилировать мимо вас, абсо­
лютно игнорируя ваши предложения пойти на демонстрацию 
последнего фильма в кинотеатре «Кинодом».
У вас моментально появилась депрессия? Ничего, все будет 
о'кей. Чтобы нейтрализовать негативный эффект, который про­
извели на вас дамы, иронизируйте над ними и над самим собой. И 
если в следующий раз ваш приятель проинформирует вас об оче­
редной презентации или рекламной акции — бойкотируйте их, 
и ваше отношение к реальности всегда будет позитивным.
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Россия
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Реализовать деятельностный подход в образовании помога­
ют проектные технологии. Их основными характеристиками яв­
ляются:
• актуальность (применение приобретенных знаний, умений и 
навыков),
• комплексное решение задач (исследование, анализ, обобще­
ние),
• достоверность (предъявление знаний так же, как это делают 
взрослые),
• настрой на сотрудничество (как между учениками, так и между 
учениками и преподавателями),
• позитивный настрой (охотное посещение таких занятий, по­
вышение самооценки и мотивации к обучению).
Метод проектов предназначен для развития мышления, закре­
пления навыков, социализации школьников и в определенной сте­
пени для получения новых знаний.
В нашей гимназии имеется опыт проектной деятельности уча­
щихся на уроках русского языка. Цели этой работы: формирование 
и развитие информационных, исследовательских, предметных и 
коммуникативных компетенций. Проекты можно разделить на три 
группы: классный, межпредметный и индивидуальный.
Классный проект по предмету «Словарь». Данный проект 
осуществляется при прохождении темы «Этимология» в 6 классе. 
В нем участвуют все ученики. На уроках они узнают, что многие 
слова, к которым все привыкли и считают русскими, пришли из 
разных языков, в разное время. Этимология позволяет узнать о 
многих «пришельцах». Суть работы состоит в составлении словаря 
определенной лексико-семантической группы, помогает освоить 
работу с различными словарями, научиться наблюдать и делать 
выводы, рассказывать о своих открытиях, писать рецензию на ра­
боты одноклассников. Результат работы — создание словаря опре­
деленной лексико-семантической группы слов.
Работа проходит в несколько этапов:
• индивидуальный выбор лексико-семантической группы слов;
• набор слов данной лексико-семантической группы;
• обсуждение в классе полноты представленных лексико-семан­
тических групп, добавление слов, корректировка;
• планирование работы по составлению словаря;
• расположение слов данной группы в алфавитном порядке;
• работа с «Толковым словарем русского языка» С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой: определение лексического значения каждого слова;
• Работа с «Этимологическим словарем русского языка» 
М.Фасмера: поиски происхождения каждого слова, определение 
заимствования или исконности происхождения;
• Оформление словарных статей и словарей в целом;
• Устное представление словаря по плану: какая лексико­
семантическая группа была исследована, количество исследован­
ных слов, этимологический анализ (исконные/заимствования, вы­
воды о данной группе слов, примеры самые интересных слов);
• Рецензия на чужой словарь, оценка (представляющий словарь 
и его рецензент выступают вместе).
Ученики выбирают разные лексико-семантические группы 
слов: оружие, одежда, птицы, насекомые, деревья, овощи, украше­
ния, части тела и другие. Для примера рассмотрим словарь, состав­
ленный Катей III, ей стало интересно, каково происхождение назва­
ний овощей. Действительно, ни капуста, ни морковь, ни баклажаны в 
диком виде на территории нашей страны не произрастают. Ученица 
выдвигает гипотезу, что названия этих растений заимствованы из язы­
ков народов, населявших места их произрастания. Чтобы проверить 
данную гипотезу, Катя Ш. создала словарь «Лексико-семантическая 
группа «Овощи». Она собрала 21 слово, нашла их лексическое значе­
ние, определила этимологию, подобрала иллюстрации и пришла к сле­
дующим выводам: из 21 слова одно слово исконное, двадцать заимст­
вованных, у одного этимология не установлена.
Пример словарной статьи для слова «капуста».
0 Л . З .  — огородное растение семейства крестоцветных, листья 
которого употребляют в пищу.
И Э. 3. — общеслав., займет., вероятно, контаминация ср.-лат. 
compos(i)ta (составленная), ит. composta «смесь, состав; компот; 
удобрение», первонач.: «сложенная (зелень)» (ср. ср.-в.-н. kumpost 
‘варенье’ и ‘кислая (квашеная) капуста’) и д.-в.-н. сИариз, ср.-в.-н. 
каррйз, которое возводится к лат. caputium ‘кочан капусты’.
Итак, слово «капуста» пришло в русский язык из латинского, 
возможно, родина этого растения — Средиземноморье. Эту мысль 
подтверждает информация о распространении и среде обитания 
«капусты огородной»: дикорастущий родич капусты огородной до 
сих пор не установлен, но, по мнению E. Н. Синской, происхожде­
ние и распространение капусты огородной в диком состоянии — 
Средиземноморская область (по морским берегам). [См.: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea — cite_note-.D0.A4.D0. 
Al.D0.Al.D0.Al.D0.A0-0]. Возделывали капусту древние египтяне, а 
позднее освоили технологию ее выращивания древние греки и римля­
не. Древнегреческий философ и математик Пифагор весьма ценил ле­
чебные свойства капусты и занимался ее селекцией. Южные племена 
славян впервые узнали о капусте от греко-римских колонистов, жив­
ших в районах Причерноморья. Со временем познакомились с этой 
овощной культурой и на Руси. Вывод: слово «капуста» имеет латин­
ское происхождение, т. к. ее родина— Средиземноморье.
Но не все так просто, многие слова имеют более интересную 
историю.
Межпредметный проект «Удивительный мир птиц». Еже­
годно в нашей гимназии проводится День Земли. К этому меро­
приятию был разработан и реализован интегрированный проект 
«Удивительный мир птиц», объединяющий естественнонаучное и 
гуманитарное знание, показывающий ребятам глубокую взаимо­
связь разных, на первый взгляд, предметов: биологии, русского 
языка, ИЗО, музыки.
Участником проекта, который был рассчитан на весь учебный 
год, стал один из шестых классов. Проект «Удивительный мир 
птиц» состоит из следующих этапов:
• изучение птиц Урала в рамках традиционного внеклассного 
мероприятия «Синичкин день», создание научного текста о перна­
тых и выступление на уроках биологии;
• создание художественного текста-описания птицы и выступ­
ление на уроках русского языка;
• создание графического черно-белого рисунка птицы на основе 
словесной информации на уроках ИЗО и организация выставки 
работ детей к всемирному дню птиц;
• театральное представление познавательного характера на сце­
не гимназии, которое было показано зрителю в День Земли;
• создание сборника «Удивительный мир птиц».
Осуществляя проект, мы получили следующие результаты: по­
ложительные изменения в учебной деятельности (повысилась мо­
тивация, успеваемость и качество знаний) и психологической атмо­
сфере классного коллектива — улучшились межличностные отно­
шения между учителем и учащимися, между одноклассниками.
Участие в проекте позволило учащимся показать не только 
знания и умения, но и проявить творческие способности, приобре­
сти опыт публичного выступления перед большой аудиторией. В 
ходе осуществления проекта были выявлены некоторые трудности: 
отбор главного из большого объема материала, создание и предъ­
явление текста научного стиля, написание и редактирование худо­
жественного текста.
Творческая атмосфера проекта, безусловно, позволила повы­
сить умственную активность учащихся и развить их способности, 
умения и универсальные учебные действия. Проект показывает 
взаимосвязь отдельных наук и помогает сформировать целостную 
картину мира, особую гуманистическое мировоззрение, что отвеча­
ет одной из основных целей федерального компонента государст­
венного стандарта.
Приведем пример художественного текста и рисунка, выпол­
ненного ученицей 6 класса Платоновой Л.
Поползень
В природе много разных птиц, больших и маленьких. Я хочу написать о не­
большой птичке —  поползне.
Это маленькая птичка, похожая на 
серенький комочек. У  поползня небольшая 
головка с полосками вдоль глаз. У  него 
черненькие глаза, словно пуговки, прямой 
и острый клювик. Тельце и крылышки у 
птички светло-серые, грудка беленькая. 
Несмотря на то, что у поползня небольшие 
лапки, они очень сильные: он легко может 
цепляться ими за кору дерева и передви­
гаться даже вниз головой. Этим он похож 
на летучую мышь. У  этой птички короткий 
хвост, перья коричневого, серого и черного цвета с необычным рисунком, как че­
шуйки кедровой шишки.
Мне очень нравится смотреть на птиц, ведь они такие интересные!
Ицдивидуальные проекты. Данный вид работы предполагает 
индивидуальную работу учащегося по выбранной им теме. Как 
правило, начало связано с проблемой или интересным языковым 
явлением, с которым сталкивается ученик, таким образом, объяс­
няются причины обращения к теме. Далее определяется объект и 
предмет исследования и выдвигается гипотеза, подтверждаемая в 
конце работы выводами. Плюсом данной деятельности является то, 
что в ходе работы ученику приходится выходить за рамки учебного 
материала, изучать теоретические вопросы по теме, определять 
методику исследования, иногда выходить на практическое приме­
нение результатов своей работы. Безусловно, роль руководителя на 
всех этапах велика, особенно если написании первого проекта.
Рассмотрим некоторые примеры. В 1999 году ученицей 9 клас­
са нашей гимназии Дарьей С. был выполнен исследовательский 
проект «Словарь компьютерного сленга (основные способы обра­
зования слов)». В то время тема работы была очень актуальна. На 
научно-практических конференциях районного, городского и обла­
стного уровня она заняла призовые места, была отмечена номина­
цией как тема, перспективная в лингвистическом отношении. При­
чиной обращения к теме послужило появление виртуального спо­
соба общения, при котором использовались новые слова и выраже­
ния. Эти слова не всегда были понятны окружающим. Просьба 
«Дай мне свое мыло, я тебе напишу», вызывала недоумение, т. к. в 
обычном понимании «мыло» и «почта» никак не были связаны.
Ученица ознакомилась с разными видами заимствований, основ­
ными способами образования слов, разработала методику слово­
образовательного анализа, проанализировала 1027 слов и пришла 
к выводу о том, что существует три основных способа образова­
ния существительных, прилагательных, глаголов компьютерного 
сленга:
• морфологический способ от заимствованных основ («бат­
ник» — командный файл, but файл, «квакер» — игрок в 
Qake, «бадовый» — плохой, от bud, «коннектиться» — устанавли­
вать связь),
• сходство по семантическому значению («обои» — заставка на 
экране рабочего стола, «задумчивый» — временами работающий 
слишком медленно),
• путем созвучия («мыло» от e-mail — электронная почта, 
«гнусный» — компилятор GNU С, «утюжить» — сканировать руч­
ным сканером).
Прошло время, работа потеряла свою актуальность в плане 
лексики. Сейчас большую часть населения не удивить словарем 
компьютерного сленга. Но в плане словообразования актуальность 
не утрачена. До сих пор результаты этой работы используются на 
уроках русского языка при прохождении тем «Словобразование», 
«Лексика» и вызывает большой интерес учащихся.
Интересен также исследовательский проект, выполненный 
ученицей 10 класса Ириной К. в 2007 году «Номинация организа­
ций в сфере продажи услуг и товаров». Проект получил 1 место на 
Всероссийской конференции «Юность, наука, культура» (уральская 
зона), проходившей в городе Златоусте. Причиной, побудившей 
ученицу заняться такой актуальной темой, как изучение урбанони- 
мов, стало наличие огромного количества рекламы и вывесок, ко­
торые привлекают внимание. А десять-двадцать лет назад все было 
гораздо проще. Если нужно было купить одежду, можно было пой­
ти в магазин «Одежда», если нужно было купить стол, можно было 
пойти в магазин «Мебель». В основном вывески отражали специ­
фику, продаваемого товара: «Книги», «Продукты», «Спорттовары», 
«Обувь» и т.д. Свои названия имели только крупные центральные 
магазины: «Светлана» (магазин женской одежды), «Бриллиант» 
(магазин ювелирных изделий), «Хозяюшка» (магазин хозяйствен­
ных товаров); кафе и рестораны: «Сталь» (рядом с Верх-Исетским 
металлургическим заводом), «Свердловск» (при одноименной гос­
тинице) и т. д.
В работе было проанализировано 387 современных урбанони- 
мов (названий магазинов, фирм, парикмахерских ит.д.). Проблема, 
которая возникает при номинации, — точность отражения предос­
тавляемой магазином или фирмой услуги. Действительно, если вы 
решили сменить прическу, то идете в парикмахерскую под назва­
нием «Фен». Данное название подходит для парикмахерской, так 
как фен является одним из главных ее атрибутов. Но что бы вы по­
думали, увидев название «Золотая крона»? Крона — это ветвистая 
верхняя часть дерева с листьями. Золотой она бывает осенью. 
Можно предположить, что это название фирмы, занимающейся 
обрезкой веток. На самом же деле так называется парикмахерская. 
Чем же руководствовался создатель названия, сравнивая крону де­
рева с головой человека? Всегда ли названия соответствуют пре­
доставляемой услуге?
Была разработана методика работы:
• Сбор материалов (названий).
• Разделение по группам соответственно предоставляемой услу­
ге или продаваемым товаром: аптеки, парикмахерские, продоволь­
ственные магазины и т.д.
• Анализ названий: отражает ли специфику, содержит метафору, 
указывает на бренд или географическое положение, непонятное 
название.
• Выяснение значения названия непосредственно у сотрудников 
данной организации.
• Выводы.
• Предоставление услуг помощи в номинации организаций.
• Проанализировав множество названий, ученица пришла к вы­
воду, что выделяется четыре типа названий:
• Названия, отражающие специфику данной организации (мага­
зин хозяйственных товаров «Молоток»; бытовой химии и парфю­
мер™ «Золушка»);
• Названия метафорические, ассоциативно наталкивающие на 
специфику данной организации (комбинат быстрого питания «Пу­
ля» — там обслуживают так быстро, как летит пуля);
• Названия, совпадающие с названиями брендов/названия, ука­
зывающие на местоположение организации (магазины одежды: 
Sela, Oggi, Mango; крупные торговый центр: «Малышевский»);
• Названия, не отражающие специфику данной организации, не­
выясненные случаи, в ходе работы многие невыясненные случаи
удалось объяснить с помощью сотрудников фирмы (магазины окон: 
«Лидер», «Алькор»; аптеки: «Ангара», «Диола»).
В конце работы был проведен эксперимент: в одной из газет 
ученица поместила объявление о готовности помочь начинающим 
предпринимателям в выборе названия для какой-либо организации. 
Были звонки, но желающим честно разъясняли суть эксперимента. 
Все это свидетельствует о том, какое большое значение имеют на­
звания. Именно они придают индивидуальность, яркость. Часто 
причину номинации стараются сохранить в секрете. Это доказыва­
ет, что название — это интеллектуальная собственность организа­
ции, ее бренд, ведущий к успеху и процветанию.
Итак, можно убедиться, что проектная деятельность на уроках 
русского языка имеет огромное значение. Она помогает формиро­
ванию информационных, коммуникативных, исследовательских, 
социальных компетентностей наших учеников.
Е. О. Тарасенко
Екатеринбург, Россия
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Современное общество — это общество постоянно развиваю­
щихся информационных технологий. Основными ценностями на­
шего времени становятся не только знания и умения в конкретной 
области, но и самостоятельность мышления, умение работать с ин­
формацией, умение обрабатывать ее и извлекать необходимые дан­
ные. Специалисты, которые способны мыслить самостоятельно, 
опираясь на знания, опыт, ценятся намного больше, чем грамотные 
образованные люди, неспособные применять свои знания для ре­
шения конкретных проблем.
Учителю необходимо использовать информационные техноло­
гии в процессе обучения своему предмету. Причем эти технологии 
могут быть использованы на уроке по любому предмету, в том чис­
ле и на уроках русского языка.
П. Г. Рагулин определяет информационные технологии (ИТ) 
как совокупность методов и способов получения, обработки, пред­
ставления информации, направленных на изменение ее состояния,
свойств, формы, содержания и осуществляемых в интересах поль­
зователей [Раіупин 2004].
Мультимедийные презентации являются одним из средств ин­
формационных технологий, использование которых актуально и 
востребовано в связи с компьютеризацией процесса образования. С 
помощью мультимедийного проектора и демонстрационного экра­
на слайды могут быть представлены на уроках русского языка. 
Мультимедийные презентации стали довольно распространенным 
явлением на уроке в школе. Каждый учитель, умеющий создавать 
презентации с помощью компьютерных программ, способен ис­
пользовать их в своей работе.
К тому же, мультимедийная презентация является одним из 
способов реализации принципа наглядности. «Принцип наглядно­
сти — это заполнение пространства между конкретным и абстракт­
ным, в передаваемой информации» [Реан 2002]. Данный принцип 
призван не только продемонстрировать учащимся зрительный об­
раз рассматриваемого явления или понятия, но развить наблюда­
тельность и предоставить возможность познать новое. В школьной 
практике применяют различные виды наглядности. Их роль в про­
цессе обучения трудно переоценить.
Средства наглядности используются на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении нового материала учителем, при закре­
плении знаний, при формировании умений и навыков, при выпол­
нении домашних заданий, при контроле усвоения учебного мате­
риала.
В связи с этим большой интерес вызывают возможности ви­
зуализации информации с помощью компьютерных технологий, 
одной из которых и является создание мультимедийных презента­
ций с помощью программы Microsoft Office PowerPoint. Использо­
вание данной технологии позволяет наглядно представить на мони­
торе процессы, объекты, явления в различных образах, с разной 
точки зрения. Возможным становится воспроизведение не только 
готового «продукта», но и процесс его создания.
Созданная учителем презентация — это проявление им твор­
ческого начала, индивидуальности. Данная технология позволяет 
сделать урок уникальным, авторским и дает возможность избежать 
формального подхода к процессу обучения.
Мультимедийная презентация способствует:
• возможности проиллюстрировать то или иное правило;
• использованию различных по форме упражнений;
• экономии времени;
• экономии материальных средств и др.
Например, при изучении темы «Словообразование» при по­
мощи презентации можно наглядно объяснить учащимся как про­
исходит процесс присоединения того или иного аффикса к перво­
начальному слову. В ходе наблюдения за созданием слова они 
лучше усваивают процесс образования новой лексической единицы 
и в большинстве случаев не допускают потом ошибок при наиме­
новании морфем. В данную презентация могут быть включены 
также упражнения на закрепление пройденного материала. Исполь­
зование возможностей данной программы позволяет учителю эко­
номить место на доске, ему не нужно вывешивать плакаты. Управ­
ляя интерактивными кнопками, он может в любой момент вернуть­
ся к предыдущему слайду.
Презентация может быть различна по своей форме, по харак­
теру предъявления информации. В таком случае применение той 
или иной формы зависит от знаний учителя в области создания 
презентаций. Вид мультимедийной презентации будет зависеть и от 
степени подготовленности, обученности предполагаемой аудито­
рии. Рассмотрим некоторые варианты:
• Презентация может быть создана для самостоятельного изуче­
ния темы, при этом она может содержать все свойственные ей эле­
менты, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект 
презентации со всех сторон.
• Создание презентации для сопровождения какого-либо меро­
приятия или события, такая презентация отличается простотой в 
структурном плане и не содержит большого количества элементов 
управления. Она, как правило, не содержит текста (текст прогова­
ривается непосредственно учителем), а служит для наглядности.
• Презентация может быть создана для демонстрации. В данном 
случае она не содержит интерактивных элементов, а содержит 
только видеоролик об объекте презентации. Такие презентации мо­
гут содержать также текст и аудиозапись.
Таким образом, выбор того или иного вида мультимейдиной 
презентации целиком и полностью зависит от учителя, от целей, 
которые он стремится достичь в процессе урока и при непосредст­
венной демонстрации презентации.
Мультимедийные презентации могут использоваться на раз­
ных стадиях усвоения материала, что зависит от учителя, от пре­
следуемых им целей и задач урока.
1. При изучении и закреплении нового материала. Данный вид 
презентации позволяет проиллюстрировать новый материал или 
уже пройденное с помощью наглядных средств;
2. Для проверки знаний. Презентации созданные с помощью про­
граммы Microsoft Office PowerPoint позволяют создавать не только 
демонстрационные презентации, но и тесты, которые помогут учи­
телю выявить степень усвоения материала.
3. Презентации, созданные для углубления знаний, служат до­
полнительным материалом к уроку. Учитель может включать в со­
держание презентации не только текст, но и видеоматериалы, и 
аудиозаписи.
Использование презентаций на уроках русского языка во мно­
гом облегчает работу учителя, позволяет упростить процесс обуче­
ния, одновременно совершенствуя его и делая интереснее. Создан­
ные в Microsoft Office PowerPoint презентации позволяют учителю 
в любой момент вернуться к тому слайду, который необходим.
Например, при изучении темы «Имя существительное» в 
5 классе первые слайды презентации демонстрируют уже пройден­
ный в начальной школе материал, следующие слайды содержат 
упражнения, позволяющие расширить знания об этой части речи. В 
итоге учащиеся должны подвести итог: что нового они узнали на 
уроке. В данном случае последний слайд должен быть составлен 
как обобщение пройденного материала. При этом графически, ис­
пользуя различные шрифты и цвет текста, учитель может выделить 
то, что было новым для ребят. Это позволит учащимся не только 
закрепить полученную информацию, но и самостоятельно проана­
лизировать уровень усвоения материала.
Создавая презентации, учитель должен помнить, что это не 
просто средство представить информацию, но и выделить главное в 
ней. Для этого необходимо использовать инструменты, предлагае­
мые программой. Тогда демонстрация слайдов станет не только 
красочным представлением, но и эффективным и информативным 
процессом передачи знаний. К тому же, наблюдая за презентацией, 
ученики учатся создавать подобные работы. Поэтому очень важно 
правильно подобрать фон, цветовую гамму, размер шрифта, цвет 
текста. Умение красиво и грамотно скомпоновать материал на 
слайде, также должно отличать учителя. Тогда, возможно, у учени­
ка появится желание самому поработать в данной программе.
Обращение учителя к данной форме представления материала 
позволяет добиться концентрации внимания учащихся, задейство­
вать различные виды памяти: зрительную, слуховую, моторную; 
заинтересованности учащихся
Таким образом, использование мультимедийных презентаций 
не сводится к простому иллюстрированию учебного материала с 
целью сделать учебный курс более легким и доступным для усвое­
ния, а становится органичной частью познавательной деятельности 
учащегося, средством формирования и развития не только нагляд­
но-образного, но и абстрактно-логического мышления.
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ИГРА КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Условия современной жизни, возрастающий объем информа­
ции требуют, чтобы школа подготовила учащихся, умеющих само­
стоятельно добывать и обрабатывать информацию, выделять ос­
новное, быстро ориентироваться в конкретной ситуации, то есть 
социально адаптированную личность.
Если учитель будет придерживаться личностно ориентирован­
ного подхода, то процесс обучения можно сделать эффективным и 
радостным для каждого ребенка. При данном подходе учитель и 
ученик трудятся вместе ради достижения общей цели. При этом 
педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обуче­
ния, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся.
Чтобы активизировать мыслительную деятельность ученика, 
необходимо решить одновременно три задачи:
1. Выбрать форму работы на уроке, способную заинтересовать 
учащегося с любым уровнем подготовки, вовлечь весь класс в со­
вместный процесс познания.
2. Определить для каждого посильную для него часть общей 
проблемы, реализуя дифференцированный подход к обучению.
3. Снять у слабого учащегося страх перед плохой оценкой при 
неверном ответе, «раскрепостить» процесс его мышления.
Одним из эффективных путей решения этих задач является 
широкое внедрение в практику урока различных видов игр. Ис­
пользование игр позволяет достичь коллективной работы класса и 
развивает у учащихся общеучебные навыки.
Детство невозможно без пытливости и любознательности, без 
радости открытий и побед, без потребности помечтать и пофанта­
зировать, без стремления помериться силой и умом с товарищами. 
Такими возможностями располагает игра. Поэтому современная 
дидактика все чаще обращается к игровым формам обучения, спра­
ведливо усматривая в них возможности эффективной организации 
взаимодействия учителя и учащихся.
Очень точно указывает Ю. Б. Зотов, что дидактическая игра с 
присущим ей элементом соревнования, непосредственности, не­
поддельного интереса является необходимой формой обучения.
До недавнего времени возможность использования игр в ди­
дактических целях недооценивали. Игру обычно рассматривали 
лишь как средство «отдыха от серьезных занятий», как форму ор­
ганизации внеклассной работы. Такая оценка игры была связана с 
тем, что процесс обучения по традиции понимали как передачу 
знаний в готовом виде, к тому же, недостаточно была разработана 
методика дидактических игр. Но и в настоящее время еще не до 
конца решены теоретические и методические проблемы, связанные 
с использованием дидактических игр.
В связи с этим вопрос о педагогических возможностях игр яв­
ляется достаточно актуальным и привлекает внимание многих ис­
следователей.
Говоря о функциях игры и о присущих ей свойствах, важно 
отметить следующее:
В человеческой практике игровая деятельность выполняет та­
кие функции (по Г. К. Селевко):
• развлекательную (это основная функция игры): развлечь, дос­
тавить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес;
• коммуникативную: освоение диалектики общения;
• самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
• игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, 
возникающих в других видах жизнедеятельности;
• диагностическую: выявление отклонений от нормативного по­
ведения, самопознание в процессе игры;
• функцию коррекции: внесение позитивных изменений в струк­
туру личностных показателей;
• социализации: включение в систему общественных отноше­
ние, усвоение норм человеческого общежития;
• межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех 
людей социально-культурных ценностей.
Большинству игр присущи четыре главные черты (по 
С. А. Шмакову):
• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь 
по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса дея­
тельности, а не только от результата;
• творческий, в значительной мере импровизационный, очень 
активный характер этой деятельности;
• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 
состязательность, конкуренция;
• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития.
В структуру игры как деятельности входит целеполагание, 
планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в ко­
торых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация 
игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, воз­
можностями выбора и элементами соревновательности, удовлетво­
рения потребности в самоутверждении, самореализации. По 
Г. К. Селевко, значение игры невозможно исчерпать и оценить раз­
влекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее 
феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна пере­
расти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человече­
ских отношений и проявлений в труде.
Приведем примеры игр, которые можно использовать на уро­
ках русского языка.
Например, при изучении темы «Имя прилагательное»:
Игра «Ассоциация». Детям дается слово, например, небо. А 
учащиеся должны подобрать к нему ассоциативные слова, соблю­
дая определенные условия (например, это должны быть качест­
венные имена прилагательные).
Небо — голубое, высокое, легкое и т.д.
Игра «Угадай слово». Ученик загадывает слово, а остальные 
учащиеся должны угадать его по приметам.
Тема «Словообразование»: ... (окончание как в слове «книга», 
корень как в слове «знание», приставка как в слове «недруг», суф­
фикс как в слове «рыбка»). Какое это слово? (Незнайка)
Тема «Лексика»: это слово — глагол, его синоним — пробе­
жал (Ответ: промчался).
Тема «Морфология»: это глагол изъявительного накл., совер­
шенного вида, прошедшего времени, ед.ч., м.р. Начальная форма — 
прочитать. (Ответ: прочитал).
Использование игр или элементов игры на уроке имеет боль­
шое воспитательное значение: ребята учатся работать в коллективе, 
радоваться успехам своих товарищей, сопереживать их неудачам. В 
коллективе формируется общественное мнение, создается творче­
ская обстановка и благоприятные условия для развития каждого 
учащегося. В игре также тренируется внимание и память, особенно 
зрительная и слуховая, создается положительный эмоциональный 
настрой, который содействует успеху в работе и повышает интерес 
к ней учащихся.
Совместная коллективная работа над заданием в процессе иг­
ры позволяет учащимся оказаться в ситуации, когда необходимо 
решать какой-либо вопрос самостоятельно, уметь преодолевать 
разногласия, возникающие в группе, когда нужно взять ответствен­
ность на себя. При этом они приобретают опыт общения не только 
с ровесниками, но и со взрослыми людьми, уясняют нравственные 
позиции в общении и на этой основе строят свои взаимоотношения 
друг с другом.
В процессе игры у ребенка возникает потребность воздействовать 
на мир. Главное в игре не результат, а сам процесс, процесс пережива­
ний, связанный с игровым действием. Хотя ситуации, проигрываемые 
детьми, воображаемы, но чувства, переживаемые ими, реальны.
Например, при изучении темы «Имя числительное» одни уче­
ники «превращаются» в работников Сбербанка, а другие — в «кли­
ентов». «Клиенты» обращаются к кассиру с просьбой выдать им 
определенную сумму денег, где числительное необходимо указать 
прописью. Таким образом, в ходе игры ученики закрепляют правила 
правописания количественных числительных и проигрывают опре­
деленную коммуникативную ситуацию.
C. JI. Рубинштейн подчеркивал, что ребенок, играя ту или 
иную роль, не просто фиктивно переносится в чужую личность, 
входя в роль, он расширяет, обобщает, углубляет свою собствен­
ную личность.
Очевидно, что дидактические игры значимы не только как 
средство активизации учебно-познавательной деятельности, но и 
как перспективный путь реализации задач воспитания и развития 
личности в процессе обучения.
В чем же эффективность игры как метода? Как показывают 
практические наблюдения, на уроках-играх у учащихся активизи­
руется мыслительная деятельность, формируется интерес к самому 
учебному предмету. Учебные игры способны заинтересовать уча­
щихся с любым уровнем знаний, вовлекают весь класс в совмест­
ный игровой процесс обучения.
Кроме того, игра служит хорошим средством разрядки, снятия 
умственного напряжения и усталости.
Итак, игра как особая форма активной деятельности учащихся 
направлена на познание окружающего мира и воздействие на него. 
Уже поэтому ее стоит включать в арсенал педагогических средств 
обучения, расширения кругозора.
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ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ 
«МАГИСТР-3. ТЕСТЕР» (ЛИТО УРГПУ)
В настоящее время новые методы обучения, основанные на ак­
тивных самостоятельных формах приобретения знаний и работы с 
информацией, вытесняют иллюстративно-объяснительные и де­
монстрационные методы.
Использование информационных технологий на уроках приво­
дит к качественным изменениям в методике преподавания русского 
языка. Оно меняет роль учителя, характер взаимоотношений между 
учеником и учителем.
Использование компьютерной технологии предполагает дос­
тижение следующих целей:
1) формирование умений работать с информацией, развитие 
коммуникативных способностей;
2) формирование исследовательских умений, умений прини­
мать оптимальные решения.
Применение компьютерной программы «Магистр-3. Тестер» 
можно использовать на всех этапах процесса обучения, так как 
учащийся проверяет свои знания с помощью программы и имеет 
возможность вернуться к тому этапу электронного урока, в процес­
се которого допустил ошибку.
На уроках компьютер выступает как:
1) источник учебной информации;
2) тренажер;
3) средство диагностики и контроля;
Уроки с применением данной программы строятся по трем со­
ставляющим: обучающий, тренировочный, контролирующий.
1. В обучающем режиме учащемуся предлагается материал для 
наблюдений и сравнений, приводятся примеры и схемы, даются 
задания, готовящие к формулировке правил. Таким образом, уже на 
этом этапе компьютер побуждает к активному включению в работу.
2. В тренировочном режиме предъявляются упражнения (тес­
ты), в ходе выполнения которых у обучающихся формируется на­
выки обнаружения задачи и ее решения.
3. Контролирующая часть направлена на выявление степени 
усвоения каждым учащимся изучаемого материала. На этом этапе 
предлагаются разного вида контролирующие задания: проверь се­
бя, электронный тест. Учащиеся самостоятельно их выполняют и 
имеют возможность себя проверить, поскольку после завершения 
работы демонстрируются правильные ответы.
Информационные технологии — это реальность, с которой не­
обходимо считаться. Преимущества их использования на уроке 
неоспоримы: это оперативный контроль знаний и элемент занима­
тельности, повышающий интерес учащихся к обучению, и создание 
условий для индивидуальной работы.
Разработанные уроки в рамках данной программы с большим успе­
хом моіут использоваться в работе с детьми, обучающимися на 




НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Современная школа как образовательный институт является 
учреждением, где каждый ученик познает не только окружающий 
мир, но и самого себя, учится оценивать свои реальные возможно­
сти, прогнозировать пути их развития, то есть не только проявлять, 
но и строить себя как личность.
Сегодня уже невозможно дать учащимся глубокие, прочные 
знания, обучая всех одинаково, без учета индивидуальных особенно­
стей каждого ребенка, дифференциации способностей и причин не­
достаточного усвоения той или иной темы. Учителю нужно работать 
и с тем школьником, который пассивно принимает знания, и с таким, 
который «включается» в учебный процесс время от времени, и с тем, 
для кого активная позиция в учебном процессе стала привычной.
Проблема заключается в том, что необходимо найти такие ме­
тодические приемы изучения русского языка и литературы, при 
которых каждый ученик успешно усваивал бы материал, не ощу­
щая его сложности.
Наиболее отвечающими условиям нашей школы, в которой 
учатся дети с низкой мотивацией обучения, являются технологии, 
опирающиеся на дифференциальное обучение, так как они повы­
шают творческую активность учащихся, позволяют лучше усвоить, 
закрепить и проверить теоретический материал, создают условия 
для максимальной реализации личности. Достижение обязательных 
результатов обучения становится при таком подходе объективным 
критерием, на основе которого видоизменяется ближайшая цель в 
обучении каждого ученика. Резко увеличиваются возможности ра­
боты с сильными учениками, так как учитель уже не связан необ­
ходимостью спросить все, что он давал на уроке, со всех школьни­
ков. А также отпадает необходимость разгружать программу, сни­
жать общий уровень требований, оглядываясь на неуспевающих 
учеников.
Для успешного и эффективного осуществления уровневой 
дифференциации необходимы следующие условия:
1. Выделенные уровни усвоения материала должны быть откры­
тыми для учащихся. Успех дифференцированного подхода в обу­
чении зависит от познавательной активности школьников.
2. Дифференциация осуществляется не за счет того, что одним 
ученикам дают меньше, а другим больше, а в силу того, что, пред­
лагая одинаковый объем материала, мы устанавливаем различные 
уровни требований к его усвоению.
3. В обучении должна быть обеспечена последовательность в 
продвижении ученика по уровням. Не следует предъявлять высоких 
требований учащимся, которые не достигли уровня обязательной 
подготовки. Трудности в работе должны быть посильными, соответ­
ствующими индивидуальному темпу овладения материалом.
4. Каждый ученик имеет право добровольно решать для себя, на 
каком уровне ему усваивать материал. В силах учителя помочь 
учащемуся перейти с нулевого уровня на относительно активный, а 
затем — на исполнительно активный.
Существуют объективные показатели уровня познавательной 
активности: стабильность, прилежание, осознанность учения, твор­
ческие проявления, поведение в нестандартных учебных ситуациях, 
самостоятельность при решении учебных задач. Все это дает воз­
можность выделить следующие уровни проявления активности:
-  нулевой;
-  относительно активный;
-  исполнительно-активный;
-  творческий.
Степень проявления активности учащегося в учебном процес­
се — это динамический, изменяющийся показатель.
Цель образовательного процесса по технологии уровневой 
дифференциации: обучение каждого на уровне его возможностей и 
способностей.
Учащиеся отличаются друг от друга уровнями обучаемости. 
Обучаемость, как и способность к учению, является индивидуаль­
ным свойством личности и характеризуется скоростью процесса 
формирования знаний, легкостью овладения приемами умственной 
деятельности. Она зависит от того, может ли ученик анализировать, 
а также от темпа, гибкости мышления, памяти и внимания.
Способные ученики мыслят логически, приводят стройные до­
казательства, овладевают учебным материалом за более короткое
время. Одни ученики опираются на большой фонд знаний, в корот­
кий срок усваивают новые понятия. Другим, имеющим ограничен­
ный фонд знаний, требуется значительно больше времени.
Встречаются такие школьники, которые воспроизводят ранее 
услышанное, не задумываясь над вопросом «Почему?», у них от­
сутствует или почти отсутствует самоконтроль. Такие ученики ча­
ще заучивают материал, испытывая серьезные затруднения в его 
понимании.
Слабоуспевающие ученики не в состоянии спланировать свою 
учебную деятельность: они медленнее, чем успевающие, пишут, 
у них прослеживается низкий уровень работоспособности.
Используя личные наблюдения, условно определила группу 
учащихся с нулевым уровнем познавательной активности. 
В результате работы с данной группой установила, что эти ученики 
без помощи учителя эффективно работать не могут, не проявляют 
самостоятельности, отличаются низким темпом усвоения знаний, 
не имеют прочных знаний, что вызывает затруднение в восприятии 
и применении их на практике: допускают много орфографических 
и пунктуационных ошибок, в письменных работах допускают фак­
тические неточности, не умеют последовательно изложить свои 
мысли, употребляют короткие однотипные предложения, у них 
крайне бедный активный запас слов. Как правило, они пассивны, 
с трудом включаются в учебную работу, нуждаются в более дли­
тельном промежутке времени на подготовку и обдумывание ответа 
(не следует перебивать их или задавать каверзные вопросы). Прие­
мы работы с такими детьми могут быть различными. Главное, что­
бы создавалась ситуация успеха. Это способствует взаимопонима­
нию учителя и ученика.
Дети с относительно активным уровнем познавательной 
деятельности с желанием приступают к новым видам работы, 
однако, при затруднениях так же легко теряют интерес к учению. 
Эпизодически они могут удивить своими быстрыми правильными 
ответами, но это не становится системой. У них нет прилежания, 
высокой целеустремленности. Эти ученики нуждаются в том, что­
бы их деятельность направлялась, осуществлялся оперативный 
контроль над их работой, они не всегда имеют нужный фонд зна­
ний, который бы служил верной опорой для усвоения новых зна­
ний. Не отличаясь высокой умственной самостоятельностью в по­
знавательной деятельности, эти учащиеся нуждаются в оператив­
ной поддержке и помощи педагога.
Учащиеся с исполнительно активным уровнем познания 
владеют навыками самостоятельной работы, свободно излагают 
мысли, соблюдают языковые нормы, имеют достаточный уровень 
коммуникативных умений, используют в речи разнообразные язы­
ковые средства, владеют разными видами речевой деятельности 
(чтение, говорение, слушание, письмо). Такие ученики системати­
чески выполняют домашнее задание, с готовностью включаются в 
предлагаемые формы работы. Хорошо учатся, работают в быстром 
темпе, однако нуждаются в некотором корректировании их дея­
тельности, периодическом контроле над их учебными действиями, 
иногда — в дополнительной консультации, хотя чаще всего рабо­
тают самостоятельно. Однако если с ними не работать, то из них 
потенциально нестандартных учеников вырастут послушные, но 
безынициативные исполнители. Оставленные без внимания, эти 
дети привыкают ограничивать себя рамками учебной программы и 
уже не хотят искать дополнительную информацию.
Работа с учащимися, обладающими творческим уровнем по­
знавательной активности имеет не меньшее значение, чем рабо­
та с учениками с нулевым уровнем. Учащиеся осваивают новый 
материал быстро, свободно и грамотно выполняют упражнения. 
Владея навыками самостоятельной работы, они могут работать без 
постоянного контроля учителя и нуждаются в заданиях повышен­
ной трудности. Активность этих детей высока на нестандартных 
уроках (урок-зачет, урок-игра, урок-путешествие и др.), во время 
проведения олимпиад.
Под уровневой дифференциацией понимается обучение уча­
щихся одного и того же класса на трех уровнях обучения: базовом, 
несколько продвинутом и углубленном.
При этом базовый уровень (А — группа учащихся с нулевым и 
относительно активным уровнем познавательной активности) оп­
ределен программой и учебником, минимумом знаний и умений, 
достижение которых обязательно для всех-всех групп.
Несколько продвинутый уровень (В — учащиеся с исполни­
тельно активным уровнем познания) — некоторые выходящие за 
рамки программы и учебника дополнительные знания.
Углубленный уровень (С — учащиеся, обладающие творче­
ским уровнем познавательной активности) — дополнительные све­
дения, углубляющие знания учащихся по теме.
Дифференцированный подход использую на определенных эта­
пах урока, так как на этапе объяснения нового материала работаю со
всем классом, без деления его на группы. После того, как несколько 
упражнений выполнено на доске, учащиеся, работающие с опереже­
нием, получают карточки с дифференцированными заданиями.
На уроках русского языка, где проводится фронтальный опрос, 
на мой взгляд, целесообразно ученикам группы С и Д дать задание 
(карточки), а с учащимися группы А и В повторить изучаемый ма­
териал, в ходе которого они ставятся в активную позицию.
Использую также дифференцированно-групповую форму ор­
ганизации работы, которая способствует повышению интереса к 
учебной деятельности, уровня продуктивности у всех учащихся.
При этой форме каждая группа учеников работает над выпол­
нением заданий, соответствующих их учебным возможностям. При 
повторении и систематизации знаний такая форма обучения позво­
ляет учащихся группы С и Д включать в работу над творческими 
заданиями в то время, как их одноклассники занимаются восста­
новлением и систематизацией знаний.
При контроле эта форма работы позволяет подбирать для уча­
щихся вопросы, задания в соответствии с их учебными возможно­
стями (задания не должны, с одной стороны, быть ниже требований 
программы, а с другой — выходить за ее рамки)
Дифференцированный подход дает возможность каждому 
учащемуся реализовать свой потенциал на достигнутом интеллек­
туальном уровне и не исключает возможность продвижения из од­
ного уровня в другой.
Г. Н. Черненко
Россия
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ
Современное общество нуждается в духовно и интеллектуаль­
но развитых, творчески одаренных людях, способных быстро реа­
гировать на постоянно меняющиеся условия, видеть и решать но­
вые проблемы, встающие перед обществом, поэтому, с точки зре­
ния ведущих методистов УМЦ «Школа 2100», учебный процесс 
должен быть организован таким образом, чтобы каждый ученик 
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получил образование, позволяющее ему адаптироваться к совре­
менным условиям жизни, в соответствии с его интересами, склон­
ностями и возможностями.
Предполагается, что в основу обновленного содержания об­
щего образования будут положены «ключевые компетентности» 
[Стратегия модернизации... 2004].
Их определение вытекает из представления о функционально 
грамотном человеке. Это свойства и качества, необходимые любому 
человеку вне зависимости от выбранной им профессиональной сфе­
ры деятельности, наиболее общие способности и умения, позволяю­
щие человеку понимать ситуацию и достигать результатов в личной 
и профессиональной жизни в условиях конкретного общества. Это
-  способность достичь успеха в жизни; найти себя и реализовать 
свои интересы и возможности;
-  умение искать и находить решение в нестандартной ситуации;
-  способность быть самостоятельным в ситуации выбора и при­
нятия решения;
-  умение отвечать за свои решения; способность нести ответст­
венность за себя, своих близких;
-  овладение приемами учения и готовность к постоянному само­
образованию;
-  овладение сформированной целостной картиной мира;
-  владение современными информационными технологиями;
-  умение адаптироваться в любом социуме и активно влиять на 
него;
-  способность к толерантности ( поиску компромиссов и общих 
решений);
-  владение речью как средством общения;
-  умение соотносить и координировать свои действия с дейст­
виями других людей;
-  способность понимать условия собственных действий в соот­
ветствии с задачами, стоящими перед обществом в целом;
-  сознательно действовать в границах нормы, выбирая опти­
мальные условия [Школа 2100: 62].
Ключевые компетентности моіуг быть приобретены учеником 
в образовательном процессе, если соблюдены следующие условия:
-  деятельностный характер обучения;
-  ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности 
и ответственности ученика за результаты своей деятельности;
-  создание условий для приобретения опыта достижения цели;
-  четкость и понятность всем участникам учебного процесса 
правил аттестации;
-  продуктивная групповая работа [Школа 2100: 216].
Автор программы междисциплинарного обучения доктор пси­
хологических наук Наталья Борисовна Шумакова считает актуаль­
ными слова пропагандиста и защитника активных методов обуче­
ния В. П. Вахтерова: «Образован не тот, кто много знает, а тот, кто 
хочет много знать и кто умеет добывать эти знания».
Уже в этом своеобразном «кредо» данной программы находят 
отражение такие компетенции, как
-  умение искать и находить решение в нестандартной ситуа­
ции;
-  способность быть самостоятельным в ситуации выбора и при­
нятия решения;
-  умение отвечать за свои решения;
-  владение современными информационными технологиями;
-  овладение приемами учения и готовность к постоянному само­
образованию;
-  умение соотносить и координировать свои действия;
-  способность понимать условия собственных действий;
-  сознательно действовать и выбирать оптимальные условия.
Образовательно-развивающая междисциплинарная программа
обучения «Одаренный ребенок» позволяет раскрыть индивидуаль­
ность каждого ученика, предоставляет ему возможность выбора, 
что создает условия для продвижения его по «своей траектории». 
Одной из основных задач обучения по этой программе является 
развитие у учащихся способностей к самостоятельному (независи­
мому) мышлению и навыков исследовательской работы, что отве­
чает таким компетентностным подходам в образовании, как овла­
дение сформированной целостной картиной мира и способностью 
быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решения.
На всех ступенях образования по данной программе исполь­
зуются различные варианты методов исследования: метод дедук­
тивного и индуктивного исследования, проблемно-диалогический 
метод. Учитель ставит перед детьми, работающими в малых груп­
пах, задачу, предоставляет необходимый материал, а ученик собст­
венными усилиями открывает то, что было открыто или изобретено 
до него. В этом случае ученик не только приобретает знания, но и
учится тому, как их приобрести, как самому наблюдать, экспери­
ментировать, обобщать, сравнивать, классифицировать и т. д.
Работая в малых группах, учащиеся реализуют такие ключевые 
компетентности, как способность быть самостоятельным в ситуа­
ции выбора и принятия решения; умение отвечать за свои решения; 
способность нести ответственность за себя и тех, с кем работают в 
одной группе; умение адаптироваться в любом социуме и активно 
влиять на него; овладение приемами учения и готовность к посто­
янному самообразованию; сознательно действовать в границах 
нормы, выбирая оптимальные условия.
Цель междисциплинарной программы обучения — «вызвать» в 
уме ученика тот самый мыслительный процесс, какой переживает 
творец и изобретатель данного открытия и изобретения. «Многое 
из того, что усваивает ученик, забывается, но остается привычка 
определенным образом работать над материалом. Стало быть, цен­
ны не одни знания, а прежде всего способы, какими они разрабаты­
ваются» (В. П. Вахтеров)
Таким образом, технология междисциплинарного обучения 
позволяет не только создать условия, при которых приобретаются 
учащимися ключевые компетентности, но и реализовывать их.
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Екатеринбург, Россия
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ БИЛИНГВАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ 
И ПОЛИКУЛЬТУРНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Тысячелетиями создавал наш народ это чудо из чудес — свой 
(русский) язык, который выступает родной язык русского народа, и 
как государственный язык России, и как один из мировых языков 
общения на ближнем и дальнем зарубежье. Невольно вспоминают­
ся слова А. Н. Толстого, сказавшего еще в 1934 году: «Русский
язык должен стать мировым языком. Настанет время — русский 
язык будут изучать по всем меридианам земного шара». Пророче­
скими оказались эти слова.
Знание русского языка дает возможность общения каждому 
человеку с людьми других национальностей и открывает пути и 
перспективы межнационального и межкультурного сотрудниче­
ства.
При изучении нового языка ребенок относится к нему как 
предмету изучения, к новой игре, новому виду деятельности.
«Как организовать учебный процесс?», «Как обучать русскому 
языку нерусских учащихся?» — эти вопросы встают перед учите­
лем, работающим с детьми-билингвами. Русский язык для детей- 
билингвов — главный путь социализации. Пока они не освоят язык, 
они не продвинуться и в других предметах. На учителя русского 
языка ложиться большая ответственность за успешное образование 
и социологизацию детей. Ученики с удовольствием слушают ли­
тературные и музыкальные произведения, пересказывают, созда­
вая мыслительные карты, пишут сочинения по прочитанным про­
изведениям, сочинения по картинам художников с мировой сла­
вой, что развивает интерес к изучению русского языка, увеличи­
вает лексический запас наиболее употребительных русских слов, 
вырабатывает умение пользоваться ими в разговорной и письмен­
ной речи.
Как помочь ребенку превратит его материнский в еще один 
родной, сделать ребенка билингвом. Среди многих перемен в на­
шей жизни, связанных с переездом на новое место жительства, есть 
огромная перемена, которую мы поначалу не замечаем. У детей 
появляется новый язык общения, и он стал для них родным. Они 
общаются на нем со сверстниками, с учителями в школе, на улице 
со взрослыми. Владение любым языком на уровне родного дает 
возможность в данный момент и в будущем больше шансов быть 
принятым на лучшую работу и стать своим в компании сверстни­
ком, друзей по работе. Это есть шанс занять лучшее положение в 
обществе. Но нельзя забывать и свой родной язык, чтобы успешно 
общаться со своими родственниками, это их родной язык.
Иногда ребенок читает на русском языке, пишет, но попросите 
его пересказать прочитанное и поймете, владеет ли он грамматиче­
ским строем языка. Если задать вопрос, где чашка, можно услы­
шать ответ: «Там, в шкаф». Сомнений нет, он не владеет граммати­
ческим строем языка.
Ребенок, для которого русский язык не родной, не может по­
нять, почему, например, после глагола «сказать», «сообщить» 
спрашиваете «кому?» (дательный падеж), а известить — «кого?» 
(винительный падеж). Да и почему после глагола следует вопрос, 
например, «кого?» или «кем — чем?». Ведь сам вопрос — это па­
дежная форма местоимения. А выбор вида глагола — категории, 
присущей только русскому языку, — вызывает у ребенка серьезные 
затруднения.
У носителя языка владение грамматическим строем (принципы 
словообразования, морфологии и синтаксиса) находится на уровне 
подсознания. Он может затрудниться в подборе слов, но не испы­
тывает никаких трудностей словообразовательного или граммати­
ческого характера.
Известный филолог академик JI. В. Щерба, объясняя студен­
там, что такое грамматический строй языка, привел пример: «Гло- 
кая куздра штеко булданула бокра и кудрячит бокрёнка». В этом 
предложении нет ни одного русского слова, есть только фор­
мальные грамматические признаки, присущие русскому языку (в 
данном случае суффиксы и окончания). Даже без понимания 
слов, только по формальным признакам, характерным для рус­
ского языка, понимание фразы всеми владеющими русским язы­
ком одинаково.
Итак, наша задача — помочь ребенку превратить его материн­
ский язык в еще один родной язык, сделать его билингвом. Ребенку 
легче освоить любой язык, а глубокое знание еще одного языка 
обогащает его и помогает глубже понять первый родной язык. За­
дача русской школы — научить нормально говорящего на этом 
языке ребенка читать и писать, пользуясь правилами грамматики. А 
вот научить этим правилам ребенка, который не владеет граммати­
ческим строем языка, заканчивается, в лучшем случае, вызубрива­
нием правил этих правил, а в худшем — стойкой неприязнью 
к языку.
При использовании данной методики, когда внимание учителя 
направлено не на заучивание правил грамматики, а обращает вни­
мание на процесс выполнения заданий, на запоминание моделей — 
носителей грамматического строя языка. Списывание-объяснение, 
пересказ-запоминание, создание своего текста, создание мысли­
тельных карт. Дети не думают, какого рода слово, а тем более, к 
какому склонению оно относится, это придет с практикой, ненавяз­
чиво, как открытие. Повторяющиеся задания приводят к автомати­
ческому определению рода слова как бы на подсознательном уров­
не, срабатывает правило. Усвоение грамматических терминов и 
определенных правил происходит постепенно в процессе обучения, 
без принудительного заучивания, а только как комментарий к по­
лученным знаниям.
Важно, чтобы ребенок говорил предложениями с постепенным 
усложнением. И на базе предложений (в процессе расширения его 
структуры) изучаются основные значения падежей и глаголы, 
управляющие этими падежами. Морфология (правила грамматики) 
усваиваются не в результате заучивания падежных окончаний, а в 
результате того, что ребенок постигает значения падежей на тех же 
моделях. Последовательность введения падежных значений обу­
словлена частотностью их употребления. Этим же принципом про­
диктована последовательность введения глаголов.
Лексические упражнения связаны с частотой употребления со­
временного русского языка (отобраны по частотному словарю со­
временного русского языка).
Ребенок воспринимает одновременно и звуковой, и графиче­
ский образ слова. Идея в том, что ребенок сразу и говорит, и пишет, 
и читает.
Одно из интереснейших средств обучения языку — вовлечение 
детей в инсценирование: отдельные сценки, целые спектакли.
Изучение русского языка с детьми-билингвами направлено на 
достижения следующих целей:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к рус­
скому языку, толерантности; сознательного отношения к языку как 
духовной ценности, средству общения и получения знаний в раз­
ных сферах человеческой деятельности;
• развитие речевой и мыслительной деятельности; комму­
никативных умений, обеспечивающих свободное владение рус­
ским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 
готовности и способности к речевому взаимодействию; потребно­
сти в речевом самосовершенствовании;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функцио­
нировании в различных сферах и ситуации общения, стилистиче­
ских ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение кру­
га используемых грамматических средств;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифи­
цировать языковые факты. Оценивать их с точки зрения норматив­
ности, соответствие сфере и ситуации общения; осуществлять ин­
формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию;
• применение полученных знаний и умений в собственной ре­
чевой практике.
Достижение данных целей осуществляется в процессе
Формирования и развития коммуникативной, языковой и лин­
гвистической компетенций.
Коммуникативная компетенция — овладение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, умениями и навыками использования языка в различных сфе­
рах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетен­
ции — освоение знаний о языке как знаковой системе и общест­
венном явлении его устройстве, развитии и функционировании; 
общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овла­
дение основными нормами русского литературного языка, обога­
щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке явлений и фактов; 
умение использовать различные лингвистические словари.
Культуроведческая компетенция — осознание языка как 
формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.
Учебный предмет Русский язык в общеобразовательных уч­
реждениях выполняет, кроме названных целей, обусловленные его 
статусом государственного языка, средства межнационального об­
щения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 
приобщает учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их 
готовность к межнациональному общению.
Примерные задания,.
Ударение. Расставьте ударение. Сверьте свое мнение с 
нормой.
Намерение, несказанно, наперегонки, неумно, настороже, неф­
тепровод, не нужно, новорожденный, несессер.
Грамматика,. Составьте словосочетания с приведенными ни­
же в скобках мужскими фамилиями. Изменится ли форма этих фа­
милий, если иметь в виду не мужчину, а женщину? А двух или бо­
лее лиц: брата, сестру, целую семью?
Дочь (Вовчок); написать (Друзь); справочник (Розенталь); в 
фильмах (Чаплин); встретиться с (Баумбах), творчество (Куросова); 
о летчике (Галай).
Лексика. Закройте закладкой ключи. Выберите слова из числа 
указанных в скобках, которые, на ваш взгляд, в наибольшей степе­
ни соответствуют тексту. Мотивируйте свою точку зрения.
Мокрые рельсы. Покрытые тающим снегом, сбегали сверху, 
сосны и ели (двигались, шагали, шли, наступали) оттуда по обры­
вам. В сумерках. В тумане можно было скорее (чувствовать, ощу­
щать, чуять), чем различать их лиловые пятна. И надо всем этим 
(угрюмым, сумрачным, хмурым, неприветливым, мрачным) горами 
стояла такая (тяжелая, многопудовая, тяжкая) тишина заоблачного 
царства, которая исключала (мелкий, малейший, крохотный, кро­
шечный) признак жизни. И вдруг в старой ели, стоявшей возле до­
роги, послышался шорох. Помните сову? Это была, конечно, не 
сова, это был королёк, — кажется, самая (мелкая, миниатюрная, 
маленькая, малюсенькая, махонькая) из всех существующих птиц. 
Серенький, (взлетел, слетел, вспорхнул, поднялся, взмыл) он 
с мокрого, дымящегося рукава ели, сел было на дорогу —  и (нето­
ропливо, медленно, тихо, неспешно) перелетел к обрывам налево, 
в туман.
(По И. А. Бунину).
Речевое поведение. Известно, что легко говорить с человеком, 
который по ходу разговора выражает внимание, интерес, эмоцио­
нальное отношение к вашей речи. Понаблюдайте за собой и одним 
из близких людей. Запишите его и свои типичные реплики- 
поддержки. Совпадает ли у вас их репертуар?
Реплики смысловой поддержки:
Поддакивание: утвердительный кивок, да, ага.
Эмоциональна реакция: О-о!, Здорово!. Кошмар!. Это замеча­
тельно!
Выражение интереса: Интересно!, уточняющий вопрос.
Побуждение продолжить речь: Продолжайте; Ну-ну-ну!
Орфоэпия. 1. Закрыв закладкой левую колонку таблицы, 
прочитайте вслух, обращая внимание на произношение двойного 
или одинарного гласного в подчеркнутых фрагментах. Зафикси­













Образование — единый процесс физического и духовного 
формирования личности, процесс социализации, сознательно ори­
ентированный на некоторые идеальные образы, на исторически 
обусловленные, более или менее четко зафиксированные в общест­
венном сознании социальные эталоны.
Одной из самых актуальных проблем современного мира и со­
временного образования является проблема формирования толе­
рантности у подрастающего поколения и распространения идей 
толерантности во всех сферах жизни и деятельности человека.
Поликулыурное образование — компонент общего образова­
ния, направленный на лучшее понимание других культур, содейст­
вие установлению благоприятных отношений взаимообмена и 
взаимопонимания между представителями различных культур 
страны. (Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике).
Поликультуризм (в образовании) — построение образования 
на принципах культурного плюрализма, признания равноценности 
и равноправности всех этнических и социальных групп, состав­
ляющих данное общество, на недопустимости дискриминации лю­
дей по признакам национальной или религиозной принадлежности, 
пола или возраста.
Поликулътуризм в образовании помогает обратить разнообра­
зие общества в полезный фактор его развития, обеспечивает более 
быструю адаптацию человека к меняющимся условиям существо­
вания, помогает ему сформировать более многогранную картину 
мира (Г. М. Каджаспирова, А. Ю. Каджаспиров. Педагогический 
словарь).
Поликультурное образование — образование, включающее ор­
ганизацию и содержание педагогического процесса, в котором 
функционируют две или более культуры, отличающиеся по языко­
вому, этническому, религиозному, расовому признаку. Носитель 
одной культурной системы вступает в контакт с ценностями другой 
или других культур, представленных в данном учебном заведении. 
Поэтому целью поликультурного (плиэтнического) образования 
является: формирование человека, способного к эффективной жиз­
недеятельности в поликультурной среде, обладающего развитым 
чувством понимания и уважения других культур, умением жить в 
мире и согласии с людьми разных национальностей и рас, верований.
Личностно ориентированное образование предполагает гума­
нистический тип педагогической культуры, в основе которой лежит 
целостное представление о педагогической деятельности, как куль­
турообразной среде. Главной ценностью является ребенок — его 
развитие, становление, образование, воспитание, социальная защи­
та и поддержка его достоинства и прав человека.
Сейчас мировая культура выглядит многоликой панорамой на­
циональных культур. Культура двадцать первого века видится как 
мировой интеграционный процесс, в котором происходит смеше­
ние различных этносов и этнических культур. В результате человек 
в современной социокультурной ситуации находится на рубеже 
культур, взаимодействие с которыми требует от него диалогичности, 
понимания, уважения к культурной идентичности других людей.
Образование, обращенное к человеку и ориентированное на 
культуру и личные смыслы, является культурологическим, лично­
стно ориентированным. Его цель — человек, познающий и творя­
щий культуру путем диалогичного общения, обменом смыслами, 
создания «произведений» индивидуального и коллективного творче­
ства, реализующий себя в текстах (М. М. Бахтин), такое обеспечива­
ет личностное смысловое развитие учащихся, поддерживает индиви­
дуальность, единственность и неповторимость каждой личности, ее 
способность к самоизменению и культурному саморазвитию.
Доклад международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных 
стратегиях развития образования в 21 веке подчеркивает, что обра­
зование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, чело­
век осознал свои корни и тем самым мог определить свое место в ми­
ре. И с другой стороны, привить ему уважение к другим культурам.
Существенное роль в поликулътурном образовании, готовящих 
молодых людей к жизни в 21 веке, играет изучение общечеловече­
ских ценностей и мировой культуры. Ценности, о которых идет 
речь, есть отражение человеческих отношений, верований и жиз­
ненного опыта. Культура определяет наш взгляд на мир, влияет на
наши решения и поступки в любой сфере нашей деятельности. 
Ценности могут быть и сугубо личными, но наиболее важные из 
них одинаковы для людей одной нации, культуры или религии. 
Существуют, однако, ценности универсальные, распространен­
ные столь широко, что они даже в какой-то мере определяют, 
что значит быть человеком. Для поликультурного образования 
важны как универсальные ценности, выходящие за пределы 
групповых признаков, так и все те разнообразные ценности, ко­
торые определяют групповую принадлежность и создают уни­
кальные культуры и взгляды на мир.
Поликультурное образование поможет учащимся увидеть в 
этом многообразии общее. Каждый народ создает мировую культу­
ру: дома, пищу, одежду, орудия труда, собственность и пр., в соот­
ветствии со своими потребностями и условиями жизни, у каждого 
свои национальные виды искусства и труда, свой язык и другие 
средства общения, своя
Организация общества и система общественного контроля. У 
каждого народа есть своя, формальная и неформальная система 
образования и передачи национальных ценностей, традиций, а так­
же ритуалов, выражающих взгляды и верования данного народа. 
Свои механизмы и учреждения, осуществляющие различные эко­
номические функции.
Учитель должен помочь учащимся осознать, что в мире суще­
ствует множество ценностей, что некоторые из этих ценностей от­
личаются от их собственных, что любые ценности коренятся в тра­
дициях того или иного народа и являются для него закономерным 
плодом его опыта исторического развития. Как писал М.М.Бахтин, 
только через диалог с другой культурой можно достичь определен­
ного уровня самопознания, так как при диалогической встрече двух 





КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МОТИВАЦИИ 
ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблема формирования мотивации и повышения интереса к 
урокам русского языка у обучающихся является чрезвычайно акту­
альной.
Каковы же пути, позволяющие воспитывать у учащихся лю­
бовь к русскому языку как к предмету? Таких путей много, но од­
ним из них, я считаю, является применение элементов заниматель­
ности на уроках русского языка при изучении различных тем, а 
также разнообразные формы ведения уроков. Особенно это важно в 
начале изучения курса в 5-9 классах. Если учащиеся поймут всю 
важность задачи, поставленной перед ними, и полюбят наш пред­
мет, то успех в обучении почти обеспечен.
Современные условия характеризуются гуманизацией образо­
вательного процесса, обращением к личности ребенка, направлен­
ностью на развитие его лучших качеств и формирование разносто­
ронней и полноценной личности. Реализация этой задачи требует 
нового подхода и к обучению и воспитанию детей. И согласно тре­
бованиям современности, обучение должно быть развивающим, 
направленным на формирование познавательных интересов и спо­
собностей учащихся. Поэтому сейчас много говорится об иннова­
ционных технологиях, которые должны в разы улучшить качество 
образовательного процесса. Существует множество различных тех­
нологий и предложений, но мне бы хотелось сегодня поговорить о 
возможностях школьного музея.
Подход к музею как к модели многомерного мира, в которой 
опыт рационального познания переплетается с чувственным, вызы­
вает необходимость существования музейной педагогики. Интерак­
тивность — основной методологический прием в работе современ­
ного музея, когда он перестает быть только хранилищем, а стано­
вится живым организмом в процессе познания. Это ставит перед 
образованием новые задачи:
-  расширение сферы образования через приобщение к музейной 
педагогике,
-  гармонизация развития творческой личности,
-  формирование национальной идеологии,
-  сохранение традиций, возвращение к исконно духовным цен­
ностям;
-  патриотическое воспитание граждан своего Отечества;
-  создание новой музейной аудитории;
-  расширение пространства влияния музея.
В связи с этим все большее внимание в теории и практике об­
разования придается музейной педагогике. Музейная педагогика 
становится все более привычной в практике духовно-нравствен­
ного, гражданско-патриотического, историко-краеведческого вос­
питания личности в едином образовательном процессе. Стремление 
к гуманитарному обновлению образования, ориентированному на 
сотрудничество музея и школы, на создание любительских школь­
ных тематических музеев — суть новой образовательной парадиг­
мы XXI века.
Понятие «музейная педагогика» было сформировано и введено 
в научный оборот в начале XX века в Германии. Первоначально 
оно трактовалось как направление музейной деятельности, ориен­
тированное преимущественно на работу с учащимися. На конфе­
ренции «Музей как образовательное и воспитательное учрежде­
ние», которая состоялась в Мангейме в 1913 году, А. Лихтварк пер­
вым сформулировал идеи об образовательном назначении музея 
и предложил новый подход к посетителю как участнику диалога. 
Реализуя на практике метод «музейных диалогов», он впервые 
обосновал роль посредника, который помогает посетителю в обще­
нии с искусством, развивая способность видеть и наслаждаться ху­
дожественными произведениями (впоследствии такой посредник 
и получил имя музейного педагога).
Как особая область знаний и исследований музейной педаго­
гики начинает формироваться в 1960-е годы, чему способствовали 
процессы возрастания социальной роли музейной педагогики в 
обществе и его демократизации, благодаря чему работа с аудито­
рией перестала рассматриваться как второстепенная. Большой 
вклад в развитие музейной педагогики на втором этапе внесли 
немецкоязычные страны, где появляется ряд музейно-педагоги­
ческих центров.
Словосочетание «музейная педагогика», которое сегодня 
прочно вошло в повседневную жизнь, еще в начале 1990-х гг. зву­
чало непривычно. За прошедшие двадцать лет ситуация резко из­
менялась. Отечественные музеи практически одновременно и по­
всеместно активизировали работу с детьми, стали создавать для 
них интерактивные мероприятия и экскурсии, музейно-педагоги­
ческие программы, рассчитанные в основном на детскую и школь­
ную аудиторию, музейные праздники и фестивали для местных 
жителей.
Е. Б. Медведева, М. Ю. Юхневич дают следующее определе­
ние: Музейная педагогика — есть область научного знания, возни­
кающая на стыке педагогики, психологии, музееведения, искусства 
(как части общей культуры) и краеведения. Она исследует музей­
ные формы коммуникации, характер использования музейных 
средств в передаче и восприятии информации с точки зрения педа­
гогики. Предметом музейной педагогики являются проблемы, свя­
занные с содержанием, методами и формами педагогического воз­
действия музея, с особенностями этого воздействия на различные 
категории населения, а также с определением музея в системе уч­
реждения образования.
Таким образом, музейная педагогика формируется на стыке му­
зееведения, педагогики, психологии, что позволяет, в свою очередь, 
на уровне школы, достичь решения многих воспитательных и обра­
зовательных целей и задач в обучении современного школьника.
В нашей школе приоритетным является кадетское образование 
и функционирует музей истории казачества, на базе которого тра­
диционно проводятся классные часы, музейные уроки, формируют­
ся лекторские группы. Работая в режиме школьного музея, я при­
шла к выводу, что музейные экспонаты, как дидактические едини­
цы, повышают мотивацию учащихся к изучению предметов. По­
этому, разрабатывая цикл уроков по теме «Лексика», часть из них я 
определила как музейные. Опытом проведения одного из таких 
уроков я и хочу поделиться с вами. Это урок-обобщение по теме 
«Лексика» вб классе.
При разработке данного урока я поставила основную цель: по­
вторить и закрепить основные понятия темы.
Задачи урока:
1. Научиться оперировать основными понятиями.
2. Научиться работать со словарями различных типов («Толко­
вый словарь русского языка», «Этимологический словарь русского 
языка», «Словарь синонимов русского языка», «Словарь иностран­
ных слов»).
3. Научиться составлять тематическую картотеку.
Урок был выстроен при максимальной возможности развития 
разговорной речи учащихся основной школы, а также преследовал 
воспитательную задачу: постижение гражданственности через 
примеры, связанные с историческим прошлым нашего государства.
Данный урок предполагал 3 этапа.
На первом этапе (теоретическом) мы повторили и закрепили 
основные понятия. Вспомнили, что вся лексика делится на 2 пла­
ста: общеупотребительная и ограниченного употребления, куда 
относятся диалектизмы, профессионализмы и жаргонизмы. Повто­
рили, что по происхождению лексика делится на исконно русскую, 
общеславянскую и заимствованную. Повторив и закрепив данные 
понятия, мы перешли ко второму этапу.
На втором (практическом) этапе каждый учащийся получил 
карточку для заполнения и слово, историю происхождения которого 
должен был описать. После объяснения алгоритма заполнения кар­
точки учащиеся, вооружившись словарями, приступили к работе.
И на третьем этапе каждый из учеников должен мне был пред­
ставить рассказ об истории происхождения своего слова. А так как 
мы находились в музее, то и показать предмет или вещь, которую 
называет данное слово. В результате моими учениками была со­
ставлена картотека «Военная форменная одежда и аксессуары». 
Я преподаю в кадетских классах, следовательно, наглядность по­
зволяет изучить в деталях, в данном случае, кадетскую форму, ее 
элементы.
Итогом урока служила сводная таблица, по которой мы делал 
чисто лингвистические выводы. Смотрели, какая лексика по проис­
хождению наполняет данную группу. Есть ли среди терминов жар­
гонизмы, диалектизмы, есть ли неологизмы и устаревшие слова. 
А акже составляли синонимический ряд соответствий.
В результате я пришла к выводу, что проводить уроки в му­
зее — это познавательно, интересно, увлекательно. Во-первых, не­
обычная атмосфера, отличная от привычных школьных занятий, 
которая пробуждает в учениках интерес к исследовательской дея­
тельности. Многие учащиеся после занятия изъявили желание за­
ниматься проектной деятельностью на базе школьного музея, у них 
возникла идея — готовить сообщения по истории происхождения 
слов, появилось желание составлять другие тематические картоте­
ки. На основе проведенной работы были так же составлены лекции 
для музея и набрана лекторская группа. Во-вторых, музей- это на­
глядность. Многие учащиеся часто не могут соотнести понятие и
образ, даже прочитав словарную статью, а в музее этот предмет 
можно не только увидеть, но даже и потрогать. В-третьих, нагляд­
ность экспонатов музея дает возможность соприкоснуться с исто­
рией государства и воспитывает уважение к историческому про­
шлому. А общая заинтересованность учащихся в процессе прове­
дения музейных уроков приводит к положительным результатам 
учебной деятельности.
Таким образом, музей расширяет сферу образовательного про­
цесса в рамках школьного образования. Конечно, музейные уроки 
нельзя считать панацеей в решении проблемы формирования моти­
вации и повышения интереса к урокам русского языка, но они явля­
ются той малой и значимой составляющей образовательного процес­
са, которая позволит достичь ожидаемых результатов в обучении.
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